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í . A fraRczia mértékreRdszer' legszembetűnőbb jeles-
ségei közzé tartozik: l ször , hogy a' földgömb'méretein 
alapul, következőleg csak ezzel enyészhetik e l , és va-
lamíg tudományok's jelesen csillagászati ismeretek gya-
koroltatni fognak, minden etalon vagy más mesterséges 
eszköz nélkül is, helyre állíttat hátik ; 2szor, hogy a ' 
körnegyednek akkor i , kétségkívül igen hasznos követ-
kezményű, 100 fokra , minden foknak 100 perezre 'sat. 
fölosztásánál fogva, az illyetén fokok, perczek' 'sat. 
hosszaságát, a 'közönséges életre nézve, elegendő pon-
tossággal közvetlen adá ; 3szor, hogy a' tizedevS fölosz-
táson épülvén, a1 mai tizedes darabszámvetéssel min-
denben egyezék. 
2. Tagadhata t lan , hogy sokkal alkalmasb, mértéki 
rendszert valamelly állandó és változhatatlan nagyságon 
alapítani , mintsem azt, valamint a' középkorban, válo-
gatás nélkül a' templombul kimenő híveknek lábai ' 
megmérése által ismét helyre hozni. Azértis nagy szor-
galommal őrizték alapmértékeiket a' kormányok, ké-
sőbbi időkben, állandó 's legfölebb a' mindenkori liév-
mennyiségtiil eredő változásoknak kitett rudakban, mint 
ez Párisban ama' híres , Bouguer által husználtatott 
toise de Perou-val történt , 's valamint ez most is törté-
nik a' bécsi eredeti alapmértékkel. 1 Minthogy pedig 
az illyetén mértékrudak sokféle eseteknek alá vannak 
1 * 
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vetve , es hogy az alapmertek, tetemesb nehézség nélkül, 
mindenhol ismét föl talál tathassék, igen tanácsos a' föld-
gömb' méreteiben legalább kitelhető pontosságú etalon-
nal birni. 
3. Hogy a' franczia tudósok e' végre a' délkörne-
gyedet vették , a ' fölebb érintetett t izedes fölosztáson 
alapul. Minél fogva semmi nehézséget nem okoztak az 
i l lyen tanítmányok, mint például : hogy minden fok = 10 
myr iamét re , minden perez = 1 kiloinétre 'sat. De itt 
egyfcl i i l , a ' tudósra nézve , az efféle határozatok nem 
eléggé pontosak vol tak , mert tudva v a n , hogy az lígy 
neveztetett délkör nem kör , hanem e l l ips i s , ' s következő-
leg fokai egymástul különbözők — még másfelül a' köz-
emberen , ki sem délkörrel sem pedig fokokka l vagy per-
czekkel nem ba j lód ik , épen nem segit tetett . Sőt a' 
rendet lenség , kivált az alsóbb néposztályban olly 
nagy vala, hogy végre a' kormánynak magának némelly 
módosításokat tenni kel le . 2 Mert legkevesbbé azon 
1
 Wir Maria Theresia von Gottes Gnaden  
Entbieten allen und jeden geist- und welt l ichen Obrigkei-
ten . . . Unsere Gnad, und geben euch ^hiemit zu verneh-
men. welcher Gestalten Wir auf die Uns beschehene gehorsamste 
Anze ige , was inassen die hiesige Mässereyen in verschiedenen 
von ihren Gattungen nicht vollends übereinstimmen, derohalben 
eine eigene Untersuchung anstellen lassen . . . In gnädigster 
Alibetrachtung dieser fürwaltenden Umständen haben Wir dem-
nach gnädigst entschlossen, das gesammte hiesige Maas und 
Gewicht Weesen in eine dauerhafte und durchaus gleiche Ver-
fassung zu bringen und dahero mehrere Originalien . . . von 
allen nöthigen Gattungen deren Maassen und des Gewichts ver-
fertigen; auch von jeder Gattung eines Unserem Kaiserl. Kö-
niglichen Jlandgraien • Amt . . . zustellen lassen 'sat. Költ 
175C. Jul. 14. 
2) Ar rété relalif an inode dPexécution du systeme décimal dt* 
potds ei mesures. Du 13. Brum. an 9. 
Les Consuls de la Repuhlique , sur ]e rapport du ministre 
de l'interieur  
Le Conseil d' etat entendu,  
Arre'tent: 
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tö rőd tek , hogy olly nagyságot vegyenek alapn!, tnelly 
csak kevés változásokkal a' fonál ló rendszerhez illenek. 
Art. 2. Pour facil itpr cette exécution les dcnomi nations 
donne'es aux mesures «f aux poitls pourront . . . étre tradui-
ti'S par les íioms fran^ais , qui suivent: * 
No nu systematiques; Traduction * Valetir. 
Menü res itinéraires : 
Myriamé:re Lieue . . . . J0000 métres . 
Kilométre Mi l le . . . . lÜOO — 
Mesures de longueur : 
Decamétre Percha . . . . 10 metres. 
Métre. Unité fondamentale; dix inil l ioniéme partié (in quart 
du méridien de la terre. 
Décimétre Palme (le) . . 10e de mötro. 
Cehtimétre Doigt . . . . 100® de — 
Mill imétre Trai t . . • . lCOOe de — 
Mesures agraires: 
Hectarc Arpent . . . 10C00 raetr. carr. 
Are Percbe carre' . 100 — — 
Centiare Métrc — 
Mesures de eapacité pour les liquides : 
Décal i tre . . . . Ye l te . . . . 10 deciinétres. 
cnbes-
Litre Pinté . . . . J de'c. cube. 
Déci l i tre Verre . . . . 10e de — -— 
Mesure* de eapacité pour les matteres séches : 
Kilo l i tre Műid . . . . 1000 dec. cubes. 
Hectol i tre . . . . . Sétier . . . . 100 — — 
Décalitre Boisseau . . . 10 — — 
Litre Pinté . . . . 1 — — 
Mesures de solidité: 
Stére métre cube. 
Décistére . . . . . Sol ive . . 10 e de métr. — 
l'oids 
Kilogramme . . . . Livre . . . . Poids de l'eau 
sous le voliime 
de decim. cube. 
Hectogrammé . . . . Once . . . . 10e de Ja livre. 
De'cagramme . . . . Gros . . . . 10 e de i'onc©. 
Gramme . . . . . . Denier . . . 10e du gros. 
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4. A' franczia rendszer ina's nemzetektíil nem vete-
tett föl 1 , részint , nehogy az által tán fogalom-és ügy-
zavarodások tör tenjenek, részint pedig olly okbúl, mint 
a' mil lyenbül az orosz kormány még most is megtart ja 
a' juliiisi kalendárt , — ámbár az egyformaság mellett, 
melly itt csak nyereség a' tudományra , kereskedésre 
és mesterségekre nézve, hathatós szavak régóta már hal-
lat ták magokat, lígy annyi ra , hogy némelly kormányok, 
a' közkivánságnak ellene nem állhatván többé , kiilön-
Déci grammé . . . . Grain . . . . 10° du dénier* 
Ide irtam majdnem az egész 2 cz ikkely í , hogy az által ol-
vasóink e' rendszer törvényes meghatározását megtanulhassák. 
Arrété du ministre de l'interieur. Du 28. Mars. 1812. 
Art. 1. II est permis d'employer [pour les usages du com-
merce : 
1. Une mesure de lüngueur égale ä deux metres, qui pren-
dra le nom de toise , et se divisera en six pieds ; 
2. Une mesure égale au tiers du métre . . . . qui aura. 
l e nom de pied , se divisera en douze ponces , et le pouce en 
douze lignes. 
Art. 2. Le mesurage de toiles et étoffes pourra se faire 
avec une mesure égale a douze décimétres, qui prendra le 
nom d'aune. Cette mesure se divisera en demis , quarts . . . 
Art. 4. Les grains et autres matiéres seches pourrons étre 
mesurées . . . avec uue mesure égale au huitiéme de l'hec* 
tolitre , laquelle prendra le nom de boisseau 
Nem kelle o l ly annyira eltávozni a' régi rendgzerttil elein-
te; minek természetes következése az v o l t , hogy a' régihez 
majdnem egészen visszatértek. 
I
 Kivévén az olasz respublicát. 
Repubblica italiana. 27 ott. 1803. anno II. 
II governo proclama Legge della Repubblica il seguente De-
creto del Corpo Legislativo. 
Art. 2. La diecimilionesima parte (la 10,000,000) del 
quarto del meridiano terrestre constituisce la nuova unitä di 
misura lineare. Essa chiamasi mesro. 
Megjegyzésre méltó az elnevezésekre nézve a' harmadik 
cz ikke ly : 
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féle a'természetben találtató nagyságokat , mint például, 
a ' másodpercz ingvány ' hosszas ágát rendelek meg ala-
pul. De tudtomra, még senkinek nem juta eszébe meg-
vizsgálni , valljon a' mostani alapmértékek, azaz lábak, 
megfelelnek-e — kétségkívül csupa történetbú'l — ele-
gendő pontossággal a ' természetben találtatóknak átal já-
b a n , és melly föl té te lek alatt. Mi á l t a l , ha a' v izsgá-
lat jó sikerrel té te te t t , kettős haszonnak eredni kell , 
minthogy az illyen rendszer magában változhatatlan és 
az alkalmaztatásbaa semmi rendetlenséget nem okoz. E' 
fölül talán egyformaság eszközöltethetnék legalább egy-
két nemzet közt, mert mértékeik mind körülbelül egyen-
lők ; és másodszor, hogy az ellenkező esetben a' külön-
féle nnértékek összehasonlítására változatlan támaszpont-
ta l birnánk. 
5. A' jelen értekezésben , e' mondottak* értelmében 
leszármaztatni fogjuk azon alkatokat (formula), mellyek-
nél fogva a' fokmérési adatokbul folyó földtengelyek és 
egyéb félmérők' kiszámítása történik á ta l jában, 's ki-
vált ol lyanokat , mellyek á l ta l , ha a' mondott nagysá-
gok az egyik adatbul megta lá l ta t tak , a' más adatokra 
való átmenés könnyebbé válik. Azután vizsgálat a lá 
veendjük a' bécsi a lapmér téket , a' lábat. Az első kér-
désre : valljon talál tat ik-e a' b. láb egyszerűn és minden 
mesterséges fogalom' segítsége nélkül a* földgömb mére-
te iben , igen könnyű és pedig állítólag felelni. 'S a ' f e -
lelet egyszersmind a' föltalálás* út ját fogja mutatni. — 
A' franczia métre a' délkörnegyed' 10 milliomodik része 
lévén; továbbá, mind a' métre a' bécsi lábhoz, mind 
pedig a' félkör a' félmérőhez körülbelül ugyanazon 
arányban t. i. mint 3 : 1 á l lván: magában világos, 
Art. 3. 11 metró si divide in dieci parti eguali, ebe diconsi 
palmi. II palmo in dieci diti. ]1 dito in dieci atomi . . . . 
1
 Mint Dánia , egy királyi parancsolat' következésében. 
Ingvány = pendulum; függöny vagy inkább függvény = 
Ble i lo th; mert az elsőben az ingást tekintjük, az utolsóban 
pedig a' függés irányát. Hogy tropice függvény = functio, 
mint Győry Sándor felsőbb analysisi elemeiben, tudják mathe-
sist kedvelő olvasóink. 
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hogy 10 milliom b. láb körülbelü l valamelly sugár' 
felet szintúgy t eend i , valamint 10 milliom métre egy 
körnegyedet tesz. Nagy segítségünkre v a n , hogy a' 
délkörök e l l ips i sek , következőleg olly félmérők ta-
l á l t a t ha tnak , mellyek föladatunknak vagy épen telje-
séggel, vagy legalább elegendő közeledéssel megfelelnek. 
D e minekelőtte e' második kérdést fejtenők , előlegesen 
áll t t juk, hogy mind a ' t u d ó s r a , mind a' közemberre néz-
ve mindegy: ha egy körnegyed , azaz egy görbe vonal 
helyett valamelly egyenes vonal vétetik alapul. Mert 
amannak szintannyira meghatározott és változatlan vala-
melly fé lmérő , mint a' délkör maga , emennek pedig 
mind határozatlan és homályos. E' fölül emléktehetsé-
giink' nem kevés segítségére leend, ha úgy találtatnék, 
hogy az átmérő' negyede = 10 milliom b. láb , tehát 
minden nagyobb körnegyed = 30 milliom b. láb *sat. 
6. Eléggé tudják a' természet és nagyságtudomány' 
kedvelői , mint fáradozott már a' legrégibb kor is a ' 
földgömb' megmérésén. E ' végre már Eratosthenes és 
Posidonius (3 századdal Kr . szül. előtt) éltek vala eszkö-
zökke l , mellyek a' tudományok, 's különösen a' mű-
vészetek' akkori állapotjához képest sokkal tökéletle-
nebbek vo l tak , mintsemhogy a' keresett nagyságot te-
temesb hibák nélkül adhaták. Az Arabok' ebbeli munká-
latjai reánk nézve minden haszon nélkül valók — addig 
t. i», mig a' tőlök használt mértékeket jobban nem is-
merjük. De mindjárt a' tudományok' föléledése után, 's 
majdnem ugyanazon időben , niellyben a ' nagy érdemű 
Colom Kristófnak a ' legesztelenebb előítéletekkel küz-
deni kel le — megméretek a' szélességnek egy foka , 
Amiens és Páris közö t t , Fernel á l t a l , hihetőleg ugyan-
azon istentelen föltételnél fogva, hogy a* föld gömb, kö-
vetkezőleg antipusaink is lehetnek. E lha l lga t juk itt 
Schnel l ius , Picard' 'sat . fáradozásai t , minthogy a' ré-
gibb mérések átal jában töké le t lenek , 's így belőlük 
a ' föld ' a lakjára nézve csak igen hiányos ismeretek 
folyhatnak. 
7. Ámbár a ' halhatatlan Newton a' nehézség vagy 
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is földvonzás' föltétele alat t es a' h igak ' eroegyenleti 1 
törvényéi á l t a l , szorosan megmutat ta , mit minden is-
mert fokmérések is átaljában bebizonyítottak, t. i. hogy 
a' föld egy forgó pontjain lelapult gömbalaku (Sphae-
roides) , vagy forgás által eredett ellipsoid: mindazon-
által minden eddigi szélességi vagy hosszasági 3 fokmé-
rések mellett is a' lelapultság' mennyisége ki nem eszkö-
zöltetet t , minthogy a' helybeli függvénytévesztésnél 
(Ablenkung des Bleiloths) fogva a ' szélesség' meghatá-
rozásában elkövetett hiba a ' lelapultság' kihozására igen 
nagy befolyású vala. Mind e' mellett szorgosan végbe 
vitt* fokmérések e' föld' fő - vagy melléktengelye' meg-
határozására eléggé nem becsülhető következménynek, 
melly végre itt csak kettőt említeni fogunk , minthogy 
az xíjabb hindustani , német és oroszországi méréseknek 
resultatumai ' híjával vagyunk , t. i. az ismert franc/ iát 
(1792 óta a' métre' meghatározása miatt végbe vittet), 
és egy angol t , mellyet Roy kezdett és Mudge szintolly 
szorgalommal be is végzett. Amaz szerint egy délkör-
fok' hosszasága az éjsz. szél. 45° alatt — 57007,7 toise. 
Emebbül pedig következik az éjsz. szél. 52° 2' 20" egy 
fok = 57069,S toise. Mellesleg legyen itt mondva, hogy 
1 
e' két mérés után a ' lelapultság = 33/p 
8. Másfelül alkalmasbaknak látszanak az ingványész-
revételek a' lelapultság'ikifürkészésére. Hatalmunkban áll 
t. i. ugyanazon ingványt különböző szélességekben ingat-
n i , és pedig olly soká valameddig tetszik; mibiil aztán 
elegendő közeledéssel a' minden szélességnek megfelelő 
1
 Staticus = eroegyenlet i ; tehát statica = erőegjenlettan 
(a' sulyegyenlet csak egyes eset), mert azon fülte'teleket adja 
e l ő , mellyek szerint külőnfe'le egy pontra vagy testre ható 
erők o l ly arányban vannak, hogy akármellyik köpülök a' 
többiek' összctével egyenlő de ellenirányú legyen, minek kö-
vetkeze'se a' mozdulatlanság. A' fölebbi szó kifejezi ugyan az 
egyenlőséget , de nem a',.hatás' megsemmísítése't, mel ly itt az 
ultima differentia. 
2
 Millyeneket Cassini , Maraldi, 's az újabb időkben Brous-
saud , Nicol let 'sat. vittek végbe 
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másodperczingvány' hosszasága, legalább pedig a' külön-
féle másodperczingványok' arányai következnek. Husz 
év óta (Kater által) szorgosan készült 's a ' használás előtt 
's után gondosan megvizsgált ingványok küldetének szél-
lel a' föld' legnevezetesb részeire, 's nem kévéssé érdeke-
sek Sabine, Freycinet 'sat. ebbeli észrevételei. — Mind-
1 
ezekbül a ' lelapultság hihetőleg = — . Ámbár itt i s , 
289,1 
és pedig nem alaptalanul, észrevenni lehet, hogy a' föld' 
geognosticai mivolta a' következményeket változtathatá 
— de csak olly kénylegi összerakása a' különböző pon-
tosságú észrevételeknek, mint az Pontecoulant a' világi 
rendszer ' theoriájárul irt különben igen derék munkájá-
ban 1 , a' fölebb közlött lelapultság' mennyiségétül igen 
különbözőt hozhat ki. Mihez j á r u l , hogy Sabine' észrevé-
telei leginkább egyeznek az erőegyenlet' törvényeivel. 
Astronomíai meghatározásoktul pedig e' tárgvra nézve tö-
kéletes resultatumot reményleni nem lehet, 
9. Légyen már most a a' fő-, b a' melléktepgely; 
továbbá 1 a' lelapultság, <p a' szélesség, és R a' görbü-
let félmérője, tehá t : 
a—b 




a2 Cos V + ba Sin \ I ; 
I b2 I2 
a ICos V + — Sin2<p|; 
1
 Theorie analytique du systéme du monde á Paris 1S2G 's 
köv. III. kötet. Németre fordítá, de csak két első kötetét, Dr. 
J. G. Hartmann. Quedlinburg und Leipzig , 1824. 
* Klügel's math. Wörterb. 3d. köt. 355 1. 
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's i t t : Cos 2q> — l — Sin 2<p, aztán az első egyenletbül 
a (1—1) 2 
— — 1 — I * téve, lesz: 
a 
__ 1 (2—1) Sin2<jpj\ 
b (1—1) 
j^l-1 (2-1) Sinvjl 
minthogy pedig minden körben, ha f = egy fok' hossza-
sába , és r a ' félmérő: o ' 
Vit — 180 f, azaz : 
180 f _ 





« ( l - l ) 
180 f 
l — 1 (2 — 1) Sin v j ; 
- I) Sin v j 2 ; 
- 1 (2 
« (1 - 1)[ 
melly alkatokbul , ha a' szélességnek tp megfelelő fok' 
hosszasága f , és a' lelapultság 1 tudva van, a' föld' ten-
gelyei találtatnak. 
10. Ha már most a' következő adatokat veszszük a 
franczia fokmérésből: 
<p = 45°; tehát 
4 
Sin \ — —, és 
A* 
f = 57007,7 toise: 
lesz: 180.57007,7 
a = 
Y 3,141591 1 . 
V 289/ 
289V 289/ 2 J 
* Mi itt a' lelapultságot használjuk, melly a' mint alább 
látni fogjuk, egyenesen czélunkra rezet. Mások az excentrici-
tással élnek — itt tehát útjaink külön válnak. 
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= 57,73438.57007,7 — — 0 ,006883^ 
azaz: 
a = 3272059 to ise , 
1 
's ennek következésében (1 mindenütt = ^ ^ lévén), vagy 
az előbbi § utolsó alkatja szerint: 
b = 3260737 toise. 
Azaz bécsi lábakban: 
a = 20174992; 
b = 20105283. 
'S ebbiil világosan ki te tszik, hogy ha a' franczia mérés' 
1 
ezen adatait (a' lelapultságot = ^ ^ tévén) alapul ven-
n ő k , és a' félfőtengely* 10 milliomodik részét lábnak nc-
veznők, egy illyetén láb 
= 1,00875 b. láb 
volna. Ellenben, ha ugyanazon föltételek alatt a' félmel-
léktengely vétetnék, e' határozat után egy uj láb 
= 1,005259 b. láb 
l e n n e , mi a' mai alapmértékünktül a' közéletben alig 
érezhetőleg távoznék. E' fölül az is kitetszik, hogy a' 
mondott föltételek alatt semmi félmérő nem talá l ta t ik , 
melly a ' bécsi lábat tökéletesen a d n á , mert a' mellékten-
gely' minden félinérőknek legkisebhike. 
11. De hátha más adatokbul alkalinasb tengelyek kö-
vetkeznek. Igen bajos volna, ha minden egyes esetben a' 
fölebbi alkatokkal élni kel lene, miértis olvasóinknak itt 
czélirányosb eszközt nyújtani fogunk a' más adatokbul 
folyó tengelyek' kiszámítására. Té tessék: 
1 (2 — 1) Sin 2 <p= y/; 
mi után lesz: 
3 1. 3 y2 1. 1. 3 y>3 
-1 (2—1) S í r 2 9 1 = 1 ip+ -f | l - _ I (2 1) S Í R 2 ? j 
2 2 2 . 2 2S . 2. 3 
1. 1. 3. 5 
+ ^ + . . . . 
24. 2. 3. 4 
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következőleg, ha e' sorzat harmadik, negyedik . . . tagját 
elvetjük , a' két első tag czélunkra itt elegendő lévén: 
1 ( 2 - 1 ) S i n 2 J ; 180 f 
H - ( l - l )
2 
180 f | 
[ - T • « ( l - l ) 1 
1(2 — 1) Sin 2 <p J . 
Difterentiáljuk már most ezeket f-re , y-re és l-re nézve; 
minek következésében: 
180 [ 1 — f 1 ( 2 — 1) Sin 2<P] df 
" « ( l - l ) 2 5 
2 . ISO f £l — | [ 3 - 1 ( 2 — 1)] Sin e(p\ dl © „ ( i - i ) » 
( 
3 .180 f l (2—1) Sin 2 9 d ?» 
2 , ( 1 — l ) 2 : 
és 
db\ 180 [ l — f-1 (2 — 1) Sin 2<p ] df 
"df = 
d f / TT (1—1) 
/ d b \ 180f [ l — 3 [ 1 — l 1(2 — 1)] Sin 2 9 ] d l 
U j d l = ^ T Z ^ ; 
3.180 f l (2 — 1) Sin 2 g> d 9>. 
]d(f=
- 2,(1-1) ( d j 
hol tudva lévő tanítraányok szer in t : 
JS világos, hogv: 
© « • £ ) * • © « 
a ' főtengely' igazításai, ha más adatokra megyünk ál ta l , 
vagy más leiapuitságot veszünk f ö l , valamint ezen föl-
tételek a la t t : 
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a' melléktengely igazításait teszik. 
12. Maradjunk itt legelőszer ugyan azon lelapult-
ság mel le t t ; minél fogva , minthogy 1 változatlannak 
tek in te t ik : 
C S D - " - © - - • 
és a* tengely igazitási a lka tok : 
180 í 1 — i - 1 (2 — 1) Sin 2qp| df. 
d a = - j — — -
3. 180 f 1 (2 — 1) Sin 2 <p d <p . 
— . _ _ _ _ . , 
180 I 1 — — 1 (2 — 1) Sin2q> I df. 
db = 
| - 1 2 - 1 ) 2<*  J
« ( l - l ) 
3. 180 f 1 (2 — 1) Sin 2 <p d <p 10) 
2 « (1 — 1) 
Vagy számokban, ha a' fölebbi franczia adatokbul : 
f = 57007,7 
<p = 45° , hol tehá t : 
S in 2 ? = — ; 
2 
Sin 2qp = 1 , és ezen lelapulttság. 
1 
ba l : 1 = — 
2 8 9 
indulunk k i : 
da — 57,4376 df — 33966,3 d<p; 
db = 57,2477 df — 33858,7 dp. 
Minthogy pedig : 
20000000 b. láb. = 3243678 toise ; továbbá az alapul 
vett adatok szer int : 
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a = 3270059 toise; 
b = 3260737 „ 
látni való , hogy a1 fő vagy mellék tengely épen 
20000000 b.' láb 
lesz , valamint: 
da = — 28381 toise: 
vagy: db = — 17050 „ 
13. Azon adatok, mellyeket például vizsgálni fogunk, 
a ' fjranczia és angol fokmérésekbül valók. 
9 f 
44c 51' 3"; 57006,1 ; 
52 2 20; 57069,8 ; 
52 50 30; 57016,7; 
mellyekhez járulhat a' következő lapföldi ada t : 
9 f 
66° 20' 10"; 57209,0; 
'S ha most i t t a' különbözeteket , különbség okáért 
így í r j u k : dqp, dqp" . . . df ' , df" . . . . lészen: 
dqp' = — 8' 57" — — 0,002603; 
d<jp" = 7 ° 2 20 — -f 0,112853; 
dqp'" = 7 50 30 = + 0,136864; 
dqplv = 21 20 12 = + 0,372395 ; 
továbbá: 
df' = — 1,6; 
df" " = + 62,1 ; 
d f " = + 9,0; 
df1T = + 201,3; 
's most a és b igazításait ' szintúgy t. í. da ' , da" . . • 
db ' , db" . . . i rván , lesz : 
da' = — 5,5 ; 
da" = — 266,1; 
d a " = — 4596,9; 
da l v = — 1086,4; 
é s : 
db' = — 5,5; 
db" = — 264,8; 
d b " = — 4573,9; 
db*v £ _ 1079,0 ; 
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's ennél fogva tehát a ' tengelyek' különféle értékei: 
a = 3272054; 
a" = 3271793; 
a'" = 3267462; 
a J T = 3270973; 
és 
b' = 3260732; 
I)" = 3260472; 
b " = 3256163; 
3259658; 
mibül kitetszik, hogy ezen adatokbul 's a' fölvett lela-
pultságnál fogva czélunkhoz legközelebben járul ugyan 
a' legutolsóbban fölhozott angol mérés, de egészen el 
nem éri egyik sein. 
14. Lássuk tehát már most , mit nyerünk, ha a ' föl-
vett lelapultsági hypothesisrül másra megyünk által. Mire 
a ' fölebbi részletes különzeteket használandjuk: 
/ d a \ 2 . 1 8 0 f r 1 , 1 
és 
1 
vagy, ha itt is mint fölebb, 1 = , tp = 45°, f = 57007,7, 
miután: 
( í )dl-és 
(dT)dl 
a' fölebbi efféle számok da ' , d a " . . . db', d b " . . . igazi-
t á s a i , mellyeket őa és í b által érteni fogunk: 
öa = 1657200 dl ; 
<5b = — 1278900 d l , 
' s ezen alkatoknál fogva más lelapultságra általmenni le-
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Iiet. Például, ha a' következő lelapultságot: — vennők b
 300 
f e l , mi által 
1 1 
d l = — ; =0 ,00013: 
289 300 
következnék: 
<5a = 215 toise; 
<5b = —166 „ 
De vizsgálatunknak egyik czélja lévén olly föltételeke) 
kitalálni, mellyek szerint a' fő- vagy melléktengely épen 
20000000 b. láb = 3243678 toise = «; 
meglesz az , ha a' lelapultsági igazításokat a' következő 
egyenletekbiil határozzuk meg: 
a + <5a = a ; 
a" + tfa = « ; 
a" + da = a ; 
a'" -J- (5a = a ; 
+ (5a = a ; 
és : 
b -4- <5b = a ; 
b' + (5b = a ; 
b" -}- <5b = « ; 
b " + Sb = a ; 
b i v + (5b = « ; 
mellyekbül a' szokott mód szerint : 
<5a = a — a . = — 28381 
= a — a = — 2S376 
= « — a" = — 28115 
= a — a " = — 23784 
= a — a™ = — 27295 
é s : 
— <5b= b — « = + 17059 
= b' — a = + 17054 
== b" — a = + 16794 
= b"' — « = + 12485 
= b , v — a = + 15980. 
15. Az épen most talált számokbul ki tetszik, hogy 
a' főtengelyt illető lelapultsági igazítások átaljában na-
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gyobbak , mint a' melléktengelyt i l letők, miértig azokat 
itt félre teszszük. Azta'n a' melléktengelyéibül legközeleb-
ben j á r u l , mit már fölebb is lá that tunk, a' harmadik brit 
mérés' ada t a , hol t. i. 
<p = 52° 50y 30"; 
f == 570^16,7 toise, 
és a' lapföldi ezen számokkal : 
g> = 66° 20' 12"; 
f = 57209 toise^, 
mellyekben: 
12485 = 1278900 dl ; 
15980 — 1278900 d l ; 
's ha itt is a 'különféle igazításokat illendő vonalokkal kü-
lönböztetjük meg: 
d l " = 0,0099; 
dlív — 0,0125. 
Az első esetben tehát a' lelapultság: 
1 
1 + dl"' = 2 ^ + 0,0099; 
1 
=
" 8 Ö ; 
a' másodikban: 
1 
1 + d l ^ = + 0,0125; 
289 
1 
~ ~62 ' 
mi olly annyira távozik minden alapos észrevételek által 
kihozott lelapultságtul, hogy az ollyatén melléktengely , 
melly a' czélul kitűzött 
3243678 toise-t 
tökéletesen érné el , megtalálásárul örökre lemonda-
nunk kell. 
16. Ámbár tehát az eddigi vizsgálatok' következésé-
ben eléggé világos, hogy mi ollyatén mértéki rendszerrel, 
mellynek alapegysége a' félmelléktengely, vagy akármelly 
más sugár' felének épen 10 milliomodik részét tenné, nem 
dicsekedhetünk: mindazonáltal a' különbség, kivált a' 
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köz életre nézve, olly csekély, hogy alig vennők észre, 
ha a' mostani mértékekről olly rendszerre mennénk által , 
inellynek alapegysége a' fölebbi vagy hasonló adatokbul 
folyó fő- vagy melléktengely vagy akárinelly sugár' 
20000000dik része lenne. Megmutattuk (11. §.), hogy a» 
franczia mérés 45° alatti adata után 's a' melléktengely 
választatván e' végre, egy új láb 
= 1,005259 b. láb 
1 
volna, 's igy csak -dal rövidebb, mint a' mostani. 'S 
'
 feJ
 2 0 0 ' 
a' többi előhozott adatok szerint a' különbség még kisebb, 
mit a' tengelyigazítások 's azokbul folyó különféle ten-
gelyértékek' összeállílásábul látni. Ha igy a' harmadik 
angol adatot vennők, egy új láb 
= 1,0038 b. láb 
volna; a' lapföldi adatbul pedig: 
= 1,0049 b. láb. 
Mindez a' melléktengelyrül mondatott, mert a' tenge-
lyeken kivül alig rernénylhetni, hogy más felmérőt ve-
gyenek több nemzetek alapmértékül. Ha pedig puszta 
nemzeti mér lék tetszenek : a' fuvaros alatti felmerül le-
hetne venni. 
VÁLLAS A. phil. dr. 
* 
O R S Z Á G I S M E R E T . 
ADATOK AZ ÉJSZAK - AMERIKAI E G Y E S Ü L T S T A T U S O K ' ORSZ.YG-
IS MERETÉHEZ. 
Ez adatokban , mellyek amerikai folyóiratból vannak 
k ivéve , közlünk következőket: 
1. A' népesség* áttekintését az 1700-től 1830-ig tör-
tént öt felszámolás szerint, 's a 'rabszolga-népesség'külön 
átnézetét , hasonlókép a' mondott öt felszámolás szerint. 
Mi az egyesült státusok' jelen népszámát illeti, hoz-
záértő férfiak (1836 elejen) 15 millióra teszik azt. Külö-
nösen nevezetes a' népesség' szaporodása az egyesiílet' 
nagyobb városaiban, 's ezek közt mindenek felett Uj-York 
tűnik k i , Éjszak-Amerikának e* nagy emporiuma. Száz e'v 
előtt Uj-York, Philadelphia, Baltimore, Boston, Uj-Orleans 
és Charleston városokban összesen nem volt több 35,000 
lakónál ; 1790-ben, midőn az első számolás történt, e ' 
szám 129,781-re nőtt; 's jelenleg 735,000-re megy. EbbÖl 
Uj-Yorkra jő 269,873 ; Philadelphiára 200,000; Baltimo-
re-ra 92,000; Bostonra 78,603; U j -Or l eans ra 60,000 
(1790-ben = 6500); Charlestonra 34,500. Uj-York' la-
kóinak rendkivűli szaporodása az utósó 40 vagy 45 év 
alatt valóban olly nagy v o l t , hogy e' várost azelőtt öt-
vennél több európai város meghaladta; most pedig csak 
hat van előtte, tudnillik Bécs , Nápoly, Pétervár, Kon-
stantinápoly , Páris és London. Ha a' népesedés' szapo-
rodása azon irányban fog menni , mint utósó évek alatt 
tör tént , akkor Uj-York Parissal tíz év és Londonnal 
tizenöt év alatt vetekedhetik. 
2. Egy külön táblán az egyes státusok' kormányzói-
nak tisztidei tartósságuk és fizetésük van föltéve, minden 
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státus' tanácsosainak és képviselőinek száma tisztviselé-
sük* tartósságával 's az országgyűlés alatt húzott kárpót-
lás' mennyiségével. E ' tábla mutatja egyszersmind , mi-
ként választatnak azon személyek, kik az egyesült státu-
sok' elnökének és alelnökének választására hatahnazottak. 
3. Ez adatok' harmadik szakasza a' pénzállapotrul 
értekezik; és pedig először az egyesületi kormány' bevé-
telinek és kiadásinak lajstromát mutatja 1833-ra, az 1834- dik 
évre szóló javaslatokkal együtt ; másodszor a ' nemzeti 
adósságot, melly lS35 folyta alatt kökéletesen kifizetteték ; 
harmadszor végre észrevételeket nyújt a ' pénzállapot fe-
lő l , mellyekhöz érdekes adatok kapcsolódnak az egyesült 
státusok' arany-gyarapitása felől. — Virginia' délnyugati 
kerületeiben igen nagy ólombányák vannak , mellyek azon-
ban csak rész szerint munkáltatnak, minthogy az ásniány' 
vásárra vitelének díja olly rendkívül nagy. W byte Couníy 
1835-dik év' őszén húsz tonna ólmot szolgáltatott Lynch-
burgba ; 's nem sokat mondunk, hogy, ha a' vitelmó-
dok megkönnyítetnek 's illy módon a' szekérbér is 
csakélyebb lesz , Virginia' ama' vidéke olly mennyiségben 
adand ólmot, mi által nemcsak valamennyi belső szükség 
födezve lesz, hanem nagy mennyiség ki is fug vitethetni. 
4. A' negyedik szakasz öt táblában az egyesült stá-
tusok' kereskedéséről szól. Itt kimutatva látjuk a' tarto-
mányokat 's az unió' azon státusait, mellyekből's mellyek 
felé a' ki- és bevitelek történtek , továbbá a' legnevezetesb 
portékákat, mellyek a' kereskedésben megfordultak. Ez 
adatok' következő szakaszát tekintve (mellyben a' mér-
sékleti társaságról és ennek következményiről adatik hír), 
sajnálni kell, hogy, habár a ' bevitel megcsökkent, 1834-ben 
mégis 1,300,000 dollárnyi égettbor vitetett be. 
5. Következik egy általányos áttekintése az egyesült 
státusokban fenálló csatornáknak és vasutaknak, melly 
hatalmas eszközök által a' belkereskedés rendkívüli elő-
menetelre jutott. A ! vasutak' árjegyzékének felszámolá-
sából k i tűnik , hogy azok' építtetése kerek számmal csak 
18750 dolárra ment egy angol mérföldre, 's igy hatszor 
kevesebbe került mint a' Manchester és Liverpool közti 
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vasút , hol egy mérföldet 23,000 font sterlingre számítnak 
(Railway Magazine, June 1835.). A' Berlin és Potsdam 
közt alkotandó vasút' költségei, mint híre van , 700,000 
tallérra vannak téve. Ez egy angol mérföldre 33,000 dol-
lárra megy, 's így az amerikai kiadást majd kétszer 
meghaladja. 
6. Az oktatási intézkedésnek az egyesült státusokban 
majd négy tábla van szentelve. Nincs itt szó az elemi 
iskolákról, hanem a'magosabb tanitó-intézetekről, mely-
lyek gymnasiumainkkal, lyceurninkkal és egyetemeinkkel 
egyenlő fokon állnak. 
7. A' hetedik szakaszban általányos országismereti 
átnézése találtatik az egyesült státusokban fenálló vallási 
osztályoknak, — és 
8. Az utósó szakasz azon egyesületek' ismertetését 
foglalja magában, mellyeknek nagy és szép czélja a' ke-
reszténység' , az oktatás' és általában a' művelődés' ter-
jesztése. Itt mindazáltal ezen intézeteknek csak legneve-
zetesbei vannak felszámolva, mert biblia-, téritő-, tra-
ctatusi, nevelő-, mérsékleti 's egyéb társaságok az Egye-
sület' majd valamennyi státusában vannak kisebb nagyobb 
mértékben; némelly statusban igen számosak ezek, má-
sokban iránylag kisebb számúak; mindazáltal a' legtöbb, 
segéd- vagy ágazati egyesület gyanánt, többnyire érintke-
zésben áll az általunk felszámlált anyatársaságokkal. 
Az egyház' viszonya a' státushoz az Egyesületben, 
mint tudva van, egészen más , mint az európai státus-
rendszerben. A' régi világ' protestáns tartományiban egy-
ház és ország ugyanegy, avagy más szavakkal: az ország 
hatalmat gyakorol az egyház fe le t t ; valljon mindig a 'va -
lódi kéreszténység', igaz isteni félelem' és tiszta jámbor-
ság' előmenetelére és terjesztésére-e , olly kérdés, melly-
nek fejtegetése itt nagyon messze téritne. Egészen más-
kép vannak e' viszonyok Éjszak-Amerikában. Ott a' stá-
tus nem gondol az egyházzal. A' nép' szabad választására 
és jó akaratára van hagyva az egyházi intézetek' fentar-
tása. Senki sincs kényszerítve valamelly vallási gyüle-
kezethöz, egyházhoz avagy közönséghöz állani, kapcso-
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lódni, vagy valamit adózni az isteni ige' szolgáinak tar-
tására, a' nyilványos isteni tisztelet' létesítésére, az egy-
hazak' építésére vagy jó karba helyeztetésére, ha előbb 
készségét erre ki nem nyilatkoztatta. 
Az amerikai gyarmatok' alapitóinak nagy része val-
lásosság által tiinteté ki magát , 's ezek rendelték, hogy 
az általok létesítendő telepedések keresztény közönségek 
legyenek. A' kereszténység a' legszigorúbban volt össze-
szőve társasági, polgári és politikai intézeteikkel; 's azon 
nézetekhöz il lőleg, mell.yek Konstantin' ideje ófa szerte 
uralkodnak a' kereszténységben, a' legtöbb gyarmatban 
egy szabadalmas vallási osztály vala. 
Az első telepedéseket Uj-Angliában főkép angol pu-
ritánusok alapiták, kik tulajdon vallási rendszeröket fo-
gadták el, tudnillik a' congregationalismust, 's minden 
más rendszert roszaltak. 163'1-ben a' Massachusets-Kai-
beli fő ügyviselőség azon parancsot adta k i : ,hogy ezen-
túl senki se bocsáttassék a' politikai testület' szabadságá-
hoz, ki az egyháznak nem tagja.' Bárha e' tiirödelmi elv 
nem soká tartotta meg erejét , mégis uralkodó maradt a' 
nép' többségének vallása, tudnillik a' congregationali-
smus, kizáró szabadalommal Uj-Anglia' nagyobb részében, 
és pedig a' revolutio' kiütéséig. Ez eset után Uj-Hamp-
shire , Massachusets és Connecticut státusok uj kormány' 
alkotásakor megállapiták a' nyilványos istentiszteletet, 
minden státuspolgárnak kötelességevé tevén , hogy vala-
melly vallásos társasághoz csatolja magát 's a' prédiká-
lok* kitartására adózzék, szabadságot engedve nekik 
azonban a' vallás' választására. E' rendszabásokbul a' 
congregationalistákra bizonyos elsőségek származtak 
egyeb vallásfelekezetek felett, annál inkább, minthogy 
ők valának az eredeti telcpedők 's tevék a' lakók' többsé-
gét legtöbb városban ; mert mindazon személyek , kik 
be nem bizonyithaták, hogy valamelly más felekezethöz 
tartoznak, törvény által kenyszer/ttettek , a'congregatio-
nalistai prédikálok' tartására adózni. De e' rendszabás 
eltöriilteték, Connecticutban I81ö-ben, Uj-Hampshire-ben 
1819-ben és Massachusets-ben 1833-ban; ugy hogy jelen-
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leg az Egyesület' valamennyi státusában minden feleke-
zet törvényesen tökéletes egyformaságban van egymás 
i r á n t , és senki nincs kényszerítve , akarata ellen valami-
vel adózni bármellyik vallásnem' fentartására. A' fenne-
vezett státusokban nagy ellenszegülés mutatkozék e 'rend-
szabások' végrehajtása ellen, de a' kár t , mellytől e' mi-
att sokan fél tek, ha igenis, de nagyon kévéssé érezék. 
A' V a l l á s nem csökkent meg, szeretik azt , mint azelőtt; 
most is mint régebben sok prédikáló van ott, 's nem szűn-
tek meg bőven gondoskodni élelmökrül. 
Virginiában és Dél-Carolinában, midőn ezek gyarma-
tok voltak, törvény rendelte el a' nyilványos isteni szolgá-
la to t , mint az angol egyház k íván ja ; de a' revolutio óta 
a' törvény az egyházi intézetek' fentartására kényszerített 
adózást nem szab , 's e' státusok' minden lakója , vala-
mint minden másoké Uj-Anglia' déli részében, e' tekintet-
ben szabad kényére hagyatott. 
Meghatárzott vallási rendszer' törvényes megrendelése 
az egyesült státusokban általányosan lehetlen , annál in-
kább , mivel egy rendszernek sincs a' nép' negyed részé-
vel mérkőzhető követője. ,Valamelly egyház' törvénysze-
res hatalma — mond dr. Paley — annak hasznán alapúi.' 
Mindazáltal, mint hiszszük, a' történetírás elég bizonyít-
inányokat nyujta , hogy a' törvényszeres egyháznak, vagy 
azon rendszernek, melly azt az országos vagy polgári 
kormánynyal egyesíti , iparczélja nem az egyházat meg-
rontani, hanem a' népet is lelki rabszolgává tenni; 's a ' 
vallás' baráti igaz joggal ismételhetik az ország' kormány-
zóinak , a' mi közvetlen beavatkozásukat vagy a' kénysze-
rített pénzbeli segélyt illeti, azon szavakat, melly eket a' 
franczia kereskedő-kar Colbertnek , a' nagy kormányfér-
finak , monda: Laissez nous faire ! 
,Az önkénytes adózásnak — szól a' fennevezett szerző 
— legyőzhetlen akadály szegül ellen, hogy tudnillik csak 
kevesen fogják segédnyujtásaikat folytatni. Ainde ha egy 
felekezet' buzgósága, vagy valamelly változás' újsága illy 
próbát darab ideig fentart i s , ez még sem k e z e s k e d h e t i k 
a' tartósságra nézve.4 E ' mondás inkább elmélkedésen és 
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theorián mint tapasztaláson alapúi. A' vallási intézetek' 
önkénytes fentartásának rendszere eddig soha sem vette-
ték illy nagy mérték szerint próbára, mint ez most az 
egyesült státusokban látható. Hatóságának a' nép' cha-
racterében és állapotában kell lényegesen alapulni. Olly 
társasági szövetségben , hol a' vallás' befolyása kévéssé 
éreztetik, önkénytes adózástul annak fentartására minden 
esetre igen keveset lehet várni; de olly szövetségben, 
mellynek tagjai jól neveltek, felvilágosodott és vallásos 
érzésüek j bizonyosan lehet azon segélyekre számolni, 
mellyek egy jeles papság' tartására megkívántatok, 's 
azok ebben önkénytes uton valódi szeretettel többet nyuj-
tandanak, mintha a' dolog kényszerítve menne véghöz. 
Némelly tájain az egyesült státusoknak, főleg az uj 
telepedésekben, valamint olly kerületekben, hol a' nép-
ség igen szétszórt 's a' nép' és nevelés' állapota még hátra 
van , nagy hiány uralkodik a' vallási oktatásban. Itt csak 
kevés megtelepedett pap van, 's a' prédikálok, kik ott ta-
láltatnak, a' néha oda érkező utazó prédikálókat kivéve, 
nagy részint legalább, nagyon roszul illenek szent köte-
lességeik' betöltésére avagy épen haszontalanok, 's e' sze-
rint csekély kárpótlást is húznak ; a' városok ellenben 's 
az ország' azon részei, mellyekben a' társas állapot nagy 
előmenetelt tőn, prédikálókkal's a' vallási oktatás' min-
den eszközeivel olly jól el vannak látva, mint a' keresz-
tény világ' bármelly tartománya; 's a' papság'fizetése ott 
általában ollyan, hogy abból életét tökéletesen fentart-
hatja. E' tájakon a' vallás hihetőleg nagyobb befolyást 
gyakorol, mint bárhol a' világon; ez világosan kitűnik 
azon summákból, mellyek önkénytesen nyújtatnak, az ál-
dozok' számából, a' vasárnap' közös inegüléséből, az is-
teni tiszteleten mindigi jelenlét' szokásából, azon szabad-
elműségből és buzgóságból, mellyel vallásos és jótevő % 
czélok 's vállalatok, mint bibliatársaságok, kiildöttségi 
társaságok , vasárnapi iskolák 's egyéb illyesek , gyámol-
tatnak és előmozdíttatnak. 
A' különféle felekezetek' papságának fentartására szük-
séges eszközök aláírásokból, adózásokból, egyházi szé-
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kek ' bérbeadásából, a' tőkepénzeknek, mellyekkel sok 
egyház és gyülekezet b í r , kamatozásából, és adókból fo-
ly ik , mellyeket a' vallási egyesületek' és gyülekezetek* 
tagjai magokra vállalnak, mi mellett a' birtok tartatik si-
nórmértékül. Azon felekezetek, mellyek'prédikálói leg-
jobban fizettetnek: a' congregationalisták, az unitáriu-
sokkal együtt, a' presbyterianusok' különféle szakaszai 's 
az episcopalisok A' baptisták' és több más felekezetek' 
prédikálói a' városokban és nagy helységekben (towns) 
ugy vannak helyezve, hogy jövedelműk bizonyos. A' nie-
thodistai prédikálok' fizetése felől a' következő országis-
mertetési vázlatok' hetedik szakasza, 9dik szám alatt tö-
kéletes felvilágositást nyújt. 
De az egyesült státusokban az egyháznak nincsenek 
olly gazdag és fényes helyei, mellyek jeles eszű i f jakat 
e' pályára csábitnának; egy hely sincs i t t , mellyel fő 
rang és 15, vagy 20,000 font sterlingnyi fejdelmi jövede-
lem van összekapcsolva, minőket némelly angol fő papok 
birnak. A' különbözés valóban olly nagy, hogy ha az 
egyesült státusokban valainelly ifjú egyházi állapotra szen-
teli magát, illőleg nem számolhat jó állapotra. IIa a' pap-
ság' külhelyzetét tekintjük az ország' azon részeiben, hol 
a' társaság' állapota legérettebb, 's azt a' lakók' többi osz-
tályához hasonlí t juk, ha megtekintjük az általok húzott 
fizetést, valamint törvényes jogaikat, szabadalmaikat 's 
a ' hivatalaikhoz kapcsolt tiszteletet, valóban kételkednünk 
ke l l , valljon a' világi inditó-okok e' pálya' elfogadására 
nem nagyobbak-e, mint kívánatos, 's valljon a' vallás' 
érdekei egészben véve nyernének-e, ha ezen inditó-okok 
nagyobb terjedtséget nyernének. 
Bárha semmi vallásforma nincs törvény által megren-
delve sem az egyesült státusok által egyetemben, sem 
az egyes státusoktul törvényes körükben , a' keresztény-
ség mégis, nejii hogy eltörültetve vagy mellőztetve volna, 
különfele utakon ápoltatik és őriztetik a' kormány, az 
1
 Bostonban p. o. évi jövedelmük 1200 és 2500 dollár közt 
ingadoz; Uj-Yorkban 1000—3000 dollár közt ; Philadelphiában 
hasonlókép; Baltimoreban 1000—2500 dollár k ö z t , — 'sat. 
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ország' törvényei és rendeletei által. A' szavak , mellyek-
ben ezen ápolás ki van mondva, a' státusok' constitutioi-
ban többé vagy kevesbbé világosan vannak kimondva; de 
mindnyájában jelen vannak. Ha valahol némi homály ural-
kodik , ez tagadhatlanúl onnét ered, mivel e' constitu-
tiok' szerzésekor senkinek sem juthatott eszébe, hogy a ' 
kereszténység, mint társas egyesületük' vallása, valaha 
kérdésbe vonathatik. E' constitutio majd mind megismeri 
a' vasárnap' szokott inegülését, 's e' nap' illő ünneplése 
a' keresztény vallás' minden különös kötelességeinek be-
töltését magában foglalja. A' vermonti constitutio kinyi-
latkoztatja , hogy—- ,minden keresztény, tartozzék bár-
melly felekezethöz, a* sabbathot 's az ur' napját köteles 
tartani 's valamelly isteni szolgálatot gyakorolni, mi mel-
lett megengedtetik neki , hogy azt válaszsza, melly előtte 
isten' nyilatkoztatásával legegyezőbbnek látszik.' Massa-
chusetts' és Maryland' constitutioi azokhoz tartoznak ugyan, 
mellyek a' vasárnap' ünnepét nem parancsolják nyilván , 
de az első kinyilatkoztatja, hogy— ,minden, társas egye-
sületben élő embernek kötelessége és tiszte, a' legfőbb 
lényt , a' mindenség' nagy teremtőjét és fentartóját nyil-
ván 's ineghatárzott időkben imádni ' ; •— az utóbbi min-
denkitől kivánja , ki fizetés- vagy tiszteletbeli hivatalba 
akar ju tn i , hogy —• ,nyugtatványt adjon a' keresztény hi-
tet vallása felől.' Két constitutio szorul szóra megegyezik 
abban , hogy — ,erkölcsiség és jámborság, az evangé-
lium' elveire helyesen alapí tva, a' kormánynak legjobb 
és legnagyobb biztosságot nyújt, 's hogy az illy nemű vé-
lemények' terjesztését legbiztosabban elérhetni a' nyilvá-
nyos isteni tisztelet' rendeletei 's az erkölcsiségben és val-
lásbani közönséges oktatás által. ' Annak , a' mit a' státu-
sok' constitutioi a' keresztény vallásra nézve magokban 
foglalnak, itt csak kis része hozatott fel. Minden consti-
tutio pártol mindenféle vallást, 's az isteni tisztelet' sza-
bad gyakorlását minden embernek megengedi; 's e' rész-
ben igen csekély korlátozások nyernek helyet. 
'S e' szerint minden fenmondottat röviden így le-
het összehúzni: az egyesült státusok' népe a' keresztény 
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vallást mint polgári, törvényhozói és politikai intézetei-
nek alapját inegtartá; de különféle formái közül egyik-
nek sem ada a' másik előtt elsőséget, 's a' gyakorlati 
bölcseség' azon szellemében minden vallás' tűrését meg-
rendelte. 
I. 
Az egyesült státusuk' népessége. 
A z Öt számolás Szer int ; hivatalos i rományokbó l . 
Státusok. 1790. 1800. 1810. 1820. 1830. 
Maine  96,540 151,719 228,705 298,335 399,955 
U j - H a m p s h i r e . . . . 141,899 183,762 214,360 244,161 269,328 I 
Vermont  85,416 154,465 217,713 235,764 280,652 
Massachusetts . . . . 378,717 423,245 472,040 523,287 610,408 
Rhode Tsland . . . . 69,110 69,122 77,031 83,059 97,199 
Connect icut 23S,141 251,002 262,042 275,202 297,665 
U j - Y o r k 340,120 586,756 959,949 1,372,812 1,918,608 
CJ j—Jersey 184,139 211,949 249,555 277,575 320,823 
P e n n s y l v a n i a . . . . 434,373 602,365 810,091 1,049,458 1,34S,233 
Delaware  59,098 64,273 72,674 72,749 76,74S 
Maryland 319,728 341,548 380,546 407,350 447,040 
V i r g i n i a 748,308 880,200 974,622 1,065,379 1,211,405 
Ejszak-Carol ina . . . 393,751 478,103 555,500 638,829 737,987 
De l -Caro l ina 249,073 345,591 415,115 502,741 581,185 
Georgia 82,548 162,101 252,433 340,987 516,S23 
Alabama  .— — 20,845 127,901 309,527 
Miss i s s ippi — 8,850 40,352 75,448 136,621 
Louis iana  — — 76,556 153,407 215,739 
T e n n e s s e e 35,791 105,602 261,727 422,813 681,904 
Kentucky  73,077 220,955 406,511 564,317 687,917 
Ohio  — 45,365 230,760 581,434 937,903 
Indiana  — 4,875 24,520 147,178 343,031 
I l l i n o i s  — 12,282 55,211 157,455 
Missouri  — — 20,845 66,586 140,445 
Columbia kerüle t . . — 14,093 24,023 33,039 39,834 
Flor ida territórium . — — — — 34,730 




Összesen | 3,929,S27 5,305,1)2') 7,239,814 9,638,131 12,866,92( 
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Rabszolgák az egyesült státusokban. 
Öt számolás szerint, 
Státusok. 1790. 1800. 1810. 1820. 1830. 
-
Maine  0 0 0 0 0 
U j - H a m p s h i r e . . . . 158 8 0 0 0 
17 0 0 0 0 
'Massachusetts . . . . 0 0 0 0 0 
Rhode Is land . . . . 9 fi 2 381 103 48 17 
(Connecticut 2,759 951 310 97 25 
Uj -York  21/324 20,343 15,017 10,088 75 
Uj -Jersey 11,423 12,422 10,851 7,657 2,254 
P e n n s y l v a n i a . . . . 3,737 1,706 795 211 4031 
Delaware  8,887 6,153 4,177 4,509 3,2921 
Maryland 103,427 105,635 111,502 107,398 102,294 
jVirginia 203,427 345,796 392,s18 425,153 469,757 
Ejszak-Carol ina . . . 100,572 133,296 168,824 205,017 245,601; 
jDél-Carolina 107,094 146,151 196,365 258,475 315,401 j 
iGeorgia 29,264 59,404 105,218 149,656 217,5311 
— — — 41,879 117,549, 
Miss iss ippi — 3,489 17,088 32,814 65,659 
— — 34,660 69,064 109,588, 
ITennessee 3,417 13,584 44,535 80,107 141,603 
jKentucky 11,830 4,034 80,561 126,732 165,213 
Ohio  — — — — 0 
'Indiana  — 135 237 190 o | 
I l l i n o i s — — 168 917 ° 747: 
^l issouri  — — 3,011 10,222 25,081 
Columbia kerület . . — 3,244 5,395 6,377 6,119 
jFlorida territórium . — — — — 15,501 




— . 1,617 4,576: 
Összesen J 697,897 893,041 1,191,364 1,538,064 2,009,031! 
* Nem rabszolgák, hanem ^felvigyázó házi cselédek.' 
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II. 
Tábla, a' kormányzók' tiszti idejük' tartósságának, a' 
státus' senatnrai és képviselői' számának , irányla"os 
tiszti idejükkel és JLzet és ükkel együtt. ° 
S t á t u s o k . 
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Maine  i 1900 25 1 186 1 211 • 200 
Uj -Hampshire . . 1 looo 12 1 230 1 242 200 
"Vermont* . . . . 1 750 nincs _ 230 1 230 150 
Massachusetts . 1 3 6 6 6 | 40 1 661 1 570 200 
R h o d e Island . . 1 400 10 1 72 S2 150 
Connecticut . 1 1100 2t 1 208 Í 229 200 
U j - Y o r k 2 4000 32 4 128 1 1(>0 300 
U j -Jersey *. 1 2000 14 1 50 1 64 300 ! 
Pennsy lvan ia . . 3 4000 33 4 100 1 133 3()0 
3 1333T 9 4 21 30 250 
Maryland . . . . 1 2666f 15 5 80 1 95 400 [Virg in ia 3 3333' 32 4 134 1 166 400 Éjszak-Carol ina . 1 2000 04 1 134 1 198 300 
Dél -Carol ina . . 2 35oo 45 4 124 169 400 
Georgia . . , . . 2 3000 90 1 185 1 263 "400 
2 2000 22 3 72 1 94 400 
Miss iss ippi . . . 2 25oo 11 3 36 1 47 300 
Louis iana . . . . 4 7500 17 4 50 67 400 
T e n n e s s e e . . . . 2 2000 25 2 75 80 400 
Kentucky . . . . 4 2000 38 4 100 1 138 200 
Ohio  2 1200 36 2 72 1 108 300 ! 
Indiana  3 1000 30 3 62 1 92 200 I 
I l l ino i s  4 lOOO 2« 4 55 2 71 300 I 
Missouri  4 1500 18 4 49 2 67 300 [ 
* Vermont törvényhatóságban nincs senatus; ellenben a ' 
végrehajtó tanácsgyülésnek, me l ly a' kormányzóbul , hadi kor-
mányzóbul és a' szabad férfiak által választott tizenkét tanács-
nokbul áll, joga van, az e lőtte szükségesnek Játszó dolgokat a' 
fő gyűlésnek elébe adni , valamint azon törvényeket is, mellj'ek 
a ' képviselők' házán altmentek , áltnézni és mddositványozni 
(revidiren u. amendiren). 
** A* képviselők' száma Massachusetts törvényhatóságban 
1835ben 661re ment ugyan, de e' szám nagyon változékony. 
*** A' senatorok' diétái Connecticut törvényhatóságban na-
ponkint két dollárra mennek, 's a' képviselőkéi 1 dollárra és 50 
centre. 
**** A' felsőház, mel ly Uj-Jersey' törvényhatóságának egy 
független ágát t e sz i , e' czímet visel i : »Törvényhozó tanács-
gyii lés. ' 
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III . 
Pénzállapot. 
A* kincstári titoknok' értesitése szerint , December' 2dikáról 
Vámok 
Köz földek'eladása . . 
Az egyesült státusok' pénztárá-
nak osztománya . . 
Pénztári részvények' eladása 
Történetes bevételek . , . 
Összesen . . 
Maradvány a' kincstárban Ja-
nuár' 1 sej én 1833. . . 
Mindössze . . 
3. évben. 






337,449 - 79 -
. 33,948,426 doli. 25 cent. 
2,011,777 - 55 -
. 35,960,203 doli. 80 cent. 
Kiadások 1833. évben. 
Civilliste, külügyek és vegye-
sek 5/716,245 doli. 93 cent. 
Katonai szolgálat, a' várakkal, 
topographiai tisztségekkel , 
indus ügyekkel, nyugpénzek-
kel, katonai fegyverzetekkel 
és belső javításokkal együtt . 13,096,152 - 43 -
Tengeri szolgálat, a' koronkén-
ti javítást is bele fogva . . 3,091,356 - 75 -
Nemzeti adósság (kifizetve) . 1,543,543 • 38 -
23,447,298 doli. 49 cent. 
Maradvány a1 kincstárban Ja-
nuár' lsején 1834, miután a' 
kiadások a" bevételekből le-
vonattak 11,702,905 doli. 31 cent. 
Az 1834diki bevételek becsül-
tettek . 20,624,717 - 94 -
32,327,623 doli. 25 cent. 
Kiadások 1834dik évre, az 
1,698,686 dollár 47 cent. nem-
zeti adósság' beszámolásá-
val , melly ezennel el lesz 
törülve, becsülés szerint . . 25,591,390 - 91 -
Maradvány a' kincstárban Ja-
nuár' lsején 1835 (becsülés 
szerint) 6,736,232 doli. 24 cent. 
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3 4 ADATOK AZ ÉJSZAK - AMERIKAI 
A' nemzeti adósság' állapota Január ' lseje'n 1835. 
A z akták* 
Tőkék. (Fonds . ) napja , m e l y -l y e k b e n e* 
tőkék íneg-
alapíttattak. 
V i s s z a í i z e t -
l ietők. 
Összeség . 
Dol lár . 
A lap í ta t lan elfogadott adós-
ság, m e l l y a' revulutiói h á -
ború alatt i s zo lgá la t t é te l ek-
ért i és szál l í tásokért i k ö v e -
te l é sekbő l áll 
Kincstári nyugtatók, i n e l y -
l y e k az ulósó Iiáboru k ö z b e n 
adattak k i 
Mis s i s s ipp i ! fonds . . 
Jul. 9d. 1798 
Febr.24d.l815 







Összesen . . 37,735.05 
Pénzverők' állapota. 
Az egyesült státusok' pénzverő műhelyének, melly 
Philadelphiában 1792ben alapíttatott, munkálati 1834ben 
igazgatójának, Moore Tamásnak, értesítése szerint , Ja-
nuár ' lsejéről 1835, 7,388,423 dollárt foglaltak magok-
t a n , mellyek verettek; volt pedig e' közt 3,954,270 dol-
lár arany pénzdarabokban ; 3,415,000 d. ezüstben; 19,151 
d. réz pénzdarabokban, összesen 11,637,643 darab , mely-
lyek különös tudósítás szerint következőleg osztattak e l : 
732,169 fél eagles 5 dollárral számolva tesz 3,660,845 d. 
117,370 negyed eagles 2% dollárral, , „ 293,425 -
6,412,004 fél dollár % dollárral „ „ 3,206,002 -
286,000 negyed dollár \ dollárral „ „ 71,500 -
635,000 dimes yi0 dollárral „ „ 63,500 -
1,480,000 fél dimes y20 dollárral „ „ 74,000 -
.1,858,000 cents^ioo dollarral
 5 , , , 18,551 -
120,000 fél cents y200 dollárral „ „ 200 -
11,637,643 pénzdarab' értéke tesz . . . 7,388,423 d. 
Az arany, melly 1834 lefolytával a1 pénzverőkbe ment, 
kerek számmal 4,389,000 dollárra ment; ebbül körülbelől 
1,067,000 dollár az egyesült státusok' pénznemében vala, 
mellyek az említett évi Június '28dikáróli akta előtt, melly 
az aranynak az ezüsthöz más arányt rendel , adattak k i ; 
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körülbelül 898,000 dollár húzatott be az egyesült státusok* 
aranytermő vidékiről; 225,000 dollár Mexikóból , Dél-
Amerikából és Keletindiából; 2,180,000 dollár Európából; 
12,000 dollár Afr ikából ; és 9008 dollár nem tudott forrá-
sokból. Az Európából behozott pénznek körülbelül ötöd 
része idegen pénznemekből álla. 
Az u j arány szerinti aranyverés August, lsején kez-
detet t , ez vala a ' legkorábbi időszak, mellyet az akta 
megengedett. Hogy azonban az arany* törvényes értékité-
sében történhető változást megelőzzék, czélszeriíínek tár-
ták, mind annak pénzzé veretesét, a 'n i i Junius ' l se jeu tán 
jött be, felfüggeszteni. Ezen időszak előtt 383,545 dollár 
vereték, ugy hogy az aranyveretés' fentebbi summájából 
1834dikben 3,570,725 dollár áll pénzdarabokbul az u j 
érték szerint. — E ' mennyiség azonban csak a' pénzverő* 
öt hónap alatti munkálatinak következése, a ' mi egy egész 
évre valami 8Y2 milliónyi dollárnak felel meg aranyban. 
Ugyanazon időszakasz alatt az ezüstveretés az egész év' 
kerekszáma alatt folytattatott, a' mi majd 12 milliónyi 
arany- és ezüstpénz' veretését mutatja egész esztendő alatt. 
Az a r any , melly August, lsején a' pénzverő' holtai-
ban vol t , 468,500 dollárra men t , 's az , melly még most 
is veretlen, 435,000 dollárnyi értékkel bír , mellyből De-
cember' lseje előtt semmi sem vala letéve. A' boltokban 
lerakott és kiveretésre szánt ezüst' értéke kerek számmai 
475,000 dollárt tesz, mellyből November' 20dika előtt 
még semmi sein volt beadva. 
Az 1834ben veretett ezüstnek értéke körülbelül ne-
gyed millióval haladta meg minden korábbi évé t ; inig az 
aranyveretés többre ment , mint az 1825től 1833ig tartó 
utósó kilencz év alatt összevéve. 
Minthogy az ezüst' bejövetele 1834ben tetemesebben 
nagyobbodott, mint az előszámolásban azon évre fölte-
vék , ez okbül ezen időszakasz' nagy része alatt szokatlan 
késedelmezés eredt a' pénzek' beadásában, 's a' letétel 
értéke e' körülmény által bizonyos nagyságnyira ketség-
kivüi akadályoztatott. Az 1835rei becsülés szerint képes-
nek hiszi magát a5 státus , hogy a' pénz' egész szükségét 
3* 
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a' különféle pénznemek' helyes viszonyai által lehetőleg 
födezendi. 
Az alább következő táblában az aranymennyiség 
van kimutatva , mellyet az egyesült státusok' aranytermő 
vidékiről évenkint kapott a' pénzverő-műhely, 1824től fog-
va. Kiviláglik belőle, hogy e* mennyiség' koronkinti 
szaporodása utósó évben nem vala olly tetemes, mint előbbi 
esztendőkben. Azt hiszik , hogy ez lényegesen azon figye-
lemtől e red , mellyet utósó időszakban azon aranyerek' 
munkáltatására fordi tot tak, mellyektől a ' fe lsz ínen talál-
tató aranyforrások eredtek, mellyek, minthogy láthatób-
bak voltak , eddig főképen szembe ötlének. Semmi sem 
gyöngité az egyesült státusok' aranybányáinak terjedéséről 
és gazdagságáróli nézetet, sőt minden arra szolgál, hogy 
a' régebben nyert vélemény annak nemcsak nevekedő bő-
ségéről hanem tartása felől is megerősödjék. 
Az egyesült státusok' aranytermő tájinak évenkinti 
aranyjövedelme. 
t V. Virg in ia . É j s z a k -Carolina. 
D é l -
Carollna. Georgia. Tenn . Összesen. 
1S24 5,000 _ _ 5,000 
1825 — 17,000 — — — 17,000 
1826 — 20,000 — — — 20,000 
1827 — 21,000 — — — 21,000 
1S28 — 46,000 — — — 46,(X)0 
1823 2,500 134,000 2,500 — — 139,000 
1830 24,000 204,000 26,000 212,000 — 466,000 
1831 26,00o 294,000 22,000 176, 000 1000 519,000 
1832 34,000 458,000 45,000 140,000 1000 678,000 
1833 104,000 475,000 66,000 216,000 7000 868,000 
1834 62,000 380,000 38,000 415,000 3000 8^8,000 
Do l lár . 252,500 2,054,000 199,500 1,159,000 12,000 3,677,000 
A' belső aranytermesztésnek, melly részint mosás 
részint bányászat által történik , ezen átnézésénél jó l meg 
k e l 1
 jegyezni, hogy legalább az 1834dik évre a' 898,000 
dollár csupán a' pénzverőbe adott arany' értéke 's nem az 
egész évfolyam' keresménye. 
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I V . 
Kereskedés. 
1. Behozatal külországokból és kivitel külországokba. 
Tábla, me l ly a' ki i lországokból i behozata l t és külországokba! k i v i t e l t f o g -
lalja magában, l 834d ik i October' l s e j é t ő l l835diki September' 3üdikáig 
tartó é v alatt. 
B e h o z a -
K i v i t e l e k ' értéke. 
O r s z á g o k . ta lok' 





2,595,840 168,627 162,067 330, C 94 
Poroszország 14,045 15,300 3,510 18,810 
1 Svécz ia és Norvégia . . . . 1,079,327 277,237 12S,362 405,799 
í Svécz ia i K e l e t i n d i a . . . . 47,214 81,040 7,902 88,942 
Dánia 62,542 99,643 318,461 418,104 
| Dánia i Ke le t ind ia 1,621,826 1,084,202 354,S08 1,439,010 
185,679 585,342 S73,300 1,458,642 
1,123,956 2,305,536 1,258,138 3,623,674 
Ho l land i Nyugat india . . . 582,159 115,011 466,138 581,149 
1 Hol landi Ke le t ind ia . . . . 354,192 284,552 62,136 346,688 
Hol landi Guiana 67,579 27,228 — 27,228 
45,566,065 38,673,694 2,974,726 41,648,420 
1,402,030 2,344,785 2S,789 2,373,574 
274,712 189,914. 189 190,103 
200,691 506,703 283,785 790,48S 
Malta  49,523 37,426 — 37,426 
2,293,012 199,602 206,941 406,543 
— 16,098 — 16,098 
Britt Guiana 31,424 105,214 — 105,214 
1,163,509 1,532,100 64,439 1,596,539 
Britt amerikai gyarmatok . . 1,548,733 3,477,709 57,567 3,535,276 
Neufundland  — — — — 
149,599 56,072 39,376 95,448 
— — 2,521 2,521 
3,355,856 2,603,571 2,056,103 4,659,674 
| Franczia atlanti k i k ö t ő k . . 15,813,773 11,683,356 1,440,331 13,123,687 
Francjsia középtenger i k i -
1 k ö i ő k 1,327,400 1,032,398 1,352,889 2,385,287 
Bourbon — 19,717 19,717 
Francz ia Kelet india 416,072 561,179 19,084 580,263 
Francz ia Guiana — 2,488 — 2,488 
H a y t i 2,113,717 1,244,424 192,528 1,436,952 
Spanyol atlanti k i k ö t ő k . . 640,869 202,744 25,033 227,777 
1 Spanyol középtengeri k i -
kötők 1,112,365 187,473 — 187,473 
Teneriffa és más canariai 
sz ige tek 148,130 20,638 787 21,425 
Mani l la és P l i i l ippina . . . . 283,685 3,662 12,257 15,919 
Cuba 9,096,002 3,692,980 1,659,455 5,352,435 
2,246,413 431,805 59,722 491,527 
Portusa l l ia 215,309 42,542 16,583 59,125 
Madeirá ! 424,699 100,910 43,595 144,505 
F a y a l és Azora 18,481 9,558 3,911 13,46S 
Kap-verd i s i sz igetek . . . . 40,633 79,511 25,886 105,397 
Olaszország 1,422,063 105,786 387,771 493,557 
S i c i l i a 254,966 4,060 — 4,060 
* 
580,614 518,609 954,728 1,473,33' 
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O r s z á g o k . 
B e h o z a -
talok' 
értéke. 





T ö r ö k o r s z á g , L e r a n t e 
'sat 
China  
M e x i k o  
A m e r i k a i középpont i 
köztársaság 
Colombia 
B r a s i l i a  
A r g e n t í n a i köztársaság. 
P l a t á n innét i köztárs. . 
C h i l i 
P e r u 
D é l - A m e r i k a , általában 
Europa, hasonlókép . . 
As ia , hasonlókép . . . . 
A fr ika , h a s o n l ó k é p . . . 
K e l e t i n d i a , hason lókép 
D é l t e n g e r 
A m e r i k a i é j s zakke le t i 
k i k ö t ő k 































































Ö s s z e s e n . . 126,521,332 81,024,162 23,312,811 104,336,973| 
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3. A' rám mentesen bevihető áruk' értéke. 
N é m e l l y kereskedés i áruk* é r t é k e , m e l l y e k - v á m m e n t e s e n v i t e t t e k be azon 
é v e k alatt , m e l l y e k 1833 September' 30<likán, és 1834 September' 30dikán 
végződtek . 
Azon é v , A z o n év , í . • m e l l y 1833 m e l l y 1834 
September' September' 
30dikán v é g - 3odikán v é g -
z ő d i k . z ő d i k . 
M i n d e n nemű szüvetbe l i rong yok . . . . 411,785 517,446 
223,329 360,203 
K é s z i t e t l e n bőrök 3,588,819 3,296,68S 
205,69S 175,633 
489,911 604,406 
Ki n e m dolgozott mahagonyfa 275,636 353,905 
C z i n , darabokban és rúdakban 235,036 114,210 
R é z , darabokban és rúdakban 575,013 586,791 
R é z , táblákban hajók' boritására . . . . 824,405 459,923 
144,931 105,053 
P é n z z é nein v e r t 48,267 293,665 
„ „ „ ezüst . . . . 297,840 514,417 
P é n z z é Yert arany 563,585 3,472,507 
„ , , ezüst 6,160,676 13,631,043 
Martius' I Martius' -
4ke előtt. 1 4fce után. 
Thea  704,954 4,779,649 5,484,603 6,213,835 
3,570,24S 6,997,051 10,567,299 8,762,657 
Kakao  43/94S 157,504 201,452 229,147 \ 
Gyümölcsük: m a n - } 
dula,korint l i i b o - y 437,382 367,922 805,304 1,157,717 
gyó, aszalt s z i l v a , / 
füge és apró s z ő l ő } 
Fűszeráruk: m u s -
kát v i r á g , m u s - . 
kátdió , f a h é j J 
szekfű, bors, p i - ^ 196,114 723,419 919,493 493,S62 
m e n t , cassia és\ 
*) E' különféle portékák csak 1833diki Martzius' 4dike után 
vámmentesíttettek. 
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4. A' bevihető czikkelyek' e'rtéke, mellyek meghatárzott vámot 
(Spccijtc Duties) fizetnek. 
N é i n e l l y portékák' értéke, me l lyektő l Specific Dutics f izet let ik , 's m e l y -
l y e k azon években v i t e t l e k be, a' m e l l y e k 1833diki September' 30dikával 
és 1834diki September' 30dikával végződtek. 
Bor 
P á l i n k a 
F l a n e l l 
S z ő n y e g e s - SBriissel> "Wi1*011 e's három-
portéka < S 2 0 r f i i s t e t t 
Kárton . 
Madeira 
X e r e s • 
S ic i l ia i 
Franczia vörös bor hordókban . 
Spanyol és austriai vörös bor 
hordókban 
Franczia bor üvegekben es e d e -
nyekben 
Más franczia 
Más Spanyolországból , Austriá-
ból , Németországból 's a' kö-
zéptengeri partv idékekrő l hor-
dákban 
Más nem neveze t t országokbul 
hordókban 
í gabonából 
V egyéb szerekből 
Czukorméz (inélasse) 
Sör, A l e és Porter  
ÍFaolai hordókban 
Spennacet i , halzs ír , l iód- , répa-
és kenderolaj . 
Len magolaj Czukorf b a r , l a • 
\ süvegekben 
Cigarro 
Ólom darabokban, rúdakban és lapokban 
"Vitorlaponyva 's kötél , hajóhasználatra 
és kátrányozva 
Egyéb köté lmunkák 
Vas horgonyköte lek és v í z h á n y ó lapátok 
Vas , lapokban és abroncsokban 
Vas , darabokban as , rúdakban/" sodorva gyártott • • • • 
V^  mas inodon 
Aczé l >. . . 
Kender *. 
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5. Áttekintése azon beviteli c z ikke lyeknek , mellyek érték sze-
rinti vám ald vannak vetve. 
K ü l ö n f é l e kereskedés i cz ikkek' átnézése , mel lyeken ér lek szerint i váin 
f e k s z i k , 's me l lyek 1833<lik év i September* 30dikáig, 's lS34dik é v i Septem-
ber* 30dikáig tarló esztendőkben vitettek be. * 
1 8 3 3. 
i ó i ! ! \ 
tűt . . . ; 
/ P o s z t ó és kazimir 
P • NTakaró, 75 cent-en al l 
^áruk" \ l » 75 cent-en fe lül 
a
 • } Harisnya-áru, keztyű , s ipka 
\ és sza lag 
Kötőit gyapju-áruk 
Gyapjufonal 
/Fös te t t és nyomtatott 
P . \ F e h é r 
T
"fíru?c~ (Har i snya -áru , keztyű , s ipka 
J és szalag 
vFona l és czérna 
Se lyem végszöve tek Indiából, Chinából 
'sat 
Se lyem v é g s z ö v e t e k egyéb h e l y e k r ő l . . 
Varró-se lyem 
Csipke, czérna és gyapot 
Gyolcs, fehérí tet t és fehér i te t len . . . . 
í /Orosz szövet , fehér és barna . . tvender/ , r . . . . • 1 \ V ítórlaponyva . • • 
Kalapok és s ipkák Livornoból, bastból, 
szalmából 





Orák és órához tartonók 
Üvegáruk, tükrök 's más i iveghemüek . 
Chinai áruk és porczelánok 
Cserép és k ő e d é n y e k 
Ezüsttel borított áruk (meg n e m n e v e z -
ve ) • ' 
„ , C Közönséges , czifrázott 
Nyereggyártó i ) ^ j a p a n 1 z a b á s u . . . . 
a r u , c
 ( Ezüsttel v. aczé l l . bor. 
Kész i te l len se lyem 
Indiao • • 


































A' bevitelek' értékének előálló táblái a' különféle 
osztályoknak csak legnevezetesebb beviteli c ikkelyei t 
foglalják magokban. 
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Csatornák es vasutak. 
Az első tetemes hosszaságu csatorna, melly az egye-
sült státusokban ásatott, a' middlessex-csatorna voltMas-
sachusetlsben. Az azóta keletkezett csatornák közül a ' leg-
több az utósó tizenöt év alatt építtetek. A' legnevezetesb -
csatornák' és vasutak' következő áttekintése legnagyobb 









Köl t ség . 
Dol lár . 
E l e j e . V é : 
Blackstone . 
-Black R i v e r . 
Cayuga . . . 
Champlain . 
Cliemung . . 
Clienango . . 
Chesapeake és j 
Ohio • • • > 
Chesa'ke és 
1
 Delaware . 
'Delaware . . 
!Delaware és 
| Hudson . . 
Delaware és 
Baritan . . 
DismalSwaiiip 
Erié 
Farmingto i i . 
Lebigli . . . 
Middlessex . 
Miami . . . . 
Morris . . . . 
JOhio . . . . 
Oswego . . . 
Pennsy lvan ia 
S a n t e e . . . . 
S l u . y l k i l l . . 
Unió . . . . 
l'Wabash és 

































355 ( k é s z ) 
698 9,027,500 































Sali Ii a 
Ph i lade lph ia 
Santee R i v e r 
P h i l a d e l p h i a 
Midd le town 
P r o v i d e n c e 
F a l l of Black 














Stoddardsvi l le 





P i t t sbury 
Cooper R i v e r 
Port Carbon 
Readiirg Pa. 
I T h e Mauineo 
Vasutak. 
Mi les 
A l l e g h a n y Portage 361 
Balt imore és Ohio (ebből kész 81) 
Bal t imore és "Washington .
 4 33 
i Boston és Lowel l 251 
! Boston és Prov idence . . . . 4 l" 
j Boston és Worces ter 43 
j Camden és Amboy c l 
Mil«s . 
Columbia 83 
Cliarleston és Hamburg . . . 132 
D a n v i l l e és Pot t sv i l l e . . . . 54 
Hudson és Mohawk 15 
1 thaka és Oswego 29 
Newcas t l e és Frenchtown . . 16 
Sarataga és Schenectady . - • 22,' 
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Pitkin ur megjegyzi,Statistical View of the Commerce 
oí'ilie U.S.' munkája ' nemrég megjelent második kiadásának 
előszavában: ,Az egyesült státusoknak jóléte és segédforrá-
üai, mint kétségbe vonhatatlan, a' népesedéssel egyenlően 
haladtak; 's az utósó tizennyolez év alatt a' belső javítá-
sok' előmenetele az amerikai patrióta' legfellengzobb vá-
rakozásit is meghaladták, 's az t , a' mibe e' tekintetben 
bármelly más nemzet kezdett, jóval magok után hagyák. ' 
Azon czikben, melly a' csatornákról és vasűtakról ér-
tekezik , így szól: ,A' legbiztosabb adatok szerint azon 
csatornák'hosszát, mellyek 1835diki Január ' lsején végez-
tettek be, körülbelől 2867 milesre lehet tenni, 's építteté-
sük' költségét 64,573,099 dollárra.' 
,Azon vasutak, mellyek 1835diki Január ' lsején nyit-
tattak föl a' kereskedésre, vagy minden esetre nem so-
kára készek lesznek, összesen mintegy 1600 mérf. hossza-
ságuak, 's költségeik valami 30 millió dollárra haladnak. ' 
,Ha a ' vasutak' és esatornák' költségeit az egyesült 
státusokban együvé számoljuk, k i tűnend, hogy a' belső 
javítás ' mind két ágára nem kevesebb mint 94 millió for-
dí t ta tot t , 's ez főkép csak 1817től fogva történt. ' 
,Azon két fő czél t , mellyet azon vállalatok' kivitelé-
nél szem előtt tar tot tak, legnagyobb részint elérték ; — 
készen van egy biztos belső vízi-közlekedés az atlanti 
part' hosszában vagy annak közelében: mert most nagy 
hajók járhatnak a' hudsoni csatornáról deláwareire és 
chesapeakeire 's a' Chasapeake-Baira egész Norfolkig Vir-
giniában ; 's Norfolkbol a' Dismal-Swamp-csatornán az 
Ä1 bemar le-tengerszorosig Ejszak-Carolinában. ' 
,A' nyugati és keleti vizek össze vannak kötve egy-
mással nemcsak Hudson tavától Erié taváig Uj-York 
státuson keresztül, hanem a' Delawaretől Ohioig 's ugyan-
azon tóig Pennsylvania státuson által. ' 
,Ez a' közlekedést kelet és nyugat közt , mind a' két 
táj ' megmérhetetlen hasznára, rendkívül megkönnyebbité, 
's mind kettőt olly lánczokkal kötötte össze, mellyek, 
mint reméljük, soha sem fognak elszakadni. ' 
,Az egyesült státusok' nagy és növekedő jólétének e' 
tagadhatlan bizonyitmányihoz já ru l még az , hogy azok 
ugyanazon időszakaszban (18 év alatt) több mint 120 mil-
lióra menő nemzeti adósságot lefizettek»' 
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VI. 
Tanítás' állapota. 
1. í e l s o b b tudományos intézetek (Colleges) az egyesült 
státusokban. 
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Bowdoin , Brunswik , Me. 1794 498 41 144 8,000 6,000 
"WateTville W a t e r v i l l e , 1820 99 18 94 2,000 1,000 
Dortniouth i Hanovera , U j - H . 1770 1,704 4SI 171 4,500 8/50U 
V e r m o n t i e g y e -
Burl ington , "Vt. 1 t e m , 1791 2/03 — 81 1,000 1,000 
Middlebury , Middlebury , l s o o 5^9 228 150 2,330 2,330 
piorwich e g y e -
i tem , N o r w i c h , - 1834 • — — — 
Harvard egyet . Cambr dge , Ma;s. Í03S 5,321 1,344 "'7 40,000 4,500 
"Williams , "Williainstown, - 1793 soo — i20 3,000 3,200 
A m l i e r s t , Amherst j - 1821 384 66 213 4,300 6,250 
Brown e g y e -
Provídence , Uj -J . | tem * , 1704 1,253 450 167 6,000 5,600 
Yale , U j - H a v e n , Con. 1 7 0 0 4 , 4 8 5 1,297 354 8 , 5 0 0 1 0 , 5 0 0 
"Washiugton y , Hartford , 1824 115 42 43 2,000 2,500 
l"VV e s l e y e n 
Middle town | egye tem *** , 1831 — — 95 3,000 — 
Columbia y , Ü j - Y o r k , Uj -J . 1 7 5 4 1 , 2 0 0 — 1 0 0 S,000 6,000 
U n i ó , Öclienectady, 1 7 9 5 1 , 0 0 0 30S 232 5,350 8 , 9 2 0 
H a m i l t o n , C l i n t o n , 1 8 1 2 270 69 115 2,500 3,700 
Hamil ton l i t . és 
|: theol , * , Hami l ton , - 1819 124 — 6 8 1,600 
Geneva y , G e n e v a , 1823 18 9 44 820 1,150 
U j - Y o r k i cgye-
U j - Y o r k , 1S31 1 t e m , — — 2 2 6 — 
U j -Yersey i ko l - Pr inceton , U j - J . 1 7 + 0 2 , 0 0 4 4 2 4 215 7,000 4,000 
Rutgers , U j -Brunswik , - 1 7 7 0 257 39 93 3,0oo 3,500 
P e n n s y l v a n i a i 
i e g y e l e m , Ph i lade lph ia , Pe . 1755 — — 93 2,000 — 
D i c k i n s o n ** , Car l i s l e , - 1 7 8 3 — — 20 2 , 0 0 0 — 
Jell'erson , Canonsburg, 1 8 0 2 4 0 4 170 175 1 , 0 0 0 2,400 
W a s h i n g t o n , W a s h i n g t o n , - i soo 1 4 6 — 4 7 1,5( 0 
A l l e g b e n y ** , M e a d v i i l e , ISOÜ 10 — 120 8,000 — 
['Western e g y e -
1 tem , P i t t sburg , 1820 45 — 50 — 
P e n n s y l v a n i a , Gellysburg , - 1832 — — 90 — 
Lafayette , Easton, - 1832 — — 23 — 
Bristol k o l l é g . 
| in t . Y , Near Bristol , . 1833 — — 80 — 
Nevrark , N e w a r k , Del. J833 — — 75 1,000 — Íj t . -John's , A n n a p o l i s , IVld. 1 7 8 4 645 } 58 2,700 4 0 0 
St . -Mary's § , Balt imore , 1799 — 193 10,500 — 
Mount St . -Ma-
1
 ry's § » Emmitsburg , - 1830 21 — 90 7,000 — 
Mount H o p e , Near Balt imore, a 8 3 2 — 45 — 
Georgetown Georgetown,B.-C. 1 7 9 9 90 134 12,000 — 
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Columbia ° , W a h i n g t o t r , - 1821 50 4,000 W i l l i a m es Ma-
/ y t , Williamsburg,"Va. 1C93 — 15 3,500 600 
' i l a m p d e n - S y d -
n e y , P r i n c e Ed. Co., - 1774 — — 90 5,000 3,200 
W ash ington , L e x i n g t o n , 1812 380 — 46 1,500 — 
V i r g i n i a i e g y e - , 
t em , CharlottesTÍlle , - 1819 118 — 211 10,500 — Kandói ph - Ma~ 
í , con s a , E o y d t o n , . . . ~ 1S31 — — 120 — — Éjszak - Caroli-
| na i egyetem, Chape l -HiU,E . -C . 1791 334 — 100 1,800 3,000 Charleslon y , Charleston, D . - C . 1785 65 12 100 3,000 50 
D é l - Carolinai 
ko l l ég iom , C o l o m b i a , 1804 — 10,000 — 
Georgiái egyet . 
'Alabamai' egye-
A t h e n s , Geo. 1795 305 — 120 4,c00 2,51)0 
tem , Tusnaloosa , A la . 1828 26 — 104 3,000 6C0 
Xagranga ** , Uj-Tuscaloosa, - 1830 — — 120 — — 
Spring H i l l § , Spr ing H i l l , - 1S30 — — 85 — — Jefferson , W a s h i n g t o n , Mi. 1802 — 70 — — jOakland , O a k l a n d , 1831 — — 130 — — 
L o u i s i a n a , J a c k s o n , - 1825 — 15 350 — 
G r e e n e v i l l e , Greenev i l l e , T e n . 1794 100 — 30 3,600 — ("Washington , W a s h i n g t o n C o . - 1794 100 — 20 500 — 
TSaslivillei 
| e g y e t e m , 
East Tennessee , 
N a s h vi 11 e , 1806 148 — 105 2,100 3,200 
K n o x v i l l e , 1S07 — 45 3,000 208 
iJacksón , Near Colombia, - 1830 3 100 1,250 — 
iTransy lvania , L e x i n g t o n , K.en' 1798 _ — * 20 2,400 1,500 
S t . - J o s e p h § , l i a r d s t o w n , 1819 30 — 130 5,000 — 
Centre , D a n v i l l e , - 1S22 _ 66 1,600 — 
lÄugusta ** , Augusta , - 1S23 60 — 75 2,boo 500 
Cumberland , P r i n c e t o n , 1825 2S — 72 500 — 
.Georgetown * , Georgetown , 1830 36 1,200 — 
Ohioi egyetem, A t h e n s , Ohio. 1821 72 20 45 1,000 1,000 
Miami egyetem, Oxford , 1824 80 17 126 1,200 2,509 
F r a n k l i n , C j - A t h e n , 1821 7 — 40 1,200 — 
W e s t e r n R e -
serve , Hudson , 1820 25 54 1,600 300 
Ke«you -[• , Gambier , 1S2S — 67 2,300 — 
Granvi l l e * , G r a n v i l l e , - 1832 — . 153 3,000 — 
Mariet ta , Mar ie t ta , - 1S33 — 93 — — 
Oberlin Intézet, L j -El j 'r ia , 1834 — — — — 
W i l l o u g l i b y 
Chagrin , -egyetem. 1834 __ — — • — 
I n d i a n a , B loomington , In . 1827 10 1 90 600 400 
íjoutliHanovera, SouthHanovera - 1829 4 230 — — 
Wabasl i , Cra-wfordsville - 1833 _ — 40 — — 
I l l ino i s , Jackson, v i l l e , II. 1830 — 25 1,500 — 
St . -Lou i s egye -
t e m § , S t . -Louis , Mo. 1829 9 — 200 7,500 — 
I St . -Mary's § , Barrens , 1830 5 — 124 1,000 — 
I Marion , 
1 ^ r—  
U j - P a l n y r a , 1S31 
— 
50 
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Jegyzetek. Azon főiskolák, mellyek * által jelelvék, 
a* baptisták' igazgatása alatt állnak ; *j~ az episcopálisok', 
** a' methodisták', § a' katholikusok' igazgatását jelenti. 
Mi azon főiskolákat érdekli, mellyeknél a' jelek' egyi-
ke sincs, ott uralkodó vallási befolyást, a' mennyiben 
azok Uj-Anglia' státusaiban feküsznek, a' congregationa-
lismus gyakorol; a' többinél leginkább a' presbyteriani-
snius. A' nonvich-egyetemi intézetet minapában alapiták az 
universalisták. 
A' fentebbi tábla' tanuló-ifjai alatt Uj-Anglia' vala-
mennyi iskoláiban (a' wesleyi egyetemet kivéve) 's több 
más kollégiomban az ,alosztálybeliekel' vagy a' négy kol-
légiorn-osztálybeli tanítványokat ér t ik; ugy hogy itten 
azok, kik meghatárzott kenyérkeresői tanulmányt űznek 
vagy valainelly előkészületi iskola-osztályban vannak, 
nincsenek befoglalva, a' katholika, valamint több más 
déli és nywgati kollégiomokban a' tanuló-ifjak' legnagyobb 
része az előkészületi osztályokhoz tartozik. 
Ilarva-egyetemben a' tanuló-ifjak' száma 1835ben, 
beszámolva a' theologokat, törvény- és orvos-tanulókat, 
366ra ment; Yale-Collegeben 523ra. 
Nemellyek a' felhozott iskolák közül meglehetősen el-
hagyattak 's alig érdemelnek helyet a' táblán. Több más 
kollégiom' alapítására adatott engedelem, de még nincse-
nek tökéletes lábra állítva. 
4 8 ADATOK ÁZ KJ SZAK-AMERIKAI 
2. Theologiai seminariumok. 























































Bangor , Me. Cong. 1816 3 27 62 2,300 
Andover , Mass. Cong. 1808 5 152 672 l l .Ooo 
C a m b r i d g e , - Cong. U n i t . 1824 3 ' 36 100 — 
Newton , Bapt is t . 1823 3 53 31 1.800 
ü j - H a v e n , Ct. Cong. 1S22 3 53 113 2.000 
K..-"Windsor, - Cong. 1834 3 17 — 2,000 
ü j - Y o r k , Lüj-T. Prot . Epis . 1819 6 80 200 3,880 
Auburn , P r e s b y t . 1821 4 56 190 4,500 
Hami l ton , - Bapt i s t . ' 1820 4 38 124 2,250 
Ffar twik , Lutheran . 1816 2 3 — 1,000 
U i - B r ' w i c k , U.J . H o l l . Ref . 1784 3 24 — — 
P r i n c e t o n , Presbyt . 1813 5 140 714 7,000 
Gettysburg , Pa. E vang. L. 1826 2 25 — 7.000 
Y o r k , G. R e f . Ch. 1825 2 20 — — ' 
Al leg l i en i T. , - P r e s b y t . 1S28 2 29 — 4,000 
Canonsburg , - Asso . Cl'. — 1 — — — 
Pii tsburg > Asso . Ref . 1828 1 19 — — 
Fairfax Co., Ya. Prot . Ep i s . — 2 39 65 2,000 
Pr. Ed. Co. P r e s b y t . 1S24 3 35 76 3,200 
R i c l i m o n d , a Bapt i s t . 1832 3 58 — — 
Columbia , D.-C. Presbyt , 1S29 3 22 — 1,800 
L e x ' g t o n . Lutl ieran. 1832 2 1 14 1,200 
f-Iigli H i l l s , - Baptist . — 2 — 30 1,000 
M a v r i l l e , Ten. Presbyt . 1821 2 22 62 5,000 
Cinc innat i , 01». — 1 8 2 9 3 42 — — 
'•ambier, Prot . Epis . 1828 — 11 — — 
Hudson , Presbyt . — — • 3 — — 
Columbus. Lutheran. — — — — — 
G r a n v i l l e , Baptist . 1832 1 30 — 500 
0— Hannovera.I . Presbyt . — 2 10 — — 
L e x i n g t o n , K e n . Prot . Epis. 1834 3 8 2,000 
Romai katholikai seminariumok vannak Baltimore-
ban és Emmitsburgnál, Md., Charlestonban , D. - C., 
Bardstownnál és Washington - County-ban Ky. , valamint 
Perry-County-ban Mo. 
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3. Orvosi iskolák. 
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N é r . H e l y . Taní -tók. 
Tanu-
lók. 
Brunswick 5 86 
Uj-Hainpshire Med. Sclioöl. . . . ITanovera 3 106 
Vermont Med. School , Un iv . V t . Burlington 3 14 
Vermont Academy of Medicine . Castleton fi 62 
Ylass. Medical Scliool , Harv. Univ . Boston 6 82 
Barkshire Med. Inst.,"Williams Col. Pittsfeeld 5 85 
Medical Scliool , Yale College . . Uj-Haven 5 64 
Coll. Pliys. andSurgeons. N ,-J. . Uj-York 7 158 
Coll. Pliys. and Surg. AVcst. Dist. Fairfield 5 217 
Medical Dep. Jefferson College . 
Medical Dep. Univ . Pensylvania . 




Medical Dep. Univ . Maryland . . . Baltimore 6 143 
Waschington Medical Collese . . 0 — 
Medical Dep. Columbiait College . "Washington . . . . 6 30 
Medical Dep. Univ. Virg in ia . . . Cbarlottesville . . . 3 37 
Medical Coll. of the State of S—C. Charleston  7 127 
Medical Collese of H.-Carolina . . S 18 
South. School of Pract. Med. . . . 6 — 
Medical College of Georgia . . . . Augusta 7 — 
Medical College of Trans. Univer . Lexincton 6 255 
Louisvi l le Medical College . . . . 6 — 
Medical College of Ohio  Cincinnati 6 110 
Ref. Medical Coll. Ohio  n 1
 " 
4. Törvényi iskolák. 
H e l y . N é v . T a n i -tók. 
Tami-
lok. 
Cambridge , Mass  HervarA egyetem 32 
Uj-Haven, Conn Yale college 2 43 
Phi lade lph ia , Pa — — 
"Williamsburg, V a W i l l i a m és Mary college 1 6 
Cbarlottesville , - V i r g i n i a i egyetem . . . . 1 33 
Fridricksburg , — 1 20 
Lexington , Kenn  Transylvania egyetem . . 1 39 
Cincinnati , Ohio  3 
A' történettudomány-iskolákat sokkal kevesebbé lá-
toga t ják , mint a' többi kenyérkereső iskolákat. Az első 
nevezetes illy nemű intézet , melly az egyesült státusok-
ban alapít tatot t , a' törvénytudományi alkalmaztatás! is-
kola volt Lichtfieldben Connecticutban, mellyet 1798tul 
1827ig 730 tanuló látogatott. 
TUDOMÁNYTÁR X l l . 4 
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VII. Általányos clöszámlálása a% legnevezetesb vallási 
felekezeteknek 1 az egyesült státusokban. 
1. Congregationalisták. 
A' congregationalisták többnyire Uj Anglia' stásusai-
ban élnek. Leginkább az angol puritánusoktól szárinoz-
nak, kik a' legtöbb régi telepedéseket alapiták Uj-Angliá-
ban. A' congregationalisták különben a' szabadalmas fe-
lekezetet tevék, minthogy az ő vallásuk alkotáUj-Anglia' 
státusaiban az uralkodó rendszert, kivévén azonban Rhode-
Islandot; papságuk' tartása törvény által volt meghatározva , 
's más vallás-nevezetek' tagai szakadozóknak tekintettek. 
Minden státus' congregationalistai egyházának külön-
féle fő testületei összegyűlnek. — A' mainei közgyüleke-
zet azon csütörtökön , melly Junius hónap' negyedik ked-
dét megelőzi; — az uj-hampshirei köztársaság September' 
Iső csütörtökén ; — a' vermonti köz egyesület ugyanazon 
hónap' második csütörtökén; — a' massachusettsi köz-
társaság Junius' 4dik csütörtökén; — 's a' connecticuti 
köztársaság a 'most nevezett hónap' harmadik csütörtökén. 
A ' g y ü l e k e z e t e k ' , társaságok' *sat. n e v e z e t e i . P r é d i -kálok. 
E g y h á -
zak. H í v e k . 
/1."Washington egyesület 
12 . I íanoock és Waldo -
13- Kennebeok 
14. Penobscot -




\ 9 . York 
7 10 593 

























összesen . 119 161 | 12,370 
13 j-TJamsphirei 
köztársaság. 
/1. Caledonia társaság 
/ 2 . D e e r f i e l d 
13 . Derry 
«i . Harinony 
Jr>. Hol Iis 
f 6. Hopk in ton 
\7 - Monadnock 
i s . Orange 
19 . Piscatapua 
I 10. Su l i ivan 


































összesen . 142 159 18,982 
1
 Religions Denominations. 
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A ' g y ü l e k e z e t e k ' , társaságok' 'sat. n e v e z e t e i . Prédi-kál ók. 
E g y h á -
z a k . 
10 13 2 ,044 
14 15 1,733 
10 10 1,033 ! 
12 14 1,540 
10 12 1,334 ! 
8 17 1,292 ! 
9 15 1,607 
13 21 1,443 
21 28 2,594 
15 17 2,327 
15 15 2,242 
7 11 1,396 I 
144 1 186 20,575 1 
22 26 4 ,660 1 
4 9 581 
1 4 19 1,97 S 
26 25 4 ,311 
17 21 3,418 
18 18 2 ,501 
10 12 1,867 
8 11 1,170 
9 9 1,691 
10 21 1,529 
12 14 1,750 
18 2Í 3,467 
6 8 514 
12 15 2,012 
19 19 3 .115 
17 15 2 .600 
11 10 1.869 
18 17 2 ,100 
10 10 1,086 i 
11 13 1,223 
8 8 700 
11 12 1 ,405 
291 323 46,950 
16 16 2 ,100 
31 24 4,147 
16 17 2,817 
30 22 3,202 
25 16 1,475 
27 26 2,416 
25 19 2,416 
14 12 2,034 
24 25 3,OOl 1 
21 22 l ,8(i3 . 
19 17 1,299 I 
20 15 2 , 4 5 4 1 
19 17 2,355 ( 
271 1 232 j 29,579 1 
975 1 1,071 1 119,756 : 
"Vermonti k ö z -
gy ü l e k e z e t . 
") Massachuse t t s ! 
köztársaság . 
R h o d e - I s l a n d 
2. W i n d s o r 
3. B lack R i v e r 
[4, R o y a l t o n 
15. Orange 
16. M o n t p e l i e r 
1 7, C a l e d o n i a L 
J8. Orleans 
I9. North W e s t e r n -
'lO. A d d i s o n 
11, R u t l a n d 
U2 . P a w l e t 
[ . B e r k s h i r e associat io 
2. M o u n t a i n 
3. F r a n k l i n 
4. I í a m s p h i r e 
5. I íaj í ípden 
6- B r o o k f i e l d 
7. H a r m o n y 
$. W o r c e s t . Cen. 
9. W o r c e s t . N o r l h . -
10. S , M i d d l e s s e x a 
11. M i d d l e s s e x Un. -
12- A n d o v e r 
13- H a v e r hí 11 
14. E s s e x M i d d l e -
15. S a l e m a n d V i c . -
16. Suf fo lk North -
17. Suf fo lk South -
IS- N o r f o l k 
19. T a u n t o n é s V i c . -
20, O l d C o l o n y 
21- I ' i l g r i m 
.22- Barnstable 
ö s s z e s e n 
E v a n g e l i k a i társaság . 
Counoct icut i 
köztársaság. 
/1. Hart ford E. a j soc ia t io 
2. H a r t o r d D . 
3. U j - H a v e n N . 
, ü i - H ä v e n E. 
5- U j - L o n d o n 
f6, F a i r f i e l d N . 
k7. F a i r f i e l d E. 
<?. W i n d h a m 
Í9- L i c h f i e l d 
10, L i c h f i e l d 
11. M i d d l e s e x 
VI2, TollancI 
összesen 
M i n d ö s s z e . . , 
') Maísaeliusettshcn köriilbelöl 15o cor.gregational 
melly nincs összeköttetésben a' főtársnsággal ; özeknek legnagyobb része unitárius. 
A' fenn nevezetteken kiviü meg sok congregationalistai egyház van az Uj~ 
Angliáiéi Jelre fekvő státusokban. 4*» 
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3. Reformált hollandi egyház. 
E' felekezet csupán egy fő zsinatot tesz 's legfőkép 
Uj-Yorkban, Uj-Jerseyben és Pennsylvaniában találtatik. 
A' fő gyülekezet évenkint egyszer jő össze Junius' első 
keddén. 












H í v e k . 
U j - Y o r k i i 
alzs inat . ' 
A. Uj-York osztály 
2. Uj-York D — 
|3. Uj-Brunswick . . . — 
'4. Bergen — 
.5. Parainus — 
16. Long Is land . . . . — 
7. Phi ladelphia . . . . — 

























összesen . . 83 S7 1 11.S9R 
Albany í i 
alzsinat ) 
|3. Ulster — 
'4. 'Washington . . . . — 
5, Schenectady . . . . — 
L6. Montgoiiiery . . . . — 





























összesen . . 80 1 110 10,617 
Mindössze . . . . 167 197 1 22,515 
4. Egyesült presbyteriánusi egyház. 
E' felekezet a' közép-, dél-, és nyugatstátusokba van 
elosztva. 
P r e s b y t e r i u m o k . 
*o 
r* 






H í v e k . 
Egyesül t 
zsinat. 
/1. Phi ladelphia 
L3. Miami 
17. Carolinas  




























Összesen . . 70 1 169 1 12,886 
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5. Egyesített reformált egyház. 
Ezen egyház három zsinatból á l l , — az éjszaki, déli 
és nyugati státusokban, — mellyek levelezés által van-
nak egymással összekötve. A' nyugati zsinat' felügyelése 
alatt Öt presbyterium van, mellyek Ohio, Kentucky, In-
d iana , Illinois, Missouri 's Pennsylvania' nyugati részé-
ben vannak elterjedve, 100 gyülekezetnél többre mennek 
s 15 pásztor és felszabadított van bennők; a' hívek' szá-
ma lOjOOOre megy. Ezen egyháznak egy theologiai semi-
náriuma van Pittsburgban , Pa., 's egy folyóiratot ad ki 
f iami l tonban, Ohio., e 'czíni alatt : ,T/ie Christian Inlel-
ligencer and Kvaugelical Guardian,e 
6. Cumberland-presbyteriánusok. 
Ezek legfőkép Tennessee, Kentucky, Alabama, Mis-
sissippi , Indiana és Missouri státusokban találtatnak. 
Cumberland-presbyterium 1810diki Februárban alapult 
minden összeköttetés nélkül a' presbyteriánusi egyházzal, 
azért főkép, mivel a' kentuckyi zsinat azon prédikálók-
n a k , kiknek nem vala classicai nevelésök, az ^evange-
liom' hirdetését nem akará megengedni. Ekkor nagy val-
lási buzdultság vala , 's nagyon sok prédikáló volt szük-
séges, ugy hogy e' szükség' pótlására nem valának elegen 
olly papok, kik tanulmányaikat rendesen elvégezék. A' 
Cumberland-presbyteriánusak bizonyos tekintetekben el-
térnek a' fő gyülekezet' hitvallásától, főkép a' gyüleke-
zéseket, korlátolt engesztelő áldozatokat's egyéb illyese-
ket érdeklő hitágozatokban. Először csak kilencz prédi-
káló egyesült, kik közül csupán négy volt fölszentelve. 
1832dik esztendőben azonban a ' Cumberland-presby-
teriánusiaknak már 60 prédikálójok, 100 gyülekezetök és 
8500»hívök volt, 's e' szám Februárban 1834 7 0 , - 1 1 0 , - — 
és 15,000re ment. (American Quarterly Register.) 
Egy más adat szerint, melly egy e' felekezetbeli pré-
dikálótól ered, Juliusban 1835. Tennessee, Kentucky, 
Alabama, Mississippi és Missouri státusokban 400 prédi-
káló és felszabadított, 75 candidatus és 50,000 lélek volt-
's még egy másik adat , mellyet az igazsághoz igen közel 
járni mondanak, a' fölszentelt prédikálok' és candidata-
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soknak, kiknek szabadsa'guk van prédikálni , számát 
50()ra emeli, a ' h íveké t pedig 75,OOOre. A'Cumberland-
presbyteriánusoknak van egy kollégiomuk Princetonban J 
Kentucky státusban. 
7. Német reformált egyház. 
Ez egyháznak igen sok követője van Pennsylvania és 
Ohio státusokban, 's prédikálóik' számát 180ra becsülik, 
a' gyülekezetekét GOOra , 's a' hívekét 30,OOOre. 
8. Baptisták. 
Következő tábla az 1833diki
 sBaptist Annual Regis-
ter' bői, magában foglalja a' baptistai egyházak' legújabb 
ismertetését. A' baptistai fő egyesület egyszer gyül össze 
minden esztendőben. 











































'L j -Hampsl i ire 
Massacliusetts  
R h o d e Island  
Connecticut . 
,'Vermont  
U j - Y o r k  





Dél -Carol ina 
Georgia 
Alabama  
Mis s i s s iyp i 
Missouri 
Kentucky  
I l l i n o i s 
Ohio  
Michigan . . ' 
Upper-Ganada  
No va-Scot ia 
Uj -Bruns ir íck 
Seventh-Day-Bapt i s t s . . 




























































































































































































































Összesen lS32ben . . 













Szaporodás . . 11 1 458 I 1 219 | 221 j 11,055 4S,224 
Rendszeres baptisták azj 
I egyesü l t státusokban ' sa ' i 
1 határos tartományokban. ' 
Egyéb baptista - fe lekezet . 
S e v e n t h - D a y 
ÍAix-Principle . . . . 
F r e e - W i l l  


















Összesen . . 
- 1 601 | 215 | 3S6 | 125 | 2,762 | 31,671 
Az amerikai baptistai térítő társasa'g' harmadik évi 
tudositásában a' belföld' számára, Május hónapról 1835, 
következő hely van: — ,Fájdalmas lá tvány, bogy 5888 
rendszeres baptistai egyháznak az egyesült státusokban 
csak 3110 prédikátora van , 's következőleg kevéssel ju t 
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több egy prédikátornál két egyházra; míglen nagyon is 
tudva van, hogy sokan csak tökéletlenül vannak az is-
teni szolgálatra felkészülve, mások csak rész szerint szen-
telék arra magukat 's a* többi egyházok közül is nemy ke-
vés mindennel nagyon roszul van ellátva. 
,2500 prédikátornál többre van most szükség, hogy a* 
fenálló egyházak pásztorokkal elláttassanak, 's ha Uritt-
Amerikát is számitjuk, ugy összeséggel 6069 egyház van 
3230 prédikátorral. De minthogy azon hírek, mellyeken 
e' számolások alapulnak, hibások, jó lesz a' hívek' szá-
mát az egyesült státusokban és a' britt tartományokban 
450,000re, az egyházok'számát 6200ra, a' prédikátorokét 
3500ra tenni , ugy hogy 2700 prédikátor fog hiánylani. 
,A' Seventh-Dayi (hetedik napi) baptisták találtatnak 
Hhode-Isbindban, Uj-Yorkban, Uj-Jerseyben, Virginiá-
ban és Ohioban. 
,A' Six-Principlei (hat elvi) baptisták Massachusetts-
ben és Rhode-Islandban ; — és 
,A' Free-Willi (szabad akaratú) baptisták nagy szám-
mal vannak Maineben , Uj-Hampshireben, 's vannak még 
közülök több más státusban is. 
,A' ,keresztény társaság' (Christian Society) vagy 
,Keresztények' a ' keresztséget csak vizbemártás által vi-
szik véghöz ; ezek anti-calvinisták és anti-trinitáriusok 's 
a' sz.-irást egyedüli törvénynek ösmerik vallási és polgári 
ügyekben. E' felekezet' első társasága 1803ban alakult 
Portsmouthban Uj-Hainpsbireben. 1830ban terjedtségöket 
300 prédikátorra, 1000 gyülekezetre és 30,000 lélekre 
becsíilék. 
,A' ,tunkerekc körülbelül 40—50, 's a' mennoniták 
200 egyházzal birnak. ' 
9. Methodistai püspöki egyház. , 
Ezen egyház az egyesült státusokban 22 évi-gyüle-
kezetből á l l , mellyennek geographiai határaik különféle 
vonalok által vannak kijelelve ; 's az évenkinti gyüleke-
zeteket valamennyi utazó prédikátor meglátogatja, kik 
egymással sziinteleni közlekedésben élnek. A' fő gyüleke-
zet , melly a' 22 évi-gyülekezek' küldötteiből áll (egy 
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küldött választatik minden tizennégy tag közül , ki a' vá-
lasztás' korosabb volta által határoztatik), minden negye-
dik évben Május' l se jén gyül össze. 
Az egyháznak hat püspöke v a n , kiket a' fő gyüleke-
tze tvá lasz t ; mindazáltal nincsenek bizonyos tartományok 
vagy kerületek felügyeléseik alatt , mert mindenik az egy-
ház' püspöke az egyesült státusok' egész terjedelmében. 
Most egy hely ü r e s , a' most hivatalban levő öt püspök 
lakik Lyonban, Mass. ; Baltimoreben, Md. ; Augustában, 
Geo.; Libanonban, Ohio; és Bonoban, Ind. A' pöspökök' 
tisztsége abban á l l , hogy a 'gyülekeze tekben előülnek, 
a ' prédikátorok' jövedelmét meghatározzák, a' püspökö-
k e t , öregebbeket és diaconusokat megrendelik, minden 
egyházat beutaznak 's az egyház' lelki és világi szüksé-
gére felvigyáznak. Ók majd mindenkor úton vannak , 's 
az évi-gyülekezetek* látogatásait ugy osztják fel maguk 
köz t , hogy minden püspök minden gyülekezeten egyszer 
je len meg négy évben. 
Igen csekély kivétellel azon szokás uralkodik , hogy 
semmi prédikátor sem marad egy helyen két évnél tovább. 
Az utazó prédikátorok' évi jövedelme 100 dollárra megy; 
úti költségeik megtérí t tetnek, 's azon felül valamelly sta-
i o n tartózkodásuk alatt élelmet kapnak ; nőjéért az utazó 
prédikátor évenkint 100 dollárt kap , minden gyermekért 
hét éven alól 12 dollárt, 's hét éven felül és tizennégyen 
alól levő gyermekekért 24 dollárt. Kiszolgált és számfe-
lett i prédikátorok 's hitveseik hasonlókép 200 dollárt kap-
nak 's a* prédikátorok' özvegyei számolhatnak 100 dol-
lár nyugpénzre. Többet az itt mondottaknál nem szabad 
elfogadni a' papoknak. Van a' papoknak egy felekezete, 
k i k engedelmet kaptak a' szolgálásra mint helybeli prédi-
ká to rok , kik azonban többnyire nem húznak ju ta lmat , 
kivéve, ha az előülő öregek' engedelmével utazó prédiká-
tor' helyét töl t ikbe. 
A'prédikátorok ' és családuk' ta r tására , valamint a 
téritőintézetekére' is évenkint önkénytes gyűjtemények 
rendel te tnek , 's a' hol lehet, hetenkénti gyűjtések is. 
Egy prédikátornak sem szabad szeszes italokat lepá-
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rologtatni vagy árulni, 's lia az egyház' valamellyik taga pá-
linkát árul vagy mér, 's ez által valami rendetlenség ered 
házában, akkor a' prédikátornak, ki azon kerületben fel-
v igyáz , kötelessége, az illető taggal ugy bánni , mint 
egyéb erkölcstelenség' esetében. 
A* ,methodistai püspöki egyház' rendszabásiban meg 
van határozva, hogy o t t , hol a' státustörvények a' rab-
szolgák' felszabadítását megrendélék, 's ezeknek szabad-
ságukkal élniökmegengedték, semmi rabszolgabirtokos ne 
engedtessék valamelly hivatalra az egyházban.4 
A* püspöki methodistai egyház' ál lapota az egy. státusokban 
- az 1834diki ál lás szerint. 
G y ü l e k e z e t e k . 
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553,134 83,156 ! 2,494 638,784 
519,014 78,475 í 2,247 599,736 
2,458 
?,232 
34,120 I 4,6811 247 I 39,048 | 226 
167 
168 
10. Methodistai protestánsok. 
E' felekezet 1830dikban szerkesztetett egy gyiilés ál-
tal , melly Baltirnoreban ment vé^höz , 's mellyben egy 
constitutio 's egy rendszabási könyv fogadtatott el. Egy 
fő *s 13 évi-gyülekezetekből á l l , mellyek felett amaz bír 
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fő hatalommal 's egyforma számú papból e's világiból áll; 
összegyűl minden hetedik évben. Az évi-gyülekezetekhöz 
tartoznak minden beiktatot t , utazó prédikátorok a ' me-
gye' kebelében, 's egy hason szánni küldöt tek , kik vagy 
világiak vagy helybeli prédikátorok lehetnek. 
Egy utazó vagy helybeli prédikátor ' jövedelme, csa-
lád nélkül 100 dollár és táplálat; családdal 200 dollár 's 
táplálat. 
E' felekezet' tagainak száma az egyesült státusokban 
28,000—30,OOOre becsültetik. Az Alleghanyktól nyu-
gotra és Tennesseetől éjszakra fekvő tájon l l ,000et szá-
mi tnak ; — utazó-prédikátort 70; — helybeli papot 180at. 
11. Püspöki protestáns egyház. 
A' protestáns püspöki egyház' fő gyülekezete egy-
szer jő össze három esztendőben. ISOlben a' püspöki pa-
pok' száma 192re; 1820ban 310re; 's most 697re megy. 
M e g y é k . P r é d i -k á t o r o k . Gyűlések* ideje. 
70 Utósó szerda September. 
|Vermout IS ,, , , Májusban. 
íConnecticut 63 2dik k e d d Oktobefrben. 
U j - Y o r k ISI lső csütörtök Oktoberben. 
jUj -Jersey • . 29 Utó,só szerda Májusban. 
71 Harmadik k e d d Májusban. 
6 
Maryland. 56 Utósó szerda Májusban. ' 
65 H a r m a d i k szerda Májusban. 
Éj Nzak -Carol ina 20 Utósó szerda Májusban. 
43 2 d i k szerda Februárban. 
Georgia 4 
7 
Mis s i s s ipp i 4 
Louiss íana 3 
T e n n e s s e e  8 • 
Kentucky"  9 Másod ik csütörtök Juniusban. 
Ohio  25 ISÜ szerda Septeniberben. 
1 
I l l i n o i s i 
Missouri 3 
6 
F lor ida 4 
697 
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12. Római katholika egyház. 
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M e g y é k . Magokban foglalják 
Boston I Új -Angl iá t 
Uj-York I U j -Yorkot 's részt Uj -Jersey-bő l 
, . , . S Pennsy lvaniá t 's ü j - J e r s e y ' egy 
Ph i lade lph ia 3 részét és Delavrarelt . . . 
Baltimore 
Charleston 





St . -Louis . 
Detroit . . 
Md-t, Y a - t , és Columbia kerületet 
E.-CarolinátDél-Carolinái ésG.-t. 
Alabamát és Floridát 
Louissianát és Miss iss ippit . . . 


















A' katholikusoknak az egyesült státusokban, az 1835 
diki yCatííolic Almauac1 ban előadott számolások szerint 
7 vagy 8 kollegioinuk, 16 másféle seminariomuk van az 
if júság' nevelésére, (melly utósók közül néhányban a' 
theologia taní t ta t ik) , valamint 33 conventjök vagy acade-
miájok a' nőiíjuság' nevelésére. 
A' katholikusok első európai telepedők voltak Mary-
landban , Floridában, Louisianában és Missouriban. Az 
első romai katholikai püspök és érsek Éjszak-Amerikában, 
John Carrol, baltimorei püspökké szenteltetett 1790ben, 
's nem sokára aztán érsekké lön. 
A' katholikai egyházak és statiók' számát, mellyeket 
a ' papok meglátogatnak, az 1835diki ,Cat/iolic Almauac( 
383ra teszi. 
A' katholikusok' száma az egyesült státusokban nem 
tudatik bizonyosan; 500,000 — 800,000re becsülték azt, 
azonban az utósó számot igen nagynak hiszik. 
13. Evangelikai lutheri egyház. 
Az evangelikai lutheri egyház az egyesült státusokban 
9 kerületi zsinatot foglal magában. A' fő zsinat, melly a' 
kerületi zsinatok' küldötteiből á l l , minden harmadik év-
ben gyűl össze. A' lutheránusoknak négy theologiai sémi. 
tiariumok van, I larwickban, Uj-Y.; Ciettysburgban, Pa. 
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Lexingtonban, D.-C.; és Columbusban, Ohio. Következő 
tábla az 1834diki ,Quarterly Register' májusi darabából 
van kivéve. 
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191 25 627 59,787 
14. Testvér-község. 
Testvér-községeket vagy Morva-testvéreket különfé-
le státusokban találni, legszámosabban azonban Pennsyl-
vaniaban. E' felekezetben van 33 prédikátor, 24 gyüle-
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E' tábla csak a' congregationálistai unitáriusokat fog-
lalja magában. Az , TJnitarian Association' évi tudósítása 
szerint a' congregationális unitáriusi megyék' száma kö-
riilbelől 200; 's ha mindazokat beszámláljuk, kik a' há-
romságról szóló tanitmányt megvetik, 's az unitáriusok' 
fő vallási nézeteik közül a' legtöbbeket követik, akkor az 
unitáriusi egyesületek* száma többre megy 2000nél. 
16. Universalisták. 
Az universalisták' fő egyesülete Oxfordban, Massa-
chusettsben, 17S5ben állott össze, 's évenkint tart gyű-
lést. Ezen minden státusi egyesületből négy papi és hat 
világi követ jelen meg. Státusi egyesületek vannak a' kő-
vetkező státusok közül mindegyikben: — u. m. Maine, 
Uj-Hampshire, Vermont , Massachusetts, Connecticut, 
Uj-York, Pennsylvania, Maryland, Virginia, Dél-Caro-
lina és Ohio. 
Az universalistai prédikátorok' száma az egyesült stá-
tusokban ide 's tova 300ra té te t ik , a' társaságoké 600ra. 
Némellyek e' társaságok közül minden vasárnap nyilványos 
isteni szolgálatot tar tanak; mások csak néha, részint szü-
kölködésből, részint mivel nem kaphatnak prédikátorokat. 
A' prédikátorokat minden esetekben illető társaságaik fi-
zetik. Jövedelmök 300 és 1500 dollár közt ingadoz. Mas-
sachusettsben a' fizetés kerek számmal 500 dollár. 
17. Uj-jerusálemi egyház. 
Társaságok. Prédikátorok. 
Maine 3 1 
Massachusetts . . . . 6 8 
Uj-York 4 5 
Pennsylvania . . . . 7 5 
Maryland 1 1 
Virginia 1 2 
Ohio 5 11. 
Általában 27 társaság és 33 prédika'tor, kik között 8 
beiktatott, 10 pap és tanitó-prédikátor és 15 felszabadított 
van. E 'felekezet ' tagai az egyesült státusokban 116 helyen 
találtatnak. 
5 * 
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18. Rokonok. 
A ' r o k o n o k , vagy quakerek a' legtöbb státusban ta-
láltatnak, legszámosabban azonban Pennsylvaniában. Egy 
rendszabási könyv állal kormányoztatnak, melly négy 
foknyi gyülekezetekben határoztatik meg és tartalik fen , 
tudnillik előkészítői, hónapszámi, évncgyedi és eszten-
dei összegyűlésekben. Egy évi gyűlés bizonyos szánni év-
negyedi ülésekből á l l , mellyek alá vannak vetve 's iránta 
felelettel tartoznak. Az egyesült státusokban nyolcz évi-
gyűlés van , tudnillik: Uj-Anglia, Uj-York, Philadel-
phia , Baltimore, Virginia, Éjszak-Carolina, Ohio és In-
dianaban ; — 's Európában kettő, Londonban és Dublin-
ban , mellyek egészben véve 150,000 tagból állhatnak. Az 
egyesült státusokban a' társaságok' számát 450—500ra 
becsülik. 
A' kinevezett prédikátorok nem kapnak fizetést hiva-
talukért , ha képesek családukat eltartani 's uti költsé-
geiket kifizetni ; de ha ezt nem tudják, szükségök szerint 
segítik őket. — A' rokonok az egyesült státusokban je-
lenleg két felekezetre szakadtak, kik igazhitűeknek és 
hicksitáknak neveztetnek, utóbbiaknak Hick Elias sze-
r i n t , ki e' felekezet' prédikátora vol t , 's kinek követői 
unitáriusok. 1829ben a 'rokonokat az egyesült státusokban 
150,000re becsülték; ezek közül 56,026 hicksita vol t , ' s 
2 8 j 9 0 4 ^ a z h i t u , a' többiről bizonyos nem tudatott. 
19. Reszketők. 
E' felekezet, melly ,reszkető quakerek'nek vagy ,ezer-
éves egyháznak' is neveztetik, 1747ben keletkezék Man-
chesterben Angolhonban 's először Lee Anna által 1770ben 
vitetett által az egyesült státusokba. A' reszketők a' nőt-
lenséget fogadják el , 's számuk megtéríttettek által telik. 
15 gyülekezetük vagy családuk van Alfred és Uj-
Gloucesterben, Maine ; Conterbury és Enfieldben , L j -H. ; 
Shirley, Harvard , Tyringham és Hancockban, Mass.; 
Enfieldben, Conn.; Watervliet és Új-Libanonban, Uj-Y.; 
Union-Yillage és Watervlietben, Ohio; Pleasant-Hill és 
South-Unionban, Kent. 1825ben prédikátoraik' száma 45re 
ment, 's tagaiké 54O0ra, Fő foglalatosságuk földművelés? 
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kertművelés 's mesterségek. Köz birtok törvény nálok, 's 
munkásság, műipar és takarékosság fő bélyegök. 
20. Zsidók. 
Az egyesült státusokban élő zsidók' számát 15,000re 
teszik. 
Az itt előszámlált felekezeteksn kivül van még több más 
apró szakadás is (denominations) vagy felekezeti elnevezés. 
21. A' vallási felekezetek' összes előterjesztése. 
j 
í F e l e k e z e t e k . 
P r é d i -
káto -
rok. 
E g y -
házak 
v a g y 
Gyüle -
k e z e -
tek . 
H í v e k . 
975 1,071 129,756 
Presbyteriánusok , (közgyulekeze t ) • . . . . 1,914 2,648 247,964 
Reformált hol landi egyház 167 197 22,515 
Egyesűit presbyter-egyház 70 169 12,886 
Egyesült rofonnált egyház 43 100 10,000 
400 — 60,000 
186 600 30,000 
Baptisták , Calv in is ták 3,110 5,888 384,859 
Szabad akar. baptisták J 342 546 25,276 
j Seventh-Day r-baptisták F 32 32 4,258 
Six-princ iple-bapt is ták S Baptisták . . . . 12 23 2,137 
Christiánusok f 300 1,000 30,000 
Mennoniták \ 200 — 30,000 
Tunkerek. ' 40 40 3,000 
Püspöki inethodistai egyház 2,458 — 63S,780 
Protestáns methodisták 70 — 30,000 
Püspöki protestáns egyház 697 800 — 
Római katho l ika i egyház 340 3S3 — 
Evange l ika i lutheri egyház 191 627 59,787 
Egyesült testvérek , vagy JYIorvák 33 24 2,000 
Unitáriusok (congregationalisták) 165 187 — 
UJ-Jerusalemi egyház 33 27 — 
Uni versalisták 300 (»0 — 
R o k o n o k , v a g y quakerek — 500 — 
Reszketők , v a g y ezeréves egyház 45 15 
Az előlálló táblákon felhozott prédikátorok' összesége, 
12,126ra megy; az egyházaké és gyülekezeteké 15,477re, 
a' híveké l,423,222re; a' tábla mindazáltal tökéletlen. 
A' felhozott congregationalisták mind Lj-Anglia' stá-
tusaihoz tartoznak; azonban meglehetős számmal vannak 
néhányban a' többi státusok közül is. 
A' preshyteriánusoknak 1834ben 1914 prédikátoraik 
melleit 421 felszabadítoüjok és candidálusok volt. 
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A' társasított reformált egyháznak három zsinata van : 
a' táblabeli szám mind a' nyugat' zsinatához tartozik. 
A' hívek' száma, kik az egyesült státusokban és a' 
britt tartományokban a' baptista-felekezethöz tartoznak, 
a' baptistái amerikai kiildöttségi társaságban a' belföld' 
számára 1835ben 450,000re becsültetik. 
A1 methodistáknak az utazó-prédikátorokon kivül, kik 
egyedül vannak a' táblán felhozva , sok helybeli prédiká-
torok van ; 's gyülekezeteik' számát két annyinak tartják, 
mint utazó-prédikátoraikét. 
Különféle felekezetek' híveinek száma nem tudatik. 
VIII. 
Egyesületek a kereszténység, oktatás 's általában a mű-
velődés ' terjesztésére. 
A' jelen század azon iparkodások által tünteti ki ma-
gá t , mellyek az oktatás 's művelődés' hasznainak 's a' 
kereszténység* áldásainak terjesztése végett történnek; 's 
azon intézetekben, mellyek e' szempont alatt alapíttattak, 
Nagy-Britannia 's az egyesült státusok a' keresztény vi-
lág' valamennyi tartományát meghaladják. 
•A' ,britt és külföldi biblia-társaság/ e' legöregebb és 
legnyomósabb intézet e' nemben, Ű804ben alapíttatott. E' 
társaság' hanninczadik évi tudositásánál fogva (!834re) 
bevételei fenállása' hannincz éve alatt 2,050,956 font ster-
l ingre mentek, 's a' bibliák és testamentumok' összes 
száma, mellyeket, százötvenhét nyelven nyomtatva, el-
osztott, 8,549,856ra megy. Ugyanazon híradás szerint a' 
biblia-társaságok Europa és Amerika' szárazföldein, hasz-
nos munkálódásuk' kezdete ó ta , 5,845,646 bibliát és tes-
tamentumot osztottak el. Az amerikai biblia-társaság esz-
közei' terjedelmére nézve a' rokontársaságok' valameny-
nyiét meghaladja, kivéve a' britt anyatársaságot. — Kö-
vetkezők a' legnyomósabb jótevő társaságok az egyesült 
státusokban. 
1. Amerikai biblia-társaság. 
Ennek ügyeit egy elnök, egy kincstárnok, négy ti-
toknok levelezés végett, huszonegy alelnök és egy bar-
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minczhat tagból álló ügyviselő-kiildöttség vezérlik, kik 
mind világiak 's öt vagy hat vallásnevezethöz tartoznak. 
Minthogy a' társaság' czéla egyesegyedül abban áll, hogy 
a' sz.-irásnak nagyobb terjedtséget szerezzenek, a' nélkül 
hogy jegyzetekkel és magyarázatokkal is ellássák azt, ez 
okbul soha félbe nem szakadt hasongondolkozásmód ural-
kodik mindazok közt , kik annak ügyeit vezérlik. 
E' társaság Májusban 1816 az ország' különféle részei-
bői jött követek által alapíttatott. Jövedelmei bibliáknak 
év testamentumoknak a' tagtársaikhozi eladogatásából, 
évenkinti segédnyujtásokból, társaságok' és privát szemé-
lyek' ajándékozásiból, 's a' tagsa'gért és halálig tartó igaz-
gatói méltóságért nyújtott fizetésekből 's legátumokból 
folynak. Mindenki, a' ki 30 dollárt egyszerre lefizet, 
élte' fogytáig tag ; igazgató egész életében mindenki lehet, 
a' ki 150 dollárt fizet le a' pénztárba. 
A' társaság' jövedelmei 1816diki Májusban történt 
alapíttatásától fogva következők, minden évet Május hó-
nappal zárva b e : 
Első év 35,877 d. 46 c. 
Második év 36,564 „ 30 »» 
Harmadik év. . . . 53,223 „ 94 J5 
Negyedik év . . . . 41,361 „ 97 
Ötödik év 47,009 „ 20 }> 
Hatodik év 40,682 „ 34 5> 
Hetedik év 52,021 „ 75 ?> 
Nyolczadik év . . . 42,416 „ 95 
Kilenczedik év . . 49,693 „ 08 JJ 
46,115 „ 47 5) 
Tizenegyedik év . 65,192 „ 88 55 
Tizenkettedik év . 75,879 „ 93 55 
Tizenharmadik év . 143,184 „ 33 55 
Tizennegyedik év . 170,067 „ 55 55 
Tizenötödik év . . 125,316 „ 79 55 
Tizenhatodik év . . 107,059 „ 00 55 
Tizenhetedik év . 84,935 „ 48 55 
Tizennyolczadik év 86,600 „ 8 2 55 
Tizenkilenczedik év 100,806 „ 26 >5 
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A' társaság' ügyviselő küldöttsége Uj-Yorkban van. 
Itt egy épület emeltetett, mellynek költségei e' különös 
czélrá szedett jámbor adakozásokbul kerültek k i ; négy-
szögű terjedelme százöt lábnyi, négy emeletes 's belül 
udvarral van ellátva. Ez épületben van a' levelező titok-
nokságnak munkalakhelye, valamint a' fő ügyésznek és 
segéd-kincstárnoknak, a' tadositó titoknoknak és szám-
vevőnek is ; van egy gyűlésterme, 's benne vannak a' 
rakhelyek, nyomtatók és könyvkötők. A' nyomtatónak 
tizenhét gőzsajtója van, 's a' kötőnek egy hasonlókép gőz-
erő által dolgozó gépelye a' könyvek' hengeritésére és 
verésére. Nyomtató és kötő bért fizet a' társaságházban 
a' szobákért, a' megkivántató műszer 's gépelyzet az ő 
tulajdonuk, 'saz elöljárók' felvigyázása alatt nyomtatnak 
és kötnek meghatárzott árrért. Sok próba után e' módot 
találták legjobbnak, hogy a' könyveket jókká és ócsókká 
tegyék. 
Az elosztás' véghezvitele végett az "országba min-
denütt segéd társaságok alapíttattak. Ezek közönségesen 
egy grófságot foglalnak magokban; néha egy grófságnak 
csak egy részét, de ollykor egész státust is. Jelenleg 
közel ezer illy társaság van; és sokan közűlök tíz, husz 
kisebb ágazatos egyesülettel állnak viszonyokban; sőt 
sok a' státus-segéd-társaságok közííl sokkal nagyobb szá-
mú egyesületet bír. 
Ezen egyesületek, mellyek magokra vállalák, a' sz.-
irást ,jegyzetek és magyarázatok nélkül' keringésbehozni, 
's ,felesleges pénzöket az anyatársasághoz lefizetni,' bi-
bliákat és testamentumokat a' legalsóbb árron kapnak, 
mellyen azokat előállíthatni; 's ha szegényebbek, sem-
hogy e' csekélységet is lefizethetnék, ingyen elláttatnak 
azokkal. E' segédtársaságok' körülményei különbözők. 
Némellyek képesek a' hatáskörükön belül szükséges 
könyveket mind megvenni, 's azonfelül tetemes felesleg-
pénzt fizetni be az anyatársaságnak, mások annyi köny-
vet megvehetnek, mennyi kerületeikben szükséges, de 
többet nem tehetnek; mások ismét, és pedig azok, mely-
lyek az uj telepedésekben alapíttattak, nem szerezhetik 
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meg mind (némellyek csak felét) annak , a' mi a' köriil-
tök nevekedő szükség' födezésére szükséges. így az első 
osztály képessé teszi segéd nyújtásai által az anyatársasá-
go t , a* harmadik osztályt, ha ugy kívántat ik , költség 
nélkül ellátni, 's idegen országokban isj nagy mennyiségű 
bibliát 'sat. elosztani. 
A' társaságházban eddig nyomtatott szent-könyvek 
közül a' legtöbb angol nyelven van. De jelenleg a ' f r an -
czia és spanyol nyomtatást is elterjesztek bizonyos [mér-
tékben , 's hasonlólag az uj-görögöt és Örményt 's külön-
féle indus dialectusút is. Azonfelül a' legtöbb európai 
nyelven hozatnak be és osztatnak szét bibliák. 
A' társaság' egybeszerkesztése óta 1,767,936 biblia és 
testamentum adatott k i , csupán a' mult évben (1834) 
123,236 példány. Ezek valamennyi státusba 's az unióhoz 
tartozó majd minden counties-be mentek; nem kevesbé 
Canadaba, Dél-Amerikába, Göröghonba 's más idegen 
országokba. Nagy mennyiségben jutottak a' szegények' 
és szűkölködők' lakába, melly lakokba nem ér el a' könyv-
kereskedő* munkálódása. 
Ezen osztogatásokon kivül a' társaság raktáraiból 
több év óta nevezetes summákat engedett a' téritői társa-
ságoknak Konstantinápolyban, Bombay, Ceylon, Birma, 
Chinában 's a' Sandvichszigeteken, 'hogy azok által a ' 
sz.-irás' nyomtatását és keringését a' pogányok' külön-
féle nyelvein, mellyekbe az átfordíttatott, előmozdítsák. 
1834ben, 100,806 dollárnyi jövedelemből, nem kevesebb 
mint 35,000 adatott ki illy czélra. E' kiadás hihetőleg 
minden évben jobbap jobban fog nőni, ha a' fordítások 
tovább haladtak, a' munkásságnak nagyobb tér nyittatott, 
's u j könnyebbségek fognak előadódni , a' sz.-könyveket 
forgásba hozandók. 
E' segédadások' megengedése mellett a' társaságon 
kiviíl az ügyviselői küldöttség mindig vigyázott arra, hogy 
a' fordítások helyesek legyenek, 's a' biblia-társaság' se-
gédpénzei ne fordíttassanak más czélra, mint a' sz.-irásnak 
jegyzetek és magyarázat nélkül4 terjesztésére. Azon-
felül az ügyviselő küldöttség nem akar ja , hogy e' kiilre 
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ható munkálkodás mellett az otthoni szükség' födezesében 
hátramaradás történjék. Sőt ellenben 1829ben indítvány-
ba jöt t a' társaságnál, hogy az egyesült státusokban min-
den család elláttassék bibliával, mellynek még az tán nem 
volna birtokában ; 's Májusban 1835ben az évi-gyülésben 
azon határozat fogadtatott e l , hogy minden tizenöt éven 
alól levő gyermeknek az egyesült státusok' körében lehető 
gyorsasággal adassék vagy a' bibliának vagy az uj testa-
mentumnak egy példánya, 's minden vasárnapi iskola, 
bármilly valláshoz vagy felekezethöz tartozzanak is a' lá-
togatók, a 'körülmények szerint ingyen, hasonlókép meg-
ajándékoztassék vele. 
2. Amerikai társaság külsó téritő-társaságokra, 
E ' társaságnak, melly ,American Board of Com-
missioners für Foreign Missions1 nevet visel, foglala-
tosságait egy e lnök, egy tudositó ti toknok, egy alelnök, 
egy kincstárnok, két levelező titoknok 's egy tudós (pru-
dential) committee vezérli, melly öt tagból áll. 
Nyolcz személy Connecticut-ból és Massacbusetts-ből 
alapitá 1810-ben ez egyesületet, melly első vala az azon 
czéliík közül, a' mellyek téritőket küldének idegen tarto-
mányokba. 1812ben Massachusetts státustól testületi jo-
gokat nyert, 's lS26ban az [1817dik évben Uj-Yorkban ala-
pított , TJnited Missionary Society1 összekötteték vele, 
melly időtiil fogva ezen intézet Uj-Anglia' státusai' con-
gregationális egyházának, valamint a' közép , déli és nyu-
gati státusok' presbyteriánus és reformált hollandi egyhá-
zainak ótalmát birja. 
A' társaság áll 1) testületi tagokbul, mellyek válasz-
ta tnak 's némelly korlátoztatások alatt azon joggal birnak, 
hogy az ügyvivő kollégioni' gyülekezeteikben szavatolhat-
n a k , most számra nézve nyolczvannégyen vannak, kik 
tizenhét különféle státusban laknak; 2) levelező tagok-
bul , mellyek' száma huszonkettő, ezek közül hat van az 
egyesült státusokban és tizenhat idegen tartományokban; 
3) tiszteletbeli tagokbul; e' czímet mindenki megkap-
ha t j a , ha , világi levén, 100 dollárt, pap létében pedig 
Ö0 dollárt fizet. 1835ben számuk 1453ra ment. 
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Az iigvviselő küldöttség Bostonban van. A' tudós 
conimittee rendelet szerint mindfen héten összegyűl egyszer 
vagy gyakrabban, ha szükséges, a' térités' állapotát ér-
deklő ügyeket végezniük. A' titoknokak a' bel- és kül-
földi levelezésekre vigyáznak fe l , ,T/ie Missionary He-
rald4 's egyéb térítési iratokat adnak ki , felügyelnek az 
évi-tudositásra 'sat. Az évi gyűlések September és Octo-
ber hónapban tartatnak, és pedig különféle helyeken, az 
ügyviselő küldöttség* rendelései szerint. 
Mi a' pénzforrásokat illeti, ezek egészen önkénytes 
adakozásokbul ál lanak, egyénektől és egyesületektől ere-
dőkbül, legátumokból 's a' ,Missionary Heraldjövedel-
méből. A'jövedelmek a' társaság' szerkesztetésetől fogva 
minden évben, melly August' 31dikével végződik, kö-
vetkezőleg álltak. 
É v . Dol lár . C. E v . Dollár. C. 
i s i i 999 52 1823 55,758 94 
1812 13,611 50 1S24 47,4S3 5S 
1813 11,361 18 1825 55,716 18 
1S14 12,265 56 1826 61,616 25 
1815 9/993 89 1827 88,341 89 
18 Ifi 12,501 03 1828 102,009 64 
1817 29,948 63 1829 106,928 26 
1818 34,721 72 1830 83,019 37 
1819 37,520 63 1831 100,934 09 
J820 39,949 45 1832 130,574 12 
1821 47,354 95 1833 145,844 77 
1822 59,083 87 1834 152,386 10 
E' tiszta jövedelmekhöz járulnak ruhadarabok, ágyak 
's egyéb szükséges czikkelyek' ajándékozásai, mellyek 
az utósó tizenöt év óta a' téritők' családainak 's a' táplá-
lati-iskoláknak használatára jöttek be , 's mellyek éven-
kint 6000 — 10,000 dollárra mennek ;— továbbá egy vas-
pénzforráshoz járuló ajándékozások , melly alapítása óta 
44,539 d. 31 c.-nyire nőt t ; 's az ügyvivő conimittee' tisz-
teinek tartására tett a jándékok, mellyek' értéke 39,447 d. 
48 c. ; végre a' középföldi tengerparti tartományokba 
küldött térítők' számára álló nyomtató-intézet' fentartá-
sára nyújtott segedelmek, értékre nézve 16,201 d. 65 c. 
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Azonnal az évi-gyűlés után számadás történik, melly-
ben a* pénzforrás' helyzetérőli eszközök 's a' kiadások és 
bevételek felől számadoltatik ; ehhöz kapcsoltatnak a' kü-
lönféle téritő társaságok' állapota, uj stáliók' felnyitása, 
jövendőben tartandó rendszabások felőli tudositások, 'sat. 
A ' Missionary Herald két, három ívnyi havi kötetekben 
je len meg a' hónap' 1-sején 's az ügyviselő committee' és 
téritőinek foglalatosságai találtatnak benne, valamint más 
jótevő intézetek* munkálatinak áttekintése is. A' munka 
Bostonban nyomatik 's Cincinnatiban, Ohióban, újra 
nyomtattatik; a' két kiadás 18,000 példányt foglal magá-
ban. Az egyesület' minden nyomtatott iratainak lapszá-
ma 1834ben tizenkét millióra terjedt. 
A' keresztény vallás' terjesztése mint főczél, 's min-
den nemű haszuos ismeretek' szaporitása, mint mellék-
czél által, a' társaság a' pogányok és egyéb nem keresztény 
nemzetek' társasköri, értelmi és vallási állapotának javi-
tására iparkodik; 's e' czélbul prédikátorokat, orvosokat, 
iskolatanítókat és tanítónőket, kézműveseket és földmű-
velőket 'sat. küld idegen tartományokba;. hol az evangé-
liumot kell prédikálniok, 's a' sz.-irást, értekezéseket, 
iskolai könyveket 'sat. lefordí tniok, nyomtatniok 's a' 
nép' kezébe mozdítniok ; az iskolában tanítniok 's azokra 
felügyelniük , a' honi vallás- és iskola-tanitókat vezérel-
n i ü k ; a' betegeket gyógyítniok 's a' népet a' házi és me-
zei gazdaság*-mesterségeiben oktatniok. A' társaság té-
r i tő i 's más ügyészei által nagy utakat tétetett Görögor-
szágon, nyugati Asián, az indus főtengeren, Patago-
nián 's Dél-Amerika' belső tartományain keresztül, hogy 
e' népek* állapotját 's az alapítandó térítő-intézetek' le-
hetőségét és czélirányosságát kitanulják. 
A' téritők' legfőbb foglalatossága abban áll , hogy a ' 
sz.-Írásokat 's más könyveket , mellyekben a* keresz-
ténység'tanitmányainak és kötelességeinek könnyen fog-
ható előadása foglaltatik; valamint iskolai 's más iratokat, 
mellyek az olvasni tanulást könnyebbítik 's az élet' kö-
zönséges foglalatosságiról beszélnek, megkedveltessék. 
Ezeket, valamint az iskolákat a' kinőttek és gyermekek1 
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számára, lényeges dolgoknak tartja a' társaság, hogy a' 
kereszténységnek köz és tartó maradást szerezzenek. Az 
ő téritől által az egész u j testamentum lefordíttatott a* 
mahrata , örménytörök 's hawaii nyelvre; 's egy vagy 
több evangeliom a' Tscheroki , Tschoctaw és Senecak' 
nyelvére. Könyvek és apróbb köte tkék, mellyek a' sz.-
írás' részeiből á l lnak , vallási értekezések, iskolai 
könyvek , 'sat. az angolon kivül tizenkét különféle nyel-
ven nyomattak, tudnillik olaszgörög, örménytörök, ré-
gi-örmény, arab, niahrattai, tanmii, chinai, hawaii, tsche-
rok i , tschoctawi, cr ieki , osagei , senecai, odjibwai, ot-
tawai és abernaquoisi nyelven: mellyek közül hét nyelv' 
számára a' társaság* téritőinek még betűket kelle felta-
lálni. 
A* társaságnak nyolcz nyomtató-intézete van, rnely-
lyekben 14 sa j tó , betű- és stereotyp-öntés 's különféle 
könyvkötők vannak munkában. E' sajtókon 's másokon, 
mellyeket a' társaság foglalatoskodtat, nem kevesebb mint 
90 millió lap nyomatott. 
Vannak most e' társaságnak téritői szabad Görögor-
szágban, 's a' görög szigeteken, Syriában 's a' sz.-föl-
dön, Kis-Asiában, a* görögök, zsidók, örmények és tö-
rökök közt Konstantináyolyban és szomszédságában ; Per-
zsiában a' nestoriánusok és mohaminedánusok köz t ; a' 
hindusokj közt Bombay és Madras elnökségekben, vala-
mint Ceylonban is ; Siain, Cantonban , az indus nagy ten-
ger' szigetein; Afr ika ' déli pártáin és Cap-Palmason a' 
nyugati partokon; a* Sandwichszigeteken; 's Éjszak-
Amerikában a' Tscherokik közt Mississippitől keletre és 
nyugotra; Tschoctaw, Criek, Osage , Pawnie, Sioux, 
Odj ibwa, Stockbridgek 's az uj-yorki indusok közt, 
valamint Makinawban i s ; mindössze huszonöt téritő-
intézet 1 , mellyek 75 státióra te r jednek, a' mellyeken 
102 prédikátor munkálódik, kik közül 7en az orvosi 
1
 Azon téritó intézetek, mellyek a' Tsehoctaw e's Tschicka-
saw-beliek közt Mississippi státusban , az Ottawak közt Ohio-
ban, 's a' Marquesas-szigetek közt a lapít tattak, megszűntek. 
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tudományt minden rendszabások szerint elvégezték, 8an 
pedig annyira jártasok benne , hogy mint orvosok felette 
nagy hasznot ha j tha tnak; ezekhöz járul 9 ínég nem gra-
duált orvos; 9 könyvnyomtató, 30 iskolatanitó, katecheta, 
földmivelő, ' s a t . , 181 férjhöz ment ' s férjtelen asszony ; 
összesen 311 személy. Az iskolák' száma 474re megy 
37,311 tani tványnyal ; 's mindazok' száma, kik iskolába 
já r tak 's az u j testamentumot olvasni megtanulták, nem 
kevesebb mint 80,000. A' társaságnak két seminárioma 
van benszületett tanitók' és prédikátorok' nevelésére, kö-
rülbelül 250 nevendékkel. 41 egyház van ellátva, 's 2460 
személy községi tagul fölvéve, k ik közül 1971 még je-
lenleg is megvan ; köriilbelől 300 vált el i smét , mi főkép 
Tschoctaw és Tschickosaw tartományoknak az egyesült 
státusokhozi csatoltatásától 's az ottani téritések' meg-
szűnésétől ered. 
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A' téritó intezetek' rendes áttekintése. 
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2 a> > i ; s 
o rt 
• Ui <35 Ph < o M 3 5« M £ 
Nyugat -Afr ika . . . . , 1834 1 1 1 2 _ , 
'D.- K.-Afrika 1835 2 5 6 12 — — — — 
Görögország 1830 2 2 2 4 — 142 — — 
Konstant inápoly . . . . 1831 1 3 3 6 — 200 — 
;.Kis-Asia 1833 4 6 7 14 1 — — 1 
S y r i a 's a* sz . - fü ld . . 1823 3 5 7 12 — 14 4 1 
Nestor ian. (Persia) . . 1834 1 1 2 4 — — — 
Mohamed. (Persia) . . 1835 1 1 — 1 — — — 
Maliratt 1813 2 7 12 23 1 2/000 28 3 
1816 9 14 16 32 35 3,713 230 2 
S i a m - n é p s é g 1831 1 3 3 7 — — — — 
iChina 1830 21 3 — 4 — — — 1 
Indus nagytenger . . . 1833 1 3 2 5 — — — 2 
[Sandwichszigetek . . . 1820 14 24 34 65 - — 30,000 782 3 
;Kelet-tschirokézek . . 1817 5 3 13 21 2 430 250 — 
Nyugat - t sch irokézek . 1820 3 3 10 18 — 175 106 1 
Tscl ioctaw 1818 6 6 10 19 . — 160 195 — 
Criek 1832 1 1 1 3 — 15 12 — 
1S20 3 2 6 12 — 40 20 — 
1834 1 1 — 2 — — • — — 
1835 2 2 — 3 — — — — 
Odjibwa 1831 4 2 ' 5 12 — 45 — — 
Mackinaw 1823 1 — 6 S — 60 70 — 
Stockbridge- indusok . 1827 1 1 6 8 — 37 64 — 
U j - y o r k i indusok . . . 0805 4 3 8 12 — 280 2 l 0 — 
Munkások Rocky . . . 
Monutains1 köze l ében - 1 - 2 - - t -
95 103 160 311 j 39 37,311 1971 14 
3. Amerikai társaság bel földi te'ritó-intózetekre. 
E' társaság' személyzete áll egy elnökbíil, egy le-
velező titoknokbul, egy kincstárnokbul, egy^tndositó 
ti toknokbul, huszonhét alelnökbül és ötven igazgatóbul, 
3s egy végrehajtó committeeből, mellynek 13 tagja van? 
beszámolva a' két titoknokot 's a' kincstárnokot. 
A' társaság Uj-York városában Május' Cdikán 1826ban 
százharminc* papból és világiból álló gyülekezet által 
alapíttatott, kik főképen egyházi testületekből 's már 
fenálló téritő társaságokbul küldettek az egyesült státu-
sok' tizennégy státusából és territóriumából, 's a 'pres-
byteriánus, congregationális, reformált hollandi 's az 
egyesült reformált egyházakhoz tartoztak. Középponti 
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tisztségük Uj-York városában van. A' társaság' czéla : 
,azon gyülekezeteknek, mellyek nem képesek az evan-
gélium' szolgálatát fentar tani , segélyt nyúj tani , 's az 
evangéliumot az egyesült státusokon ('s a ' határos tör-
ványhatóságokon és tartományokon) belül azoknak el-
küldeni , kik nélküle szűkölködnek.4 E' czélra nagy 
sükerrel iparkodnak, ugy hogy a' társaság alapítóinak 
reményeit jóval felmulta. Az eddig a' különféle státu-
sokban belföldi térítések' számára fenállott társaságok 
közül , mellyek a' fennevezett felekezetekhöz tartoztak, 
a' legtöbb mint segédtársaság ehhöz csatlá magá t , 's így 
munkáló tagainak nagyobb terjedtséget szereztek. Téri-
tőik az unió' minden státusában és territóriumában, vala-
mint Canadaban ésTexas-ban is mnnkálkodtak 's nem-
csak hasznos munkásságuk' mezeje terjedt nagyobbra, 
hanem téritőik' száma is minden esztendőben nő. A' 
következő tábla, melly a' kilenczedik évi-tudositásból, 
1835diki Májusról, van kivéve, o' társaság' munkálati-
nak összes áttekintését terjeszti elő. 
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Ugyanazon táblából k i tűnik egyszersmind , hogy a' 
különféle személyeknek, kiket a ' társaság mint téritőket 
vagy ügyészeket foglalatoskodtatok, kilencz év előtti ala-
píttatása óta , 1421re ment. A& idő' általányos hosszasága, 
melly alatt egyegy ezen téritők vagy ügyészek köziíl a* 
társaság' szolgálatában munkálkodott , egy évet 11 hóna-
pot'« egy tört számot ad , a' mi összesen 2727 évre megy, 
mellyek a' lefolyt kilencz év alatti lelki munkálkodás' va-
lódi összeségét teszik. 
Az egyesületek és téritői kerületek' valószínű szá-
m a , mellyekre e' térítések' munkái hosszabb vagy rövi-
debb ideig kiterjesztettek, 1600 — 2000re megy. 
Felügyelésök alat t , ha a' tudositásokbani hibás hír-
adásokat tekintetbe veszszük, az egyházba járók ' vagy 
az igaz hitre téritett személyek' száma 25,000rel szapo-
rodók. 
A* vasárnapi iskolákban a' téritők' felügyelése alatt 
évenkint 10,000 — 40,000 gyermek és i f jú , 's a' biblia-tár-
saságokban 2000 — 12,000 minden korbeli taníttatott. 
4. Az egyesült itátusok' baptistai fő gyülekezete külföldi 
térítésekre. 
Ezen egyesületet egy e lnök , egy titoknok 's egy al-
titoknok vezérli. 
A' munkálkodásokat egy ügyviselő committee vezérli, 
melly egy elnök, a le lnök, nyolcz t a g , egy levelező '» 
egy tudósító t i toknok, egy kincstárnok 's ennek segédé-
ből áll. 
Ezen egyesület Philadelphiában 1814diki Májusban 
alapíttatott 's czéla; ,az evangelium' terjesztése a' pogá-
nyok közt 's a' tiszta kereszténység* előmozdítása a' ke-
resztény tartományokban.4 
E' társaság egyszer gyűl össze három évben 's téritői 
társaságok és egyesületek' 's egyéb vallási testűletek és 
egyének' küldötteiből á l l , kik annak pénztárába nem ke-
vesebb mint 100 dollárnyi évenkinti adót fizetnek. Minden 
100 dollárért egy képviselővel több fogadtathatik el. 
Minden három évi gyülekezetben kiválasztja a' gyű-
lés a' fennevezett tisztviselőket. Az ügyviselő committee 
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minden évben tart egy ülést, mellyben 11 tagnak jelen 
kell lenni, hogy a' munkákat folytassák; 's hónapi és 
rendkivűli üléseket, mellyekben 5 tag teszi a' teljes szá-
mot» A' committee' hivatalos irása: , The American 
Baptist Magazine*, melly hónaponkint adatik k i , 's a* 
commitee' ülése Bostonban van. 
A' háromévi fő-gyülések' nyolczadika 1835diki April^ 
ban Richmondban, Virginiában, tartatott; a' legközelbi 
Uj-Yorkban 1838 fog tartatni. 
A' pénztárnak az lS35diki April' 18dikával végződő 
évben 58,520 doli. 28 cent. bevétele volt. Azon pénzek 
felől , mellyek meg nem nevezett czélra vannak szánva, 
a' committee egészen tetszése szerint rendelkezhetik a 'kül-
földi és indus térítések' hasznára ; amazok felől azonban 
Csak meghatárzott czélra rendelkezhetni. 
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Térítési statidk. 
Azon 26 térítési statiók közül , mellyek az iigyviselő 
küldöttség' vezérlete alatt a'llnak, tizenkettő az amerikai 
indusok közt van, egy Haiti szigeten, kettő Európában, 
egy Afrikában és tíz Asiában. 
S t a t i ó k . 
T é r i -
tők . 
S e g é -
d e k . 
V a l l e y Totrri í Tsc l i erok ies , Éjszak-Caro l ina . . . . 




,Tona-tvanda , Niagara m e l l e t t , U j - Y o r k b a n 3 — 
j írhawanoe , Kansas K i v e r , M i s s o u r i h o z k ö z e l . . . 4 — 
D e l a w a r e s , Kansas' és Missouri1 ö ssze fo lyásánál . . 2 — 
Otoes és Omal ias , B e l l e v u e , Great Platte l \ i v e r n é l 3 — 
2 — 
2 — 
Crieks , Arkansas ' és F e r d j g r i s ' össze fo lyásánál . . 4 2 
T í c h e r o k i e s , F l i n t d i s t r ik t T s e r o k e e b e n 1 — 









U j - V i l l e , „ 
T a v o y , „ . . . 
— — 
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E' statíókkal 18 egyház van összekötve, mellyekben 
1300 —1400 tag v a n , 's a' téritői iskolákban kerülbelől 
600 tanítvány oktattatik. Az ügyviselő committee öt nyom-
tató sajtót foglalatoskodtat, egyet az indus tartomány-
ban 's négyet Birmaban, mellyekből hét különféle nyelven 
kerültek ki nyomtatványok. 
5. Amerikai baptistai te'ritő társaságok a* belföld' számára. 
Egy elnök, egy levelező t i toknok, egy kincstárnok, 
egy tudósító t i toknok; 37 alelnök, 50 igazgató 's 110 
tagból álló ügyviselői választottság. 
E' társaság Uj-Yorkban 1833diki Májusban alapult. 
N igy czéla: ,az evangéliumot Éjszak-Amerikában terjesz-
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tcni ; 's e' czélt az által érik e l , hogy roszúl ellátott 
egyházokat segédprédikátorokkal ruháznak f e l , 's a' hol 
semmi pap nincs, oda papokat küldenek. 
A' legújabb évi-tudositás szerint 1835diki Májusról a' 
társaság' szolgálatában 93 téritő vagy ügyész volt; ezek 
közül kettő Felső-Canadaban, egy Alsó-Canadaban, egy 
Vermontban, egy Uj - Yorkban, egy Pennsylvaniaban, 
négy Marylandban, kettő Alabamaban, egy Mississippiben, 
kettő Louisianaban, hét Tennesseeben, tizenhat Ohio-
ban , tizenhárom Indianaban , tizenhat Illinoisban , tizen-
egy Missouriban, tizenkettő Michigan territóriumban, 
kettő Arkansasban, 's négy, kiknek munkálkodási köre 
nem volt korlátolva. — A' társaság' bevételei az 1835diki 
Aprilban végződő évben 8839 dollárra, 97 centre mentek. 
(5. A' niethodistai püspöki egyház' téritő társasága. 
A' methodistai egyház' egyik püspöke elnöke e' tár-
saságnak, 's a' többi öt püspök alelnöke. Az ügyviselői 
választottság 32 tagból áll. 
A' társaság Uj-York városában 1819ben alapíttatott, 
,azon különös czélbul, hogy a' fő évi-gyülést elősegítsék, 
téritői vállalkozóit az egyesült státusokon belííl és egyéb-
ből hathatósabban kiterjeszteni, 's egyszersmind a' téritő 
iskolákat gyáinolni és előmozdít ni.* 
Az évi-tudositások szerint volt 
Bevételök. Kiadások. 
1834dik évben . . 35,700 d. 15 c. _ 31,361 d. 89 c. 
1835dik „ . . 30,492 „ 21 „ 38,530 ,, 98 „ 
A' társaság tart téritőket Liberiaban , Afrikában , 's 
RZ indus törzsökök közt ; 's nagyobb mérték szerint az 
egyesült státusok' több vidékein. 
A' tizenötödik évi-tudositás szerint (1834) a' külön-
féle téritő intézetek az amerikai indusok közt ,25 téritő-
ket és 16 iskolatanitókat foglalatoskodhatnak, kiknek, 
mennyire bizonyosan ki tudhatni , 3066 híveik és 672 ta-
nítványaik vannak.4 
A' tizenhatodik évi tudósítás szerint (1835) , a' ,libé-
riai téritő intézetnél, egy amerikai téritőn kivűl, 16 fc-
I 
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kete prédikátor van , kik rokonaikra nézve legnagyobb 
liasznuaknak lá tszanak, azonfelül 6 iskolatanitó. Az 
egyházi tagok' száma 204re megy, 's az iskolákat 200 
gyermek és fölserdült látogatja.' A* különféle belföldi 
téritői intézetek, mint ugyanazon tudósításból kitűnik, 
109 téritőt foglalatoskodtatnak 's 13,109 hívpt számlálnak, 
A' társaság tehát összesen 144 téritőt és 23 iskolai taní-
tót foglalatoskodtat, kiknek 16,439 híveik és 940 tanit-
ványuk van. 
Következő tábla a' téritői intézetek' előmeneteleit 
ifiutatja az utósó három év ala t t : 
Téritők, Tagok. Tanítók. Tanítványok, 
1833 , . . . 80 8,542 14 500 
1834 . . , . 100 11,866 16 672 
1835 ,
 t . . 144 ' 16,430 32 940 
7. A' protestáns püspöki egyház' tc'rit<3 társasága a' bel- és 
külföldre, 
E ' társaság, mellyet az egyház' püspökei vezérelnek, 
1820ban alapíttatott , 's 171 segédegyesűlete van. ,The 
Missionary Ilecordegy havi folyóirat, melly a' társa-, 
ság' vezérlete alatt a' titoknoktul adatik ki, Philadelphia* 
ban jelen meg. 
A' társaság' bevételei a' Májussal végződő esztendő-
ben voltak: 
1832 . 16,443 d. 20 c, 
1833 19,957 „ 39 „ 
1434 26,007 „ 97 „ 
Körülbelül 20 téritő munkálkodik a' déli és nyugati 
státusokban
 ? kettő Görögországban és kettő Chinaban, 
8, Amerikai neveié»» társaság, 
Egy e lnök, egy alelnök, egy titoknok, egy kincsőr, 
11 igazgató és 27 tiszteleti alelnök vezérlik e' társaságot. 
Alapíttatott Augustusban 1815. Bostonban, és Decem* 
bérben törvényesíttetek. Czéla: Jámbor i f jakat az evan-
gélium' szolgálatára k é s z i t g e t n i ' s a' jól müveit prédi-
kátorokban nagy és nevekedő szűkölködés hozta létre. 
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A' társaságnak egészen nemzeti charactere van , 's párto-
lásában az egyesült státusok' minden vidékebéK i f jak 
részesülnek, hacsak illőleg kiművel ék magokat; a' val-
lási felekezetnek itt semmi befolyása, mert e' társaság' 
jótéteményivei congregationalisták, presbyteriánusok, 
baptisták, episcopálisok, methodisták, lutheránusok és 
hollandi reformáltak éltenek, bárha a' pártoltak* leg-
nagyobb része a' két nevezett felekezethöz tartozik. 
Azon terv szerint , mellyet legelőször elfogadtak, az 
i f jak a' szükséges segedelemben részesültek szükségeik' 
födezhetésére ; de csakhamar kisül t , hogy ez által csak 
a' restség és szemtelenség mozdíttatik elő. 1819ben tehát 
az igazgatók bizonyos pénzmennyiséget rendeltek minde-
niknek, 's az i f jakat tulajdon segédforrásaikra utalták ; 
de e' bánásmód sem mutatkozott kivánatosnak. Ez okbul 
1823ban olly rendszert vön be a' társaság, melly szerint 
az if jaknak egy kölcsön adatott azon kötelesség mellett, 
hogy annak felét a' pártfogolt visszafizeti, ha valódi szol-
gálatba lépett. Mindazáltal az igazgatók' értésére bízatott, 
az összegyűlt kölcsönöket eltörülni olly pártfogoltaknál, 
kik mint téritők lépnek föl a' kül- vagy belföldön; vagy 
kik tehetetlen egyházaknál lesznek prédikátorokká. Azon 
pénzmennyiség, melly az academiai tanulóknak évenkint 
nyujtat ik, 48 dollárra megy; theologiai és kollégiomi ta-
nítványok azonban 75 dollárt kapnak. 
Az 1826 és 1827dik évben ágazati társaságok alapíttat-
tak Maine-ben, Uj-Hainpshireben, Vermontban , Connec-
ticutban és Uj-Yorkban. Hasonlókép 1S29 és 1830dikban 
Illinoisban, Indianaban és Ohio' azon részében , melly 
Western-Reserve nevet visel. 1829ben egy ügyviselősé-
get alapítottak Cincinnatiban; 1831ken Kelet- és Nyugat-
Tennesseeben , 's TJticaban 1833ban. Három évvel előbb 
egy segéd egyesület alapíttatott Rhode-Island' számára. 
Utósó évek óta county-segédegyesxí'letek jöttek létre Maine, 
Uj-Hampshire, Yermont, Massachusetts, és Connecticut* 
státusok' majd valamennyi grófságaiban. 1826ban a7. 
igazgató tisztség egy végrehajtó cominittee-t alapíta, melly 
az ügyekre a" hivatal' évnegyedenként! üléseinek szííni-
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deje közt gondot viseljen; 's Májusban egy pénztári com-
mittee-t, melly a ' társaság' pénzeit felvigyázat alá vegye. 
1831 diki Juliusban a' presbyteriánusi ágozat ismét helyre 
áll í tatott 's munkaköre nagy ter jedelmet kapot t ; 's 1834diki 
Octoberben egy társaság ál la fel ,Nyugati nevelői társa-
s ág ' nevezet a la t t , azon ki látással , hogy Mississippi' 
egész nagy völgyét munkálkodása' körébe vegye. 
A' társaság' munkálatai következők voltak: — Ala-
píttatása óta 2258 i f j ú t , a' fennevezett vallásfelekezetekhöz 
tartozót 's az Unió' majd mindenik státusából eredőket, 
gyámola. Évek szerint rendelve a' számok következőleg 
ütnek k i : 
1817 7 1822 205 1827 156 1832 673 
1818 138 1823 195 1828 300 1833 807 
1819 140 1824 216 1829 404 1834 912 
1820 161 1825 198 1830 524 1835 1040. 
1821 172. 1S26 225. 1831 604. 
Azon i f j a k közü l , k i k a ' társaság* pénzebői utazó 
évek alatt segitséget k a p t a k , 200-an 17 theologiai se-
ininariumot, 538-an 37 kollégiomot látogattak meg, 
302an academiai és nyilványos iskolabeli nevendékek 
voltak, összesen tehát 1040en, kik 152 intézettel á l l t ak 
közlekedésben. Köríübelől 700 a' társaság' pártfogása 
alatt ál ló személy lépett a ' keresztény prédikátori hiva-
talba , kik köziíl ötvenen mint az evangelium' hirnökei 
a ' pogányok* tartományaiba hatottak. 
Azon pénzmennyiség, mellyet a ' pár t fogol tak, mi-
után hivatalt kap tak , visszafizettenek, azon 10 év alatt , 
mellyek April ' 30dikával végződnek, következőleg á l l : 
1826 339 d. 60 c. 1831 2647 d. 63 c. 
1827 90 >> — 5> 1832 1312 „ 77 7» 
1828 864 JJ 22 J J ' 1833 2113 „ 27 J> 
1829 830 JJ 91 3» 1834 1947 „ 78 JJ 
1830 1007 84 75 1835 2957 „ 14 JJ 
Összesen 14111 „ 16 3» 
Azon summa, mellyet a' pártfogoltak munka és is-
kolatai tás által szereztek, az utósó kilencz év alatt imigy 
á l l : 
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1827 4,000 d. 1832 15,568 d. 
1828 5,149 „ 1833 20,611 „
 y 
1829 8,728 „ 1834 26,268 „ 
1830 11,010 „ 
1831 11,460 „ 
Összesen 132,623 d. 
A' társaság' bevételei az 1835diki Május hónappal 
végződő évben 82,062 d. 70 c. tevének folyó vagy mara-
dandó tőkében; a* kiadások ellenben 68,443 d. 32 c. men-
íek; 's a* társaság' vas-tőkéje 79,132 d. 80 c. volt, melly-
ből a' legtöbb tudós iskolák' alapítására van szentelve. 
lS26ban a ' pártfogoltak felett egy lelki felfigyelést 
rendeltek, raellynek következései legjótékonyabbak va-
lának; 's egy év múlva a' társaság egy időszaki folyó-
irathoz kezdett , melly háromszor változtatá ezímét 's 
most, 1831diki August óta ,American Quarterly Regis-
ter ' nevet visel. E' folyóirat módfelett bővelkedik litte-
ráriai és egyházi ismertetésekkel; azonfeliíl sok paeda-
gogiai és theologiai értekezés van benne. 
9. Amerikai vasárnapi-iskola egyesület. 
Azon rendszert, hogy vasárnap tanítsanak az isko-
lákban, melly most Nagy-Britanniában 's az egyesült stá-
tusokban mindenütt folyamatban van, gloucesteri Rackes 
Róbert kezdé I782ben, Angolországban. Az első vasár-
napi-iskola-egyesület az egyesült státusokhan Philadel-
phiaban lépett össze 1791. Azon egyesület, melly a' fen-
tebbi czímet viseli, hasonlókép Philadelphiaban alakult 
I824diki Májasban, több régebben fenálló helybeli egye-
sületek' összeolvadása á l ta l , mellyek közt az 1817ben 
alapított Philadelphia Sundry and Aduit School Union 
legnagyobb vala. Ezen intézet' czélai rendszabásainak 
első. czikkelyében következőleg vannak kijelelve: — ,Az 
ország' különféle tájain fenálló vasárnapi-iskolatársasá-
gok'munkálkodásit központosít n i ; a' vallási oktatás* ba-
rátainak kezeit az ur' napján megerősítni; hasznos isme-
reteket terjesztgetni; vallási és erkölcsi iratokat az or-
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szagban mindenütt forgásba hozni , *s mindenütt , hol 
emberek l a k n a k , vasárnapi iskolát állítni.4 
Az egyesületnek vannak tagai minden vallási feleke-
zet közt , a' presbyteriánusok, congregationalisták, epis-
copálisok , bapt is ták, methodisták, hollandi reformáltak, 
német reformáltak,'lutheránusok, morva testvérek közt 'sat. 
Az ,egyesület' alapelvei' közt irva van: — jhogy, 
mivel e' különböző felekezetek' tagai állanak össze e' 
köz czélra, viszonyosán értetik, hogy a' társaság nem 
fog magának valamelly iskola felett ellenőrködést tulaj-
donítni ; hogy mindeniket az országban létező keresztény 
egyházak közül buzditni fogják , tulajdon elvei szerint 
iskolát állítni, 's ezeknek a' könyv- és más módbeli sege-
delmet olly ócsón fogják nyújtani, mint csak lehet. Hogy 
a' keresztényeknek tökéletes összmunkálkodását eszkö-
zö l jék , az ügyészek, téritők 's egyéb személyek, kiket 
a' társaság foglalatokodtat, vallási felekezetre nem te-
kintve, különféle felekezetből fognak választatni, 's e' rész-
ben elhatározó csak az istenfélő lélek 's a' személyek' 
kimüveltsége leszen.' 
A' czélok, mellyekre a' társaság' pénze fordíttatik, 
kétfélék: — 1) vasárnapi iskolák' létrehozása és fentar-
tásaolly helyeken, hol még azok nincsenek, főkép a 'nyu-
gati és déli státusokban ; — 2) a ' társaság' iratainak 
elosztása a* legócsóbb árron vagy ingyen mindenütt , a ' 
hol csak olvasók talál ta tnak, nemcsak magokban az 
egyesült státusokhan, hanem a' protestáns téritők' külön-
féle nemzetbeli helyein , hol azok mind az angolul olva-
sóknak, mind pedig a' compilatoroknak 's az illető honi 
nyelvre fordítóknak hasznosak lesznek. 
Ki évenkint 3 dollárnyi segélypénzt fizet, taga a' 
társaságnak; 30 dollár egyszerre lefizetve, az adót élte' 
fogytáig taggá teszi. A' társaság' bevételei az 1834diki 
Május hónappal végződő esztendőben 136,855 dra, 58 ere 
mentek. 
Pap nem lehet a' társaságban tisztviselő; a' rendsza-
bások parancsolják, hogy csak világiak kormányozzák az 
ügyeket. 
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A' társaság inechanicai munkáit (a' papír-gyártást , 
gtereotyp-öntést, metszést, nyomtatást, kötést 'sat.) egye-
zés szerint csináltalja. A' társaságnak sem nyomtató mű-
helye, sem sa j tó ja , sem egyéb ho lmi ja , 's csak arra van 
köte lezve , hogy a' legjobb módokat és utakat fürkészsze 
k i , mi szerint iratait jó l és ócsón adhassa ki. 
Az ügyviselői megbizottság a ' társaság' munkái t 
ingyen folytatja. Ellenben a' könyv-raktár ' felügyelője, 
a' társasági íratok' kiadói 's az í rnokok fizetést húznak. 
A' társaság' minden könyvei egy nyolez tagból álló 
committee' vezérlése alatt jelennek meg, k iknek legalább 
négy különféle vallási felekezethöz keli tar tozniok, 'a 
egy könyvnek sem szabad megje lenni , melly ellen vala-
mellv tag: okot talál kifogásokat tenni. 
m! (3 O 
Minthogy a' vasárnapi iskolák' alapítása ésfentar tása 
az ország' minden részében az egyesület ' nagy tárgya, ez 
okbul a' téritők és ügyészek meg vannak bízva a ' társa-
ságtól , hogy munkálkodásukat minden keresztény feleken 
zet köztkülönség nélkül gyakorolják. 
A' társaság' pénzforrása, melly í rásainak eladásaból 
valamint a' jótevők* segélynyújtásiból* ered , egészen és 
kizárólag a' vasárnapi iskolák ' hasznára fordíttatik. 
A' társaság' jószága és épülete (Philadelphiaban) 
42,000 dollárt é r , ebből 20,000 dollárt e' város' polgárai 
adtak össze, 's körxilbelől 20,000 zálog gyanánt áll ra j ta , 
A' márványból készült homlokzat a' társaságnak költsé-
get nem okozva építtetett föl. 
A' társaság eddig 400 — 500 különféle olvasókönyv 
vett adott k i , mellyek közül 300 szépen van bekötve ; 
minden lap' költsége l f millióra megy. E' könyvek egy 
nagy vasárnapi-iskola könyvtárt a l ko tnak , gyermekek és 
fölserdültek által használhatót. Ezer me<? ezer család közt 
vannak ezek el terjedve; 's mindenki , legyen bár barát i 
vagy ellenséges indulatban az egyesület i ránt , maga meg* 
vizsgálhatja azokat. A' könyvtár ingyen használtatik. 
A' társaság' tudósításai Május' 26dikáig 1835. mutat , 
j á k 
, hogy vele összeköttetésben állnak vagy á l lo t tak: 
több mint 16,000 i sko la , 115,000, lanitó, és 799,000 tanít-
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vány. Legalább 50,000 tanító és tanítvány lön a' társa-
ság ' tizenegy évigleni munkálkodása alatt a' vallás' köve-
tőjévé. A' fő rakhelyek a' társasági íratok' árulására 
Philadelphia- és Uj-Yorkban vannak. Ezen íratok' teljes 
gyűjteménye egyformán kötve és megszámozva (a' földké-
peket , textkönyveket , és kis gyermekek' számára reu-
delt iskolai könyveket 'sat. kivéve) köri'ílbelől 60 dollárba 
jő 's majd 300 kötetnyi könyvtárt tesz. 
10. Amerikai tractatus-társaság. 
Alapíttatott Bostonban 1814ben. Czéla : az élő isteni 
félelem 's a' jó morál' érdekeit olly értekezések' terjesz-
tése által előniozdítni , mellyek bármelly felekezethöz tar-
tozó minden keresztény' egyezését képesek megnyerni. ' 
E ' társasággal 700nál több segédegyesűletek állnak 
összeköttetésben Maine , Ujj- Hampshire , Vermont és 
Massachusetts státusban, 's e' státusok teszik legfőkép 
munkálkodásuk' mezejét. Bevételei 1835ben 18,913 d.-ra 
29 c.-re mentek. 
1835ben egy második [amerikai tractatus-társaság jött 
létre Uj -Yorkban , melly sokkal terjedelmesebb terv sze-
rint alapíttatott , hogy vezérlő és legnyomósabb tractatus-
társaság legyen az egyesült státusokban 's anyaintézet' 
characterével birjon a' többi egyesületekre nézve. Ennek 
a 'bostoni társaság némileg alája van vetve 's egyik segéd 
egyesületét teszi , millyenek a' közép , déli és nyugati 
státusokban nagy számmal vannak. 
Következő tábla, melly az uj-yorki tractatus-társa-
ság' tizedik évi-tudositásaból, 1835diki Májusról, van ki-
véve, kimutatja a' társaság' jövedelmeit és munkálkodá-
sait az utósó tíz év alatt. 
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1 «0 6,925.56 10,15S-78 8,053,500 3,611,588 _ 215 
2dik 8,556.96 30,413.01 36,115,500 24,768,232 — 22 
3<lik 12,464.38 45,134.58 53,667,000 46,321,784 300 103 
4dik 25,173.18 60,153.98 68,316,000 48,895,262 650 92 
ődik 11,755.65 60,210.24 63,429,930 62,360,444 300 67 
Odik S, 784.82 42,922-59 68,786,000 68,522,704 300 73 
7dik 24,474.78 61,905.07 88,547,000 66,160,457 5,044 46 
8dik 31,229-25 62,443.50 39,700,808 48,400,607 ÍO/OOO 35 
9dik 35,212.25 66,485.83 51,534,624 57,633,070 20,000 46 
lOdik 60,727.42 92,307-81 53,804,652 54,316,388 30,000 55 
11. Amerikai unitárius társaság. 
Egy elnök, egy fő t i toknok, egy kincstárnok, egy 
segéd-titoknok, három igazgató és tizennégy alelnök al-
kotják ez egyesület' hivatali személyzetét, melly 1835diki 
Májusban Bostonban alap/ttatott. 
Czéla az alaprendszabások' szavai szerint : ,a' tiszta 
kereszténység' ismeretét és érdekeit ez egyesült státusok-
ban terjeszteni.4 Unitárius keresztények az egyesült stá-
tusok' belsejében felszólíttatnak, hogy a' társasággal egye-
süljenek és munkáiban részt vegyenek. Az egyesület le-
velezést nyita az ország' különféle tájaiban valamint a 'kü l -
földön levő unitáriusokkal is ; ügyészeket és prédikátoro-
kat küld« az ország'beutazására, 's a' vallási társaságokat 
segítette az egyházak' épitésében 's prédikátorok' tartásá-
ban , 's nagy mennyiségű különféle értekezést nyomatott. 
Néhány év óta hónaponkint megjelen egy tractátus 12ted 
rétben több egyebeken kivűl , mellyek különféle formá-
tumokban és határozatlan időkorban jőnek ki. Ezen ira-
tok az evangelium' tanitmányit terjesztik azon értelem-
ben mint azokat az unitáriusok értik, 's arra iparkodnak, 
hogy a' keresztény charactert felvilágosítsák és megerő-
sítsék. Az 1832 — 33diki telén azon iparkodtak, hogy 
annyi pénzre tegyenek szert , mellyel egy fő ügyészt vagy 
titoknokot fizethetnek, ki magát kizárólag a ' társaság' 
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érdekeinek szentelheti, Bostonban az ügyekre felvigyáz-
ván 's az év' egyik szakaszában utazván, hogy az or-
szágban mindennütt terjeszsze az unitárius keresztény-
vallás' ösmeretét predikácziók és más mód által. Tete-
mes aláírást nyer tek , 's ebből 10,000 dollár befizetteték 
'g egy illy tisztviselő' fizetésére fordíttatott. A' társaság* 
közönséges pénzforrásai a' tagok' évekként egy dollárra 
vagy többre menő aláírásából, az elteik' fogytáigi tagok-
nak egyszerre letett 30 dollárjából 's a' tractatusok' ela-
dásaiból erednek. A' tagok minden további fizetés nélkül 
megkapják a' tractatusokat. Sok unitárius gyülekezet-
ben segédtársaságok a lakul tak , mellyek évnegyed! vagy 
félesztendei üléseket tartanak az ügyek' 'sat. folytatásá-
ban. Az egyesülés' éviinnepe Bostonban nyilványos ülés 
által ünnepeltetik, mellyben az évi-tudositást felolvassák 
's a' papok és világiak' czírneit alkoltják. Az egyesület' 
egyik legnyomósabb vállalata egy prédikátori szék' ala-
pitása Bostonban, mellynek czéla, azon szegényeket, 
kiknek nincs alkalmuk, az isteni tiszteletben részt venni, 
és vallási oktatással élni, ellátni e' jótéteményekkel. 
12. Amerikai me'rsékleti egyesület* 
E' társaság Februárban 1826ban alapíttatott Bostori-
ban. Nincs intézet, melly kilencz év* lefolyta alatt, 
ennyi folyt el alapíttatása óta , több részvétet gerjesztett 
és nyomos következésekkel bővelkedőbb volt volna. Min-
den rangú j minden politikai pártu 's minden vallási fele-
kezetű személy gyáinolitja azt. A' legiidvösségesebb és 
legterjedelmesebb reformot kezdé meg a' mértekletlenscg' 
tekintetében, melly vétek az egyesült státusokban és sok 
más tartományokban az emberi nemet valaha ostorozó 
csapások* legnagyobbika volt. E' reform, mellyet az 
egyesült státusokban kezdettek meg, messze terjeszke-
d é k k i , Angolországba, Skócziába, Irlandba; Svécziába 
és Oroszországba; Hindostan, Birma és Chinába ; Cey-
lon és más asiai szigetekbe; Afrikába 's a ' déltengeri 
szigetekre és Dél-Amerikába. 
A' társaság* évitudositásiból kivont következő adatok 
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mutatják azon rendkívüli sükert , mellyel iparkodásai ko-
szorűztattak. • E' tudositások szerint 1832ben 3000 rae'r-
sékleti egyesület keletkezek az egyesült státusokban, 
mellyek közül 13 státustársaság volt, több mint 300,000 tag-
gal ; 1000 pálinka- és sörfőző hagyott fel munkájával 's 
3000 mérő a' szeszes-talok' árulásával; 1833ban 5000nél 
több mérsékleti egyesület vol t , közöttök 21 státusi egye-
sület , több mint 1 millió taggal; 2000nél többen hagyták 
abba a' főzést, 's GOOOnél többen az árulást; több mint 
600 tengeri hajó kelt ú t r a , a' nélkül hogy pálinkát vitt 
volna ú t ra ; 's 5000 korhely tért meg a' kicsapongástól; 
1834ben a' társaságok' száma 7000re ment több mint 
1,250,000 taggal ; a' félbeszakadt sör- és pálinkafőzőké 
3000re, a' foglalatosságukkal felhagyó pálinkaárulóké 
7000re; 1000 hajónál több szált a' nagy tengerre, a' nél-
kül hogy egy csép pálinkát is vittek volna magukkal, ' s 
10,000 részegesnél több tért józan életre; 1835ben 8000 
mérsékleti egyesületnél több volt, mellyek közül 23 stá-
tusi egyesület vala , minden státushan egy , kivévén 
Louisianát, 's a' mellyek másfél millió tagnál többet 
számláltak; 40 főzőnél több szűnt meg; több mint 8000 
árus hagyott föl keresetével; 1200nál több hajó szált ten-
gerre pálinka nélkül; 12,000 részegesnél több jobbítá 
meg magát , 's összeszámolták azt is , hogy 20,000 több 
másféle személy hagyott fel a' kábító italokkal éléssel. 
A' mérsékleti társaságot a' szónokszék 's a' sajtó elő-
segiték gyámolásukkal. A' keresztény prédikátor 's a' 
hazafiúi polgár nyilván munkáltak e' nagy erkölcsi re-
form' terjesztésén. Az egész országban nagy siikerrel 
tartattak leczkék a' mértékletlenség felett. A' mérsékleti 
egyesxíletektőli tudositásokat mérsékleti tractátiisokat, és 
mérsékleti hírlapokat mindenütt terjesztgették az Unióban 
's megmutaták, hogy az erős italokkali élés évenkint 
40,000 — 50,000 embert taszít nyomorú halálra az 
egyesült státusokban, 's benne keresendő az elszegénye-
dés és gonoszlelküség* alapja. 
A' mérsékleti reform' hathatósága semmivel sem lön 
többet, mint azon alap, mellyet az orvosok vetettek» 
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1832ben 75 orvos egyesült Bostonban azon nyilatkozásra, 
,hogy az ege'szséges embernek az erős italokkali élés soha 
sem hasznos, hogy ellenben azok' ivása gyakran beteg-
séget és halált okozó, 's más okokbul származott betegsé-
gek' gyógyítását akadályozza, 's e' betegségek gyakran 
szerencsétlenül ütnek ki. f 
E' nyilatkozást nem sokára 65 orvos irta alá Worce-
eter, Massachucsetts grófságból. ,Hasonló tanúságot tett,® 
igy szól az 1834diki egyesületi híradás, ,mult évben sok 
ezer orvos e' hazában valamint Európában is.4 
13. Börtüni fenyíték javitáíi társaság. 
1824ben Bostonban egy summa pénz hozatott össze 
az amerikai biblia-társaság' hasznára, hogy azt képessé 
tegyék: ,az egyesült státusok' börtöneit egy ügyész által 
beutaztathatni , állapotukat megvizsgáltatni, 's ha lehet, 
a ' foglyoknak könnyebbitést eszközöltetni.4 E' vizsgálás' 
következménye 1825ben a' társaság' alapittatása volt, melly 
intézetnek már eddig is a' legnyomósabb és legíidvössé-
gesebb munkálatai voltak a' foglyok' állapotára és charac-
terére 's a' társaság' jólétére nézve. 
Semmi sem lehete keservesebb és kedvetlenitőbb, 
mint a ' börtönök' állapota az egyesült státusokban azon 
időben , midőn ama' vizsgálat történt. Bűn és gonosz-
ság' iskolái voltak azok, 's szerencsétlen lakóik tökélete-
sen el valának hagyatva, kitaszíttatva a' világból, jobbu-
lást remény 's a' keresztény sajnálkozásra és jóakarásra 
minden hivatkozhatás nélkül. Valamennyi börtön, ki-
vévén az egyetlen auburnit Uj-Yorkban, olly terv szerint 
volt épitve, melly majd lehetlenné tevé, hogy a' foglyok 
közti szabad társalkodást mindenkor megakadályoztathas-
sák. Nappal a' munkánál együtt voltak 's gyakran ugyan-
azon személyek' fölügyelése alatt állottak, kik az elöljá-
rósággal e' dolgozás felett egyességet kötének, 's idejök 
nem maradt valamit önmaguknak is érdemelni; miglen 
éjjel rakásra egy szobába zárattak, melly aztán a' legun-
dokabb bün' láthelye volt. A' vallásnak csekély vagy 
épen semmi befolyása sem vala hozzájok. De Aubura-
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ban egy olly börtönt találtak, melly egészen más terv sze-
rint készíttetett 's egészen máskép igazgattaték. Ezt 
1816ban kezdték építni 's 1824ben még lényeges javításo-
kat tettek rajta. 
Az ottan uralkodó rendszer alapul szolgált a' társa-
ságnak a' rabok' jobbításában. Ennek fő elvei magányosi-
tás éjjel és ebédkor 's közös dolgozás nappal; vallási 
oktatás főkép vasárnap a' kápolnában 's a' vasárnapi is-
kolában; Js a ' foglyoknak mindenkori tökéletes hallgatása. 
A' társaság' iparkodási által e' rendszer majd vala-
mennyi státusba behozatott 's a' tapasztalás módfelett 
hasznosnak mutatta azt mind erkölcsi mind gazdálkodási 
tekintetben. A' foglyok' munkája adózóbb lön, mint ko-
rábbi időkben, ugy hogy a' státusnak is marad tiszta 
nyereség költségei' levonása u t án , 's a ' társaság' tudosi-
tásaiban sok eset van e lőadva, hogy a' foglyok ma-
radandólag megjobbultak. A' harmadik évi - tudositás 
1828dikról 160 elbocsátottrul szól, k ik közt 112 ,tökéle-
tesen , 12 meglehetősen , 2 nem igen jobbította meg ma-
gá t ; 26ról semmi rosz nem esett tudomásul, 2 gyanús 
vol t , 2 rendetlen, 's 26 egyenesen rosz.4 
A' nyolczadik évi - tudositásban 1833ra a ' kedvező 
erkölcsi következményekről bizodalmasan szólnak, és sok 
jobbulási esetet adnak elő ,ugy hogy, egészben véve, stá-
tus-börtöneinkre nézve nagy okunk v a n , szerencsét ki-
vánni magunknak és hálálkodnunk.4 
A' kilenczedik évi-tudositásból 1834re a1 következő 
táblát veszszük k i , melly azon pénzmaradványt mutatja, 
a' melly némelly státus- börtönökben u j költségek' levo-
nása után volt. 
TUDOMÁNYTÁR XII, 7 
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Némel ly státus-fogságok' nyeresége a' bűnösök' számával 
együtt . 






































1828 20 104 * 12,167.07 174 4,029.22 
1829 11 — 79 3 7,599-70 170 1,732.65 
1830 31 2,851.49 115 * 6, S97.02 114 4,319.26 
1S31 24 1,638-92 71 * 477.31 174 3,333.08 
1832 19 1,773.00 76 4,192.32 192 3,528-16 
1833 16 2,157.12 119 6,995-57 193 8,625.05 
A* fentebb felhozott társaságok és egyesületek közül a' leg-
főbbek' bevételeinek általányos áttekintése 1835dik 
esztendőben. 
T á r s a s a g o k * 'sat. n e v e i. A l a p í t t a t -tak. 
Bevéte l . 
Dollár. 
Amerikai társaság külföldi tér í tésekre . . . . 
Amerikai -vasárnapi iskola egyesü le t 
Amer ika i téritSi társaság a' be l íö ldre . . . . 
Amerikai n e v e l ő i társaság 
Baptistai fŐ gyü lekeze t idegen térítésekre . . 
Amerikai t e lep í tés i társaság 
A' metli. püspöki egyház' téri tő társasága . 





















A' felhozott társaságokon kivül még több más fontos inté-
sét van az egyesült statusokban a' közjó' számára, mellyek 
népszerű characterűek. (Bergbaus' Annalisaibúl.) 
V—I. 
\ 




Egy spanyol király tökéletesen megveretett a* Mórok 
által; leánya, az infante, ideje sem lévén á j sereg'létegú 
téséhez, zászlaja alá bizonyos mennyiségű gyalog pórokat 
gyűjtött, kik akkorban még csak tekintetbe sem vétetvén, 
saját névvel sem bírtak. A' fiatal herczegné' példája 
által lelkesítve, győztek e' gyalogok, 's királyuk' meg-
veretéséért boszűt álltak. Spanyolország háladatból, 's 
hogy az infanténak és embereinek bátorságát örökítse, 
a* gyalog katonaságot infanteriának nevezte. E ' név 
lassankint más országok' gyalog katonáira is ragadott el. 
A' mi legszebb elfoglalásunk, Olaszországé, az i f jú 
Bonaparte' vezérlése alatt , csak gyalogságból álló sereg 
által vitetett véghez , mert egykét ló 's a' kevés ágyú 
számba sem vétethetik. Az élőkor' történeteiben csudál-
juk a' tízezer* híres visszavonulását, melly csak negy-
ven lovasra támaszkodott. 
A' gyalogság ennélfogva, mint Barante úr monda, 
a ' tábornak nemzete, a' hadat ő teszi. 
De a' gyalogság' legbuzgóbb pártolói is meg fogják 
vallani, hogy lovasság és pattantyússág nélkül lehetet-
lenné válik a* háború; minden hadviselő nép értette ezt. 
A* gyalogságukba leginkább bízó nemzetek egy hatod 
lovassággal bírtak. A' lovasságnak viszonya a' gyalog-
sághoz az újabb seregek' elrendelése szerint különböző ; 
Francziaországban és Austriában a' seregnek ötödét 
7 * 
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teszi; Porosz- e's Bajorországban negyedét; Oroszor-
szágban mintegy hatodát. 
Xenophon , Caesar, Vegetius, Leo császár, Mont-
luc , Folard, Santacrux, Montecuculli, Feuquiéres, 
maréchal de Saxe , Turpin és más hadi i'rók, régiek 's 
újabbak egyiránt, a' gyalogságnak világosan elsőséget 
adnak a' lovasság felett. 
Midőn Germania' vadonaiból előállottak a' Frankok, 
épen nem lóháton harczoltak, egész hadi erejök gyalog-
ságból állott; a' Gallusok közt ellenben sók volt a' 
lovasság, 's gyalog csak kevés. A' Frankok voltak a' 
győzők, 's ez megerősítette őket a' gyalogság' elsőségérőli 
véleményökben. Gyalogságból állott volt főkép hadi 
erejök az első és második családbóli királyaik alatt, azaz, 
a ' hübere'k' (fiefs) behozataláig. Ekkor tökéletesen meg-
változott! a' gondolkozásmód, 's e' változás, a' helyett 
hogy bölcs megfontolásnak következménye lett volna, 
csak parányi hiúságból származott. A' királyok hadi jó-
szágokat , vagy hiibéreket adtak zsold helyett a' magukat 
szolgálataik által megkülönböző alattvalóiknak; ezen 
vagy üresen á l ló , vagy az ellenségtől elfoglalt, vagy 
pedig saját uradalmaiktól különválasztott földek' ajándé-
kával a' hadi szolgálat' kötelessége is járt egyszersmind, 
gyalog' vagy lóháton, egyedül vagy bizonyos szám* ki-
séretében. A' fő tiszteknek jutván a' legszebb földek, 
az kívántatván tőlök, hogy lóháton, mi több költség 
gel j á r , szolgáljanak, nyomban lóra kapott minden 
Franczia, hogy így az ország* elsőbbjeivel mérkőzhes-
sék. Már most csak szolgákból, vagy a* szabadok' sep-
rejéből állott a' gyalogság, 's régi hírével száma is oda 
veszvén, semmibe vétetett. 
Sidonius Apollinaris, Agathias és Grégoire de Tours 
egyiránt azt á l l í t ják, hogy az első családbóli, 's részben, 
a' második családbóli királyok alatt , fejszével, láncsá-
val, gerelylyel, karddal és pajzszsal volt felfegyverkezve 
a' gyalogság. Procopius, Théodebert, az austrasiai ki-
rály' olaszországi háborújáról szólván, ezeket í r ja : ,A* 
Gallusok' fejszéi c ziíltek, 's két élre, 
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tgen rövid fanyelekkel. Mihelyest jel adatik, előrohan-
nak , 's első tiízben, ha már érhetik az ellent, pajzsá-
nakhaj í t ják fejszéjöket, áthasáják, 's aztán kivont kard-
dal neki ugornak 's megölik.' A' katonák igen rövidre 
nyírt hajakat viseltek, 's csak egy kontyféle hosszú 
üstököt eresztettek homlokaikon a lá ; szakált sem visel-
tek, de igen, hosszú bajuszt. 
Két századdal a' liübérek' (feudumok) felállítása után 
két nagy ok által tetemesen nyert a* gyalogság; a' ke-
resztes háborúk 's a' városok' szabadabb lábra jutása 
által. 
Nisas Cárion úr úgy vélekedik, hogy azon néptö-
meg, melly Európából Asiába általkelt, kénytelen volt a' 
Saracenek előtt katonákká átváltozni; ezen vélemény 
annál valószinüebb, minthogy az u r a k , kikből kirekesz-
tőleg állott volt a' lovasság, néhány csata és lít múlva 
szükségkép veszteséget is szenvedtek ; azon csürhe nép, 
melly a' veszély' látására elszéledett Európában , Asia' 
térségein legtanácsosabbnak találta összébb nyomúlni 
siikeresebb ellentállás' fejébe. Az u r a k , gyakran lovak 
nélkül magok is , kísérőiknek hasznát látván, személye-
sen vezérlették őke t , 's gyalogsági csapatokat képeztek 
belőlök. — Rocquancourt xír más véleményben van ; mert, 
lígy mond, Francziaország' összes hadviseléseiben Angol-
ország ellen (mi a' keresztes háborúknál későbbre esik) 
a* gyalogokat olly rendetlenségben leljük 's épen úgy 
minden befolyás nélkül, mint azelőtt. Az Angolok Vi-
renfossenál, Crécynél és Azincourtnál; 's Poitiersnél és 
Cocherelnél a' Francziák, leszállott lovasaikkal valá-
nak kénytelenek hozzáfogni az ostromhoz, olly annyira 
számba sem vették a ' gyalogságot. 
Lajos (a' kövér), hasznára fordítván a' keresztes há° 
borúk által megszegényedett urak' nyomoriíságát, erőt 
vett rajtok 's felszabadította a' városokat. Azonj okleve-
lek , mik visszaadták nekik a' szabadságot, hadi nép* 
szedésére 's tartására is hatalmazták fel őket. A* törté-
netirók' nagyobb része, 's igen jeles hadi írók is, innen 
származtatják a' rendes gyalogságot. Mi nem osz-
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tozkodunk véleményeikben, 's a* tizenkettedik század' 
elején Lajos által felszabadított városok' katonaságában 
a' nemzeti őrsereg' eredetét lá t juk . 'S valóban e' ka to-
naságot saját költségeiken tartották Js felfegyverkezték 
a ' városok, 's a' király csak akkor fizette, ruházta és 
fe lkészí te t te , ha a' város 'határain kívül tett szolgálatot. 
Yldik Lajos ' hosszas hadviselései, a' második ke-
resztes háború, és végre Fülep-Auguszt' országlása, nagyon 
is gyakran kiszólították határaiból a' városi katonasá-
go t ; már is lehetlenné vált őket haza bocsátani; ekkor 
társaságokba állottak ez őrségbel iek, Cotterauk, Bra-
baneonok, Tardvenűk , Malandrinok 's több nevek alatt. 
E g y bajtársság, melly a' Chaperon név alatt felállott, 
hogy őket l eve r je , még inkább garázdálkodott. Du-
guesclin utóbb semmivé tet te a' ezudarokat. 
I ld ik Filep állította fel a' nyi lasokat , 's ezeknek 
nagy-mesterök volt az első személy a' seregben a ' főve-
zér (connetable) után. Filep-Auguszt ' országlása a la t ta ' 
gyalogsági csapatokból néhányan servietiteseknek nevez-
t e t t e k , 's mezei munkákra a lkalmaztat tak; mások s«-
telliteseknek (a' királynak nemtelen test-őrjei) ; mások 
ribaudoknak, 's ezek voltak a' legjobb katonák. A* 
Froissard által említett bedeauk vagy pedeaiik közönséges 
pórok vol tak: botokkal felkészült parasztok. A* bri-
gand név egy kis pánczéltól származik, mellyet brigan-
dt/m-dk h ív tak , 's mellyet viselni szoktak a' Iriganciu-
sok, gyalog legénysége a' XlVdik századnak, jó kato-
nák különben, de utóbb ol ly lator módra garázdálkodók, 
hogy nevök már is egy jelentésű a' zsiványéval. 
Az útkeringők (batteurs d' estrade), kiknek nevök 
az olasz út szótól (strada) származik, fürkészésre 's 
kutatásra használ tat tak, 's ők a' középkor' könnyű gya-
logságát tették. 
Azon időszakhoz érkeztünk elvégre , mellyben a* 
gyalogság rendszerileg le'tegesűl. Vlldik Károly 1445ben 
azt parancsolta, hogy minden plébánia egy vagy több 
gyalogot kiállítani 's tartani köteles legyen. Az e' czél-
ra kiválogattak minden adó alól felmentettek, 's ennél-
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fogva szabad íjasoknak (franc-archers) neveztet tek; hó-
pénzök négy francból állott. Számuk 16,000re ment 
összesen, 's négy nagy csapatra osztattak fel. Forma-
ruhájok könnyű sisakból (saladé) és vászonból 's bőrből 
összetoldozott 's összevarrott öltvényből (jacque) alakúit. 
Fegyvereik kardból és ívből állottak. 
Francziaország hadi kerületekre, 's a' négy csapat 
több kisebbre osztatott fel. Ötszáz főből állott minde-
nik ; ' s egy kapitány 's egy hadnagy voltak vezéreik. A' 
sereg, ide számítván a' külföldiekből álló csapatokat 
i s , körűlbelől 65,000 emberből á l lot t , 's tartatása 44 
millió francba került évenkint. 
Xld ik Lajos alatt lá t juk először sorainkban az úgy 
nevezeti labanczokat (lansquenets , a 'német Landsknecht 
szótól); segédünkre jött német gyalogok, kik a' háború* 
végével hazájokba visszatértek. 1476ban, Morat* ostrom-
lásánál használtattak először számosabb 's alkalmasabb 
lőszerszámok. A' schweitziaknak 10,000 taraczkjaik 
vol tak, í r ja Coinmines. Schweitziak kezelték a' rette-
gett láncsákat VlI Id ik Károly' seregében. A' láncsa, 
mellynek segédével ellene szegülhettek a' lovasságnak, 
éreztette először a' gyalogság' fontosságát. E' fegyver-
kezés' feltalálói kétségkívül a' schweitziak ; ők alakí-
tottak először zászlóalj féle (bataillonféle) gyalog csapa-
tokat, mellyeknek tömegeik úgy voltak elrendelve, hogy 
a' lovasság által össze ne gázoltathassanak. De ha a' 
gyalogság már ez időkorban is ellent állani tudott a' lo-
vasságnak, más részről annyira rémült el az ágyúk' lá-
tására, hogy halálos bi'íntetéssel kell vala azokat fenye-
getni , kik látásukra elfutamodni fognának. 
Xl ld ik Lajos a' végkép eltörlött szabad íjasok'helyé-
be a' fekete, vagy gascogíiei csapatokat hozta be. Utóbb, 
első Ferencz a ' gyalogság' légióját alakította. Hatezer 
főből állott, 's hat csapatra oszlott. A' csapatok külön 
ugyanazon elemekből ál lot tak, mikből az egész legio. 
A' nyolcz legio közül mindegyik azon tartomány szerint 
neveztetett , mellyben szedetett volt. E' tartományok: 
a 'P i ca rd i e , Norniandie, Bretagne, Bourgogne, Cham* 
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pagne és Nivernais , a' Dauphiné; Provence, Lyon és 
Auvergne, végre Guyenne. 15G7ben, IXdik Károly alatt, 
az öt évvel azelőtt felbontott guyennei legio újjá létege-
síttetett, 's ezerednek neveztetett; a' többi légiók is siet-
tek felvenni e' nevet. Egyébiránt jelen ezredeinket, ezen 
előképeit a' központosításnak, hol egy ember' szavára 
hallgat mindenki , még csak össze sem hasonlíthatni 
I ldik Henrik ' gyalog ezredeivel, mellyek nem egyéb 
mint nagycsapatok, valóságos hadak voltak. 
A' gyalogság akkorban tíz sornyi magasságra alakúit; 
a ' lószerszámok a' szárnyakon voltak, 's a' láncsák a' kö-
zépben. 
Nem szólunk a' polgári háborúk' koráról ; tehetett-e 
előmenetelt a' hadi művészet azalatt, míg egymást öl-
dösték a ' Francziák? 
Csak lassan kaphatott lábra a' hajviselés' és fegyver-
kezés' már régoltá parancsolt egyfélesége, Yldik Károly' 
országlásáig a' haubert, vagy a' vasfonalu pánczél voltak 
közönséges szokásban ; Vlldik Károly alatt a' fegyver-
derék (cotte d'armes) lépett helyébe. Utóbb lassankint 
a ' hoquetoh (kurta kabá t ) , 's a' casaqne (bő újju felöl t-
vény) jöttek szokásba. Amaz első Ferencz' országlása 
alatt csaknem közönségesen haszuáltatott ; ez idővel 
szintúgy megszűnt lenni formaruha, 's a' szent Lajos ' 
országlása alatt különböztetésül szolgáló derékszalag 
(écharpe) újra felkapott második Henrik alatt. De a ' 
teljes formaruha csak XlIIdik Lajos* idejében kezdődött 
kevéssel a* la Rochellei ostrom előtt. Most erősebb lábra 
kapott a' gyalogság , 's harminczegyre ment az ezredek' 
száma. Köztök a ' láncsások becsűltettek leginkább, k ik 
a' legerősbek közül kiválogattatván, az első sorban elle-
ne szegültek a' lovasságnak. 1664ben negyvenhat eze-
redre ment a' gyalogság' száma, harminczhárom sza-
bad osztályra. Ekkortájban jelelt ki XlVdik Lajos külön 
rangot mindenik ezrednek, mellyek addig a'szolgálatban 
Sokszor czivakodtak az elsőségért. O alapította a' rang-
lépcsők' szoros hierarchiáját is. Egy ezred akkor közön-
ségesen csak egy zászlóaljból (bataillonból) ál lot t ; tiszti 
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kara pedig egy ezredesből, alezredesből, őrnagyból, segéd-
ből, kvártélymesterből, tábori papból, fődoboskapitányból, 
porkolábból, alporkolábból, jegyzőből, sebészből és er-
kölcsbíztosból; az altiszteken ' s legénységen kívül volt 
mindenik ezredben még több íjas, és egy hóhér. A' ren-
des osztály (compagrtie) 40—100 emberből állott. Egy 
zászlóalj tizenhét osztályból. 
Gránátokat elején mindenik katona hajított. 1667ben 
négy legény választatott külön egy-egy osztályból e' szol-
gálatra, 's gránátosoknak (grenadiers) neveztettek. Utóbb 
mindenik ezered, 's végre mindenik zászlóalj külön grá-
nátososztálylyal bírt. A' gránátos czímet nemesítőnek 
nézte akkor a' katona. Ellenségeink t u d j á k , hogy utó-
daik nem fajiíltak el az atyáktól. 
1704ben, a' spírai ütközet* alkalmával használták 
először gyalogaink sűrű vonalban támadólag a' szuronyt 
(bayonette). Előjóslatául Lewis iír' azon mondásának: 
hogy a puska nem egyéb mint nyele a' sxuronynak. A' 
gyalogság XVdik Lajos' országlásának kezdetével 154 
zászlóaljból állott, 's ezek 98 ezredet képeztek. Formaru-
hájok nem volt egészen egyféle; a' fenék hol fehér volt, 
hol kék ; ha j tókák , nadrág és harisnyák szineikre nézve 
szintúgy különböztek egymástól. Három zászlója volt 
mindenik zászlóaljnak. Az első, fehér tafotából, ez-
redeszászlónak neveztetett, a ' másik kettőnek színe az 
ezered' kénye 's tetszése szerint változott, és parancszász-
lóknak (drapeaux d' ordonnance) neveztettek ; nyaklóik 
egyfélék voltak, 's nagy fehér kereszt a' gránát felett. 
A' XYIIIdik század' közepe felé még úgy találjuk 
létegesítve 's az szerint elrendelve a* gyalogságot, mint 
XlVdik Lajos a l a t t ; csakhogy még nagyobbak voltak a' 
visszaélések. De most egy idegen jö t t Francziaországba, 
egy nagy elme, de Saxe marsai, 's legaláhb részben se-
gített e' bajon. 
De Saxe Móricz behozta seregünkbe a' mértékre 
vett lépéseket, 's ez által az ingásnak, szakadásnak és 
zavarnak elejét ve t te , 's kétségkívül hatalmasan előlép-
tette a' hadi müvészséget; ő azt akarta, hogy a' gyalog-
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ság erős és mozgékony legyen egyszersmind, 's hogy búr-
mi helyheztetésben is hasznát lehessen venni. A' porosz 
gyakorlásmodort az elemi oktatás' alapjául elfogadván, 
szorosra vont sorokban kezeltette katonáival a' fegyve-
reket , pedig ezt Francziaországban vakmerőségnek néz-
ték előtte. A' Poroszoktól tanultuk a' csapatonkinti tü-
zelést i s , melly két sor' letérdelése közben vitetik vég-
hez. Maréchal de Saxe azonban nem volt barátja a' gya-
logsági tüzelésnek; ő azt nyomorú süttögtetésnek nevez-
te. Katonáinkat először ő jártatta muzsikaszóra, 's kikelt 
azon óságos elv ellen, hogy tavaszszal kelletik hozzáfogni 
a' háborúhoz. 
1789ben kétes helyheztetésben volt a' sereg; a* ne-
mes tisztek észrevétlenül látták: odaveszni szabadalmai-
k a t ; az alacsony születésűek joggal panaszkodtak azon 
helotismus ellen, mellyre kárhoztattak; az altisztek, kö-
zelebbi érintésben lévén a' néptömeggel, megbarátkoztak 
a' politikai újjászületés' mindenünnen keletkező ideáival, 
's a* sereg, mint történni szokott, a' nemzeti közvéle-
mény' részére állott. A' népzsarnokság lépett az udvari 
önkény'helyébe, ' s a ' törvényhozó test azt kívánta, hogy 
elveinek vakon hódoljon k ik i ; a' sereg' hazafiságát hi-
degnek mondogatták, 's nyughatatlanság szállotta meg a' 
nemzet' képviselőit , kik már most gyanús szeirtmel néz-
ték seregeinket. Az Ydik év' 30dik gerininaljának tör-
vénye nyilványosan mutatja azon féltékenységet, melylyel 
a' képviselők' házának ügyvédtagjai viseltettek katona-
társaik iránt. Ezen törvény által a' követeknek válasz-
tott tisztek eltiltatnak katonai foglalatosságaiktól a' tör-
vényhozás' ideje alat t , 's csak a' hosszabb szolgálatban 
gyökerező rendes előléptetéseket hagyja meg nekik» A' 
curulis széken törték el a' kardot. Borzalommal hallá 
Europa a' franczia nép' hadi já rásá t , borzalommal látá 
ócska portáskáinkat széles vállainkon, rozsdás vadász-
puskáinkat fekete kar ja inkban, neki törődött lábainkat 
utazási czipőinkben, 's kenyere t , lőport és golyókat egy 
rosz bőrzacskóban. Rendetlenül barangoltak át váro-
sainkon a' respublicai csapatok, nyárban porosan, télben 
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sárosan, mézít' l áb , rongyosan, felgombolt öltvénynyel, 
karon fogva, barát barátjával. Asszonyok jöt tek utá-
nok, anyák és hütvesek , derűit, mosolygó arczczal. A' 
marseillaiset, vagy az indiílás' énekét (le chant du de-
rart) hangoztatták, 's közben a' vezér, gyalog', haris-
nyákban, kezében bo t , nyakában kulacs , katonás mo-
solygással végig nézte a ' csapatot. A' nép közzéjök 
elegyedett, vitte a' gyermekeket , segítette az asszonyo-
kat , újságokat mondott az éjszaki seregről, 's kérdezte, 
mi újság a' délinél. 
'S e' ka tonák, abaszoknyájokban, húsz év alatt ma-
gokra fordították a' világ' figyelmét! Ok mindenütt kép-
viselői voltak a' franczia nemzetnek. A' szókon tánczoló 
kötéljárók hanyatt estek előt tök, mert ez öröktől való 
fordulata a' társaságoknak. A' sophista után a' hős, és 
a' szó után a' kard. A' katona líjjá alkotta az európai 
törvénycodexeket; szuronyának hegyével barázdálta a' 
földet, mondván az országoknak: te itt kezdődői, neked 
pedig itt lesz véged. Birodalmakat hol döntött , hol al-
kotott. Ezredesének fejéről lekapta a' csákót, 's koronát 
adott neki helyébe. Egy népnek azt mondta: te keres-
kedjé l ; a 'más iknak : te pedig terjeszszd nekem a' mívelt-
s é g e t . . . és a' tiszteletre méltó papnak: templomodból, 
oltárod elől e l ragadtak, íme itt visszaadom neked őket. 
Oh , mi hatványok vagytok ti hősei Líviusnak és 
Tacitusnak, harczosai Epaminondasnak, mi halványok 
vagytok katonáink mellett! 
De térjünk vissza tárgyunkhoz. Az 1789diki De-
cember' lödikán a' hadi költségek a' nemzeti - gyűlés' 
elejébe terjesztettek, 's látván ez a' kilencz számból álló, 
101,339,563 livre summát, elhatároztatott, hogy neveze-
tes módosításokat kivan a' sereg. 
Az utána következett esztendőben 112,000 főből ál-
lott a' gyalogság, 's 1791ben 150,()00re ment a' gyalo-
goknak száma. A' szabad vállalkozásúak' 's a' maradék 
régi rendes katonaság' egyvelegéből származott líj gya-
logságunk. Az 1790dikiFebruarius' elsején hozatott ren-
delés azt kívánta, hogy csak azok , kik híven gyakorol-
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j ák a' katonai kötelességeket, 's kik a* hadi tudomány' 
első elemeivel megbarátkoztak, lehessenek tisztekké; de 
ennek ellenére az ííj zászlóaljak szavazatok' többségével 
választották tiszteiket. Napoleon , e' méltánylója az ér-
demnek , megerősítette a' választásokat. 
Az 1791diki létegesités mindenik ezreddel vezeték-
nevét elhagyatván, külön számmal jeleié meg mindegyi-
két. Akkor 104 ezeredünk volt , 's köztök 23 idegen; 
mindenik ezered két zászlóaljból állott, a' zászlóalj pedig 
504 emberből, egy gránátos, 's hét gyalog osztályból. 
A' könnyű gyalogság' tizenkét zászlóaljai vadász zász-
lóaljaknak neveztettek. 1791ben a' hároin szegletes 
kalap' helyébe a' fekete mázu sapka fogadtatott el. 
A ' nemzeti-gyülés 1793 Februarius' 21dikén törvényt 
hozott, nielly a' szabad vállalkozásuakat a* rendes kato-
nasághoz csatolta; ekkor valóban egész Francziaország 
fel nem oldható hadi sereggé változott által. A' gyalog-
ság fél-dandárokra (demi-brigade) osztatott, 's egy régi 
ezredbeli zászlóaljból, és két szabad vállalkozásuból ál-
lott mindenik. 198 fél-dandár , egyet 2,431 főre számítván, 
481,338 gyaloggal látták el a' hazá t , és 1,188 ágyiíval. 
A' republicanusok, kik még a' régi romaiak' vezetékne-
veit is támasztották f e l , azonkép velitesekkel is akartak 
b í rn i , a 'gvmnasticában forgott i f j akka l , kik fegyveres 
kézzel általúszszanak egy folyamot, 's felkapván a'lovas-
hoz , hogy annál könnyebben meglephessék az ellenséget, 
's hegynyilások közt bujdosván, onnan a' térségre 
csapjanak, 's összezúzzák a' hüledező ellenséget. — 
Ok teremtették a' voltigeurt, e' négy lábnyi 's tíz 
líjjnyi szárnyas Herculest. De nem sokára lépni tanúit, 
k inek csak szökni kell vala, 's kis gránátossá lőn a' bal 
szárnyon. 
Mielőtt a' republicanusoktól a' császárság' katonái-
hoz általtérnénk , lássuk, mint ír ja le Foy az akkor idő-
beli csatákat. 
,A' tusát egy folt gyalog és lovas könnyii legénység 
kezdette meg, a' hadi test' ellenőrsége alatt ugyan, de 
tökéletes szabadsággal a' részletekben; ők csipkedték az 
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ellenséget, gyorsan meg' eltűnvén előle, és szétszóratá-
suk miatt ágyúi alá nem vonathatván. Újakkal váltattak 
fe l , hogy ne lankadozzon a* tűz; öregbítet tek, hogy 
több hatással legyenek. Ritka eset az , mellyben a'sereg' 
oldalait egyáltaljában be nem feszithetni, mert vagy ma-
gában a ' helyzetben, vagy az ezt védő csapatok' elrende-
lésében vannak rések, mellyeknek hasznát veheti a'meg-
támadó. A' mi könnyű gyalogaink ihlésből ezekre rohan-
tak ; illyes időben illyes katonaság soha sem volt ihletés 
nélkül. Midőn a' gyenge oldal kipuhatoltatott, már kö-
zel volt a' csapás. Vágtatva jött a' röpülő pattantyűsság, 
's olly közelről tüzelt, hogy el nem hibázhatta a' czélt. 
A' kezdet' szellemében vitetett az egész: sorban mozdult 
előre a' gyalogság, mert nem kell vala tüzelnie, a' lo-
vasság az ezredek közzé iktatva, vagy szakokban, hogy 
mindenüvé mehessen , 's mindnyájokért. Midőn sűrüeb-
ben hullottak az ellenség' golyói, egy tiszt, egy közle-
gény , néha egy képviselője a* nemzetnek a' győzedelem' 
hymnusát harsogtatta. A* vezér kardhegyére tűzte kalap-
ját a' háromszínű bokrétával, hogy távolról is központúi 
szolgáljon vitézeinek, 's maga körűi gyűjtse őket. Vág-
tatva haladtak előre a* katonák, szuronyaikkal támadó-
lag az első sorbeliek, 's az ösztönző dobszó között ezer 
és ezer ízben ismételve hallatszott e' kiáltás: Előre, előre! 
éljen a' respublica ! . . . . 
Midőn Napoleon a' thronusra készült lépni, több el-
lentállást tapasztalt a* sereg', mint a' tanácskozási testek' 
részéről. A' respublicának öreg katonái arról is vádolták 
a' császárt, hogy az Angoloknak és Törököknek kitéve, 
segéd nélkül hagyta az egyiptomi sereget; hogy negyven-
ezer katonát veszni küldött a' tropicusok alá 's a' szent-
domingoi Negerek közzé, 's hogy szünet nélkül üldözte 
Moreau' barátjait, a' dictatúrát ellenző phalanxot. ' 
Távol hadviseléseiben mindig körülötte voltak gya-
logjai. Neveiken szólította őket, régi csatáikról beszélt 
velők, leült őrtüzeikhez , fekete kenyerökből falatozott, 
saját keresztjével diszesítette őket a' csata' legnagyobb 
hevében, szuronyaikra támasztámesszelátóját, annyi győ-
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zedelemnek tanujut ; velők, mellettök gyalogolt, mintha 
csak altiszt volna, 's a' hosszií ú tközben azon eleven be-
szélgetésekre figyelt, mellyekbe a' hosszú lábu gránátos 
a' tipegő könnyű gyaloggal ereszkedik. Ben, a' sorokban, 
lehete őt látni, mint mosolygott azon vállvonításon, melly, 
ha fogytán van kenyere, olly jól áll a' legénynek. Mind-
nyájan ismerték, csatákról szólottak neki , utazásokról, 
fővárosokről, Js nem tudták mondani, hogy: Sire 1 vagy: 
Felséged, de igen: én császárom! mintha mondták vol-
na : strázsamester u r a m , hadnagy uram; ez tisztfok volt 
reájok nézve; ők egészen összeforrtak vele, a' ,kis kap-
rai ' halhatatlan nevet ruházván reá. 
A' császárság, a5 gyalogságnak ezen fényes idősza-
k a , itt is nagy módosításokkal já r t . Mi röviden előfog-
j u k adni azon számos létegítéseket, mellyek olly sebesen 
követték egymást. 
1805ben a' gyalogság 90 vonalbeli , 27 könnyű, és 
12 tartalékezredből állott, ide járult még harmincz ide-
gen zászlóalj, a' corsicaiak, a' poi könnyűgyalogok, a' 
keleti vadászok, a' fekete sánczásók, 'sat. Mindenik 
ezred 3,970 főre ment fe l , a' 108 tisztet is ide értvén. 
181 Oben 129 gyalogezredet számlált a' sereg. A' legény-
nek öltözete köpönyegből, öltvényből, mellényből, és 
tricotnadrágból állott; csákója volt és sipkája. 
Az 1812től 1813ig szolgált 766,000 gyalog 156 vonal-
be l i , 37 könnyű , 4 schweitzi, 1 spanyol , 6 horvát, 1 
i l lyr , 4 idegen, 3 portugáli és 4 lengyel ezredre oszlott 
f e l ; ide já ru l t ak a' kiilön zászlóaljak, a 'gyarmatbeli csa-
patok, a' hegyi vadászok, a' sánczásók, 's a* tartoiná-
nyokbeli tartalék. 
1804diki Januarius' 21dike'n a' gyalog velitesek ala-
kíttattak , 's a' gárdába iktat tat tak; de minthogy előlép-
tetés' útján fokonkint a' vonalba (la ligne) tétettek által, 
1805ben két új zászlóalj állott fe l , *s egyike a' gránáto-
sok , másika a' vadászok' ezredéhez csatoltatott. 
18Ö9ben támadott a' fiatal gárda , 's ez két ezred fiir-
készgránátost, (tirailleurs-grenadiers) két ezred fürkész-
vadászt, egy zászlóalj fíorencziai vel i lest , 's ugyanannyi 
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ttirínit, Ivét ezred lajstromozott gránátost (gr. conscrits) 
és két ezred lajstromozott vadászt foglalt magában. Min-
denik p u s k á s ( f u s i l i e r ) fürkész, és lajstronizott hadtest-
hez egy pattantyús oszta'ly csatlakozott. 181 Oben egy ez-
red fizetéses nemzeti ^őrség vétetett fel ide , a ' gárda' 
nemzeti őrségbeli gránátos ezredének neve alat t ; i d e j á -
rult még egy ezred hollandi gránátos is. 1 S í i n e k ele-
jén a' 3dik és 4dik fürkész- , a' 3dik és 4dik voltigeur- 's 
egy növendék- (pupille) ezreddel növekedett a' g á r d a , c 
pótolék 8,000 főből állott, és 9 zászlóaljra oszlott fel. 
Végre lS14ben, Május ' 12dikén, az elbocsáttatás' napján, 
a* gárda' gyalogsági ereje á l lo t t : 
2 ezred gránátosból 3,200 
1 ezred gránátos-puskás (gr. fusiliers) . . . . 1,600 
1 oktatási zászlóalj (Fontainebleau) 2,000 
10 ezred fiirkesz-gránátosból 30,400 
1 ,, szárnyaló-gránátosból (flanquierá gr.) 1,850 
2 „ gyalog vadászból 3,200 
1 „ puskás-vadászból 1,600 
19 „ voltigeurből 50,400 
1 „ szárnya ló-vad ászból, 1,850 
1 „ nevendékek (pupilles) * 1,600 
1 osztály kiszolgáltból (vétérans) 200 
Összesen 97s700ból» 
Oroszország' fagya, baj és fájdalom emésztették meg 
jó nagy részét a' gyalogságnak. Egykét vitéz a' régi, 
napoleoni csapatokból túlélte a' nagy vészt; szétszórva 
élnek falvainkban, mint szegény parasztok, nyúgalom-
pénz, szalagok né lkül , de sebhelyekkel. Hideg , téli 
estéken, a ' tűz mellett elbeszélik a ' falusiaknak a ' smor-
gonii, 28 foknyi hideget az 1812diki December' ődikének 
é jszakáján; nyárban az 1808diki Augustus' 22dikének 
hevét , midőn Junot ' vezérlése alatt harmincz mérföld-
nyire Lissabontól 10,000 Franczia öt óráig harczolt 26,000 
az utóbb Wellington herczeggé lett sir Arthur Wellesley 
állal vezéreltetett angol-spanycl ellen. Ok tudják az ada-
gokat, a' vezérek' és alvezéiek' neveit , a' két eliensereg' 
» 
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számát, berajzolják a' tűzhelyet kormos pálczájokkal, 
's megmutatják, mi bölcsen működött ezredök ; 
de kedvencz tárgyok a' császárnak episodja. Mindezen 
öreg vitézek látták őt, hallották őt ; az egyik Egyiptom-
ban , midőn a' jaffai dögmir/gyeseket meglátogatná; a' 
másik a' Carousselben, a' római király' születésekori 
nagy szemle' alkalmával; ez vele sírt Fontainebleauban; 
amaz Elba' szigetéből Párisba vitorlázott császárjával. 
Egy szóval mindnyájan látták őt. 
Ki nem ismert lakhelyében, legyen az nagy város, 
vagy szerény városka, egy meggörbült, hallgató férfiút, . 
k i délben a' sétapadon ülni szokott. Ezen férfiú, mint-^ 
egy bégombolva kék kabátjába, csak alig láttatja azon el-
halványult pirosságu szalagot, melly őt mindenüvé követte 
húsz év olta. A' legnagyobb tisztaság, ama' katonai tisz-
taság, elpalástolja az egész öltözet' nyomorúságát; de 
ha közelebb vizsgáljuk , ba helyt fogunk mellette, akkor 
észreveszszük a' posztó' fonalát, a' czipő' foltjait, a' fe-
kete nyakravaló' korosságát, a' kalap' kopottságát. — 
Ez a' szegénység' kevélysége, ama' jó bélyegü kevélység, 
a' tiszteletre méltó kevélység, mert Francziaország annak 
oka; ez egy fiú, ki anyja' hibáit takargatja. Nehéz volna 
ezen csaknem mindig hallgató férfiúnak legbensőbb gon-
dolatait részeikre feloszlatni. Azonban nyerjük meg 
csak bizodalmát, 's vezessen csak szállására, akkor el-
hallgatunk mi i s , 's a' hidegnek érzése fog el bennünket, 
midőn négy meztelen és nedves falat látunk, egy nyomo-
rult ágyat, kárpitok nélkül, négy széket és egy bőrládát. 
Kardja 's a' becsület' keresztje szegen függ az ágy felett; 
a' császár' képe 's egy németországi pipa a' padkánál; egy 
Smolenskben levágott bot a' szegletben Ezen fér-
fiií egy a' szolgálatból visszavonúlt kapitány; ezen sír az 
ő lakása. O itt fog meghalni, hadi köpenyege alatt di-
deregve ; ő itt fog meghalni, mint Napoleon Szent-Helená-
b a n , utolsó szavai: dicsőség.. Franeziaország .. csata.. 
Csaknem azt merném állítani, hogy franczia gyalog-
ságról egyediíl azolta szólhatni, miolta a' szabad vállal-
kozásu zászlóaljak a' vonalbeli sereg' maradékával össze-
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vegyültek. Az naptól kezdve, az egész nemzet' képét 
viselte a' gyalogság; a' gazdag birtokosnak fia, vagy egy 
országbárónak utóda egy szegény parasztfiú' sorában szol-
gált; a' tíízlelkü művész egy érdekelhetlcn, néma al-
bretagneivel osztotta fel nyoszolyáját. Nemzetisedvén a' 
gyalogság, nemesedett is egyszersmind. Midőn Bona-
parte áltvevé, dicső volt a' gyalogság, de létegítésére 
nézve gyenge. Gyengének mondom , mert nem tudok al-
kalmas szót azon össze nem hangzás' kifejezésére, melly 
a' gyalogság' physicai és erkölcsi állapota között helyet 
fogott. A' gyakorlat még most is ugyanaz volt, a' mi 
XVIdik Lajos alatt , a* porosz megszorítás; a ' ta r tásra 
nézve az alkalmatlan kalap; a' hosszú hajak, az izmok-
nak összenyomatása. Alkalmazáskor, való, republicanu-
saink szivesen kibiívtak ez vagy ama' mozdulat' terhe 
alól, 's a' catogan' szabott magosságával gyakran keveset 
gondoltak, vagy három harisnyakötéseik' egyikét felol-
dották; de tagadhatatlan az is, hogy, szorosan véve, ne-
vetségesen felcsicsomázva 's egészségtelenül ruházva ta-
lálta, hogy sátorokat talált, mellyek alatt táborozzon, és 
előitéleteket, mellyek működéseit szabályozzák. Napo-
leon több szabadságot engedett az annyi belátással bíró 
katonának ; segített rajta, 's nem sokára eltűnt a' kalap; 
kard- és táskaszalag keresztbe állhattak, a' köpenyegsá-
tor helyett szolgált, a' hajak lenyirattak ; bő nadrág lé-
pett a' haczuka' helyébe, Js a' cselekvők nevették az el-
mélőket 's iskoláikba visszaigazították. 
A' gyalogság festői szempontból a' franczia seregnek 
legfényesebb része. Itt inkább, mint bár hol, megőriz-
tettek az elzúgott háborúk' hagyományai; itt találtatnak 
még azon sebhelyes, mokány, imperialis 's mindenek 
felett becsületes lelkű katonák' szétszórt töredékei. A' 
franczia hadi legény (troupier) , ezen eredeti typus , itt 
mutatkozik ezer fellengős, hohó, lovagi vagy nevetsé-
ges árnyalatiban. A' voltigeur egymagában kepviselője 
az egész franczia gyalogságnak. E' szó ,voltigeur' egy 
nagyszerű képet ád, 's apró, sárga katonánk' nevét elmond-
ván, úgy látszik, elmondottunk mindent. Kalandos és 
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gonosz, szabad szájú, egészen nemzeti ; fia a'császárság-
nak, tegnapelőtti nemes, nincs mért piruljon eldődeiért. 
Történetei, kalandjai és hőstettei mindig e' szókkal kez-
dődnek: ,az én gazd' asszonyom, egy fölötte takaros 
menyecske 4 . . . . vagy pedig: ,úgy fütyültek a' golyók, 
»s olly sűrű volt a' f ü s t , hogy magam sem tudom, mikép 
jutottam fel legelső a* bástyára, 's szuronyomnak fele egy 
porosz hadnagynak hasába 
De szépek voltak e' voltigeurjei a' császárságnak, ez 
ördögök a' csataközben, 's olly készek a' bocsánatadásra 
utána! De szépek voltak kurta 's különben kecstelen ölt-
vénykéikben ; sárga gallérjaikkal, mellyek az erdőben, 
közepette a' sűrűnek, vadon virágoknak nézették őket! 
Annak , ki a' vadászkürtöt akarta viselni, akkor derék 
legénynek kelletett lennie, az osztály' közvitézének ezt 
meg kelletett mutatnia, meg azt , pedig két ízben, a' 
tisztnek is. Midőn rejtekben a' csatatér' partja felett, 
visszatartott puskával, némán, mint Thessaliának kleph-
tá i , bevárták e' derekak a' gondatlanul utazó ellensere-
get , akkor a' tiszt' szemén függött minden szem, *s ő 
nyugodalomban sugá nekik halkan: várjunk, Jiaim! 
Ki ne szeresse a' derék voltigeureket mind holtig, ha 
ismerni és érteni tudja őket. A' durva héj alatt szép és 
nagy érzelmek, nemes és nagylelkű gondolatok rejteznek : 
nemesek és nagylelkűek, az ő szabásuk szerint, olly 
egyszerűen, olly természetesen, hogy magok sem tudják. 
Mondjátok, philantropok, utópisták, mindaz, mit csak 
í rn i , nyomtatni, elszavallani tudtok, ha szebb leszen-e 
a' harmadik könnyű ezered' voltigeurjeinek e' vonásánál: 
A' Francziák és Francziák közötti amaz iszonyú üt-
közetek' egyikében halva maradt, egy bajtársuk ; szegény 
katonaőzvegyet 's két kis gyermeket hagyott maga után 
az elesett. — ,Kapitány, így szólott a' legidősbik vitéz,— 
Dabrigeon' özvegyét és, gyermekeit magáéinak fogadja 
az osztály; ők a' mienkből fognak tápláltatni, 's minde-
nik voltigeur két sout ád nekik zsoldjából.4 
Egész egy költemény van e' tör ténetben. . .
 ; 




A' láncsások ugyan nem régiben hozattak be jelen 
hadi seregünkbe, de a* láncsa mégis a' minden fegyve-
rek' legrégiebbike. Görögország Egyiptomtól vette által 
a' dárdát , 's ez szolgált volt fegyverül a* halhatatlan 
phalanxoknak; véle állapodott meg a' győzedelem a ' 
macedóniai seregben. A' romaiak , való, más fegyverne-
met fogadtak e l , 's a ' kurta fegyvernek, mellyet jobban 
kezelhetni a' csatában , köszönhették hadakozásaik' süke-
rét. Midőn a ' germán népek Roma' birodalmát lerontot-
t ák , a' gyalogság' kezeibe került a' dárda, 's láncsának 
neveztetett. A' lovasság' rohamai ellen használtatott 
minden nemzeteknél. A' gyalogságot először a' Schwei« 
tz iak, aztán a' Németek, Spanyolok, Olaszok, 's végre 
a ' Francziák is kurta láncsával fegyverkeztek fel. E' 
fegyvernem a' XVIIIdik század' elejéig volt szokásban ; 
ekkor a' szuronypuska lépett helyébe. 
A' flandriaiak, Szép-Fülep' idejében, jó stikerrel 
használtak egy hosszfegyvert, (arme de longueur) mely-
lyet a' régi történetírók godeutfacnak neveznek. E' kurta 
láncsafele fegyvernek véghetetlemil sokat köszönhettek a' 
flandriaiak 1302ben a' courtrayi csatában. 
A' franczia birodalom' kezdetében, 's főkép a' har-
madik házbóli királyaink' ideje felé, csak a' szabadok 
viselhettek láncsát. Hódító-Vilmos' törvényei , egy szol-
ga' felszabadításáról emlékezvén, így szólanak: Tradidit 
illi arma libera, scilicet lanceam et gladium. 
De látván e' fegyvernem' felsobbségét, végre sza-
badságot adtak láncsaviselésre jobbágyaiknak az urak, 
de csak háború' idejében, 's e ' - láncsának még azonfelül 
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Guillaume le Breton, Fülep-Auguszt' történetírásá-
b a n , azt mondja , bogy csak az apródok viselhettek 
láncsát, 
A* pórok, háború* végével, kötelesek voltak a ' gócz 
fölébe helyzeni a ' láncsát, mellyet vettek volt uroktól. 
Ezen szokás fenmaradott falvainkban, 's a' fegyverek még 
ma is a' gócz fölébe függesztetnek. 
Midőn a* lovasok leszállottak lovaikról, megkurtí-
tották láncsáikat, és nyelvégeiket elvágták 's ezt láncsa-
szelésnek nevezték. (Froissurd) . 
Midőn két láncsás'csapat küzdött egymással, 's fele-
melt láncsákat lehetett szemlélni az egyikben, ez jele 
volt a' közel veszedelemnek. A' felemelt láncsák arra 
muta t tak , hogy a' hadi nép azoknak hasznát már nem 
vehet te , mert nagyon együvé szoríttatott az ellenség 
által. 
I ldik Henrik' tragicai halála végre bezárta a' harcz-
já tékokat , 's velők a' láncsa , a' lovagi játékoknak e' fő 
fegyvere, egészen kiveszett a' seregből. A* láncsások, 
Fontanon szerint, csak a' nemesek köziíl választattak; 's 
a' polgári háboník megtizedelték a' nemességet; aztán 
nagy és alkalmas lovakat kívánt szolgálatuk, 's ez tete-
mes költségekbe kerü l t ; 's végre, e' fegyvernek használ-
tatása nagy gyakorlottságot és több előleges ismeretet ki-
vánt. Mindannyi ok a ' lemondásra. 
T u d j u k , hogv Yl ld ik Károly' országlásáig job-
bágyokból és zsoldosokból állott a' sereg. Hódító-Vilmos, 
felállítván a' rendelménycsapatokat, láncsákat adatott 
nekik , 's most Francziaországnak, gens d' armes (fegyve-
res nép) név a la t t , láncsákkal felfegyverkezett állandó 
lovassága volt. 
Már most láncsánkint számították a' hadi népet, nem 
többé fejenkint. A' tizenöt rendelménycsapatok közül 
100 láncsája volt mindegyiknek, *s öt személy mindenik 
láncsa mellett: három nyi las , egy késes (nagy késsel 
felfegyverkezett legény), 's végre egy íiczkó vagy apród. 
Hat személyből és tizenkét lóból állott egy egész láncsa. 
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100 láncsa ennélfogva 600 személyt és 1,200 lovat jelen-
tett a* középkorban. 
Még félsza'zaddal ezelőtt csak a' gyalog katonára al-
kalmaztatott a' ,sóidul1 szó, a ' lovas ^maitre1-nek nevez-
tette magát. 
Mig azon előítélet divatozott, melly a' láncsa ellen 
keletkezék, száműzve maradt e' fegyver , 's a' hosszú 
pisztolynak adatott kirekesztőleg az elsőség. A ' tizen-
nyolczadik század' közepe felé ugyan láncsákkal felfegy-
verkezett lovasság, a' pandúrok' példájára, tervben áliott, 
de nem létesült. 
Napoleon érezte volt németországi hadviseléseiben, 
hogy az uhlán- és kozákláncsák ellen franczia láncsákkal 
kelletik küzdeni. 
1807 ;kezdetével egy lengyel láncsásezered alakítta-
tott Varsóban ; ezen ezer főből álló testület a' császári 
őrseregbe iktattatott , 's láncsás könnyű lovasságnak ne-
veztetett (chevau-légers-lanciers). Fegyvereik karma-
zsin és fehér lobogóláncsából,
 thuszárkardból és piszto-
lyokból állottak. 
1810benmég egy hasonló ezred alakíttatott, 's a' ve-
res láncsások' ezredének neveztetett; 1812diki Julius' 
ödikén egy harmadik, 's ez Lengyelekből állott, és lS13ban 
egy flanqueurezereddel összekapcsoltatott. Az 1811 No-
vember' 25dikén költ parancsolatnál fogva egy ezred lán-
csás könnyű lovasság járult mindenik vasas osztályhoz. 
A' láncsások' száma mindegyre növekedett, és végre, 
1812ben három lengyel és hat franczia láncsásezredet 
számolt külön a' vonal (la ligne). 
Igy a' császárság xíj életre hozta a' láncsásokat, 's 
elvégre tizenkét ezredet 's köztök öt lengyelt számlált 
összesen. 
A' Ponak és Tiberisnek partjai hallották lépéseik' 
dobaját. Az arcolei híd lenyoműlt fegyvereik' terhétől. 
Trebiának hullámai közzé vegyült a' bátrak' vére, 's 
Velencze villogni látta fegyvereiket. A' capitol' csúcsára 
szegezték le zászlójokat, és az örök város visszahangoz-
tatta diadalukat. Forgó - szélként zúgtak át a' hajdani 
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Ausonián, és Nápólynak ege mosolygott fejeik fölöt t , és 
ők kevesbedtek napról napra, csatáról csatára, háborúról 
háborúra. Sírkeresztök a 'halhatat lanság'fényében'ragyog 
azArnonál , és Sorentonak enyhe par t ja in , az Apennínok' 
fekete csúcsán és az Adriai tengernél, mellynek hullámai 
s ír jaikon törődnek , és a' földközinél, melly némán terűi 
el hamvaiknál. Hány ezeren indiíltak lítnak , . . csak egy-
nehányan tértek vissza; a' többiek örök álmot alusznak 
a' távolban a' halál ' csapásával melleikben , 's oldalaiknál 
a' rettenetes szablya, mellyet csak akkor ejtettek volt el, 
midőn a' halál' fagyától megdermedett a' jobb. 
Midőn az Ebron ál talkel tek, Palafox 9,000 emberé-
vel a ' franczia sereg' elejébe men t , 's Mallennél állapo-
dott meg. A' lengyel láncsások megjelentek, lő t tek , és 
Pa la fox ' egész serege megsemmisíttetett. ,A' lovasság, 
így ír Foy, és főkép a' láncsákkal fegyverkezett lovasság, 
rémülettel tölti el az xíjoncz katonaságot. A' kard két 
lépésnyire ta lá l , a' láncsa húsz lépésnyire.4 
1808ban egy fiatal a lhadnagy , Septeuil |űr , 7—8000 
Spanyol' állapodásának kikémlelésére küldetett ki. Sara-
gossa' vidékén voltak , nagy térségben , mellyet egy ol-
dalról magas hegysor , a' másikról azEbro vize fogott kö-
rűi . E' két védpart mély árok által összekapcsoltatott, 
's így hatalmas természetes sánczolat képeztetett. Barri-
k á d o k k a l , fahalmazokkal, ágyúkkal , mindennel voltak 
ellátva a' Spanyolok. Gúnyolva fogadták Septeui l t , mi-
dőn feléjök közelednék, 's füleinél elfütyültek a' golyók. 
— Az övéihez repülni, 's meg' visszatérni egy láncsáscsa-
pattal 's egykét dragonyossal, rendbe ál lni , l őn i , pilla-
natnak míve volt. — De a' széles és mély árok által meg-
akasztatnak. — Ott száguldanak hosszában, átkelnének, 
felmásznának a' hegyre , 's egyik a' másik után elhull, 
ki t az ágyú, kit a' puska terít l e , 's mindig láttatlan el-
lenségeik' hahotáitól üldöztetve. Ennyi ha lá l ' , rendetlen-
ség' és düh' l á tására , Septeuil fiatalkori szelességét is ál-
tallátta. Megihletve, kétségbesve, leszáll az árok' part-
j á n á l , lovának fékét megragadja , magával vonja, húzza, 
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sodorja, és hajadon fővel, kardjával kezében, közepette 
a'süví'tó golyóknak, az árok' mélyébe száll, a 'meredekro 
mászik mintegy öntudat nélkül, a'barrikádokboz ér, meg-
á l l , felugrik lovára, 's vág és v á g . . . . tís a' láncsá-
sok utána ugrottak az árokba, és utána másztak. — Min-
denütt átnyomúlnak a' lovak a' fatörzsökön, a* láncsák 
piroséinak, véres lang keletkezik , és a' hegyek felé fut-
nak a' Spanyolok, vagy a' folyamba merülnek. 
Az első restauratio hat vonalbeli láncsásezredet meg-
tartván , a' Lengyeleket elbocsátotta. 
Napoleon , a' száz nap' szakában , a' seregnek régi 
létegi'tését visszaadta, de csak egy könnyű láncsás lovas-
ezered találkozott őrseregében. 
XVIIIdik Lajosnak egy rendelménye (1815 Julins* 
lödikán) líjjá szerkesztette a' franczia lovasságot; és ek-
kor többé nem alakíttattak láncsásezeredek; de az emlí-
tett év' Augustus' 30dikán, láncsásosztályok (escadrons) 
kapcsoltattak mindenik lovas vadászezredhez, 's a' 
legügyesebb és legerősebb lovasokból állottak. — Egyetlen-
egy láncsásezered szerkezük és a' királyi őrseregbe hely-
heztetett, 's ennek megszűntetésével az Orléans nevet 
viselő láncsásezred lépett helyébe (1830 Augustus' 14di-
kén). Egy , 1831 Februarius' Odikén költ líj rendelmény 
az öt első vadászezredet láncsásezredekké változtatta át. 
A' láncsa három, egymástól igen különböző idősza-
kot számlál: az első a' lovagi idtfszak; a' második, a ' 
láncsának feltámadása; végre csodái a' lengyel kézben ; 
elején a' nehéz lovasságnak szolgált volt fegyverül, utóbb 
a' könnyűnek; végre, 1830 u tán , sem vasasainkat, sem 
huszárainkat nem fegyverkezziik fel láncsákkal , hanem 
vonalbeli lovasságunkat. így időről időre három szere-
pet játszik a' láncsa, mellyekrc alkalmazhatni a' lovas-
ságot. 
Vasasok. 
A' pánczélnak franczia ,cuirasse1 elnevezése onnan 
j ő , mert a' régiek bőrrel (cuir) óvták magokat az ellen-
ség' csapásai ellen. Herodot az assyriai katonák' len-
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pánczélairól szól. Hogy a' vas' élének ellentállhasson a* 
szövet, Plinius szerint, bizonyos sóinennyiséggel elegy 
borban áztatták, 's néha annyi len (vászon) varratott 
együvé, hogy tizennyolcz íznyi vastagságú volt a' pán-
m czél. Illyés volt Ajax' pánczéla. 
A' Gallusok és Germánok pánczél nélkül hadakoz-
tak : Caesar, Tacitus és Polybius bizonyságaink. Pro-
copius és .Sidonius Apollinaris azt mondják , hogy a' si-
sakok és mellvasak nem voltak szokásban az első házbóli 
királyok alatt; a' vezérek mindazonáltal már viseltek 
sisakot; így olvassuk, hogy Dagobert, Austrasiának kirá-
lya , fején keményen megsebesíttetett egy csapás által, 
melly sisakán általjárt; 's még korábban Ildik Clotar, 
Neustriának királya, a' Weser' partján az által ismertette 
meg magát a' szász fejedelemmel, hogy leoldván sisakát, 
hosszú fürtéit szabadon eresztette. 
A' sisak és a' mellvas most a' vezérektől a' katonákra 
is általszállottak, és a' második fejdelmi ház'kezdetével 
tökéletes óvó fegyverzetet látunk. Nagy-Károl vasfonal 
líjjakat viselt, 's lábainak felsőbb része vastáblákkal volt 
fedezve , vasfonalokkal az alsóbb. 
Tusaközben a' fő ügyesség abban állott, hogy a' 
pánczél' gyengéi kipuhatoltassanak, azaz: hogy olly 
helyekre irányoztassék a' csapás, hol a' fegyverzet' külön 
részei együvé kapcsoltattak. Az volt a' legjelesebb vas-
műves , ki jól és erősen együvé illesztvén a' részeket, 
mégis az izmok' szabad mozgását nem alkadályoztatta. 
De csak a'tizenkettedik század felé tökéletesbűlt olly any-
nyira a' fegyverzet, hogy a' harczos vasfonalszövetben 
állott a* szónak betűertelrnében. Fülep-Auguszt' ország-
lásának történetírói, a' bouvinesi csatáról szóltukban, a' 
vasöltvényről lígy emlékeznek, mint újságról. A' sisak* 
nyilása volt az egyetlenegy megsebesíthető pont; de ezt 
nehéz volt eltalálni, a' harczjáték' első avatottjának is. 
A' vas fegyverzet utóbb igen szilárd szerkezetű volt, 
mert Comines így ír a' fornouei csatáról: ,Szép számú em-
bereink körülfogták az olasz fegyvereseket, 's az öldö-
séshez láttak. Szekerczéje volt csaknem mindenik legény-
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nek , 's felfeszítvén vele a' sisakot, neki vágott az ellen-
ség' fejének ; mert bajos vala őket leölni, olly hatalma-
san voltak felfegyverkezve, 's még csak egyet sem láttam 
elterülni a' né lkül , hogy hárman vagy négyen körül ne 
állották volna.c 
A' csatázok ennélfogva azon voltak, hogy találhassák 
a' lovat, 's lefordulván a' lovas, buzogányaikkal 's néha 
nagy kődarabokkal is agyon csapták, mint napjainkban 
szokás a' tekenős-békát agyon zúzni. Néha számos fejsze-
csapás után i s , midőn társaitól megszabadítva, elvégre 
kibújt vasketreczéből a' lovas, csak könnyeden sérült meg. 
XlIIdik Lajos ' országlásának vége felé még vasban 
öltözött lovasságunk. 
A' bútortárban láthatni XlVdik Lajos ' fegyverzetét. 
A' sisak igen nehéz, 's olly szilárd gyár tású , hogy egy 
vont karabélynak tétetvén ki próbaczélul, csak könnyű 
nyomot ejtett a' golyó. 
Már N l l l d i k Lajos' országlása alatt gyakran pongyo-
lán ment a' nemesség a' vassal fedezett ellenség' elejébe; 
a' k i rá ly , 1638ban, parancsképen kiadta, hogy a' neme-
sek és lovagok, a' tisztvesztés' büntetése a la t t , védfegy-
verzetben megjelenni tartoznak. XIY. Lajos megújította 
e' rendclményt. Villars maréchal félpánczélt (elővasat) 
öltetett a' lovassággal. A' királyi udvar akkortájban szint-
úgy használta a' pánczélt. Egy 1703 Februarius' elsején 
költ rendelmény parancsolta, hogy fegyverderekat öltsön 
mindenik t i sz t , melly legalább a' pisztolygolyót kiállhas-
sa. XVdik La jos , I733ban, úgy kivánta, hogy vasat vi-
seljen az egész lovasság, még béke' idején i s , hogy há-
ború' alkalmával a' védő fegyverzetnek, gyakorlatból , 
hasznát vehesse. 
Eddigelé a' vas fegyverzet' történeteit adtuk, néni a' 
vasasokéit, mert a' szónak mai értelmében, akkor még nem 
létezett vasas. A' vasfegyverzetbe burkolt katona jelenleg 
csak kivéte l , holott XlI Id ik Lajos' országlásáig kivétel-
nek a' nem-vasas katona nézethetett,. Nem a' puskák' be-
hozatása buktatta meg a' védő fegyverzetet, de igen az 
oltvány' alkalmatlansága, 's a' vasfonalölt vények' szerfe-
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lett i hajlékonysága. De származott legyen ez bármitől, a' 
lovasság, a* lőcsövek' feltiíntével akármivel is szíve-
sebben fedezte magá t , mint a' nehézkés vaspánczél-
l a l , 's csak XÍI Id ik és XlVdik Lajos' országlása alatt 
könnyebbé és egyszerüebbé lön a ' védfegyverzet. XlVdik 
La jo s ' halálával, 17l4ben, a' királyi kíséretből, a' gen-
darmokból 's a' könnyű ezredekből állott a' lovasság; 
mert csak 70 évvel utóbb járul tak hozzája még a' drago-
nyosok is. A' 24 könnyű ezered között a' 7dik szám 
alatt a' király' vasasai említtetnek. 
Tér jünk most által a' császárságra. 1802 December' 
23dikán három vasas ezered alakíttatott , az ötödik, hato-
dik és hetedik lovassági ezredből; ezen ű j testűletek 4 
századból állottak. 'S ezóta mondhatni, hogy külön vasas-
ezredeink vannak. A' három ű j szerkezeti! ezered , a' két 
karabélyos ezereddel egyetemben, a' nehéz lovasságot ké-
pezték. A' vasasok olly hasznos szolgálatokat tettek, hogy 
1804ben az első, második, ha rmadik , negyedik, nyol-
czadik , kilenczedik, t izedik, tizenegyedik és tizenkette-
dik lovassági ezredekkel szaporíttattak. — 1804ben sisak 
lépett a ' süveg' helyébe. I81ldiki November' 25'dikén egy 
ezred könnyű lovas láncsás járul t mindenik vasas osz-
tályhoz. Napoleon ekkortájban a' császári őrseregben is 
készült vasasokat alakítani. A' formaruhának megalapítása 
Davidra bízatott. Négy lovas gránátos, a' tervben álló öl-
tözettel felkészítve, bennitattatott a' császárnak, egy őr-
iinnep' alkalmával. Romai sisakot viseltek kisikárlott 
aczélból, mellvasat a' császári sassal 's felöltvényt a' régi 
vasümeg' képére. A' formaruha színjátékinak talál ta tot t , 
nem igen alkalmasnak a' háborúra, 's a' terv' kivitele el-
maradt. 1812ben 14re ment vasasezredeink* száma. 
Az 18l4diki res taurat iokor , 12 vasasezred tartatott 
meg. 1815 September' elsején két illyes ezered az akkor-
ban alakúló királyi őrseregbe helyheztetett. 
Az 1834diki Martius ' 9dikén költ rendelmény a' tíz 
vasasezredet öt századra (escadron) leszállította; a ' tarta-
léksereget ők képzik a' karabélyosokkal egyetemben. Meny-
nyi szolgálatokat tettek volt ők a' császárság' hadviselé-
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seiben! — Al ix , századvezér a' második ezredben, csak 
tizedmagával két ágyiít és 200 Angolt fogott el. Lersnél 
ötven embert lát elvomílva egy cserjében, két lovassal 
rájok támad 's ,századok előre !' kiáltásával olly rémü-
lésbe ejti őke t , hogy tiszteikkel együtt elfogja. — Big-
naul t , alhadnagy a' hatodik ezredben, Drezdánál kém-
lelni küldetik 24 emberrel; egy ellenséges zászlóaljra tá-
mad , 's az ezredest' e l fogja, és véle az egész csapatot. 
Milly emberek 's millyen idők! 
Dragonyosok. 
A' dragonyosoknak neve nem lehet külföldi szárma-
zású, mert a' katonaságnak ezen neme egészen franczia; 
igen valószinü, hogy Brissac maréchal, a' dragonyosok* 
teremtője, ezen hatalmas nevet (dragon — sárkány) adta 
nekik, mint olly katonáknak, kiktől leginkább tarthatott 
az ellenség. De bármint eredett légyen is a' név, a ' ,dra-
gon' szó mindig egyjelentésü volt a' bátorsággal, erő-
vel , rénynyel; és ezen oknál fogva adatott melléknevűi 
Constantinus Paleologus görög császárnak. 
Sokan olly vélekedésben vanak, hogy la Ferté maré-
chal volt a' dragonyosok' alapítója 165Sban, azon neveze-
tes évben, midőn Condé herczeg és don Juan Turenne 
által meggyőzettettek. De ők jóval régiebb eredetűek, mert 
már Ildik Henrik' seregében, 1558, különböztették meg 
magokat , Pieinontban , Brissac maréchal' vezérlése alatt. 
'S így a' tizenhatodik században ismertették meg magokat 
a' lovas puskások, és a' dragonyosok' nevét; elején nem 
is tartoztak a' lovassághoz ; ők gyalogok voltak lóháton, 
hogy helyről helyre hamarabb juthassanak ; lovaik nyo-
mornak voltak, 's ollyasok, mik nem használtathattak a ' 
lovasság által. Lassankint erősebb lovak adattak alájok, 
a' helyett , hogy leszállottak volna tusázni, elején pus-
káztak lóháton, utóbb lovassági mozgalmakban is vettek 
részt ; végre űtfürkészésre is használtattak, 's midőn olly 
helyekre értek, hol lovastul nem juthattak előbbre, l e -
szállottak, 's holmijok' őrzésére néhányat kiválasztván 
közűlök, néha messzebbre is eltávoztak. Szoros rendhez 
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nem voltak szoktatva; a' csatában több egymástól távo-
labb eső vonalt ke'peztek, 's egyik a ' másik után adván 
tüzet, hátra mentek, puskáikat újólag megtölteni, ha nem 
űzettettek az ellenség által , vagy kardhoz nyúlni nem 
kényteleníttettek. Ezen puskázásmód hasonlít a' foktűz-
hez, melylyel napjainkban is néha élni szokott a* gyalogság. 
Egy évtizedig eltöröltetve voltak a' dragonyosok, a' 
rochellei ostrom után ; de 1635ben újólag létegíttettek, 's 
ekkortájban egyike a ' sereg* legszebb és legnépesebb tes-
tü le te inek, a' Richelieu cardinaP dragonyosainak ezrede 
vo l t ; — állott 1200 főből. 
A' rocroii győzedelmet lovasságunknak köszönhettük, 
's mindenek felett a' dragonyosoknak. A' spanyol katona-
ság 'százados dicsősége, azon tisztelet, mellyben Flandriá-
nak e* rémsége tartatott Európában, mindez tönkre téte-
tett Rocroi ' térségén dragonyosaink által. 
Turenne maréchal szerette a ' sintzheinii csatát (1674) 
emlegetni , mint hol a' lorrainei herczeg' seregét legyőz-
t e , 's valahányszor e' szép hadi tettet elbeszélte, magasz-
talással szólott a' derék dragonyosokról, kik olly dicső-
séges részt vettek a ' győzödelemben. A' maréchal' serege, 
mi akkor időben rendkivüli egy eset volt , harmincz mér-
földet haladott négy nap alatt. A' dragonyosok mindazon-
által lovaikról leszál lot tak, a' k e r t e k e t , a' külvárosokat 
megtámadták, az ellenséget mindenünnen, hol csak he-
lyet fogot t , kiverték egy óra a l a t t , aztán szironyokkal 
tetézvén az á rkoka t , valamellyik kapun bérontot tak, és 
kardra hányták mindazokat , kik magokat megadni kés-
tek. Midőn a' sereg' birtokában volt a ' he ly , a' drago-
nyosok meg' átúsztak a' folyamon, 's a' túlsó parton mint 
elsők hozzáfogtak az ütközethez, hol iszonyatos tűzben 
barát és ellenség együvé vegyült. A' küzdők , így ír egy 
régi történetíró, a l ig csatlakozhattak feleikhez, olly sűrű 
volt a ' por , olly bőszülten támadtak egymás ellen. Hét 
ízben is újólag rendbe állott az el lenség, 's tüzet adtak 
nyolcz ízben, de mindannyiszor visszaverettek , inert ott 
voltak a' dragonyosok.— 
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A' nantesi edictum' visszavételekor gonosz térítőfajra 
változott által az egész had, 's minthogy a 'Cevennekben 
nagyobb számmal voltak a' dragonyosok, dragonnadenak 
neveztetett az üldöztetés. A' k a t o n á k , nem bírván azon 
felvilágosodással, melylyel napjainkban bír a' katonaság, 
talán magok is részt vettek vezéreik' fanaticus lelkesedé-
sében. A' d a l , mellyet az üldöző sereg énekelt , festi a ' 
kornak hadi erkölcseit, és így hangzik: 
E n a r r i v a n t dans l a S a i n t o n g e , 
H é l a s , grand D i e u ! 
N o u s n ' y t r o u v á m e s p o i n t d ' é g l i s e 
P o u r p r i e r D i e u . 
L e s h u g u e n o t s p e r f i d e s 'sat . 
De különben a'dragonyosok nem különböztették meg 
magokat , mint a' közvélemény tart ja , e' háborúban. 
1690ben egyenes kardot viseltek a' dragonyosok és 
szuronypuskát, harisnyákat és sarkantyúkat , süveget és 
sapkát, 's fejszét vagy ásót a ' nyeregkápán, minthogy kü-
lönösen az ostromárkoláshoz alkalmaztattak. 
XVdik Lajos ' kiskorúsága' ide jében , mint tud juk , 
a' külföld' seregei tetemes elsőséggel birtak a' franczia 
fe le t t : Poroszország hadakozóvá vál t , 's aza la t t , míg a' 
pénzkezelést ismertette meg Law a' Francziákkal , elha-
gyatott állapotban volt a' sereg, mint az történni szokott, 
valahányszor a' pénz léptetik rény és érdem' helyébe. A' 
silesiai háborúban képeztetett porosz lovasság a' többiek' 
előképévé vált. Addig csak léptetésközben sütötte el pisz-
tolyát vagy puskáját a' támadó lovasság. Fridrik vágtatva 
és kivont karddal támadta meg az ellent; akkor általlát 
t á k , hogy a ' rohamban áll a' lovasság' ereje, és két szá-
zad' hagyományaiból kibúvtak elvégre. 
1758ban tizenhat ezredet adtak a" dragonyosok. 
A' respublica' második évében, Pluviose' lödikén az 
egész nehéz lovasság huszonkilencz ezredből állott. A* 
dragonyosok eltűntek. A' respublicai seregekben két vagy 
három ezred járu l t mindenik hadosztályhoz, 's alig ját-
szottak némi szerepet a' harcz' meze jén , mert a ' helyett 
hogy erős tömegekbe egyesítették volna a' lovasságot, in-
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kább szétszórták őt: akkor csak szemelésre vagy üldö-
zésre használtattak a ' dragonyosok, azaz': a' csata' elő-
készítésére vagy befejezésére; ennélfogva azon kornak 
hadi hírlapjaiban szó tétetik a' könnyű lovasság' fényes 
hurrá i ról , de nem azon villámféle rohamokról, mellyek 
utóbb megrezkedtették a' csata* mezejét a' küzdők' lá-
bai alatt. 
Midőn 1797ben Hoche generál a' Sambre - Meusei* 
sereg ' vezérévé le t t , a' lovasság' hadi alkalmazásának 
rendszerét megváltoztatta , 's a' nehéz lovasságot valódi 
rendeltetésének visszaadta: a' dragonyos dandárok most 
feltűntek ismét. 
1802ben huszonegy ezredre ment a' dragonyosok' 
száma. Sisakot viseltek már most mindnyájan. Azok, kik 
elején gyalogok voltak lóháton, valóságos lovasokká vál-
tak ; de ezen lovasság képesebb volt , mint bármi más, 
gyalog' is megütközni. 
A' respublica' idejében annyi ízben változtatott meg 
belső elrendelésök, hogy ezen ezredek hasonfeleség' hí-
j áva l voltak, 's így vezérek és katonák többé nem ismer-
ték egymást. Egy öreg katona kínosan térdet hajtott, hogy 
a* zászlóaljtűzben eljárhasson, egy jó gyalogoló kénytelen 
volt rosz lovának rázkódásaitól elbénúlni; a' sok próba-
tétel kifárasztotta mindnyájokat. így dicsőség nélkül tűn-
tek fel a' Rajna' partjain; nem sokára dragonyosokkal 
te l tek meg a' k ó r h á z a k . . . és akkor fakadott, sabre de 
bois'ra a* sereg. Oda hagyták a' Duna' partjait, 's a' Bi-
dassoán ál talkeltek: Soult, Suchet, Saint-Cyr voltak a' 
sereg ' vezérei, 's ezek le lket , fegyvert és irányt adtak 
ismét az elcsüggedt bátraknak. 
Most a' dragonyosokuak egy egészen űj időszakához 
é r tünk : az oroszlán felébredett. Ha a' spanyolországi 
háború' történeteit olvassuk, a 'dragonyosokat látjuk min-
denütt tönkre tenni az ellenséget. Lá t j uk , mint birkóz-
nak éjszaka a' rettenthetlen hegyi lakosokkal; nappal 
mint nem gondolnak a' nap' izzó tüzével, hogy huszon-
négy óra múlva megkiizdhessenek az ellenséggel. A' dra-
gonyosok halhatatlanokká lettek Spanyolországban , ne-
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vöket rémülettel ejt ik még most i s , 's este, a' klastrom* 
czellájában szintügy, mint a* pásztor' kunyhójában , ke-
resztet hánynak rezketve , midőn az elmúlt napokról 
szóltában a' franczia dragonyosokról emlékezik a* regélő. 
Midőn 1814ben katonáink azon halhatatlan hadat vi-
selték Francziaországban , hol az ész és a' bátorság olly 
nagyszerűeknek mutatkoztak, az egész sereg Spanyolor-
szágból visszakívánta a' dragonyosokat. Ok megérkeztek 
elvégre, porosan, rongyosan, feketére sütött arczezal, 
sebhelyekkel elborítva ; megjelentek Nangins és Provins 
a la t t , látták az ellenséget, megtámadták . . . . 3s levertek 
mindent. E' szikrázó fe jek , e' lobogó sörények' látására, 
e' boszúkiáltások' hal lására, oroszlánok által vélt megtá-
madtatni az ellenség. — Spanyolország' dragonyosai vol-
tak a' támadók. 
Karabélyosok. 
Vannak, kik a ' polgári háborúk* történeteit olvas-
ván , csodálkoznak, hogy a' ,carabins4 szóra, melly a ' 
hadi nép' egy nemét je len t i , ta lá lnak, és természetesen 
összeköttetésben látják jelen karabélyosainkat harma-
dik Henrik' ,carabin'jaival. Casaneuve az arab nyelvből 
származtatja a* carabin szót. 'S valóban, a' maurus lo-
vasok , Spanyolországban , éltek egy karas nevü fegy-
verrel. Először is a' Baskok kölcsönözték Spanyolország-
tól a' carabin lovasokat. IVdik Henr ik , midőn még csak 
navarrai király volt, őrtestét carabinokból alakitotta, 
ezek, Henriknek a' franczia királyi székre jutásával, az 
őrseregbe léptek. De ál ta l jában, még e' király alatt sem 
képeztek külön lovassági testületet a' carabinok; hanem 
huszonötönkint, vagy ötvenenkint a' lovasság' testületei-
hez csatoltattak. ,A' carabinok* védfegyverei jobbról ki-
vájt pánczélból állottak, hogy könnyebben czélozhassanak, 
könyökkeztyííből a ' fékkéz ' számára , és fővegből; támadó 
fegyvereik legalább három és fél lábnyi hosszaságu csőből 
és pisztolyból állottak.' Utközésmodoruk inkább mély 
mint széles apró testület' alakításában állott, még pedig 
balján azon csapatnak, mellyhez kapcsolva voltak; a' ka-
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pitánynak egy jeladására előhaladtak kétszáz lépésnyi 
távolságra az ellenség' láncsásainak valamellyik századá-
t ó l , vagy száz lépésnyi távolságra, ha vasasokból állott 
az ellenszázad; 's miután tüzet adott volna sor sor u t án , 
századuk' hátulján meg' együvé állottak. 
XlIIdik Lajos egész carabinezredeket alakított. Szol-
gálatuk a' hajdani dragonyosok, 's mostani vadászaink' 
vagy huszáraink' szolgálatához hasonlított. Hadban vezé-
re ink ' és fejdelmeink' külön őrseregét képezték. Az utolsó 
rendelmény, hol szó tétetik a' carabinokról, XlVdik La-
jos által adatott k i ; költ Novemberben , 1665. Mindazon-
által csak 1684ben töröltettek el. 
Bizonyos, hogy a' karabélyosok a ' nehéz lovasság'ca-
rabinjai voltak. 
XlVdik La jos , ki 1667ben négy gránátost helyhe-
zett mindenik gyalogosztályba, hasonló szándékkal volt 
a' lovasságra nézve i s , 's a' könnyű lovasság' carabinjait 
felélesztette. A' karabélyosok' vitézsége, a' fleurusi csa-
tában tett szolgálataik, hol Luxembourg maréchal által 
testületekbe gyűjtettek, arra bírták a' k i rá ly t , hogy egy-
egy osztályt helyhezett mindenik lovassági ezredbe. 
A' karabélyosok, mint külön tes tű le t , 1693ban ál-
lottak fel , 's még azon évben Julius' 19dikén a' nerwin-
dei csatamezőt dicsőítették. A' karabélyosok' első ezre-
dese XlVdik Lajos volt önszemélyében ; maga kívánta sza-
bályozni az líj testület' szolgálatát , 's tulajdon keze' irá-
saval adta k i parancsait a' hadi ministernek e' tárgyban. 
A' karabélyosok' támadó fegyverei karabélyból, szu-
ronyból (késféléből), pisztolyokból és kardból állottak ; 
mellvas és sisak voltanak védfegyvereik. Lovaik feketék 
voltak mindnyá jan , 's Dániából hozattattak számukra.— 
A' karabélyosok ugyan szoros értelemben nem mondathat-
tak királyi őrtestnek, mindazonáltal számos elsőséggel 
bírtak. Az első 's egyszersmind legörvendetesebb abban 
állott , hogy testiiletökben nem volt helye a' tisztfokok' 
vásárlásának : 's így azalatt , míg a' kincs és név minden 
előkelőbb helyet elfoglaltak a' seregben , a* karabélyo-
soknál értelmességnek és bátorságnak adatott az elsőség. 
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Volt még más külön joguk , a' mi nagynak nézetett ak-
koriján, 's tekintetbe sem vétetik ma, — az: hogy lóháton 
i s , gyalog is küzdhettek. A' szurony azon dicsőség5 örök 
emlékéül adatott nekik , mellyet a' guastallai ütközetben 
vívtak ki magoknak. A' karabélyosok mindjárt a' királyi 
kíséret megett táboroztak. Ok az elő-őrséget képezték, 
midőn az ellenségre ment a' sereg; 's a' hátsót visszavo-
nuláskor. 
Egy egész kötet kivántatnék azon dicső tettek' leírá-
sá ra , mellyeket Sahainál, Dettingnél, Fontenoinál, Brüs-
selnél, Lawfeldnél , Creveltnél követtek el a' karabélyo-
sok ; bamúlatra méltók voltak mindenütt. 
Midőn minden szabadékokkal biró testületek a' revo-
lutio által megsemmisíttettek , a' karabélyosok Rossel al-
ezredest küldöttek, hogy a* törvényhozó testtől igazságot 
követeljen a* dandár' számára. A' gyűlés, miután figye-
lemmel végig hallgatta volna a ' tiszteletre méltó Rossel' 
beszédét; helyet adott kérelmöknek, zsoldhíjányaikat 
kipótolta, 's őket előbbeni rendeltetésűknek visszaadta. 
Azóta napjainkig számos ízben módosíttatott e' testü-
let. A ' ju l ius i revolutio két .ezred karabélyost megtar to t t , 
's ezek a' vasasokkal a' tartaléklovasság' részét képzik. 
Ne vök már nem igen illik reájofc; mert ők valóságos va-
sasok , csak a' formaruha által különböznek ezen ezredek-
től , a' fegyverzet által épen nem. 
Huszárok. 
Azon hadi történetekben olly gazdag időszakban, mi-
dőn Catinat, ezen szerencsés katona, diadalt ült Staffard-
nál; midőn Maintenon' kedvese Möns' ostromához látott ; 
midőn Luxembourg az orániai herczegct megverte; mi-
dőn Namur és Steinkerk seregeinknek hódoltak; az 1692-
diki véres év' folytában , egy reggel néhány magyar hu-
szár elszökött a' császáriak' sorából. Franczia tisztek szol-
gálataikba fogadták őket, 's már is divattá lett, magyar 
katonát szolgálatba fogadni. Luxembourg maréchalnak 
eszébe ötlött , mind e' huszárokat egybegyűjteni, 's őket 
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néhány osztályokban kiküldeni , hogy szemügyre vennék 
az ellenséget. Az új katonák csodatetteket vittek véghez. 
Luxembourg maréchal értesítette az udvariakat, hogy 
e' rendes külsejű lovasok különösen jól használhatók 
apró , száguldó csapatokban 's táborszemekül, 's hogy 
közfigyelmet gerjesztettek táborában. E' hirre az udvar' 
asszonyságai egy kis Magyart kívántak tőle, 's Ő két 
szálas tótot küldött nekiek. Ezek olly annyira csupa ter-
mészet voltak, hogy az asszonyok tenyereikkel fogták be 
szemeiket, 's iszonyt kiáltottak. Midőn katonáink a' pa-
lotából eltávoztak, a' kocsmának tartottak, ott leteleped-
t e k , 's jócskán ittak a' jóból. A' szomszéd asztalnál épen 
Corneberg báró iddogált. 
A' báró úr a' régi és híres Corneberg háznak fattyú-
ivadéka vol t , 's a ' császár' seregében hadnagyoskodott. 
Utóbb katonákat akarván gyűjteni a' sváb kerüle t , egy 
osztálynak megszerzését magára vállalta a' báró. A' szük-
séges pénzt általadták neki , annyi t , mennyin embereit 
megvehette, — 's a' bá ró , mint hatalmas philanthrop, 
zsebébe csúsztatván a' tallérokat, ment Francziaországot 
meglátogatni 's egy versaillesi csapszékben állapodott meg. 
I t t összetalálkozott a' két huszárral. Erre néhány jámbor 
fontainebleaui polgárokat zászlaja alá gyűj töt t , megma-
gyarította őket , 's midőn huszároknak felkészültek, mint 
vezérök, tisztelkedett velők Versaillesban a' király előtt. 
X lVdik Lajos, lelkesedésében, a' bárónak terveihez ál-
lo t t , 's őt a' Rajnához küldötte, egy szép huszárezred' 
szedésére. Corneberg ú r , ki a' sváb kerület' pénzét szé-
pen elitta, fényes franczia lajosaranyokkal készíttetett fel 
az ezred' gyűj tésére , és Strassburgba indúlt. Itt helyet 
fogott a' játékasztalnál, 's mindenét elvesztette; kevés 
nappal utóbb, való, egy koczkavetéssel három rosz csa-
patot , mint azok busa Németekből együvé alakúihattak, 
visszanyert ismét. A' Necker melletti 'franczia sereg nem 
jó szemmel látta e' különös huszárezredet. Corneberg, 
egy éjszaka , játékközben fizetését is koczkára teszi, 's 
elveszti. Hogy segíthessen magán, ajánlást tőn a' velen-
czei követnek, iniképen ő , és egyetlen huszár ezredünk 
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a' signoria' szolgálatába állhatnának. A' franczia kormány 
már ismerte a ' bárót; 's midőn tervei kitudódtak, elcsíp-
ték, a' bastilleba szállították, 's ott ült a' riswicki béke-
kötésig. XlVdik Lajos restelvén , még tovább is szállást 
adni a' haszontalan bárónak, ő t , 1697ben, az ország' 
széléig kisértette ; 's itt azon intéssel bocsáttatott útnak , 
hogy többé ne láttassa magát Francziaországban. 
Hátrahagyott huszárai, Mortani nevezetű würtem-
bergi ezredes* gondjára bízattak. E' testület hat osztály-
ból állott volt utóbb, 's elhíresedni kezdett, midőn békét 
kötött a' kormány, 's elbocsáttatván az ezred, ennek leg-
jobb tisztjei idegen ezredekbe helyheztettek. A' második 
franczia huszárezred Villars maréchal által alakíttatott. -
Kevéssel utóbb, a' bajor választó fejedelem még egy har-
madikat hozott Francziaországba. Gróf Bercsényi egy 
huszárezredet gyűjtött Törökországban, 's az t , 17l9ben , 
XVdik Lajosnak küldötte ; ezen ezred kitűntette magát 
a' Cevennekben. A' huszárosztályokban némi democratiai 
lélek uralkodott; mert Magyarországban szintúgy mint 
Francziaországban, XVdik Lajos' országlásáig, a' kapi-
tánynak, mielőtt megtámadta volna az el lenséget, taná-
csot kell vala kérnie a' vitézektől, Js ezek tűzzel adták 
elő véleinényöket, és okokkal támogatták azt. 
Daniel jesuita érdekes részleteket közöl első huszá-
raink felől. ,Nagy, görbe kard , így í r , szolgál nekik 
fegyverül, vagy pedig egyenes és igen széles, melly láncz-
szemekkel és vékony szíjakkal az övhez csatoltatik: hogy 
jobbra, balra , 's felülről lefelé vághassanak. Néhányan 
még hosszií és szikár tőrt is viselnek a' kardon kívül , 's 
a' ló' feje' fölébe hajolván , felnyársolják véle az ellen-
séget. Mert nyársféle e' t ő r , 's ha szúrnak, térdeikre 
fektetik nyelét. Ezen kívül pisztolyokkal és karabélylyal 
készíttetnek fel, 's igen nagy vadásztáskákkal szijtartókra 
(bandouliére, pantallér) millyenek a' mostani pogyásztás-
kák, vagy tarsolyoké 
1792ben egy könnyű testület állott fel a* ,szabadság' 
huszárainak' neve alatt. Ugyancsak akkor amerikai hu-
szárokat , és vadászhuszárokat is lehetett látni ; végre 
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gyaloghuszárok is alakultak, Orléansban. 1793ban a' 
,halál' huszárai' 's az ,egyenlőség' huszárai ' támadtak.— 
A' ,párisi szabad vállalkozásu huszárok' ISOOban állot-
tak fel. 
Az orléansi herczeg, Lajos-Fülep' a ty j a , a 'huszárok' 
fő ezredese volt , 's a' restauratio' idejében Lajos-Fülep' 
vezérlése alá kerííltek. 
A' császárnak első segédtiszte, az abrantesi herczeg, 
(Junot) 's Lebrun generál is , Napoleon' idejében, a' 
huszárságnak fő vezérei valának. 
E' könnyű lovasság' szolgálatait előszámlálni, teljes 
lehetetlenség. XlVdik Lajos' korától napjainkig, látni 
volt őket a'.csatatéren. A' huszárilag harczoió respublica 
alatt befagyott hajókra törtek ; utóbb Lassalle' és Murát' 
nyomain röpülve elsöprötték inagok elől az ellenséges ez-
redeket ; vágtatva vették be az erősségeket; tönkre tet-
ték az ellenség' vasasait, végre, francziásították nevöket, 
's Fridiik' rettenetes huszárait nagy uiesszére magok me-
gett hagyták. 
A' jenai csatatéren mindenütt huszárokat látván a' 
császár, lelkesedve felkiáltott: ,Oh, ki tudna illy hősök-
nek ellentállani.' 
Egyike harczfiaink' legbámulatosabb vonásainak e' 
következendő: a' thionvillei ostromnál három huszár ön-
kénytesen ajánlkozott egy a' metzi várnagynak szóló le-
vélnek kézhez szolgáltatására. Bastoul, Houel és Dorle-
din kénytelenek voltak az austriai seregen átvonulni, 's 
csaknem bizonyos halálnak nézhettek elejébe. Gömbesőnek 
közepette az austriaiak előtt elvágtatnak. Houel és Dor-
ledin halva rogynak le. Bastoul megsebesülve, kivont 
karddal egy ellencsapat közzé elegyedik, a' kétségbesés' 
dühével v ív , kivágja magát , Metznek száguld, leugrik 
lováról, levelét véres kézzel a' franczia generálisnak 
nyújt ja, 's halva omlik le. 
Vadászok. 
A' ló csaknem az egész harczos: a' vadász csaknem 
az egész könnyű lovasság. Egyiptom' királyának való-
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ságos lovas vadászai voltak, midőn üldözőbe venné az 
israelitákat. Híresek még ma is Pboeniciának, Numi-
diának , 's a' fekete-engermelléki Asiának könnyű lovasai. 
Herodot asszonyokból álló könnyű lovasságról emléke-
zik ; Hyppokrates olly működésről szól, melylyel a' könnyű 
lovasságban szolgáló asszonyok' segédére vol t ; ő , az or-
vosi tudománynak a ty ja , a' Tanais melléki leánykáknak 
a' bal emlő' felét izzó érczedény' segédével kiszárította. 
Jobbjok ezen működés által erősebbé és hajlékonyabbá 
vált. Platón egy leánykákból álló könnyű lovasságról 
szól, melly négy századdal a' keresztyénség előtt létezett-
IVagy Sándornak seregében lovas öltvényii, és fejszékkel 
felfegyverkezett , asszonyokból álló lovasszázad találko-
zott. Atropates, Mediának satrapája , küldötte volt neki 
e' kedves ajándékot. A' társaságok' zsengéjében, mi-
dőn család családdal küzdött , az élemedett a t y a , a' ha-
talmas f é r j , a' növendék f iú , botokkal felfegyverkezve, 
alkalmasint gyalogolhattak ; a' kevésbbé erős anya és leány 
ellenben lóra ü l tek , 's a' láncsához nyúltak volt. E' sze-
rint a' lovasság eredetét a' nőbajnoktól venné ; olly di-
csőség, mellyet a' fegyveresek' egyéb osztályai méltán 
irigyelhetnek. 
Említettük a 'gyalogság ' történeteiben, hogy a 'Fran-
kok , midőn erőt vettek a' Gallusokon, kevés lovassággal 
bírtak. A' derék gallus lovasságot használhatták utóbb. 
Midőn 496ban az Allemannok a' különféle f rank népek 
által elfoglalt tartományokra törtek, egyesülvén a ' Fran-
kok , Tolbiaknál lovasságának hegyén küzdött volt Clovis. 
De, szoros értelemben véve , csak a' nyolczadik század' 
közepe felé tűnt föl ismét a' lovasság a' Gallusok' sere-
gében , honnan azt kiszöktették vala győzedelmeik után 
a' Frankok. 
. A' középkor' regélői hibásan képzelték magoknak 
Nagy Károly' paladínjait vasban öltött , nehéz lovagok' 
képében. Sőt én úgy vélekedem, hogy a 'paladínokkön-
nyű lovasok lehettek. Kardból , és parányi gyűrűkből 
szerkezeti vasümegből állott egész fegyverzetűk. 
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A' másik uralkodó ház' vége felé a' franczia sereg 
csaknem kirekesztőleg lovasságból állott. A' nemes 
és gazdag lovagok kísérőkül szegény parasztokat von-
tak magok után , kiket gyalogoknak kár volna nevez-
getni. 
A' lovasok idővel vasat öltöttek magokra, mell-, 
kar- , szár-, lábvasat , keztyiiket és sisakot.— De csak-
ugyan könnyű lovasok is voltak. A' jobbágyok (vasaili) 
tudnil l ik, kiket magokkal vittek az urak. Ezek , kön-
nyebb lovaikon, mint minők a' lovagokéi voltak, buzo-
gánynyal Vagy szekerczével fölfegyverkezve, nem har-
czoltak rendben. Tusaközben csipkedték az ellenséget, 
szükség' esetében a* lovagoknak segédére ke l tek , 's ül-
dözőbe vették a' rneggyőzötteket. Menetközben elől, há-
túi és oldalaslag kikutatták a' vidéket; őrt állottak a' 
nyugvóknál; szóval , vadászaink' szerepét vitték. 
A' vasasok voltak az urak, a' könnyű lovasok a ' job-
bágyok. Itt kelletik eredetét keresnünk azon előitéletnek, 
melly még napjainkban is többek' véleményében a' nehéz 
lovasságnak elsőséget ád a' könnyű felett. 
La Chenaye a' városok' felszabadításáig viszi fel a' 
könnyű lovasságot. Ez a' nehéztőí független egészet 
alakított, hol í jas , 'hol láncsás lovasokból. A' középkor' 
történetírói gyakran említik a' ,routiereket ' ; olly neme 
a' könnyű katonaságnak, mellynek része gyalogokból, 
része lovasokból állott. 
Brantöme tévedésben van, midőn azt ál l í t ja , hogy 
1498ban Francziaországban a' könnyií lovasságról még 
nem volt szó. Danie l , az 1304diki felkelésrőlszóltában, 
Brantommal ellenkezőleg így í r : ,Aimar de Poitiers, 
, atya és fiú, 100 vasas és 3000 könnyű lovas' hozatalára 
kötelesek; — d' Archiac, Roussillonnak u ra , 60 vasast 
és 1000 könnyű lovast tartozik hozni.' 
A' vasas osztályokon kívül , még más lovagok is ál-
lottak a' király' zsoldjában, kik különféle katonákat hoz-
tak magokkal szolgálat' fejéhe ; így szó van egyről (Hi-
stoire de gra/ids officiers de la couronne), ki három lo-
vagot , tíz apróddal és húsz láncsással hozott magával. 
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A' franczia könnyű lovasságban számos idegenek is 
találtattak. 
Vl ld ik Károly a l a t t , a' gendarmerie' létegítésével, 
számos könnyű lovasok a' 15 líj alkotású nagy osztályba 
léptek, vagy úgy mint gendarinok , vagy késesek, nyi-
lasok, és apródok' képében; 's a' lovagoknak e' kísérői 
valóságos könnyű lovasságot képeztek. Ijasokból és lán-
csásokból álló külön könnyű lovasságot is lehetett l á t n i ; 
's ezek jcrennequinier'- eknek hivattattak. 
VlI Id ik Károly Olaszországban az ,Estradiotokkal, 
hatalmas lovasvadászokkal, harczolt. Ezek franczia 
szolgálatba lépvén, albániai lovasoknak neveztettek. 
Az ,argouletc e k , más neme a' könnyű lovasságnak 
Montgomery' és Montluc' munkáikban fordulnak elő. 
A' tizenötödik század' vége felé szabályozott könnyií 
lovasosztályok talál ta t tak; löOOben^ Xl ld ik Lajos főka-
pitányt nevezett ki vezérökűl. Ildik Henrik 'németországi 
hadviseléseiben (1552) 3000 könnyű lovas vett volt részt. 
Xl I Id ik Lajos ' lovasságának szaporításával be nem 
elégedvén, meghatározottabb és egyfélébb létegítésé-
ről gondolkozott. Ezen lovasság tetemesen növekedett 
XÍVdik Lajos a la t t ; ekkor hatvanra emelkedett az ezre-
dek' száma. 
Midőn a' marécbal de Saxe a ' flandriai sereg' vezé-
révé le t t , hatalmasan kifejlesztette a' könnyű lovas-
ságot ; és azóta e' fegyvernem, hogy la Roche-Aymon 
generális' festői kifejezésével é l jek , a' fővezér' messze-
látójává lett . 
A' vadász szó csak 1760ban fogadtatott el közönsé-
gesen. A' vadásztestület elején válogatott apró , de erős 
legényekből állott, kik a' huszárezredekhez kapcsoltattak. 
E' vadászok a' lovasság' soraiban küzdő gyalogságot ké-
peztek. Tizenhat évvel utóbb Saint-Germain gróf hozta 
be a' lovas vadászokat. 
1812—13ban 31 vadászezredet számlált a' sereg. 
Hadi évkönyveink fényesen emlékeznek a 'vadászok-
ró l ; én itt csak egykét szót adok a' császárság' katonái-
nak beszélyeikből. Az aggastyán harczosok meg nem 
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feledkeztek Bastienről , a' tizenegyedik ezred'vadászáról, 
k i sötét éjszaka az ellenséges táborba tévedvén 's rög-
tön elfogattatván
 9 meghalt inkább, mintsem vitéz kardját 
szégyennel átadta volna. Az akkoridőbeli lovasok Bas-
tide József , a' tizenötödik ezred' vadászának, vitézségét 
sem felejtették e l , ki 1799, Május' lGdikán maga táma-
dott meg egy lovassági csapatot. Az 1796diki háborúban, 
a ' derék Blondeau, Offen burg' vidékén kuta tván, Des-
bordes dandárossal több őrszemek után eredett. Még alig 
nyomult be az erdőbe, hová azok futottak volt, midőn 25 
gyalogot lát maga előtt; késedelem nélkül felszólítja őket, 
adnák meg magokat : ezek fegyvereiket leteszik, 's a' 
bátor vadász foglyait társának általadja, hogy a' táborba 
vezesse. Blondeau néha egyesegyedűl 11 jói felfegyver-
kezett lovasokat is fogott el. 
o 
Boisset Jakab , ^vártélyozó a' 12dik vadászezredben, 
nagy katona volt szintúgy. A' respubliea' harmadik évé-
ben Brumaire' 20dikán négy ellenséges gyalog osztályt 
támadott meg, fegyvereiket letétette, és maga előtt haj-
totta őke t ; de l á tván , hogy csak maga van , egyik a' 
foglyok köziíl meg' puskájához kapott, 's rögtön szívébe 
mártotta a' szuronyt. 
A' császári or test , lS05ben , egy 1018 főből álló lo-
vas vadászezredet foglalt magában. 
A' vadászezered, mint altaljában a' lovasságtestület, 
öt századból a lakúi ; egyike láncsával van felfegyverkez-
v e , karddal, pisztolyokkal és puskával a' többiek. 
Algier' elfoglalása után az arab lovas csapatoknak, 
a" villámsebességü beduinoknak, erős és eleven könnyű 
lovasságot kell vala ellenszegezni: vadászok választattak 
e' czélra. Az 1831dik esztendei Martius' 21dikén költ 
rendelmény' következésében ,zuav' századok 's az c i -
g ié i ! vadászok' alakíttattak. Formaruhájok afr ikai sza-
bása. Az 1831 diki November' 17dikén költ rendelmény-
nél fogva az algieri vadászok ,Afrika 'vadászainak'nevez-
tettek. Azóta még egy harmadik ezered állott fel Bo-
nában. 
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Az első ezered nagynak mutatkozott Buffaricnál, mi-
dőn három század, Schauenburg ezredes' vezérlése alatt, 
tíz óra folyásig öt ezer Arabbal kiállotta a' tusát. Az Ara-
bok jól ismerik neveinket , 's rezketve ejtik ki a' Signy, 
M a r e y , Allegro, Joseph , Morr is , Schauenburg 's más 
ezer nevet , mellyeket említhetnék. 
A' könnyű lovasság a' seregre nézve az , mik a ' min-
dennapi publicisták, az úgy nevezett journalisták , a 'szó-
nokszék' publicistáira nézve. Az elsőknek logicája, szúró 
vágásaik , elmés, makacs, feleselő közbenjárásuk, pezs-
gésök és sz ikrázásuk, a' nyugtalanság, mellyet gerjesz-
tenek, mert mindenre terjedt ki figyelmök, — ezek össze-
sen nem kevés győzedelmet szereznek, mikért az utolsók 
dicsőíttetnek. 
III . 
G É N I É . 
A' hadi mérnökök (ingénieurs) francziául hajdaná-
ban ,engeigneur'-öknek hívattattak az,engin4 szótól, melly 
hadi erőműt jelentet t , mert az engeigneurök igazgatták 
ostrom' alkalmával az erőműveket. 
L i engigneurs engins dressent, így írt 1206ban 
Guyart Vilmos. 
A' Gallusok az erősítésnek egy igen tökéletesített 
rendszerével bírtak. Ok nemcsak a' várfal' szögeinél 
emeltek fel tornyokat, hanem annak hosszában is több 
pontokon, hogy oldalazhassák. Ok a' homlokzatok1 te-
rületét, 's a 'ha j í tó fegyverek' vitelerejét is kiszámították. 
A' tornyok' távolsága mindig e' vitelerőhöz alkalmazta-
tot t , mégpedig úgy, hogy a' hajítási vonalok a ' leggyen-
gébb helyeken találkozzanak együvé. A' védfal' misége 
meghatározott szabályok szerint intéztetett e l ; magassága 
mindazonáltal határozatlan volt. Néhány régi városaink-
ban találhatni még a' mondottak' nyomát , 's láthatni a ' 
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,machicoulikat£, mellyek* segédével a' fa l ' tövét védelmez-
hette az ostromlott , köveket és tűzmíveket hajítván le , 
' s mellyek védfalul szolgálván, alkalmat szolgáltattak 
n e k i , a' lábtók' felfordítására vagy az árkokba leszál-
l á s r a , hol aztán az ostromló' in íveit összegázolhatta. A' 
tornyok, mellyeket régi kastélyainkban még feltalálhatni, 
's mellyek annyi bájt kölcsönöznek az elmúlt idő' emlé-
k e i n e k , az ágyúk' feltalálásával még koránt sem tűntek el. 
A' Bastille, mellyet Aubriot Hugo, kalmárbíró, Ydik 
Károly ' rendeléséből 1370ben építtetett, tornyokból ala-
k ú i t , pedig az ágyúk már szokásban voltak. 
A' bástyarendszer mindazonáltal eredetét az ágyú' fel-
találásának köszönheti. Ekkor általlátták, hogy a' szög-
vonal jobban oldalaz, és kevesebb elhajlomást ád a' tűz-
nek. Landrecie első Ferencz által bástyáztatott, Hesdin 
második Henrik által. 
Az erőművek' igazgatása az ostromlók' mérnökeit 
illette. A' bolygó tornyok voltak főkép szokásban. Ezek-
nek e' leirását adja Yegetius: ,Ok néha 40—50 lábnyi 
szélessegüek, 's olly magosak , hogy a' fa laka t , sőt a' 
kőtornyokat is fe lülhaladják; a' mechanica' szabályai 
szerint kerekek adatnak a l á j o k , mellyek' segédével moz-
gásba hozatik a ' mű. A' város nagy veszedelemnek van 
kitéve, ha a' tornyot egészen a' falhoz közelí thetni; mert 
több lépcsőkkel van ellátva, 's több emeletekből á l l , és 
különféle módokon támadhatni meg vele a' falzatot: az 
első emeletben találtatik egy kos, a' falnak törésére, a' 
középben egy h íd , melly a' torony és falzat között rög-
tőn leeresztetvén , a ' városba, 's az erősség' elfoglalásá-
ra vezeti az ostromlókat. A' legfelsőbb emeletekben hosz-
szú, vasalt botokkal felfegyverkezett katonák találtatnak, 
nem különben íjasok i s , kik nyilakat és köveket rö-
pítenek szünet nélkül az ostromlottakra. Illyenkor már 
nem sokáig tarthatja magát,a ' város.' 
Froissart gyakran szól a' támadó tornyokról, de a' 
XlI Id ik század' közepe fe lé , úgy látszik, felhagytak 
velők, azért is, mert igen sokba kerül tek, azért i s : ,mert 
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nem találtattak mérnökök, kik illyes remekművék' készí-
téséhez értettek volna.' 
Most már a' ,balisták ( és ,catapuItumok' tökéletesbi-
téséhez láttak az erőmüvesek, hogy nagy testeket is tova 
hajíthassanak. A' Thyn- l'Evequei ostrom alkalmával 
Valois Fülep' fia, a 'Normandia i herczeg, mint ostromló, 
erőmüvesei által lódögöket hajíttatott a' Hainaut gróf 
által védelmeztetett várba. Kevés idő múlva megtelt ve-
lök a' város , 's a' lakosok dögvész és ragályok által 
magok' feladására kényszeríttettek. • 
Egy Vl ldik Károlylyal egykorú történetíró, a' pouan-
céi ostrqm' alkalmával így szól: ,A' Bretonok, és az An-
golok mínákat és egyéb ásékokat készítettek.' Ugyan-
csak Vlldik Károly' történetírója a' harfleuri ostrom' lei-
rásában így szól: ,Nagy és mély ásékok által biztosabban 
haladtak előre, 's Harfieur' falzatáig vezettek a' mínák. ' 
Innen lá thatni , hogy a' mínák és ásékok már több 
századdal ezelőtt szokásban voltak. A' mínának készítése 
a' falzat' aláásatában állott , 's ennek fávali kirakatásá-
ban ; midőn kész volt a' munka 's égő anyagokkal ellát-
va , — felgyújtatott a' műves által. A' dörgő kitörés 
u t án , csaknem egészen megtelt az á r . k , 's most az 
ostromhoz fogtak. De a' katonák nem voltak barátjai az 
illyes munkáknak, 's Montluc í r j a , hogy ásás fejébe kül-
detvén egy nap' valamelly csapat , azt visszatértekor 
gúnynevekkel illették a ' többiek. 
De már ISOlben, több, nagyobb részint gyalogsági 
individuumok az erősségek' készítéséhez, ostromlásához, 
és védelmezéséhez a' mérés' tudományát alkalmaztatták. 
E ' tisztek j ingenieur ' -öknek, nevezték magokat , vagy 
így neveztettek el mások által. Navarre Péter , Fran-
cziaországban , egyike a' legrégiebbeknek , 's a' lőpor-
mínáknak az ostromhozi szerencsés alkalmazása által ne-
vet szerzett magának. Egy genovai hozta volt őt e' gon-
dolatra. 
Médicis Catharina olasz mérnököket hozott Franczia-
országba, kik néhány erősségeket készítettek, 's nagyobb 
részint el is vesztek az ostromokban. A' franczia inge-
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nieurök ellenben tetemesen javították az erősségeket, 
csatornákat á s t a k , 's a ' s a in t -quen t in i , o r léans i , poitier-
s i , és la-rochellei ostromokat igazgatták. 
A' XVIId ik század' első éveiben az ingenieurök' 
száma nevezetesen öregbűlt- Clerville lovag , Camus és 
Chatillon Péter után Arauban állott elő 's fényes pályá-
n a k eredett. O rendszeresen létegítette az ingenieurö-
ke t . A' seregnél dandárokra osztattak az ingenieurök, 
' s a' dandár' fő tisztei egy magasabb , 's a ' sereg1 fővezére 
mellé helybezett tiszt a l a t t ál lottak. 
De még nem voltak meghatározott , 's a' különféle 
szolgálatoknak megfelelő tisztfokok. Vauban Fjranczia-
ország' inaréchaljának neveztetett k i ; az igazgatók' 's a ' 
vezéringenieurök' t isztségei alsóbb ranggal j á r t ak . — Az 
ingenieurök 's magok az igazgatók is még sokáig tisztet 
viseltek a' gya logságnál , 's itt ezredesek, kapitányok, 
sőt hadnagyok is voltak ; de végre á l t a l l á t t ák , hogy i l ly 
rendszer mellett szenved a ' szolgálat, 's a' t iszteknek vá-
lasztást kel l vala tenniük az ingenieuri vagy gyalogsági 
fok között. 
A' r iswicki békekötéskor Louvois 600 ingenieurein-
kei t 300ra szállította le , 's a' többieket minden díj né l -
kü l elbocsátotta. 'S így nagyobb része szolgálatát kül-
földre vinni kénytelenít tetvén, ismereteiket szomszédaink-
nak szente l ték , 's a' védelem' és ostrom' művészetére 
tanitották ellenségeinket. Louvoisnak ebbeli meggondo-
latlan cselekedete az örökösödési háború alatt dúsan 
gyümölcsözött. 
1671 ben egy árkoló osztály kapcsoltatott a' k i rá ly 
után nevezett gyalogezredhez. 
Egynehány jeles ingenieur 1666ban három osztály 
ásókat alakított . A' pat tantyi ísság, melly ekkorban a' 
szükséges eszközökkel lá t ta el a ' s e r e g e t , 's az ostromok' 
költségeit v i t t e , az ásó osztályokat magához csatolta. — 
Szerencsés egyesü le t , melly a' státusra nézve gyakran 
olly ártalmas versenyzéseket féken tartotta. 
A' művészet nagy haladást tön X l V d i k Lajos a l a t t ; 
az ötvenhárom ostromban eljáró Vauban tökéletesbítelte 
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az erősségek' támadtatási rendszerét; Maestricht előtt ilj 
modorát kifejlesztette, a' Phil isburgi szökő tüzet kigon-
dolta , 33 líj erősségeket épí te t t , három százat iijjá erő-
s í t te te t t , 's példája és tanácsa által értelmes ingenieurö-
köt képzet t , kik a' nagy mester' halálával rendszerét 
még tökéletesbítették. 
Az 1728—33 közötti kurta és jól viselt háborúk ostro-
mokkal j á r t a k , mellyek Favar t , Corrnontaigne, Salmon, 
Duportal 'sat. neveiket dicsőítették. 
A' génietisztek dolgozták ki az utrechti békekötés 
után a' picardi csatorna' tervszerkezetét. 
Az aacheni béke után a' meziéresi génie-iskolát ala-
pitotta a' király. Ezen ú j intézet a' tanítás 'minden szük-
ségeivel bőven elláttatott. 
I755ben a' génieosztály a ' pattantyússághoz kapcsol-
ta tot t , Yaliére ' igazgatása alatt. Most az líj testület 
részt vőn a' hét esztendős háborúban. A' tisztek hibákat 
e j t e t t ek , 's a' pattantyússág és génieosztály különvált 
ismét. 
177öban az ingenieurtestület királyi génieosztálynak 
neveztetett. A* taní tványok, kilépvén az iskolákból, 
először is két évig szolgáltak a' pattantyússágban, név-
szerint az árkoló és ásó osztályokban : innen a ' génié-
osztályba léptek á l ta l , 's miután itt két évig szolgáltak, 
szintannyi időt húztak ki a ' gyalogságnál , bölcs és 
nagy következményeket maga után vonó rendszabásnál 
fogva. 
XVdik Lajostól napjainkig a' génieosztály folyvást 
haladott előre. A' respublica' idejében hadi kikutatásaira 
a ' léghajót használta, Europa' közbámulására. 
Az árkoló (sapeur) és ásó (mineur) osztályok' ú j 
időkora a' lunévillei béke után kezdődött, ISOlben. Ek-
kor ú j já szerkeztetvén, a' génietestiílet' kiegészítő része 
lettek , 's ennek formaruháját öltötték fel. 
A' császárság alatt kevés változtatást szenvedett a ' 
génietest: a' személyzet' öregbítésében, vagy gyérí-
tésében állottak azon módosítások, mik alá Napoleon 
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vonta e' testülelet , mellyet szeretett, mert méltánylani 
tudta. 
1823ban Spanyolország, 1828ban Görögország, 1830ban 
Afr ika, 1832ben Antwerpen látták volt fiatal inge-
nieureinket , Js az egesz vi lág, olvasván törekvéseiket 
és veszedelmeikét, vallást tőn , hogy méltók eldődeikre. 
(Ambert Joachim,' nagy munkája után, a' France hit-
téraire' 1835diki folyamatának Xlldik füzetéből.) 
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1. A' szemléleti philosophia' elégtelensége legottan, 
hol a ' legérdekesb kérdésekre feleletet kívánunk, részint 
pedig a' régi bölcsek' példája i s , kik ,philosophia4 alatt 
a' természettudományokat is értették , arra birták a' vizs-
gálókat , hogy a' ,microcosmuson4 kivül a* külső nagy 
mindent is vennék vizsgálódásuk' tárgyául. 'S ha nem 
is találták az t , mi után törekedtek, 's mire talán haszta-
lanul vizsgáljuk a' földi és földfölötti tüneményeket, mégis 
olly szép rendre, olly egyszerű és czélirányostörvényekre 
akad tak , mellyek' megtekintése kimondhatatlan örömmel 
jutalmazá meg fáradozásaikat, ha a' közéletben alkal-
maztatásuk is vagy sokkal csekélyebb vagy épen semmi 
sem vala. E' szép kifejlődést előmozdították azon kor-
mányok is, kiknek helyzetük- és körülményüknél fogva 
az ipart és kereskedést oltalmuk alá venni lehete és kelle, 
így támadtak férjfiak, mint Descartes, Newton, Leibnitz, 
's későbben Euler , Lagrange, Laplace, Gauss, Cau-
chy ' sa t . , hogy azokat ne emlí tsük, kik a' föltalált ter-
mészeti törvények ('s pondere, mensura, numero Dens 
omnia fecit) alkalmaztatásában 's minél helyesb tapasz-
talatok által fölvilágositásában fáradoztak. 
2. Nekünk Magyaroknak nem olly könnyű sors juta-
Három század óta külső és belső ellenségeinkkel tusa-
kodván, azaz épen azon idő a la t t , mellyben a' külföld 
hatalmasan neki eredt a' haladásnak, hátra nem marad-
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n u n k , kivált megavult intézeteinkkel, 's egy holt nyelv-
vel , mellyben senki elevenen gondolni és érezni nem 
tudott , lehetetlen vala. Ha tehát a' természettudományok-
ban 's jelesen a' mathesisben , melly a' természettudo-
mányok' legfőbb eszköze, úgy annyira , hogy azokban 
majdnem csak annyi bizonyos, mint a' mennyi mathesis 
ta lá l ta t ik , a' külfölddel még szemközt nem á l lha tunk ,— 
nem miattunk mul t , 's megmutatták némelly hazánkfiai, 
k i k közül csak egyet is nevezni elég, b. Záchot, mit te-
hetnek Magyarok jobb tanítás' következésében és kedve-
zőbb körülmények alatt. 'S talán jobb , hogy elődeink-
tiil tiszteletre méltó tudomány nem maradt reánk , mert 
a ' külföld' ebbeli kifejlődését szorgosabban vizsgálván, 
bátrabban és következetesbben választhatjuk ki a' helyest 
és czélirányost, mintsem akkor lehetne, ha már irányt 
tartva, altul elhajlani szándékoznánk. Mit annál inkább 
retnénylhetünk , minthogy legújabban olly elmék tiintek 
f ö l , kik hazánk' if júságának részint ösztönül, részint 
például valóban szolgálhatnak. 
3. Már fölebb mondók, hogy a' természettudomány* 
fő eszköze a' mathesis ; — de az alkalmaztatáson kivüi 
van még egy szebb oldala i s ; mert nincs hathatósb gya-
korlás az ítéletben és okokbul behozásban 's átalában tu-
dományos működésben, mint a' mathematicai vizsgáló-
dások, minél fogva egy külföldi tudós, Bucquoy gr., 
nem győzte bámulni leginkább az ujabb kor' ebbeli elmés 
's, a' mint maga mondja, ravaszul kigondolt theoriáit. A' 
mathesis leginkább ott gyarapult , hol vagy a' közéletben 
mindennapi szükséggé vált , mint Aegypfusban 's a 'mos-
tani ipart űző státusokban, vagy ott , hol boldog éghaj-
lat alatt az elme tudományos és a ' mindennapit fölülha-
ladó vizsgálatokba ereszkedni legnagyobb boldogságának 
t a r t j a , mint például Görögországban 's némileg ugyan-
azon ipart űző státusokban. Nekünk, különös helyzetünk-
nél fogva, mathesisre mindeddig érezhetőbb szükségünk 
nem vala, 's a' külső és belső nyomások és mozgások 
al ig hagyák álmokba merülni a' gondolkodót. — 'S e ' 
szempontbid fogjuk állaltekinteni a' mult századok' törek-
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véseit, inellyek bár mireánk nézve majdnem vagy épen 
semmik, a' magok' idejéhez képest valamiknek talán 
mégis találtathatnak. SzoroÉibb vizsgálat alá veendjük 
a' legújabb kor* munkálatit , mint a ' mellyek kedvezőbb 
körülmények alatt, t. i. a' nemzeti szellem' föléledése 
következésében támadtak , 's a' mellyekbül a' jövendő 
kor' mivoltát sejditeni kell. 
L. B L C Q O Y , Dr. Graf G. v., Zusammenstellung einiger 
vorzüglich scharfsinniger, schlau erdachter und sub-
til durchgeführter Methoden aus der höheren Analy-
se , 'sat. Leipzig, 1829, 4. A' munka annyiban hi-
ányos , mennyiben némellyek a' legelmésb theoriák 
, közül nem emlittetnek. > 
GYŐRY Sándor ' , székfoglaló értekezése : A ' mathemati-
cai tudományoknak az elme' kifejtésére és köztársa-
ságok' virágoztatására befolyásáról. M. T. Társ. Evk. 
II . köt. 231. — T u d j u k , hogy Bentham mathesis által 
gyakorlá elmetehetsegeit. 
Tiszta mathesis. 
4. A' 18-d. század előtti időkor igen keveset mu-
tathat föl mind a'tiszta, mind az alkalmazott mathesisben; 
Puehler geometriáján és egy N.-Szombatba/i kinyomtatott 
Arithmeticán kivül alig birunk valamivel. De mindjárt 
a' 18-d. század' elején tűnnek elő néhány református, több-
nyire külföldön megfordult irók , millyenek a ' Heves 
megyei íi Tolvai, és a" több classicus'kiadásárul isismert 
debreczeni prof. Maróthi György, ki egy lat in-magyar 
szótár' készítésérül is gondolkozek, mi azonban halála 
miatt nem teljesült. 
P U E H L E R C. , eine kurtze und gründliche Anlaytung zu 
dem rechten Verstand Geometriae, durch C. P. von 
Syclas (Siklós) in Ungarn gemacht, und von newem 
beschriben, mit Figur. Dillingen, 15G3, 4. 
L U C A S , a S. Edmundo, Arithmeticus practicus utilitati 
publicae oblatus per P . Luc. a S. Edin. e. S. P. Tyr-
naviae, 1C97, 8. 
TUDOMÁNYTÁR XI I . 1 0 
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T O I A AJ , Ferencz, az arithmeticának, avagy a' számlá-
lásnak öt speciesinek rövid magyar regulákban fog-
laltatott mestersége, ^ ő t s é n 1701,12. — Posonyban 
1727,12. — ismét Lőtsén 1729,12. 
— — átrium ingeniosae artis arithmeticae. Leut-
schoviae 1706, 12. 
M A R Ó T H I , György, arithmetica vagy számvetésnek 
mestersége, mellyet irt és közönséges haszonra fő-
képen a ' Magyarországon előfordulható dolgokra 
alkalmaztatni igyekezett. Debreczenben 1743, 12. 
— — > ugyanott 1763, 8. és 1782, 8. 
5. A* reformátusok közül legüagyobb figyelmet ér-
demel Seg/ier (szül. Posonyban 1704) , ki iskoláit De-
breczenben végezve , Jenába ment , hol is orvos dr. - rá 
let t . Visszajővén, művészetét csak egy esztendeig gya-
korlottá Debreczenben, miután Jenába tért vissza, hol 
a* mennyiségtudomány' tanítása bizatott reája. Munkái 
és találmányi által nagy hírt szerzett magának , mi-
nek következésében Hálába h iva to t t , de ellenségei 
(Wol f f tanítványi) miatt inkább Cöttingába ment, az is -
mert jeles mathesistudók és tanítók' sorát kezdendő. Ez 
időszakba tartozik még Jánosi i s , egy Jesustár sasági 
pap. 
S E G N E R Joannes Andreas , elementa arithmeticae et 
geometriae. Göttingae 1739, 8. 
— — — , Vorlesungen über die Re-
chenkunst und Geometrie. Lemgo 1747, 4. 
— — — , Cursus mathematicus: Pars 
I . : elementa algebrae et geometriae ; Pars I I . : ana-
lysisfinitorum; Pars I I I . : analysis infinitorum. I la-
lae M. 1756—1761 , 8. Melly igen derék munka is-
mét adatott ki 6 kötetben. Fogla la t ja ez : Pars I , 
elem. ar. et geonu ; Pars I I , analysis finitor.; Pars 
I I I et I V , analysis infinitor.; Pars V et V I , elem. 
calculi integrális. Halae M. 1767—1768, 8. 
J Á N O S I Nicolaus e S. J . , trigonometria plana et sphae-
rica cum selectis ex geometria et astronomia pro-
blematis etc. Claudiopoli 1737 , S. 
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6. Következik a ' JesuitálC időszaka, kik közül leg-
inkább dicsértetlek a' majdnem ugyanazon időben szü-
letett Hell (szül. Selmeczen 1723) és Makó (szül. a ' Jász-
ságban 1724). Mindketten Bécsben tanítottak, az egyik 
mint cs. egyetemi csi l lagász, a' másik mint Mária The-
resia* intézete' (a' Theresianum') egyik tanítója. Ke-
vesebbé híressé lön Horváth, ki philosophiárul 's j e -
lesen a' nagy Kant ellen is i r t ; Gerliczi és Bogdanich. 
Dugonicsj kegyes iskolai pap , II. József cs. alatt ma-
gyarul irt, 's így tanított a' pesti egyetemben. 
H E L L Maximil ianus, eleiuenta arithmeticae numeri-
cae et literalis. Claudiopoli 1735 , 8. 
Institutio brevis universae matheseos theoreticae et 
practicae. Tyrnaviae 1752, 8. 
M A K Ó Paulus , compendiaria matheseos institutio. Vin-
dobonac, 1764, 8. — ugyanott 1760, 8. 's többször. 
— — , calculi differentialis et integrális insti-
tio in tironum usum. Vindobonae 1768, 4. 
— — , de arithiuetica et geometriea aequatio-
num resolutionibus libri duo in tironum usum. Vin-
dobonae 1770 , 8. 
H O R V Á T H Joannes B . , elementa inetheseos , I I . Tomi 
Tyrnaviae 1772—1773 , 8. 's többször. 
G E R L I C Z I Franz , vollständige Sammlung der ersten 
wie auch nützlichsten Lehrsätzen und Aufgaben 
der Ziffer und Buchstaben Rechenkunst, der Geo-
metrie und Trigonometrie, zum Gebrauch deren in 
Nieder-Ungarn zu Schemnitz aufgerichteten mecha-
nischen Collegien vorgestellt. Wien 1768, 8. 
BOGDANICH , Emericus Dan. , formuláé pro spatiis re-
ctilineis per lineas parallelas dividendis. Pestini 
1786, 8. 
D U G O N I C S András , a' tudákosságnak két könyvei , 
mellyekben foglaltatik a' betü-vetés, és a' föld-mé-
rés. Pes ten , 1784, 8 ,—másod ik k iadás , Pozsony 
és Pest 1798, 8. 
M A R T I N O V I C S Ignatius, (ezt még más oldalrtil is es-
mérjük) theoria generalis aequationum omnium gra-
10 * 
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duum novis illustrata formulis , ac j u x t a principia 
sublitnioris calculi finitorum deducta. Budael780, 8. 
7. A' jesuitarend' eltörlesztése után keveset ha-
ladtunk , ámbár itt is nem esmeretlen nevekre ta-
lá lunk , inil lyenek: Pasquich, Hadaly, Rausch, Af/ib-
schell, Wolf stein. Továbbá ide tartozik a' magyarul 
i r t budai bevezetés a' számvetésre; Klohammer, Kö-
nigsacker 'sat. De Pasquich, a' mit jól kezdett, nem vit-
te tovább; Hadaly és Rausch a' fölsőbb theoriákat nem 
esmerték , 's jelesen Hadaly, a* pesti egyetem' nem 
kevés kárára, még a' tudomány' elemeiben is hátrama-
radt. Wolf stein Kassán kezdette irói pá lyá já t , azóta 
ha l lga ta , 's csak néhány esztendő előtt adott ki tanít-
ványi ' számára nem érdektelen kézi-könyvet. 
PASQUICH Joannes, compendiaria euthymetriae insti-
tutio. Graccii 1781, 8. 
— — , Unterricht in der mathematischen 
Analysis und Maschinenlehre. I I I . Bd. Leipzig 1790 
— 9 8 , 8. Az első kötet (Buchstaben - Rechenkunst 
und sogenannte Analysis endlicher Grössen) Mit-
terpacher József' kézirati után. A' maga idejében 
jeles munka. 
— — , elementa analyseos et geometriae 
sublitnioris, ex evidentissimis notionibus e tc . ; e' 
czíin alatt is : opuscula statico - mechanica , princi-
piis analyseos finitorum superstructa. 2. Voll. Lip-
siae 1799, 4. 
— — , Anfangsgründe der gesanimten the-
oretischen Mathematik, zur Verbreitung eines gründ-
lichen Studiums unter den jen igen , welche nicht 
Gelegenheit haben mündliche Anleitung dazu zu 
erhalten. 2. Bd. W i e n 1812, 4. 
HADALY K a r l , Anfangsgründe der Mathematik, 2 . 
Thl . Pressburg 1789—90, 8. 
— — , elementa matheseos, partes II . Po-
sonii 1798—99, 8. — 's többször aztán. 
RAUSCHT Franciscus, ari thmetica, Budae 1797, 8. 
_ — , elementa algebrae. Pestini 1799,8. 
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lievezetés a ' száravetésre, a1 magyar és hozzá tar-
tozandó tartományok nemzeti iskoláinak számá-
ra. Budán 1796, 8. Már előbb jelent meg: Insti-
tutiones arithmeticae in usuin Gymnasiorum etc. 3. 
Partes, ßudae 1779—81, 8. E' könyvek többször 
is adattak ki. 
KÖNIGSACKER Josephus, compendia arithmetica minus 
apud nos vulgata. Pestini 1794, 8. 
— — , appendix compendiorum arithmeti-
corum. Pestini 1795, 8. 
K L O I I A M M E R Franciscus, theoria aequationum primi 
et secundi gradus. Zagrabiae 1801, 8. 
D U T K A Y Ignatius, prirna elementáris algebrae linea-
mcnta. Agriae 1801, 8. 
AMIJSCI IELL A . , elementa matheseos, 3 . Voll. Vien-
nae 1807, 8. 
W O L F S T E I N Josephus , elementa geometriae purae. 
Cassoviae 1811 , 8. 
— — , elementa trigonometriáé utrius-
que. Cassoviae 1811, 8. 
— — , introductio in mathesim purain. 
II . Voll. Pestini 1830—32, 8. 
8. Ezen időszakba esnek sok tie'gyszögitlései a' kó'g-
tick, ámbár sokkal előbb már arra nyilatkoztutá ki ma-
gát a franczia academia, hogy sem négy szögit esr ül, sem 
az örök mozgonyrul kéziratot el nem fogad. 'S olvas-
hatták hazánkfiai az akkor divatozó Nollet' leczkéiben : 
qu wie recherche obstinée de la quadrature du cercle, 
ou du grand oeuvre, annonce?it a présent (1750 kö-
rül) ni un géometre sublime, ni un habile chymiste. 
N O L L E T : Le^ons de physique expérimentale. Paris 1 7 5 4 
— kövv. Tome I . , page 25S. Látíassék még Burg: Aus-
führliches hehrbuch der höh. Mathematik. Wien 1832 
— kövv. 2. köt. 328 1. Tagen* ehbeli munkája alkal-
mat nyujta hihetőleg Bitnicz Lajosnak egy szép érte-
kezésre , valamint a* többi majdnem számtalanok egy 
névtelennek a' Tud. Gyűjteményben. 
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ENYKDT Samuel , demonstratio quadraturae circuli. 
Claudiopo'li 1767, 4. 
R Á J N I S Joseplms, perfecta circuli quadratura, quam 
e verorum numerorum proprietatibus erűit. Jauri-
ni 1793, 4. 
R É V A I Joannes Nej»., ('s ez a' mi nagy Révaink) 
angulorum, rectaeque lineae trisectio et consecta-
ria circuli quadratio. Viennae 1797, 8. 
MATTYASOWSZKY Ladislaus, perfecta circuli quadra-
tura. Budae 1801, 8. 
( K E O R T H Y Alexander) , quadratura circuli mathema-
tica cortitudine inventa et demonstrata etc. Pesti-
ni 1822, 8. 
STANKOVITS Nicolaus, de adaequata numerica ratio-
ne diametri ad peripheriam. Pestini 1825, 8. 
A' kör* négyszögitésérol. Tud. Gyűj t . 1829 V. köt. 
38 lap. 
N A G Y Andra's, a' kör' kiegyenesítéséről. Sz. -Fejér-
várott 1831, 4. 
T Á G É N Joannes Nep . , quadratura circuli tandem in-
venta et mathematice demonstrata. Cassoviae 1832, 8. 
R I T N I C Z L a j o s , a' kög ' négyszögitésérol. M. t . társ. 
Évk. I I . köt. 151 1. 
K E Ö R T H Y Sándor , a' kerekség* négyszegítése, ter-
jedtségmérési bizonyossággal feltalálva és megbi-
zonyitva, azokkal együt t , mellyek ide tartoznak a* 
hosszúság, terület és tömöttség' mérsékeléséből. 
Szerzette Kereky
 3 másképen K, S. 2dik kiadás. 
Debreczen 1835. 8. — E ' félékhez tartozik még: 
H A D A L Y Carolus, toxotomia, seu scientia quemvis 
arcuui anguluinve etc. in quotquot aequales partes 
geometrice secandi. Budae 1820, 8. 
9. Pethe legnagyobb é rdeme, hogy magyarul irt , 
előadása azonban világos legnagyobb részint az elő-
hozott példák és alkalmaztatások által. Bresztyenszky 
latin nyelven i r t munkáiban magyar műszavakra is 
vigyél, Csepcsáuyi' kézi-könyve káros rövidsógü , 's ben-
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ne találtatik mások közt ez is : minthogy általán — = 1, 
a 
o 
tehát — = 1. — Kovács-Mar tinyban valamint a1 S. -
o 
Pataki iskolai könyvben is találtatnak a' kapcsolati 
hánylás' elemei. Kov.-Martinyban a* kupmetszetek 's 
egyéb görbe vonalok is említtetnek. Ebben , valamint 
Bresztyenszkyben és a' fölebb előhozott Wolfsteinban , 
találtatik Newton* binomiuma, egész számos rangjelek-
re nézve. 
P E T H E Ferencz, Mathesis, készitette P . F. I. Darab: 
mindennemű számvetés; II. Darab : terjedtség - mé-
rés. Bécsben 1812, 8. 
BRESZTYEXSZKY Adalbertus Ant. , elementa arithmeti-
cae generalis seu algebrae. Jaurini 1824, 8. 
— — .— , elementa geometriae 
et trigonometriáé planae. Jaurini 1827, 8. O szer-
zője egyszersmind a' mostani academiai kézi-könyv-
nek : elem. matheseos purae in usum academ. hung. 
etc. 
( — — —) , az algebrai megfo-
gások' nemzeti nyelvünkben előadásának próbája. 
Tud. Gyűjt . 1S23. I X . köt. 35 1. 
K O V Á C S - M A R T I N Y Gabriel , compendium matheseos , 
quod in usum juventutis scholast. conscripsit. Po-
sonii 1822, 8. — ed. altera ibid. 1835, 8. 
CSEPCSÁNYI Gabriel, elementa matheseos purae. II . 
Tomi. Posonii 1824, 8. 
( K É Z I Moyses), elementa algebrae in usum' mathe-
seos studiosorum ill. col', helv. conf. addict. S.-
Patakiensis . S.-Patakini 1830, 8. 
(— —) , elementa geometriae purae ín usum 
stud. etc. S.-Patakini 1831, 8. 
P I C I I L E R Aloysius , praxis theoriae analyseos. Cas-
soviae 1827, 8. 
10. A' Tud. Gyűjtemény* alapításaiul egészen a ' 
legújabb időkig anyai uyelvünkön keveset birunk fi-
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gyelcmre méltót. Talyga? munkája nemcsak tartalma 
mia t t , melly Pestalozzi' képzetei után dolgoztatott, ha-
nem nyelvére nézve is nem legutolsó. —• Lukáts, k i rü l 
a* csillagtudományban bővebben lesz szó, gyermekek' 
számára számvetést i r t . Bolyainak a ' nyelv körül né-
mi érdemei vannak, a ' tudományban különczse'gei ál tal 
tünteti k i magát. Mindaz , mit Kovács, Méhes ' sat . Ír-
tak , törekvés inkább mint haladás. Tatai veszteség a* 
tudományban és nyelvben. Annál nagyobb örömmel vet-
tük Nagy és Györy' valóban jeles munkáika t , 's re-
mény i jük , hogy az olvasók nem veszik rosz néven, ha 
a* következő §-okban rólok 's Ta ta i ru l , mint a' leg-
újabban megjelent munkárul , bővebben szólandunk. 
L U K Á T S János , számvető mesterség, mellyet készí-
tett a ' tanuló gyermekek 'hasznukra. Pesten 1823,8. 
T A L Y G A Is tván, utmutatás a' számtudomány' tanítá-
sá ra , Pestalozzi' fenekreguláji szerint. Révkomá-
romban 1827, 8. 
( B O L Y A I Farkas) arithmetica' e leje M.-Vásárhelyen 
1830, 8. 
(— i—) , tentamen juventutem studiosam in 
elementa matheseos purae elem. ac sublimioris 
methodo intuit iva, evidenti , atque huic propria in-
troducendi. Cum appendice triplici. M.-Vásárhelyi-
ni. 1832, 8. 
BOLYAI F a r k a s , az ari thmeticának, geometriának 
és physicának eleje. Első köt. M.~ Vásárhely. 
1834, 8. 
K O V Á C S Gabriel, compendium matheseos in usus jn-
ventutis sehol. Posonii. 1832, 8. 
M É H E S , György, arithmetica az alsóbb oskolák' szá-
mára. Kolosvár. 1833, 8. 
— Sámuel , közönséges arithmetica az alsóbb 
oskolák' számára. Kolosvár. 1833, 8. 
N A G Y Károly , arithmetica. Számirás különös jegyek-
kel. Bécsben. 1835, 8. 
BICSKEY Is tván, a ' könnyű és gyors számvető, Kla-
ber után. Pest. 1836, 8. 
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T A T A I András , a* tiszta mathesis' kezdete. Első da-
rab : számtudomány. Második darab : terjedtség-
tudomány és háromszög-me'rés. Pesten. 1836, 8. 
GYŐRY Sándor , a' felsőbb analysis' elemei. Első fü-
zet. Pest. 1836, 4. 
11. Nagy, kit astronomiai munkálat i rul , 's u jab-
ban utazásirul 's jelesen éjszakamerikai leveleibül is-
merünk , logarithmai táblák' kiadása által nevet és ér-
demet szerze magának; — de mindezeket fölülha-
ladja, mit a' magyar t. társaság is megismert, legújabb 
nézetek után készült arithmeticája. A' munka tartal-
mára nézve is különbözik a' nálunk divatozóktul 's leg-
inkább latin iskolai könyveinktül. Ebben nemcsak a' 
jláncztörtek4 (fractio catenaria), emelések és gyökerek 
adatnak e lő , hanem a ' ,combinálás vagy összeilletés' 
és a' sorok - és logarithmokruli tanitmányok i s , azaz 
olly tárgyak, mellyek alsóbb iskoláinkban, hol az arith-
meticát 6 esztendeig taní tgat juk, nem is érintetnek. 
Kaestner tanítványitul csak olly nagy figyelmet kívánt3 
mint a? millyen elkerülhetetlenül szükséges a tarok' meg-
tanulására , — 's t ud juk , mennyit tett legyen félévi 
leczkéiben ; — de német nyelven tanítá német tanitvá-
nyit és jó kedvvel , a' methesis kedvencz tudománya 
lévén, és semmi eskii vagy más kiilebb ösztön által ta-
nításra nem szoríttatván. Nagy akadály nálunk az is , 
hogy szegénységünknél fogva tudományos eszközöket 
ritkán szerezhetünk magunknak, 's hogy gyakran majd-
nem egész nap' a' legkülönb tudományokkal bajlód-
nunk k e l l , hogy más akadályokat ne emlí tsünk, mely-
lyek ' elháritását a' törvényhozóságtul várva vár juk. 
L . L I T T R O W , Calendariographie, oder Anleitung alle 
Arten Kalender zu verfertigen. Wien 1828, 8 . , 
hol a' 264 1. ez áll : Nach den Mondstafeln von 
Bruckhardt und den Sonnentafeln von Delambre be-
rechnete Herr NAGY, ein sehr eifriger und geschick-
ter Freund der praktischen Astronomie, auf meine 
Bitte diese interessante Finsterniss (9. Oct. 1S47) nach 
den Ausdrücken, welche ich in meiner theoreti-
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sehen und praktischen Astronomie . . . . gegeben 
habe. 
BABBAGE Ká ro ly , logari thmáji , Nagy Károly' ügye-
lése alatt. London, 1834, nagy 8. A' N.-Szombati 
és Budai táblákon kivül még Pasquichtól b i runk : 
Abgekürzte logarithmisch - trigonometrische Tafeln 
'sat. Leipzig 1817, 8. 
KAESTNER A. G , Anfangsgründe der Mathematik. 10 
Abth. Göttingen 1792—1SOO, 8. Az első kötet' elő-
szavában. 
12. De hogy Nagy' derék munkájára térjünk visz-
.sza, az X I I . szakaszból áll . Az ,elsőben előző ismére-
t e k ' , millyenek a' szám és ,rnívelet' (operatio) érte-
lemhatározásai , továbbá a' szám- és ,mívelésjegyek' 
adatnak elő. A' második szakaszban következnek az 
arithmeticai míveletek egész számokkal , 's dicsérjük 
a ' s z . - t , hogy a' míveletek1 természetes összekötteté-
sét 's részinti azonságát érinteni el nem mulasztotta, 
mi a ' tanulás t és általlátást nagyon könnyiti, 's ellenke-
zőleg találtatik Tatai' alább említendő munkájában. Má-
sok közt itt örömmel fogja látni az olvasó a' ,köunyeb-
bitéséket a' sokszorozásnál és elosztásnál ' , mint szin-
te a ' ,röviditett sokszorozási és elosztást' is. A' har-
madik szakasz , fájdalommal mondom, nekünk Magya-
roknak legnagyobb részint ú j iskolai könyveinkben ,a' 
számok' osztói , sokszorosai, az első számok és legna-
gyobb körosztók' vagy épen nem vagy csak igen rövi-
den említtetvén, ámbár az illyetén ismeretek által sok 
munkálat igen könnyittetik , 's nevezetesen a ' fölsöbb 
rangú egyenletek' megfejtése. A' negyedik szakaszban 
előadatott láncztörtek' ismeretét fölteszi mások közt 
Lagrange ' biztosan czélra vezető megfejtése az egyenle-
teknek. Az ,összeilletést( (ötödik szakasz) a ' Németek' 
pé ldá jára , mint már fölebb mondók, fölvették néhányan 
ujabb iróink közül. Nagy azt az arithmeticába hozta 
b e , valamint a' következő szakaszban az emeléseket és 
gyökereket. 
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El nein hal lgathat juk itt egy hires hazánkfia ' mun-
k á j á t , k i in tézete inknek, h ihe tő leg , keveset kö-
szönhe t : CHERNAC Lad i s l aus , Pannonius , in alm. 
lyceo Daventriensi phj l . prof., Cribruni ari thmeticum, 
sive tabula continens numeros primos a' coinpositis 
segregatos , occurrentes in serie numerorum ab uni-
tate progredientium usque ad decies centena mil l ia , 
et ul tra haec ad viginti mil l ia (1020000) numeris 
coinpositis per 2 , 3 , 5 , non dividuis adscripti sunt 
divisores simplices, non minimi t a n t u m , sed omni-
no omnes. Daventriae ( D e v e n t e r , Ho l l and iában) 
1811, 4. A ' m á s o d i k lapon o lvasn i : ,Celeberr. I . 
Alb. Fabricius, in Bibi. Gr. Yol. I I I . c. 18. scripta 
Eratosthenis deperdi ta , sed passim ab antiquis lau-
data recenset , quibus annumerat etiani xóviaxov, 
cribruin a r i thmet icum, de quo haec verba profér t : 
Nec aliud quidquam est (cribr. ar i thm.) quam ta-
bella numeros impares complectens, adscriptis ad 
compositos numeros communibus divisoribus , ut com-
positi a simplicibus distinguantur, et statim constet 
de coinpositorum divisore. 
Ide tartozik némileg: VAISZ Joseph, Berechnung des 
Möglichen und Wahrscheinlichen, oder Ahhandlung 
über das Verb inden , und Versetzen der Grössen. 
Kaschau 1820, 8. A' munka csak az elemek' ele-
meit foglalja magában. Fő tá rgya i : a ' lo te r ia és kocz-
ka já ték . 
13. A' hetedik szakasz a' ,megnevezett számokat4 , 
a' nyolczadik ,az arithmeticai kérdések' feloldását4 , a' 
kilenczedik a ' ,viszonyokat és arányokat4 foglalja ma-
gában. Itt fordulnak elő más érdekes kérdések mellett 
az egyszerű kamatok , az előre-váltás (escompte) és az 
összetett kamatok. Következik a' t izedik szakasz ,a ' 
sorokról vagy progressiókról és az alakított számokról 4 , 
mellyben a' beiktatás ' (interpolatio) szabályai is említtet-
nek. Legnagyobb figyelmet érdemelnek a ' t izenegyedik 
és tizenkettedik szakasz. Az elsőben állító és tagadó 
mennyiségekrül értekezik a' szerző, aztán a' végnélküli 
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vagy határtalan mennyiségekrül . 'S k í v á n j u k , hogy a' 
végtelenek' fogalma minél e lőbb hozatnék be a' tudo-
mány ' elemeibe. Csak így lehet megmutatni , Cauchy 
szerint (Cours d' analyse de 1' école royale polytechnique, 
l - r e partié. Paris 1821, page 415), hogy általában A ° = 1, 
ú j értelemhatározat vagy megegyezés n é l k ü l , 'sat. A' 
logar i thmok' természete nálunk még nem eléggé ismert 
t á r g y , minél fogva örvendenünk kel l , hogy a' sz. olly 
rendesen és világosan adja elő e' theoriát. Használhat-
j u k ezentúl a' közéletben i s , kivált azon kérdések' meg-
fejtésében , mellyeknek egyenes föloldása logarithmok 
nélkül lehete t len , mint pé ldáu l : az összetett kamatban, 
h o l , a' mint tudva van , ha a a* tőke , p a ' száztul j á ró 
percent , m az esztendők' s záma , és s a' végösszet: 
s = a ( l + J L f < 
V l o o / 
azon esetben , ha a' többi adatokbul az esztendők' szá-
ma keres te t ik . Ez utolsó szakaszban tetemesb nyom-
tatási hibákra akadtunk. A' 345.1. ez á l l : 
,Minden egyéb számnak logarithmái tizedes tör-
tekben vannak 7 jegygyei adva, és ezekhez kell a d n i a ' 
számhoz tartozó logarithmi muta tó t , mel ly mint t u d j u k : 
ltől t izig = 0 
11 tői l lOig = 1 
I l i t ő l lOOOig = 2 
I l i i t ő l lOOOOig = 3 
m i i t ő l lOOOOOig = 4 . ' , 
hol 11 helyett k e l l olvasni 10 ; 
1 1 1 „ „ „ 1 0 0 ; 
1 1 1 1 „ „ „ 1 0 0 0 ; 
11111 „ „ „ 10000; 
e' számokat 1 0 , 100 . . . . kirekesztőleg véve. Hogy ezek 
csupán nyomtatási h i b á k , megmutatják a* reá követke-
ző példák. így mondja a' sz . , hogy e' szám' 1015 lo-
gari thmusának mutatója 3 , 10080-é 4 'sat . 
14. Tatai' közvetlen czélja volt , tanitványit a' 
terhes éa időt pazarló irástul m e g m e n t e n i , 's kéri az 
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olvasót ,ítéletét azon szempontból tenné, mellyből ez
 s 
mint oskolai kézi-könyv—még pedig philosophiai pályára 
most lépétt — több tanulni valók által is terhelt — 's 
nagyobb részint a' mathesisben csak dilettáns - okká 
leendő i f jak ' számára készült kézi-könyv, íratott ' , 's re-
ményű , hogy az olvasó ,sem rövid, sem egyszerű vol-
tában nem fog megbotránkozni'. A' könyv rövid , való-
ban igen rövid , minél fogva alig volt rnitül a' más tu-
dományok által is terhelt tanítványokat megmenteni. Tud-
tunkra tanító intézeteinkben körülbelül 300 óra jut éven-
kint a' tiszta mathesisnek. Vagy tehát a ' &z. többet, sok-
kal többet t an í t , mint kézi-könyvébe fölvett , 's így ta-
nítványait az irástul nem mentette meg , vagy csak ezt 
' s csak í g y , 's ekkor tanítványai valóban csak dilet-
táns-okká lesznek, mi véleményünk szerint az iskolai 
tanítás' czéljával ellenkezik. Mennyit lehessen tenni olly 
i f j akka l , kik már több évek óta tanulgatták a' számtu-
mányt , csak az ítélheti meg , ki a' niathesisbeni tanít -
mányok' válogatásárűl 's minél helyesebb elrendelésérül 
valóban elméikedék. 
Littrow illy czimü munkájában: Elemente der Alge-
bra und Geometrie. Wien 1827, 8 . , Vorrede, a' kö-
vetkezőket mondja: Mir schien sehr viel von d e m , 
was unsere gewöhnlichen Lehrbücher fül l t , über-
flüssig zu seyn, während im Gegentheile manches, 
was wahrhaft Noth thu t , in ihnen vermisst wird . . . 
Wer wird z. B. die höheren Wurzeln einer Zahl 
noch nach der Weise suchen wollen, die man einer 
alt beigebrachten Sitte gemäss in diesen Büchern 
gewöhnlich für die Ausziehung der Quadrat- und 
Kubikwurzeln aufs te l l t , wenn er Newton's Binom 
kennt, w elches dieselbe Entwickelung viel einfacher 
und allgemeiner zugleich gibt , während jene Me-
thode für jede Wurzel gleichsam eine andere wird , 
durch ihre Verwickelungen nur wenigen Anfängern 
vollkommen verständlich ist, und endlich für höhere 
Wurzeln ihrer Beschwerlichkeit wegen ganz unaus-
führbar scheint; oder würden wohl Nepper und Brigg 
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ihr ganzes Leben damit verschwendet haben, die 
Logarithmen durch immer wiederholte Auszie-
hungen der Quadratwurzeln zu suchen , wenn 
sie die übrigens itzt so leicht zu beweisende Ent-
wickelung der Logarithmen in Reichen gekannt hät-
ten ? Soll ferner die Tr igonometr ie , dieser nütz-
lichste und schönste The i l der Geometrie noch inir 
mer nur als eine gleichsam isolirte Wissenschaft an 
das Ende der Geometrie verwiesen und für sich 
aufgeführt werden, bloss weil sie Euclid vor mehr 
als zweitausend Jahren noch nicht gekannt hat? Und 
wie viel tausend Jahre wollen wir noch warten, bis 
eine andere nicht minder wichtige Erfindung der 
neueren , die analytische Geometrie, mit der ande-
ren eigentich sogenannten Geometrie so innig ver-
bunden w i rd , wie es mit den beiden Trigonome-
trieen schon längst hät te geschehen sollen; oder bis 
überhaupt der analytische W e g , der in der Mathe-
matik unstreitig der Mahre AVeg der Entdeckungen 
i s t , und der zugleich seit mehr als fünfzig Jahren 
der Wissenschaft ihre neue vorzügliche Gestalt und 
ihre Ausdehnung gegeben hat , auch endlich einmal 
als der beste Weg des Unterrichts erkannt und ein-
geschlagen werde, wie er bei einem grossen Nach-
barvolke zu seinem nicht geringen Vortheile längst 
schon eingeschlagen worden ist? W ü r d e wohl Ar-
chimedes bei seinen eben so schwierigen als sinn-
reichen Untersuchungen der Kugel des Kegels und 
der Parabel, die Hülfe unserer DifFerenzialreclinung, 
nach der sonderbaren Art der meisten unserer Lehr-
bücher , verschmäht, würde er sie nicht vielmehr 
übera l l , wo sie hingehört , vorzugsweise gebraucht 
haben , Venn er sie gekannt hätte ? Und wir sollen 
sie nicht anwenden dürfen, bloss weil er sie nicht an-
wenden konnte, obschon alle jene und so viele andere 
ähnliche Untersuchungen dadurch in einem solchen 
Grade erleichtert werden, dass ganze grosse Familien 
von Problemen, die den Alten wegen ihrer Scliwie-
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vigkeit völlig unzugänglich waren , uns gleichsam 
nur als Kinderspiele erscheinen, und obschon diese 
Rechnung grösstentei ls viel leichter i s t , als selbst 
mehrere Theile der gemeinen Algebra 'sat. Uly 
nézetek után készült könyv egy nagy hiányt pótol-
na ki literaturánkban. Littrow sokkal fölebb pol-
ezon ál l , mint hogy a' kezdők' értelméig leeresz-
kedhetnék. 
It t említenünk lehet még: Littrow, geometria ana-
lyt ica, ex germanico in Latii sermonem nonnullis 
mutatis versa a Cornelio Bujanovich de Agg-telek. 
Viennae 1828, 8. 
15. Tatai a' bevezetésben görög tudományát is lát-
t a t j a , 's ezt nem érintenők, ha majdnem minden gö-
rög szóban hiba nein találtatnék vagy accentusra vagy 
egyébre nézve. így á l l , például: a§t>&/*eii>xy (aQi&fifiTtxíj)
 t 
ysúfistqia, (pw/ífr^ía), xaz^ox^v (xazl^o/riv), fiétgevco (fisTgéco), 
továbbá a' sz. - nek finvSáya) annyi mint tanítni i s , és at-
tice yéojg föld 'sat. A' bevezetés' végén jobb vala ne. 
hány jó uj könyv' czimét leirni, mintsem , tanító köny-
veink' rosz szokása szerint, Aegyptusrul, Chaldaearul, 
Görögökrül és Arabsokrul minden haszon nélkül szólani. 
Az első szakaszban köz számvetésrül (arithmetica vul-
garis) van szó, 's jelesen a' különös számjegyekkeli 
juunkálatokrul. Csudálkoznunk kell , hogy a' sz„ illye-
neket philosophiai pályára lépett i f j a k n a k , azaz ollya-
n o k n a k , kik a' közszámvetést az alsóbb osztályokban 
untig tanul ták, hoz elő, vagy hogy így , t. i. minden 
megmutatás nélkül. A' munkálatok' értelemhatározásai 
hiányosak , mennyiben természetes összeköttetésben nin-
csenek, 5s azonságuk meg nein mutattatik. 'S ez a' kö-
vetkező szalcaszrul is való, hol ugyanazon munkála-
tok átalányos számjegyekkel, azaz betűkkel, adatnak elő. 
Aztán most olvastuk legelsőben , hogy a' magyar mért-
föld 6000 öl , azaz másfél geographiai mértföld ; mint 
szinte megdöbbenve láttuk a'szorozás' példái közt a 'nem-
leges ki tevőket , mellyeket az olvasó vagy tanuló i f j ú , 
kétségkívül , csudatuneméyeknek, monstrumoknak tart, 
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mert az e1 példákat megelőző értelemhatárózásokbul nem-
leges kitevőkre nézve semmi sem következik. 
Megismerjük, hogy jót is találtunk, mint a' 21. Iapi 
tételeket: ,az osztás tagjainak változtatásarul.£ De 
illyen tételeket már az összezeV alkalmával előhoz-
ni, a' többi munkálatoknál pedig illendőleg módosí-
tani kelle. Igy lehete az egyenletek' tanítmányait 
mindjárt a' a' munkálatokéiba behozni, a' kiilzeti 
viszonyokat (proportio arithmetica) mint a' két el-
ső munkálat ' következményét előadni, továbbá a' 
szorozásnál emelésekrül szólani, az osztással a' da-
rabszámokat és hányasi viszonyokat (proportio geo-
metrica) egybefoglalni, végre Newton' binomiumát 
leszármaztatni 's azt gyökérkivonásra alkalmaztat-
ni , logarithmusokat ér inteni , vagy épen azoknak 
a ' binomium' segítségével sorokká fejlődésérül érte-
kezni. Ez vala természetesb, tehát egyszerűbb. El-
darabolás által időt vesztünk, melly magában is már 
nagy veszteség. — De van még egy nagyobb vesz-
teség a' helytelen elrendelésben, mert az általné-
zést, következőleg a' könnyű megfogást is szerfölött 
gátolja. Hlyen elrendelés mellett a' számtudomány' 
iskoláinkban tanittatni szokott részeit (ha többet 
és jobbat tanítani tilos volna, mi azonban szeren-
csénkre nem ugy v a n , Littrow és jelesen Schulz 
von Strassnicky' példája után) nem 150, hanem leg-
fölebb 50 vagy 60 óra alatt elvégezni lehet. 
L . Schulz von Strassnicky, Elemente der reinen Ma-
thematik zum akad. Gebrauche wie auch zum Selbst-
studium. Dem neuern Bedürfnisse der Wissenschaf-
ten gemäss bearbeitet. Mit einer Vorrede von Lit-
trow. 2. Thle. Wien 1821, 8. 
16. Nem kevéssé csodáihoztunk, hogy a ' sz. az ezen 
egyenlet 
3 (a + b + c) = 3a + 3b + 3c 
á l ta l kifejezett tételt puszta megegyezésnek tart ja. 'S 
melly helytelenül használtatnak a ' 43. lapon a* viszo-
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nyok, holott eddig sem ezekrül sem pedig arányokrul 
szó nem volt. Továbbá: » 
2 6 
— X 3 nem — ; 
3 9 
2 6 
T X 3 „ - 'sat. 
'S szintúgy: 
2 0 4 
— : 5 nem — 
60 12 
8 4 
16 : 2 " J sat. 
mint a* sz. állítja a' 44- lapon. Milly zavarodás a'mind-
járt következőkben: 
30a—M-3b a 3 b 
: 30a~" = 
60a—11 c2 2 c 2 
4 8 a - ' 1 c 2 4 
: 12 a—11 c 2 = — 
60a-» c 2 5 
5 
ugy , hogy kételkedünk, hu valóban csak di let tant• okká 
is lehetnek-e a" sz. tanítványai Hlyen jelelésmód mel-
lett. Aztán melly különös mód az 
a d — b e a d + b c 
l 7 d b d ~ ~~ b d 
helyett i r n i : 
+ a d 
ÍTd, 
— b e l 
+ i T d / 
a d + b c 
T d ' 
Olvasóinkat minden egyes botlásokkal és helytelenscgek-
kal fárasztani nem akarván , csak ínég eml í t jük , hogy 
majdnem nevetségesek az illyetén kitételek; 
TUDOMÁNYTÁR XII . 1 1 
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a —• a + k = b — a b + k 
| a + k + b 1 
a 4- b + k 
és 
— 2 : 42 : 8 
I 
I 16 
kivévén az astrologiában *s efélékben. © 
17. A' munka' második darabja a' terjedségtudo-
mányt foglalja magában , azon kétes alakban , mellyben 
ez Yieta és Descartes' szerencsés gondolatjai ' következé-
séül több ujabb kézi-könyvben találtatik. T . i. a' tiszta 
szemléleti (intuitivus) előadáshoz j á ru l a' betűvetés' né-
mi alkalmaztatása is. Ezt mi általányos hibának nem 
ta r tha t juk , mert azon véleménynek követői vagyunk , 
melly a ' képek általi fölvilágosítást nem fölöslegesnek, 
sőt igen hasznosnak tart ja. De minthogy az analyti-
cai mód a' terjedségtudományban kétségbe hozhatatlan 
elsőséggel bir , mint Littrow is fölebb előhozott és ter-
mékeny igazságokkal teli előszavában mondja, ezt kelle 
választani a' sz. - n e k , és a' hol szükséges, rajzolatok-
kal világosabbá tenni. A' terjedségtudomány a' sz. és 
mások' előadása szerint csak halmozása össze nem füg-
gő tanítmányoknak és föladatoknak, minek következé-
s e , hqgy a ' kezdőnek mindent egyenkint belátni és meg-
tanulni kell , mig az analyticai terjedségtudomány' rend-
szere, theoriai közönséges volta miat t , egyszerűbb sok-
kal és könnyebb. Bámulnunk kell valóban, hogy-a' régi-
e k , utjok szűk és alkalmatlan léte mellett i s , anyira 
vitték e' tudományt —• de tudjuk azt is , hogy a' nagy 
Newton analyticai uton találá föl halhatatlan tanitmá-
nya i t , ámbár nem így szokta e lőadni ; és hogy mind az, 
mit Eu le r , Lag range , Laplace' 'sat. törekvéseinek kö-
szönhetünk, kivált a ' inechanicában, mellynek bővebb 
's alaposb előadása analyticai terjedségtudomány nélkül 
általában lehetet len, csak így találtatott 's csak így kö-
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zöltethetik. Miért tehát visszatartóztatni az ifjúságot 
olly tanítmányoktul, mellyek csak az állal különböznek 
a' régiektől, hogy közönséges theoriákrnl mennek által 
egyes tárgyakra és consructiókra, mellyeket rajzolatok-
kal szintúgy fölvilágosítani lehe t , és hogy sokkal alkal-
masb eszközt nyúj tanak olly kérdések' megfejtésére, mely-
lyekrül a' régieknek általában lemondani kellett? Innen 
van , hogy ha tovább haladni , ha külföldi tudósoktul irt 
munkákat olvasni akarunk ('s tudják az értelmesek, meny-
nyi találtatik azokban), elháríthatatlan akadályokra ta-
lá lunk , ugy annyi ra , hogy vagy ismét a' tudomány' ele-
mein kezdenünk ke l l , ha eddigi tudományunk' hiá-
nyait átlátjuk , vagy csak a' rég iné l , azaz majdnem 
semminél , maradnunk. Innen van, hogy mind a ' tudo-
mányban, mind a' művészetben olly annyira hátra vagyunk, 
— nem, mintha semmit sem tanulnánk, hanem mivelhogy 
tanítási rendszerünk általában , leginkább -pedig a' ma-
thematicai és physicai tudományokra nézve, igen hiányos. 
18. A' sz. a ' vonalmérésen (euthymetr ia) kezdi 
tanítását. Hogy itt az egyközü vonalok' ismert nehéz-
ségét ne é r in t sük , mellyet a' sz. sem tudott e lhár í tani , 
mindjárt a' 8. lapon olvassuk, mint a' sz. értelemhatá-
rozása' következményét: ,Hogy a* középszelő (diame-
ter) a' karikát (circulus) két egyenlő részre osz t ja ' , ho-
lott ez a' sz. értelemhatározásábul nem következik. Az-
tán az sincs megmutatva ,hogy a ' szeglet' nagyságát 
karélylyal (arcus) mérhetjük' mi a' sz. tanítványainak 
nem kevés nehézséget okozhat. Az egyközűk által kép-
zett szögök' egyenlőségei' megmutatásában Hadalyt köve-
ti a' sz. , ha jól emlékezünk ; következőleg megmutatása 
olly hiányos mint Hadalyé. A' vizszínmérési jegyzék 
inkább zavarodásul szolgálhat mintsem felvilágosításul. 
Legnagyobb feddést érdemel az ,egyenszerességi' fő-
t é t e l , és a' következő föladat' megfejtése: ,különbféle 
területeket négyszögiteni.' A' háromszögmérésbeni jele-
lésmód is csudálatosan távozik a' megszokotttul. Alig lesz 
mathesistudók köz t , ki első tekintetre találná ki az ily-
lyetén egyenletek* értelmét: 
1 1 * 
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A C = / ( A B x S < B ) 2 + ( B C — A B x S < 9 0 ° — B ) 2 
r r 
T « o — < y ) ( A C - A B ) X T « o + v ) : 2 
2 ~ A C + A B 
Lélekismeretünket követve , inkább a* megavult Dugo-
nicsot ajánlanék a ' tudni vágyóknak. 
Meg nem foghatjuk , miért irtóznak olly annyira taní-
tóink a' függvényfogalomnak a' tudomány' elemeibe 
behozásától, holott nemcsak a' háromszögmérés-
ben hanem a' terjedségtudomány' egyéb részeiben is 
reá nagy szükség van. Például itt fölhozunk egy-
két egyszerű tételt annak megmutatására , mikép 
lebete Tata inak ' a' négyszögités , köbités 's egyéb 
fontos tanitmányok' alapját vetni. 
Ha 
cp (<p'a', cp"a" . . cp a , , <p
 / a„ . .) 
cp a ' , cp"a" . . . - val (ezeket külön véve) egyaránt nö-
v e k e d i k , azaz ha 
cp (m cp a ' , qp"a" . . cpa, . . ) = m cp (<p'a
 3 cp' a" . . cpa/ . . ) 
<p (cp'a , m cp"a" . . q>a/ . . ) = m cp (cp'a , qp"a" . . q>af) . . 'sat.; 
t ovábbá , ha ugyanazon arányban fogy , a' mint cpa/ 
cp a . . n ö v e k e d i k , a z a z 
* / / / / ' 
ha 
1 
<p (cp a ' , q>" a" . . m cpiai . . ) = — cp (cp a ' , <jp"a".. <jpa/ . . ) 
következik: 
a cp a . <p a . . . 9 / a / . cptafi 
hol a = cp (1, 1 , 1 . . . 1 , 1 , 1 . . ) , azaz : 
/ / u n 
cp a a 
cp (cp'a'y cp"a" . . g),a,, cP/ a„ . . ) = qp (1,1 .. 1,1.,) 
<jpa,. q^a,, . . 
Azon egyszerűbb esetben , ha 
(p'a = a' 
q p " a " = a" 'sat. 
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qp a , = a , 
= ' s a t -
cp (a', a" . . a , , a , . .) = <p (1, 1, . .. i , 1 ..) * 
a, a„ . . . 
Például vegyük az egyközényt vagy par lagot , mellyek 
nyalván olly függvényei a' talpnak és a ' magasságnak, 
hogy ezekkel (egyenkint véve) egyaránt növekednek, az-
az, ha a' talp maga csak 2 , 3 . . m-szer annyivá lesz az 
egyközény vagy a' parlag is 2 , 3 * . . m-szer annyi-
vá leend, mi nyilván a' magán vett magasságiul is való. 
Tehá t , ha a a' magasság, b a' talp, és cp (a, b) a 'mon-
dott egyközény vagy pár lag: 
<p (a, b) = cp (1, 1) ab 
hol q> (1, 1) olly egyközényt vagy párlagot tesz, melly-
nek talpa és magassága = 1, 's a b elvont számok. A' 
háromszögben , mert itt is használhatni ezen tétel t , 
9 (1, 1) hasonlólag olly háromszög, inellynek alapul vett 
mennyiségei (t. i . a' talp és magasság) = 1. E' tétel-
nek szélesen ki ter jedő haszna van a' mechanicában " és 
physicában is. Például a* sebesség c olly függvénye 
a' térnek s , és az időnek t , hogy az ,elsővel egyaránt 
növekedik, mi az utóbbinál épen inegforditva van. Tehát 
a' sebesség : 
c = <jp (s, t) = <JP (1, 1) 1 
'sat. Ez az , mit Hadaly ratio rationisnak h í , csak-
hogy közönségesb, és természetesb alakban , 's mi a' 
tanulóknak olly sok bajt okozni szokott. Megmutatása 
igen egyszerű, kivált ha nem olly közönségesen adatik 
e lő , mint itt tör tént , 's azt talán más alkalommal adni 
f o g j u k , valamint a' következő tételét i s : 
IIa valainelly függvény: 
cp (<jp'a', qp"a" . . qo a / , qp a^^  . .) 
qp'a' , <p"a" . . . val ugy növeked ik , hogy (egyenkint ) 
<p'a' , <í>"a" . . helyett mqp'a', inqp'a" . . té tetvén, a' 
függvény ezzé legyen 
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TB 
[<P (<3P'a', <p"a" . . 9> a , , g>f a „ . . ) ] ; 
ellenben <Pfa , y a t . . helyett in9a,, mqp, a ( . . tétet-
vén , ezzé : 
1 
[<p (<p a ' , q>"a" . . g> a, , <p„ a „ . . . ) ]ra 
a ' mondott függvény: 
, a <p'a' . qp"a" . . 
q> (ya', -p"a" . . <P/a/, <P(/a/y . . ) = e <p,a, -.95/,®,, . . 
hol : 
a = 1 <p (1, 1 . . 1 , 1 . . ) , 's e a' természeti logarith-
mok' alapszáma. 
19. A* fölsőbb analysis' termékeny tanítmányait nem-
zeti nyelvünkön előadni, vagy azokat megavult tanítmá-
nyok helyett mindjárt a' tudomány' elemeibe fölvenni , 
eddigi iróink czéiján tul vala. Legelső tehát nálunk 
Győry S., ki e' szép forrást szomjuzó ifjúságiinknak meg-
n y í t á , 's valamint hatása végetlen következményű lehet, 
ha p' könyv, a ' Francziák' példájára , világosan és egy-
szerűn íratott , ugy szinte érdeme végetlen 's halhatatlan 
— mert iskoláink' alkotmányánál fogva csak öntanítás' 
okáért Írhatott , 14 milliom (L. Balbi, sur les bibliothé-
ques de Yienne. Vienne 1835, 8. 16Ö 1.) lakosra csak 
egy fölsőbb analysisi (rendkívüli) tanítószékünk lévén, ho-
lott más országokban 's jelesen Francziaországban e' tu-
domány minden fölsőbb tanítóintézetekben taníttatik. A' 
munka ' bevezetésében legelőször a' mathesisbeni jelelés-
mód' azon része említtetik, melly a 'nagyságokat és meg-
határozott munkálatokat i l let i ; függvényjelelésrül (mi a' 
függvényjeleket tulajdonképen határozatlan munkálatje-
leknek nézzük) alább van szó. Továbbá előszámláltatnak 
a ' mennyiségek' különféle fajai , *s határozatlan mennyisé-
gekriil egyszerűn általlép a' sz. változókra, 's most sej-
díti hihetőleg az olvasó ifjú, hogy egy ú j tudomány' bir-
tokába vezettetik. A' sz. itt fölteszi, hogy az olvasó a' 
,kétszaki oktatmányt' (theorema binomiale) legalább 
egész számos kitevőkre nézve az elemi mathesisbül tudja. 
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'S valóban találtatik is ez , mint fölebb említettük, né-
melly latin nyelven irt iskolai könyveinkben, de tud-
tomra másott sehol sem — a' Magyarországban kijött ta-
ní tó-könyveket értve. Itt egyszersmind a' functiók — 
függvények* u j értelemhatározására Ötlik az olvasó,'s csu-
dál kőzik kétségkívül, hogy functio nem az, mi angulorum, 
vice fíingitur, mint az elemi geometriában tanítgatni 
szokták. 'S k ivánjuk, hogy minél előbb győződjék meg 
a r ru l , hogy eddig is igen sok függvénynyel volt dolga , 
ámbár a ' gyermeknek mindeddig nem volt neve. Mert 
például az összet, a' különbség, a' szorozat (factum) 'sat. 
a* munkába vett mennyiségek' szintannyi függvényei. In-
nen a* sz. végtelenekre megyen által. Végtelen kicsiny a' 
1 
sz. alkalmas értelemhatározása után e' hányas —, ha x 
1 
vég nélkül növekedik, mi által — szüntelen fogy, 's e* 
1 
fogyatkozás' határa a' semmi = 0. 'S így — = 0 , tehát 
©o 
1 
— = o o . 
0 
Melly alkalommal egyszersmind említi , hogy -nak 
különbféle értékei lehetnek. 
A' többi austriai tartományokban fölsőbb mathemati-
cai tanítószékek léteznek : minden régibb egyetemeken, 
minden fölsőbb hadi iskolákon, millyenek a' bécsi cs, k . 
Ingenieur-Academie, a'Wiener-Neustadti Militár-Acade-
mie, és a* velenczei Marine-Cadetten-Collegium. Pavia 
és Padua két illyetén tanítószékkel b i r ; az egyiken ta-
nittatik l'introduzione al calcolo sublime, a' másikon il 
calcolo sublime ; — a' bécsi polytechnicuui egygyel 'sat. 
Azonban az austriai birodalmat mathesis' ápolgatásárul 
igen dicsérni nem lehet. 
A' franczia egyetemen (Université de France) öt kar(fa-
culté) van, t. i. de théologie, de droi t , de médecine, 
('s ehhez tartozik az école de pharmacie, és az école 
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d'accoucheinent), továbbá: des sciences, 's des lettres. 
A' faculté des sciencesban vannak: dix cbaires. — Cal-
cnl diíférentiel et in tegra l , Astronomie physique, Chi-
mie, Mineralogie, Botanique et Physique végétale, Mc-
canique, Algébre supérieure, Zoologie, Physique, Geo-
metrie descriptive. L. Almanach philanthropique, ou ta-
bleau des sociétés et institutions de bienfaisance, d'édu-
cation et d'utilité publique de la ville de Paris. A P a r i s ; 
minden esztendőben. Ide ta r toznak: a* roppant párisi po-
lytechnicum, a' collegiumok 'sat. A'Francziák nem eléged-
nek meg intézeteikkel. Olvasóink eléggé ismerik a' né-
met egyetemi leczkelajstromokat. 
20. Következik az analysis ' fölosztása, mellynek ré-
szei a' sz. véleménye szerint : 1.) elemi a lgebra ; 2.) függ-
vények' tudománya; 3.) külzéshánylás (calculus differen-
tiarum) ; 4.) külzelékhánylás (calculus differentialis); 5.) 
kapcsolati hánylás (calculus coinbinatorius). Melly föl-
osztást a ' sz. így végez be : ,Ezen felállított rendszerhez 
képest az elemi algebrának tanítmányait tudva lévőknek 
tévén fe l , ezentúl a ' függvények' tudományát fogjuk elő-
adni.4 A' sz. kétségkívül az integratiót is érti kiilzeléki 
hánylás nevezet alatt. De merjük kérdezni : alkalmaz-
tatni fogja-e a' kiilzeléki hánylás' tanítmányait a ' geome-
triára , mi által e' számvetésfaj nemcsak teljes dicsőségé-
ben áll e lő , de e' fölül sokkal világosabbá lészen, mi az 
analyt icai geometria' alapvonatai nélkül lehetetlen. Az-
t án : kimaradnak-e a' fölsőbb rangú egyenletek, hogy 
más tanítmányairul az úgy nevezett végesek' analysisének 
(analysis finitorum) hal lgassunk, mellyeket a' sz. ál tal 
előadandó tanítrnányokbul következtetni lehet. — A' 
függvények' világos fölosztása után következnek néhány 
a' végtelen kicsinyeket és nagyokat illető tanítmányok , 
0 
' s a' fölebb már érintetett hányas — bővebb vizsgálata; 
továbbá a' határvetés (théorie de limites , Gränzenlehre), 
's a' középértékek' rövid fejtegetése, mellyeknek Cauchy' 
munkáiban nem kevés jelentősége van. A' szorzalékok 's 
hatóságok még a' külföldön is kevéssé ismert tárgyak , 
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's ezekben, valamint a' haladásruli szakaszban is mutat ja 
a' bőtudományu sz., hogy közönséges kézi-könyvektül 
kölönböző utat fog tartani. 
Vigyázzanak az olvasók, hogy aT fiiggvényjelt : F , 
f, (jp, yj . . . magán véve mennyiségjelnek 's jelesen ösz-
szezőnek (coéíFiciens) ne nézzék, mi tapasztalásunk sze-
rint a' tanulást szerfölött akadályoztatja. Továbbá az is-
métlőjelt (Wiederholungszeichen) ki tevőnek tartani nem 
kel l , miért is tanácsosnak tartjuk számos (numericus) 
ismétlőjelt csak alul, fölül pedig csak vonásokat használ-
n i , annál inkább, mivel némelly irók functiojelek után 
kitevőkkel élnek. így például 1 ( l 2 x) = 1 (lx)2 = 2llx, 
nem pedig = 111 x , mint azon esetben, ha 2 csupa ismét-
lőjel. Javasoljuk még a ' sz. olvasóinak, hogy a' szorza-
lékok1 kéttagú szorzóit rajzónnal rekeszbe foglalják, így: 
a ( a - f d ) (a + 2 d) ( a + 3 d) . . ( a - f - (m-0 d). Próbálhatják 
Crelle' jelelésmódját i s , melly ez: 
[a , + d]» 
úgy hogy az alapmennyiség és a' különbözet közzé vonás 
tétessék, 's az összeszorozott tagok' száma kitevő gyanánt 
( i t t a ' mondott vonás emlékezteti az o l v a s ó t a r r a , hogy 
m-nek valamivel különböző jelentése van) Írassék. E ' je-
lelésmódnál fogva: 
[ a , + d]1 = a 
[ n a , + nd]m = n m [a , + d]m 
[ a , + d]m*n = [ a , + d]m [a + md, + d f • 
'S ezekbül mások közt az illyetén könnyen megtanulható 
(mert más ismert tételekre emlékeztető) kifejezések: 
K r - i i - i T -
i:- ' r : i • i -
tehát : 
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= dm , ^ t 1 ! ' s a t * 
Mindezt az olvasó' könnyebsége miatt hozzuk e lő , 's 
csak most, mert ha az il lyeneken egyszer t u l v a n , segéd-
kézre alig lesz szüksége. 
21. A' kétszaki oktatmány' leszármaztatása az által 
különbözik a' más elemi könyvekben talál tatóktul , hogy 
nem a' kapcsolati vagy külzeléki hánylás' következménye. 
A' sz. igen egyszerű megmutatása ebben áll . Könnyen ta-
lál tat ik , m egész állító szám lévén; 
( a + b ) = a"1 + « a«1—1 b + ß a in~2 b2 + yam-3 b3 
4- s a"1—* b4 + . . . + b in 
továbbá: 
( a + b ) w + i = am-M + (« + 1) a"1 b + (« + /?) a » - * b2 
+ 0? + y) a m - 2 b3 + .. + bm i * 
aztán az alakitott számokruli tanítmányok' következé-
sében : 
a == m ;
 N 




m (m—1) (m—2) 
y = — 'sat. 
' 1 . 2 . 3 
Végre e' ki tétel t : 
,
( 1 + b ) k
, k ' függvényének nézvén , miután : 
fk = 1 + k, b + k2 b2 + k3 b3 + . . . 
először egész állító, aztán tört állító, és tagadó számokra 
nézve , helyesnek talál tatot t , a' kétszaki oktatmány' kö-
zönzéges léte bebizonyul. Következik a ' kétszaki oktat-
mány' alkalmaztatása gyökérkihuzásra, hol az analysis 
egyszerű és könnyű eszközt nyújt az efféle munkálatok-
ra , mig az elemi közönséges számvetés csak a' koczka-
gyökérkivonásig emelkedhetik nagy bajosan. Itt Lam-
bert ' nagyhasznu alkatja is említtetik. — 
Hasonlólag, t. i. inductio által, találtatik a' sokszaki 
oktatmány (theorema polynomiale) (a + b)m-ben b helyett 
b + c , (a + b + c),n -ben c helyett c 4- d 'sat . tétetvén. Leg-
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nagyobb figyelmet e'rdemel a ' sorzatokruli szakasz, mint-
hogy ebben az ujabb analysták' találmányai rendesen es 
világosan adatnak elő. Ugyanis a' sz. szerint elitélhetni 
a* sorzatok 'összehaj tását : 1.) közvetlenül az összező tag* 
szemrevételébül, mint például a' ,mérlegi (geometricus) 
haladásban'; 2.) a ' p ó t l é k ' természetébül; 3.) fogyó so-
rokban az 
í 
előjelek' mivoltábul; 4.) összehasonlitásbul; 5.) a n n (a* 
könyvben itt nyomtatási hiba van
 t mint több helyen) ér-
tékéből azon esetben, ha n vég nélkül nő ('s eddig a* 
3JI ä n f l 




bül (mirül Burg a' bécsi polytechnicum' évkönyvei-
ben ér tekezet t , 's mit tanítókönyveibe is fölvet t) ; 7.) 
nan elenyészhetőségébül; 8.) a' sorzat' két hajló sorzat 
közzé ejthetőségébiil. Vizsgáltatnak aztán az illyetén 
sorzatok: 
a0 -1- ax x + a2 x 2 + a3 x3 + a4 x 4 + . . . 
Ezután kitér a' sz. egy igen érdekes tárgyra, t. i. a ' vég-
telen haladásoknál elkövethető legnagyobb h ibáru l , ha 
azoknak csak bizonyos számú tagjai vétetnek. Végre kö-
vetkezik e' hányas' 
an+i nl1 + a} nh—1 -f a2 n1'—2 4. . . 
a n ~~ n
h
 + ßy nh—1 + ß2 n ] ,-2 + .. 
bővebb vizsgálata, 's Gauss után e' sorzatra 
aß
 a(tt + 1) ß(ß +1) 1 + + -r •• 
l . y 1 . 2 . y ( y + l ) 
alkalmaztatása. — H a már most visszatekintünk e' füzet-
re , nem lehet nem örvendenünk egy felül, hogy honi li-
teratúránk nem sokára olly munkával fog b i rn i , mely-
Ív el pirulás nélkül a' mathematicai külfölddel szemközt 
á l lha tunk, mit eddig , Nagy K. munkáját kivéve, alig 
tehet tünk; valamint más felül kivánjuk, hogy a' többi fü-
zetek' megjelenése által l i teratúránk' ebbeli hiánya minél 
előbb pótoltassák ki . A' munka elég világosan van i rva , 
's az ollyan olvasónak, ki olvasásán gyakran akadna meg, 
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azt súg juk fü l ébe : kezdené ismét az elemi a n a l y s i s e n , 's 
j e l e sen gyakorolná magá t az egyenle tek ' megfej tésében — 
vagy ha a' t an í tmányok , mellyeken megakadt , a ' követke-
zőkke l szoros összeköt te tésben n incsenek , menne tovább, 
más a lkalommal 's kedvezőbb körü lmények alat t (benig-
n io re minerva) azokra visszatérendő. 
A ' gyakor la t i t e r j edségmérés , mechanica, az építés-
tudományok és csil lagászat ' honi l i t e ra turá ja még cseké-
l y e b b , 's errül közelebben é r tekezn i fogunk. 
V Á L L A S A. phi l . dr. 
I I . 
AZ OLASZ SZÉPLITERATURA' TÖRTENETEINEK VELEJE*. 
Az olasz classicusok' számos gyűjteményei között 
legteljesebb az , melly Majlandban jött ki 1802től fogva, 
's többre megyen 350 köteteknél 8.; különösen a' költök' 
gyűjteményei között legnevetesebbek: Pamasso Ilaliano. 
Yelenczében, I784től fogva. 56 kötet 8.; és Pamasso degli 
Italiani viventi. P i sa , 1798tól fogva,33 kötet 8., 's ismét 
ujabb folytatás 1812től fogva, 41 kötet 12. rétben. 
* Kútfők : G iro l . T i r a b o s c h i Storia della letteratura ita-
liana. M o d e n a , 1772 , 10 V o l l . 4 . — 1 7 8 0 . 12 V o l . 4 . 
A i ige lo Fabron i Vitae Italorum doctrina excellentium, qui 
secc. XVII et XVIII floruerunt. R o m . 1766. T . I — I V . F l o r . T- V . 
P i s a , T . V I — X I V . 1 7 8 0 — 1 7 8 9 . 8. 
E i u s d e m Elogi d'illustri Italiani T . I . 1 7 8 6 . 8. 
E i u s d . Elogi d'uomini illustri T . II. P i s a 1 7 8 9 . 8 . 
Giov . Mar . Cresc imbeni Istoria della volgar poesia. V e n e z . 
1731. 6 V o l l . 4 . 
G i u s t o Fontanini Biblioteca deli. eloquenza ital. ed. di 
Apóst. Zeno. Venez . 1753. 2 V o l l . 8. — Giuseppe Maffei Istoria 
della letteratura Italiana dall'origtne della lingua sino a nostri 
giorni. V o l l . 4 . Mi lano 1834. 8. 
Joseph Bare t t i diss. of the italian Foets. Lond . 1766. 8. 
Joh. N i k . Meinhard's Versuche über den Charakter und die 
Werke der bessten ital. Dichter. Braunsch iv . 1763. 2 B . 8. 
G a m b a Galleria dei Letterati ed Artisti della prov. Austro-
Veneta nel s. X V I I I . Venez . 1822 . 18 köte t Sad rétben. 
Litterärgeschichte. V o n J. G . E i c h h o r n . Güt t ingen , 1799. 8. 
Lehrbuch der Literaturgeschichte, von L . W a c h l e r . L e i p z . 
1830. 8. 
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A* nyelv és izlés* jobbítására czélozó intézetek kö- , 
zött említést érdemelnek a' sok tudóstársaságok, mellyek 
az időrend szerint igy következnek. 1539 Accademia della 
nuova Poesia. —1540 Accademia Florentina ; —1582 Acca-
demia Florentina della Crusca ; ennek szótára, melly sok 
izben 's legújabban Cesari által bővítve Veronában I806tól 
fogva jelent meg 7 negyedrétü kötetben, leghatóbb eszköz 
volt a' florencziai beszédmód' classicus tekintetének meg-
erősítésére; — 1625 Accademia dei Fantast ici ; — 1630 
Accademiadegli Incogniti; —1690 Arcadia;—1731 Acca-
demia dei Geniali. 
A% olasz tudományosság 's különösen széplileratura 
történeteinek átalányos rajzolatja. 
Az Olaszok, kiknél a' régi romai miveltségnek ma-
radványai is tovább fenmaradtak mint másott, legelsőben 
ébredtek fel a' közép időbeli tudatlanság' álmából. Nálok 
sok harcz után korán alapíttattak néhány szabad köztár-
saságok, mellyekben a' kereskedés, és a' nép'jólléte vi-
rágzók 's az által a' lelki e rő , a' tudni vágyás , a' szépség' 
érzése, az igazság' nyomozása feléiede , 's a' tudományok 
's mesterségek' szeretete gyökeret verni kezde. A' köl-
tészség, az ékesszólás, a ' nemzeti történetírás, a' romai 
törvények' tudománya, a' bölcselkedés már a' 12dik szá-
zadtól fogva jeles mivelőkre találának. Különösen a '15d. 
század' vége felé a' közép rendbeliek' vagyonossága, 
számos nemesek és fejedelmek' bőkezűsége, 's a* régi 
görög és romai literaturának ezek által hatalmasan elő-
mozdított felelevenedése a' lelki miveltséget csudálkozást 
érdemlő magasságra emelte. Igaz, hogy a' tudományok 
's mesterségek' ezen irigylésre méltó szerencsés állapotja 
nem soká tartott. A' 16dik század' elején folytatott fran-
czia és spanyol háborúk , ' s az azokat nyomban követett 
belső villongások elszegényedést, 's a* mi azzal együtt 
szokott j á r n i , a' lelki tehetségek' mivelésében nagy meg-
lassudást, a' nemzet* nagyobb részénél eltompulást, az 
Íróknál Ízetlen mesterkélést és silány elméskedést okozott. 
Utóbb a ' gondolkodás' szabadsága is elnyomatott; a* 
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miből a* 16dik század* végétől fogva a' l i teratura ' ha-
nya t l á sa , a' miveltebbek között az uralkodó hitnek külső-
képen színlett tisztelete mellett szi la j kétségeskedés és 
hitnélküliség o a' taní tói intézetekre gondos ügyelésnek 
elmellőzése, a ' köznépnek egészen magára hagyat ta tása, 
's a ' tudósok' figyelmének csupán az oskolák' körébe szo-
rított vagy czéhbeli tudományokra fordítása következett . 
Mindazáltal a ' 15dik és 16dik századbeli classicus olasz 
munkák e' lelki erőtlenedés' idejében sem maradtak sem 
az i rókra sem általában a' nemzetre nézve minden j ó fo-
ganat né lkül ; a' legújabb időkben ped ig , úgy lá t sz ik , vi-
szont szebb nap derül az olasz tudományos v i l ágban , kü-
lönösen a' szépliteraturára nézve. 
Ha a' szépliteratura külön t ek in te t ik , annak törté-
neteiben a' közelebb lefolyt századok alatt következők a ' 
fővonalak : T R I S S I N O (szül. 1478. "F 1505ben) a ' r endszeres 
szomorújá tékot , melly 1000 esztendőnél tovább száműzve 
v o l t , ismét a' színpadra vit te; A R I O S T (szül. 1474. 1533.) 
a' regényes hőskölteményt megújí totta. M A C C H I A V E L H 
(szül. 1482. -f- 1528.) első irt az u jabbak között olly tör-
ténetírási m u n k á t , melly a' régiek ' remekeivel összeha-
sonl í t ta thaf ik , 's ennek classicus prosáját B E M B O (szül. 
1470. F 1547.) és D E L L A CASA (szül. 1 5 0 3 . F 1556.) erő-
sebb lábra áll í tották. De az i rók ' e* felemelkedése nem 
soká t a r to t t : 's már a' 16dik század' végén M A R I N O (szül. 
1569. -f 1620.) fe je lett egy pompavadászó felekezetnek' , 
melly pöfledségben és üres szópompában kereste a ' költészi 
érdemet. A' eritica elnyomta ugyan e' rósz iz lés t ; de az 
i rók , saját lelkesedésre erőtlenek lévén, a ! poesisben Pe-
t r a r c á t , Ariostot és Tassó t , a' prosában pedig Bembót és 
Deila Casát rabi módon követték. Végre a ' 18dik század' 
második felében némelly jeles talentumú fé r j f i ak , p. o. 
A L G A R O T T I ( J - 1764.), B E T T I N E L L I (J~ 1758 körül) és Gozzi 
(j~ 1760 körül) u j életet leheltek ugyan a' toscanai be-
szédmódba; de elholt nemzeti l i teraturájokat régi szebb 
életére még sem támasztották fel. 
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A . A' KÖLTÉSZSÉG. 
1. Madrigal, sonet és lyrai költemény. 
Olaszország a' provenczáloktól örökségül nyerte a' 
madrigalt és sonetet, 's PETRARCA (szül. 1304. -F* 1374.) 
mind a' két éneknemet a' lelki szerelem' festésében a'leg-
nagyobb tökéletességre emelte. Ennek szellemi nyelve 
bájoló erővel b i r t , 's minthogy ez éneknem rövidsége 
miatt könnyebben utánoztathatott, azért Petrarca után 
számtalan olasz versfaragók tettek benne nagy részént 
szerencsétlen próbákat. Azután MARINO ("F" 1628.) Petrarca' 
szólásmódjai közzé saját helytelen metaphoráit 's napke-
leti pompáját elegyítette: 's az ő fattyú villogásai által 
megvakittatott követői a' rosz uton még tovább mentek. 
A C H I L L I N I ("j"1640.) a' szerelem' énekeit szertelen pöíled-
ségével szenvedhetetlenekké tette. Hijában szegezték 
magokat a' rosz Ízlésnek ellene a' muzák' jobb tanítvá-
nya i , p. o. gróf T E S T I ("j" 1746.), hijában adtak jobb pél-
dáka t ; csak az idő orvosolhatta a' nyavalyát a '17dik szá-
zad' végén, 's még az sem egészen. 
Az ódában először CHIABRERA (f 163S.) kezdett u j 
és jobb időszakot. Gróf T E S T I (sziil. 1593. SF- 1646.) a* 
lelkesedésben Horácz' méltó tanítványa volt, de nem a' 
kifejezés' tisztaságában 's ékességében. F ILICAJA (szül. 
1642. -j" 1707.) a* könnyebb szerii énekek' körében mara-
dott és ott szerencsés is volt; G U I D O Sándor (szül. 1650. 
-f* 1712.) magasabb repülést is próbált , de szerencsétlenül. 
Z A P P I ("F 1719.) és R O L L I ' ( f 1762.) munkáikban a' köny-
nyebb szerű oda szelíden, gyengéden és szerencsésen folyt, 
's METASTASIO a* nyelvet édesen zengedező muzsikává 
változtatta, 's ugyanazért a' cantate' külső alkotásában 
is legtökéletesebb ; jóllehet a' belső érdemre nézve ZENO 
(-jf 1750.) és Rolli őt felülhaladják. 
Francesco PETRARCA (szül. 1304. Arezzoban Tosca-
n á b a n , -j* 1374. Arquaban, Padua mellett egy faluban). L. 
Opere , ed. Muratori. Modena 1711. 2. Voll. 4.— Le rime 
del Petrarca brevemente esposte per Lodovico Castelvetro. 
Yenez. 1756. 2. Voll. 4. 
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Giamb. M A R I N O (szül. Nápolyban 1569. f 1625). L. la 
Líra. Ven. 1604—14. 3 Voll. 12. Opere. Paris 1620. 
Claudio A C I I I L L I N I (Bolognából.) Opere. Bergamo 
1 6 3 2 . 4 . 
Gabriello CHIABRERA (szül. Savonában 1 5 5 2 . - j - 1 6 3 8 ) . 
Opere. Venez. 1757. 5 Voll. 12. 
Fulvio T E S T I (szül. Ferrarában 1 5 9 3 . - F 1 6 4 6 . ) Poesie 
liriche. Modena 1 6 4 3 — 1 6 4 8 . 3 Voll. 4 . Venez. 1 6 7 6 . 3 
Voll. 12. 
Vincenzo DA F I L I C A J A (szül. Florencziában 1642. -f-
1707.) Opere. Venez. 1737. 8. 
Carlo Alessandro G U I D I (szül. Paviában 1 6 5 0 . - J - 1 7 1 2 . ) 
Poesie liriche. P a r m a , 1681. 12. Verona 1726. 12. Neap. 
1 7 8 0 . 8 . 
Giov. Battista Felice Z A P P I (Imolából, szül. 1667. "f 
1719.) llime del G. ß . F. Zappi et di Faustina Maratti 
sua consorte. Venez. 1760. 2 Voll. 12. — Opere. Venez. 
1728. 12. 
Paolo Antonio R O L L I (virágzott 1720tól fogva , -f 1762.) 
Poetici componimenti Venez. Í744. 10 Voll. 8. 
Apostolo Z E N O (szül. Velenczében 1 6 9 8 . -F 1 7 5 0 . ) 
Poesie dramatiche. Venez. 1744. 10 Voll. 8. 
Pietro M E T A S T A S I O (szül. Romában 1698. "F 1782. 
Bécsben). Opere deli' Abbate Pietro Metastasio. Torino 
1757—1770. 10 Voll. 8. Lucca 1798. 8 Voll. 8. 
* 2. A' hősköltemény. 
Az első hősköltemény az olasz nyelvben komoly nemű 
v o l t . D A N T E (szül. 1 5 6 4 . "j" 1 6 2 1 . ) pokolról, purgatorium-
ról 's mennyről egy csudálatos költeményt készitett, 
mellybe lelkiséget és testiséget, sok jót és roszat válo-
gatás, r end , terv és szabályok nélkül összezavart. Az arra 
következett hősköltemények olly tárgyakat dolgoztak ki 
nemesebb Ízléssel, majd t réfás , majd komoly módon, 
mellyekkel a' lovagköltemények foglalatoskodtak vala. 
Így P U L C I (szül. 1 4 3 2 . -j- 1 4 8 7 , ) az ő régibb Morgantejában 
csupán egy lovag könyvet szedett tréfás rímekbe; ellenben 
BOJARDO (*F 1 4 9 4 ) az ő szerelmes Rolandját komolysággal 
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's szenvedélyességgel (pathossal) i r t a , 's ugyan a1 képen 
folytatta A G O S T I N I is. Egyik sem nyert kedvességet; 
B E R N I tréfás hangon dolgozta ki ngyan e' költeményt, de 
az sein tetszett. Hlyen félig szerencsés, félig szerencsét-
len próbák után A R I O S T O (szül. 1 4 7 4 . J" 1 5 3 3 . ) lépett fel 
az ő dühös Rolandjával , melly még most is mind a' bei-
mind a' külföldön tüzes csodálkozás' t á rgya , jóllehet az 
egésznek rendnélkülisége, az illendőségnek nem mindenütt 
megtar tása, a' gyakran bele kevert könnyelműségek, az 
előre el nem készített episodiumok 's a' komolyról tréfára 
hirtelen ugrások , 's több e' féle hibák a' cr i t ica 'gáncsait 
el nem kerülhették. Egy illy regényes-hős remek munka 
után T A S S O Bernát (szül. 1 4 9 3 . - F I 5 6 9 . ) nem lehetett Ama-
disával szerencsés; 's az a* gondolat , hogy Ariostot fe-
lülhaladni lehetet len, sokáig visszatartóztatta a 'köl tőket 
a' lovagi hősköltemény' Írásától. Csak F O R T I N G U E R R A (SZ . 
1674. -j" 1735.) próbálta Ariost ' és Pulci ' mód ja i t , aman-
nak kalandori nagyságát , ennek tréfaságát az ő Ricciar-
dettojában egyesíteni. 
T R I S S I N O (szül. 1 4 7 8 . F 1 5 5 0 . ) Chalcondylas' tanít-
ványa, a' régi görög hősköltemények' rendszerüségét ínég* 
esmervén, a' Provenczálok' igá já t , mellyet addig minden 
elődei visel tek, lerázta magáról , 's komoly hangon r i -
metlen versekben irta a' Cothusoktól megszabadíttatott 
Olaszországot, melly munka a' görög régiség' rendszerüsé-
gével ugyan b í r , de bád jad t ' s hideg , kellem és széphang-
zat nélkül szűkölködő 's a ' leírásokban üres és fárasztó. 
Ellenben Torquato TASSO'(sz. 1 5 4 4 . - J - 1 5 9 5 . ) megszaba-
dított Jeruzsáleme a' komolysággal sok egyéb jelességeket 
is egyesí t , 's h a b á r a' Crusca által sokban gáncsoltatott 
i s , mégis állandóul csodálkozás' tárgya maradott a' nem-
zetnél, melly azt könyv nélkül megtanulta 's belőle a' 
szebb helyeket országszerte énekelte. Ezzel nem ér fel 
későbbi munká ja , a' meghódoltatott Jeruzsálem; 's még 
kevesebbé lehet Marino' dagályos költeményét a' Bethle-
hemi gyermekek' öldököltetéséről, vele összehasonlítani. 
Más felől T A S S O N I Sándor (szül. 1561. -J- 1635.) az ő 
elrablott vödrében feltalálója 's teremtője lett a' játékos 
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hősköl teménynek; mert habár némellyek s/erint B R A C -
CIOLINI (-{- 1045.) elébb tett is efféle p róbá t , de m u n k á j a 
későbben lépett napfényre. L I P P I Tassonit utánozta 's 
legfőbb elrnéssége florencziai példabeszédekben 's szőr-
szálhasogató szólásmódokban áll. 
D A N T E A L I G H I E R I divina Coined., ed. Pompeo Yenturi . Ve-
nez. 1759, 5 Voll. 4. 1760. 7. Voll. 8. 
Lnig i P U L C I (szül. Florencziában 1432. "j" 1487 körül) il 
Morgante maggiore. Firenze 1732. 4. 
Matteo Maria BOJARDO l 'Orlando innamorato ( 3 könyvek ) 
Scandiano 1496; 3 könyvekke l megbővitve Nicolao 
D E G L I A G O S T I N I á l tal . Venez. 1 5 5 3 . 4 . , 1 5 6 5 . 4 . , r i fa t to 
da Francesco B E R N I 1 5 3 0 ) . Firenze 1 7 2 5 . 4 . Pa r i s 
1768. 4. Voll. 12.* 
Lodovico ARIOSTO Orlando furioso. Firenze 1551. 4. és 
igen sokszor. Rézmetszetekkel . Venez. 1730. 2 Voll . 
Még pompásabban John A S K E R V I L L E . Birmingham 
1773. 4. Voll. 4. — Opere. Venez. 1565. 4. Opere Ve-
nez. 1772. 4. Voll. 4. 
Bernardo TA&SO (Bergamoból). L . Amadigi. Venez. 
1755. 4. Voll. 12. II Floridante. Mant . 1587. 12. 
Niccolo FORTINGUERRA (szül. Romában 1674. -j- 1735) I I 
Ricciardetto. P a r . (Ven.) 1730. Lond . 1767.3. Voll . 16» 
Giangiorgio TRISSINO , L'Italia l iberata daGot t i .Rom. 
1547. 3. Voll . 8. — Opere. Verona 1729. 4. 
Torquato TASSO. II l l inaldo. Venez. 1562. 4. La Jerusa-
leme liberata. Pa rma 1581. 12. L a Jerusaleme con-
quistata. Rom. 1593, 4. — O p e r e . Venez. 1722—1742. 
10. Voll. 4. 
Giamb. MARINO (Nápolyból) le s trage degli Innocent i . 
Rom. 1653. 12. Adone. Par is 1623. Opere. Paris 1620. 
Alessandro TASSONI (szül. Modenában 1 5 6 5 . -F 1 6 3 5 . ) la 
secchia rapita. lloticiglione (Rom.) 1624. 12. Par is 
1767. 2. Voll. 8. 
Lorenzo L I P P I (-}- 1664) Malmantile raquistato. F i renze 
1688 és 1730. 4. 
12 * 
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3. A' pásztor költemény. 
A' költészség' egyéb nemeiben az Olaszok részint 
eltévesztették az igaz iz lés t , részint csak az első hijányos 
próbáknál maradtak. 
Az olasz pásztorkölteményben ritkán találtatik az 
előadás' egyszerűsége. SANNAZAR' ("J" 1535) Arcadiája, melly 
pásztori innepek' prosai leírásából 's közbe vegyitett idyl-
lionokból á l l , e' nemben a' legjelesebb munka, de az is 
igen keresett 's a' pásztori világban szokatlan nyelven 
van irva. Gróf BUONARELGI (*J" 1608.) elmés metaphorái 
még kevesebbé illenek a' pásztorkölteményhez. 'S ha 
ALAMANNI (-{" 1556) az erkölcsök' festésére 's a' nyelvre 
nézve kevesebbé hibás, ezt annak a' környülménynek 
köszöni, hogy többnyire Theocritot utánozta. 
Jacobo SANNAZARO (szül. Nápolyban 1458. ~f* 1530.) Ar-
cadia. Yelenczében 1596. 12. 
Guidibaldo B U O N A R E L L I (szül. Urbinóban 1563. "f 1608.) 
Opere. Rom. 1640. 12. 
Luigi ALAMANNI (szül. Florencziában 1 4 9 5 . -F 1 5 5 6 . ) 
Egloghe 1. Opere Toscane. Venez. 1542. 2. Voll. 8. 
4. A' gúny költemény. 
Ebben az Olaszok a' romai írókat vették példányúi, 
a' nélkül , kogy őket elérték volna. Ariost' horáczi 
utánozásaiban a' társalkodási beszéd' sok olly hibái talál-
tatnak, mellyek még e* részben nem eléggé rnivelt száza-
dának sajátjai voltak; következői pedig, p. ó. M A G G I 
(-J- 1699), M E N Z I N I ( f 1704) 's egyebek a' helyett , hogy 
az emberi esztelenségeket elmésen gúnyolnák, kemény 
dorgálásokat 's gyakran személyes sértegetéseket is ad -
nak. Gozzi (1760 körül) még legszerencsésebben követi 
a ' rég ieket . B E R N I ("j" 1530) egészen eltávozottá'tanitási 
módtól 's gúnyiratait bohókásokká változtatta 's azokba 
sok tartományi beszédmódokat kevert és sok szókat olly 
értelemben ve t t , millyenben a' toscanai nyelven nem 
fordulnak elő; a' miből egy igen különös Írásmód szárma-
zott , melly róla Bernesconak neveztetett. 
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Gunyköl t emények 'gyű j t eménye i : Sette l ibr i de Satire 
raccolte di SANSOVINO. Venez. 1573. 12. Sat ire di cin-
que poeti i l lustr i racc. di ANDINI. Venez. 1565. 12. 
Satire e r ime del. div. L . ARIOSTO. Hamb. 1731. 8. és 
Opere. 
Carlo Maria MAGGI (Mailandból 1699) az ő munkái-
ban. Milano 1700. 2. Voll. 4. 
Bendetto M E N Z I N I (Florencziából, -j- 1 7 0 4 . ) Satire A M -
sterd. 1719. 8. 
II Trionfo deli' Umil i ta , poemetto e dodeci sermoni 
del Conte Gasp. Gozzi. Venez. 1764. 8. 
Ríme piacevoli del BERNI. Vicenza 1603. 2. Voll. 8. 
5. A* tanitóköítemény. 
Jeles philosophiai tanitökölteményeik épen nincsenek 
az Olaszoknak ; a' tudományi 's müvészségi nemben is 
ALAMANNI ("j" 1556), RUCELLAI (~f 1525) és RICCOBONI (J~ 
1753) csak hijánytöltők. A' leiró- vagy rajzolóköl te" 
ményben sem emelkedik PELLEGRINI (1785 körül) a' kö-
zépszerűségnél feljebb. 
L a coltivazione di L . ALAMANNI, e le Api di RUCELLAI 
(Oricellarius szül. Florencziában 1 4 7 5 . 1 5 2 5 . ) Pa® 
dov. 1 7 1 4 . 4 . 
L'Ar te representativa di L . RICCOBONI (Párisban élt), 
histoire du theatre italien. Paris 1727. 2 Voll. 8. 
Poenietti deli' Abbate Gius. Luigi Conte PELLEGRINI 
Bassano 1785. 8. 
6. Drama. — Vígjáték. 
Minthogy a' köznép azon bohózatokat , mel lyekkel 
az olasz vígjáték a' 13dik században kezdődöt t , nagyon 
megszeret te , azért némelly színészek társaságba állottak, 
's különféle bohózatokat rögtönöztek. Az illyekben négy 
álorczás személyek léptek fel, k ik közül mindenik különös 
erkölcsi billyeget v ise l t , a ' Pantalon élénket és vidort, a ' 
Doctor innepélyest és feszes t , a ' Brighella ravaszt 's 
ügyest , az Arlecchino golyhót és bohókást. Csak a' cse-
lekedet ' menetele 's a' fellépések' r end je és módja i ránt 
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egyeztek meg ezek előre magok közö t t , a ' beszélgetést 
pedig egészen a' magok' ügyességére bizták. Az elmés-
ség' hi jányát nevetséges furcsaságokkal 's az á larczáknak, 
az öltözetnek 's a' k imondásnak különösségeivel igyekez-
tek kipótolni. A' vígjáték egész Olaszországban a ' 18dik 
századig illyen a lakú vo l t ; 's midőn Goldoni azt j obb 
formába 's szebb alakba akar ta ö l töz te tn i , azzal kellet t 
m u n k á j á t e lkezdeni , hogy a' rögtönöző társaságok' szá-
mára jobb terveket készí tet t . 
Az egészen kidolgozott v íg já tékok Cumedia erudita 
nevet visel tek. A' 18dik századig egy szinésztársaság 
sem játszott illyen daraboka t ; hanem a' magányos j á t é k -
színeknek ' sacademiáknak hagyta a z o k a t , mindaddig míg 
Goldoni a' velenczei színészeket rendszeres darabok' j á t -
szására nem birta. 
Az lígy nevezett tudós vígjátékok (comedie erudite) 
eleinten deákúl í r a t t a k , mert csak ezen nyelv t a r t a t o t t 
tudós munkákra méltónak ; utóbb P lau tus és Terent ius ' 
vígjátékai olaszra fordít tat tak , 's lassanként szokássá lett 
a ' nemzeti nyelvet is alkalmasnak gondolni a r r a , hogy 
ra j t a vígjátékok í rassanak. Az illy vígjátékok' iroi kö-
zött elsők voltak B I B I E N A ( f 1520) és A R I O S T (-J- 1533); 
's ezek után számtalan vígjátékírók következtek, de kik-
nek emlékezetét nemcsak a' külföldön hanem hazájokban 
is alig méltó fentar tani . Mi különböztette meg az annyi-
ra elhirhedett A R E T I N O T ("{* 1557.) egyéb, mint erkölcste-
l ensége i ' s nyomorult kétértelműségei? m i C E C C H I T (~j" 1552) 
egyéb , mint a ' régiek' u tánozása i , 's ílorencziai példa-
beszédekre hivatkozásai ? A1 legnagyobb dicséret, mellyet 
D Ü L L A P O R T A ("{"1615) érdemel, abban á l l , hogy beszélge-
tései csinosak és he lyesek, 's F A G I V O L I * (~J~ 1742.) érdeme 
abban á l l , hogy tiszta izlése a ' X V I I d i k század' f a t t y ú 
elméskedése által nem hagyta magát megvesztegettetni. 
Végre G O L D O N I (szül. 1 7 0 7 . F 1 7 9 2 . ) elkezdette a* 
lelketlen CHIARINAK szünet nélküli ellenkezései között az 
olasz játékszín ' jobbí tását ' s ú j ra teremtését. Elsőben a ' 
rögtönös vígjáték ' számára teljesebb és jobb terveket ké-
szített , az álarczákat el töröl te ' s a ' sz inész társaságokatar ra 
V 
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bi r ta , hogy az ő egészen kidolgozott, noha igen közép-
szerű darabjait játszották el rögtönözni szokottak helyett. 
Követői között NÓTA Albert (szül. 1775.) legnevezete-
sebb. Gozzi 1761-től fogva a' dramatizált népi és tündéri 
regéket szerette meg, mellyek nem annyira belső érde-
meknek , mint a' szinészek' rögtönözési ügyességének, a ' 
bennek előforduló .bohózatoknak, 's a* különbféle já-
téki gépelyeknek köszönték nagy szerencséjeket. Gozzi-
hoz kapcsolta magát DE R O S S I is (szül. 1754. "J" 1827.). 
A L R E R G A T I CAPACELLI Goldoni' módját szerette a' nélkül, 
hogy a' középszerűségnél tovább ment volna. V I L L I és 
DE GAMERRA, A V E L L O M és a ' k é t F E D E R I C I , részint külföldi 
tárgyakat dolgoztak k i , részint külföldi példányokat kö-
vettek 's neinzetök' Ízléséhez alkalmaztak, de dolgozataik 
csak középszerűek. 
Bernardo DA BIRIENA (-J- Romában 1520.) La Calandra. 
Venez. 1523. 12. 
Lodov. ARIOSTO , feljebb előhozott munkáiban. 
Pietro A R E T I N O (j* Velenczében 1566.) Comedie. Venez. 
158S. 8. 
Giov. Maria CECCHI Comedie. Venez. 1585. 8. 
Giov. Battista DELLA PORTA (Nápolyból, 1615.) Come-
die. Napoli 1730. 4. Voll. 12. 
Giov. Bat. FAGIVOLI Comedie. Venez. 1753. 7 . Voll. 8. 
Caido G O L D O N I (szül. Velenczében, 1707. "F Pártában 
1792.) Comedie scelte delP Avvocato Carlo Goldoni 
divise in sei tomi. Venez. 1757. 6* Voll. 8. Nuovo 
Teatro Comico deli' Avvocato Carlo Goldoni. Venez. 
1757. 58. 5. Voll. 8. Comedie di C. Goldoni. Torino 
1756. 22. Voll. 8. 
II Teatro di Carlo Gozzi. Venez. 1773. 6. Voll. 8. 
II Teatro di Franc. A L R E R G A T I CAPACELLI . Venez. 
1774—1779. 5. Voll. 8. 
II Teatro del Abbate V I L L I . Venez. 1778. 2. Voll. 8. 
Opere Tea t r . di Giovanni D E GAMERRA. Pisa 1789. 90. 
7. Voll. 8. 
I 
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7. A' szomorújáték. 
Az olasz szomorújáték még v á r j a a ' remek í rókat . 
Angelo POLIZIANO (szül. 1454. "f" 1494.) legelsőben cserélte 
fel a' deák nyelvet , mellyen eleinten a' szomorujátékok 
í r a t t a k , az olaszszal, minthogy Orpheusát olaszúl i r t a ; 
C A R R E T T O a ' já tékszínre előszer a lka lmazta Sophonisbét, 
de inel lyet TRISSINO' Sophonisbéja minden bád jad t sága ' s 
h idegsége mellett is meghomályositott , mert a' régieknek 
akkor igen kedvelt remekei szerint volt szabva. R U C E L L A I 
Ores t jében csaknem egészen Euripides ' Tauris i Iphigeniá-
j á t forditotta l e ; Rosemnndejában, ha szintén a ' görög 
szomorújáték ' módjára a' karokat megtartot ta i s , erede-
tibb v o l t ; de költészi érzés és elme kevés van benne. Az 
i l ly erőtlen próbák után könnyű volt Torquato TASsonak 
kedvességet nyerni Tor i smondojáva l , mellyben a ' terv 
helyes , a ' cselekedet fokonként tovább tovább megyen, a' 
szenvedelmek jelesen vannak fes tve , 's a' versek szépen 
zengők. 
Mind a' mellett e' jó próba u tán sem juthatott a ' szo-
morú já t ék v i rágzás ra , minthogy a ' köznép a' rögtönös 
v íg já tékot 's a' főbb rend a' da l j á téko t kedvelte. A' lGdik 
században G I R A L D I (-J- 1573.) iszonyító módot követe t t ; 
D O L C E (-]- 1568) a ' görög és romai tagicusokat u tánoz ta ; 
a ' 17dik század csaknem egészen te rméket len maradot t ; 
a ' 18dik században M A R T E L L I ( f 1727.), GRAVINA ( t 1718.), 
C O N T I (*F- 1749.) és Scipio M A F F E I ("J" 1755.) oskolasze-
res m u n k á k a t , de nem remekeket a d t a k ; ezeket mindaz-
á l ta l P E P O L I ( J - 1786), M O N T I , P I N D E M O N T I 'S kivált A L -
F I E R I jóva l felülhaladták. A ' l egújabb e' nembéli irók 
közöt t leginkább F O S C O L O , N I C O L I N I , M A N Z O N I és F O R E S 
különböztet ik meg magokat. 
Angelo POLIZIANO (szül. 1454. -J- 1494.) l ' O r p h e o , tra-
gédia di Messer A. Poliziano. Venez. 1776. 8. 
Galler to CARRETTO la Sofonisba 1 5 0 2 . 
Giangiorgio T R I S S I N O la Sofonisbe. Rom. 1 5 2 4 . 4 . 
Giov. R U C E L L A I (szül. Florenczben 1475. *J- 1525.) la 
Rosimonda. Siena 1525. 8. Oresfe e Ifigenia. Rom. 
1726. 8. 
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Torquato TASSO i l Torrismondo. Mant. ! 5 7 7 . 8 . 
Giambatt ista G I R A L D I C I N T I O (-J- 1 5 7 3 . ) Trag . Venez. 
1 5 8 3 . 8 . 
Lodovico D O L C E (szül. Velenczében 1 5 0 8 . -J- 1 5 6 8 . ) le 
Tragedie . Venez. 1566. 12. 
Pietro Jacobo M A R T E L L O (Bolognából , 1 6 6 5 . F 1 7 2 7 . ) 
Opere. Bologna 1735. 7. Voll. 8. 
Giovan. Vincenzo GRAVINA (szül. Roggianoban Cala-
briában 1 6 6 4 . F 1 7 1 8 . ) Servo Tull io, l 'Appio Claudio. 
Nápol. 1717. 8. 
Anton. C O N T I ( f 1749.) Prose e Poesie del Signor Ab-
bate Antonio Conti, Patr izio Veneto. 
Franc . Scipio Marchese D E ' M A F F E I (szül. Veronában 
1675. t 1755.) La Merope. Modena 1714. 4. 
A L F I E R I (szül. 1749. f 1803.) Opere. P i s a , 1806. Tra-
ged ie , Be r l in , 1811. 
8. A' pásztorjáték. 
A* szinjá ték ' ezen különös nemében a ' személyek, 
jelenések 's erkölcsök a' pásztori v i lágból , a ' ka rok 's a' 
néha fellépő is tenek és hősök a ' szomorújátékból, a' dolog' 
k imenete le ' s az elmés enyelgés valamint gyakran a' köz-
emberi szerepek is a' v ig já tékból vágynák kölcsönözve. 
Példákat benne előszer BOCCACCIO és POLIZIANO ad tak , 
k iknek nyomán Sannazaro de CORREGGIO, G I R A L D I , B E C -
CARI , L O L L I O tovább haladtak. Legnagyobb tökéletesség-
re ment TASSO Amintájában. Minthogy a' közönség ezen 
munkát nagy kedveléssel fogadta, GUARINI u j a t dolgozott 
k i Pastor fido czim a la t t , mellybe mindent bele szőtt, 
valami széppel 's tetszővel az olasz nyelv 's valami kellem-
mel és kecsesei a' szerelem bir. Ezen két darab után 
semmi nevezetes dolgozat sem je l en t meg e* nemben, mert 
a' nemzetnek a ' bohózatokhoz 's dal játékokhoz ragaszko-
dása a' já téksz inről a' dramának minden egyéb nemeit 
elnyomta. 'S csak későbben METASTASIO irt ismét néhány 
olly pásztor já tékokat , mellyek emlékezetet érdemelnek. 
L 'Aniinta , favola pastorale di Torquato TASSO, Venez. 
1769. 8. 
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I I Pastor fido di Giambattista GUARINI . Paris 1759. 
12. (Guarini szül. 1538 Fe r ra rában , f Paduában. 
1613.) 
METASTASIO — I I Ciclope, la Galatea, L'Endimione, 
l 'Angelica, az ő munkáiban. Torino 1756.10. Voll. 8. 
9. A daljáték. 
A' szomorujátékok 's pász tor já tékok, mellyekben az 
Olaszok a' karoknak is helyt szoktak adni , alkalmat 
szolgáltattak a' daljátékra. R I N U C C I N I ' Dafnéja a' 16dik 
század' vége felé az első darab, melly a' komoly daljáték ' 
nevét megérdemli. Csakhamar azután V E C C H I készitett 
's muzsikába is tett Antiparnasso czjm alatt egy olly cso-
dálatos v igdal já tékot , mellyben toscanai, bolognai, spa-
nyol sőt zsidó nyelven is vágynák énekek. E' nem csak-
hamar nagy kedvességre tett szert egész Olaszországban, 
's minden egyéb rendszeres nemeket elnyomott. De a' 
költészet semmit sem nyert vele , minthogy ez csak mel-
lékes dolognak, a ' muzsika, ének , táncz és gépelyezet 
pedig főnek tartatott . Csak Z E N O adott a' költészetnek 
nagyobb érdemet; de ariáiban nem volt szép muzsikai 
zengés. M E T A S T A S I O ezt is összekapcsolja daljátékaival 
a' né lkü l , hogy a' költészet ellen hibázzon. Ha szintén 
darabjai a' szerelemnek felesleg nagy helyet adnak is, 's 
habár a' szenvedélyes nyelvvel, a ' j e lenések ' sokságával, 
a ' szerepek' öltözetével *s a' monologokkal néha a' mű-
vészi birálót botránkoztat ják i s , mindazáltal aJ szenvedé-
lyek ' gerjesztése 's a' játékszini czifrázatok' és gépelye-
zetek' rendszeressége által magokkal ismét megbékéltetik. 
Poesie drammatiche di Apostolo Z E N O . Venez. 1 7 4 4 . 1 0 . 
Voll. 4. 
Abbate M E T A S T A S I O (tudajdonképen Pietro TRAPASSI , 
szül. Romában 1698. f Bécsben mint udvari költő 
1782.) Opere de Signor Abbate Pietro Metastasio 
Firenze 1780. 8. Továbbá; Opere , 1790. 8. Voll. 8. 
Poesie. Torino 1756. 10. Voll . 8. 
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40. A' rögtönözök. {Improvisatorok.) 
Olaszországnak eleitől fogva voltak Js most is vágy-
nák olly költői , kik verseiket vagy rimeiket hol hegedű 
mellett, hol a' nélkül énekelni szokták. Az elébhi szá-
zadókban Silvio Autonino a' rögtönözési ügyességért 
csodának, utóbb pedig a' sienai professor P E R S E T T I leg-
nagyobb mesternek tartatott, 's ez utolsó 1725ben a' Ca-
pitoliumban meg is koszorúztatott. H a meggondoljuk, 
melly gazdagaz olasz költői nyelv, 's melly sok szabad-
ságokat megenged, ha t ud juk , melly igen ismeretesek 
Olaszországban Ariost , Tasso, M a r i n o , Metastasio' *s 
egyebek' munkái még a' köznép előtt i s , ha végre el nem 
felej t jük, melly igen hangászati füllel birnakaz Olaszok, 
's melly könnyen fűznek szókat r i thmusba, nem fog juk 
csodálni, hogy a'rögtönözés nálok olly sokra ment. Azon-
ban , ha a' költő egyszersmind sok hasznos ismeretekkel 
nem bir , gyakran megtörténik , hogy rímekkel megpré-
mezett költészi esztelenség énekeltetik. 
B . A ' P R O S A . 
Az olasz prosát BOCCACCIO alkotta , 's MACCHIAVELJLI 
már a' 16dik században legnagyobb tisztaságra 's tökéle-
tességre vit te; mégis nagyon kevés classicus írók vágynák 
benne. Az ugy nevezett vulgare illustre, még a' főren-
deknél sem mindenütt társalkodási nyelv , hanem ezek is 
annyira ragaszkodnak tartományi besszédmódjokhoz, hogy 
nemcsak a' társalkodásban azzal élnek, hanem irói nyelv-
vé is azt akarnák tétetni. Eleitől fogva minden tarto-
mányi beszédmódokon Írattak vígjátékok 's készíttettek 
fordítások. így Tasso' megszabadított Jeruzsáleme is le 
van fordítva ollyan beszédmódokra , mellyek Veleneze, 
Bergamo, Bologna, Mailand 's Nápoly körűi gyakorol-
tatnak. 
A' prosaicusok tehát a' vulgare illustrét nem a' tár-
salkodásból tanulták, melly neki szabadabb repülést adott 
volna, hanem némelly classicusoknak tartott írók' nmn-
káiból , kiknek rabi utánozói lettek. Innét van az a' ha-
tártalan tekintet , mellyel Boccaccio, Bembo, della Casa 
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egész' a' 18d ik század' u to lsó feléig b i r t ak . A' ki j ó 
prosaicus a k a r t lenni, legkisebben sem bátorkodot t ezek-
n e k Írásmódjától eltávozni ; ' s a zé r t az e lőadásban Boccac-
cio' példájára igen szószaporítók v o l t a k , valamig A L C A -
R O T T I , B E T T I N E L L I , F I L A N G I E R I ( F 1 7 8 8 . ) , PAGANO ( J - 1 7 9 9 . ) 
BECCARIA ( F L 7 9 3 . ) , Y E R R I ( F 1 7 9 7 . ) , B A R E T T I ( F 1 7 8 9 . ) ' 
B E R T O L A , C E S A R O T T I ( F 1808.) a ' do lognak jobb fordulást 
nem adtak. 
1. A' tanító irásmúd. 
M A C C H I A V E L L I után ebben egy iró sem lépett fel, ki 
o l l y t i sz tán , röviden, tömötten 's v i lágosan adott volna 
okta tásokat 's é r tekezéseke t , mint ő. Csaknem minden 
k ö v e t ő j e ' s u tánozója szószaporitó le t t ; m i g végre G R A V I -
KA (-J- 1718.) és B E T T I N E L L I (-j- 1780. körü l ) ismét ar ra 
emlékeztetének, hogy az olasz nyelv e léggé alkalmas a" 
velős e lőadás ra , csak az i ró tudjon vele bánni . Egyébi-
r á n t a ' tanító Írásmódban az említett b i jányosságok mellett 
i s említést é rdemelnek: DA V I N C I (szül. 1452. -j- 1519.), 
S E R L I O , C E L L I N I , P A R Ü T A , T A S S O N I , S A R P I , P A L L A V I C I -
N O , M A Ö A L O T T I , V i c o , G E N O V E S I , 'sat. 
Discorsi sopra T . Livio, és IL Pr incipe , Opere di MAC-
C H I A V E L L I . Haag , 1726. 4. Voll. 8. 
GRAVINA (szül. Roglianoban Calabriában , 1 6 6 4 , -J- Ko-
mában 1 7 1 8 . ) tdella rág ion poetica. Rom. 1 7 0 8 . 4 . 
Yenez. 1731. 4. 
B E T T I N E L L I de l i ' entusiasmo delle be l le a r t i , Opere. 
Venez. 17S0. 8. Yoll. 8. 
2. A' beszélgetés. 
A' régi bölcselkedők' módjá ra az Olaszok is próbál-
t ak különféle erkölcsi , szépl i teraturai , 's ál talában tudo-
mány i tárgyakról beszélgetésekben é r t ekezn i , minthogy 
ugy a' fogalmak ' magyarázása könnyebbé ' s az előadás 
népszerűbbé tétethet ik. De többnyire ol ly bő beszédűség 
ura lkodik efféle munkáikban , melly az olvasónak unal-
m a t okoz. Mind Macchiavelli és G E L L I (-f- 1563.) előtt , 
mind ezek után sokan i r t ak beszélgetéseket , de senki 
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sincs közöttük, ki azokat szerfelett hosszasan nem nyúj-
taná. Macchiavelli, Gozzi , ( F 1 7 5 0 . körül) és A L G A R O T T I 
(f 1764.) még legtöbb figyelmet érdemelnek. 
Giambattista G E L L I (szül. Florencziában 1493 körül -j-
1563.) Dialoghi. Firenze 1546. 4. 
Nie. M A C C H I A V E L L I írattató della guerra; Opere. Haag 
1726. 4. Voll. 12. 
Gasp. Gozzi Opere. Yenez. 1759. 6. Voll. 8. 
A L G A R O T T I , il Neutonianismo per le Donne ( 1 7 3 7 . ) 
Opere. Livorno. 1764. 8. Voll. 8. 
3. Levelek. 
A* levélírásban B E M B O és DELLA CASA sokáig remekek-
nek tartattak , de méltatlanul. Annibale CARO (f 1566.) 
csak távolról közelit a' levelezés' egyszerűségéhez; Tas-
so Bernát is csak Írásmódjának csinosságáért 's nemes 
gondolkozásáért, nem egyszerűségéért, érdemel dicsére-
tet. Gozzi Gáspár (*j" 1750 körül) szerfelett szószaporí-
tó. Csak A L G A R O T T I tudta e' hibát nagy részint elkerülni, 
' s ő , a ' hol a' levelezés' természete ellen vét i s , legalább 
csinos, jó izlésii, mulattató és hasznos tárgyú vala, mint 
M E T A S T A S I O i s . 
Lettere volgari di diversi nobilissimi uomini (racc. da 
Paolo M A N U Z I O . ) Venez. 1 5 4 2 — 6 4 . 3 . Voll. 8 . Let-
tere di div. eccel. uomini (racc. da Ludov. D O L C E . ) 
Venez. 1554. 8. Lettere di diversi [eccellenti uomini 
racc. da Dion. Atanagi e Porcacchi, libri 17. Ve-
nez. 1 5 8 4 . 8 . 
Pietro B E M B O . Opere. Venez. 1729. 4. Voll. 
Giovanni DELLA CASA (szül. Mugrelloban 1503. f 1556.) 
Opere. ed. Giov. Bat. C A S O T T I . Firenze 1707. 2. 
Voll. 4. 
Annibale CARO (szül. Citta Nuovaban 1507. f 1566.) 
lettere fainiliari. Venez. 1735. 3. Voll. 8, Opere. Venez. 
1757. 7. Voll. 8. 
Bern. T A S S O , Lettere. Pad. 1 7 3 3 . 2 . Voll. 8 . 
Lettere diverse facete, erudite c varié de Conte Gasparo 
Gozzi. Venez. 1754. 2 Voll. 8. Opere. Venez. 1759. 6 
Voll. 8. 
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Lettere di Francesco Conte A L G A R O T T I ( F Pisában 1 7 6 4 ) . 
Opere. Livorno 1764. 8 Voll. 8. 
Lettere di P. METASTASIO. Nizza 1 7 8 6 . 5 Voll. 8 . 
4. Az ékesszólás. 
Az olasz literatura szónoki beszédekkel nagyon bő-
velkedik ; még sincs egy classicus szónoka is. A' vallás 
Olaszországban többnyire hiányos kidolgozású prediká-
cziókban hirdettetik, mellyekben gyakran Yirgiliusra 's 
Ovidiusra is vágynák hivatkozások ; az ügyvédek is rend-
szerint ügyetlen beszédeket tartanak 's szent Ágostonnal 
és sz. Hieronynmssal is bizonyítanak a ' törvényszékek 
előtt. Csak követségeknél 's ünnepélyes alkalmakkal tar-
tattak néha figyelmet érdemlő beszédek: 's ollyankor lép-
tek fel a' két legnagyobb szónokok is , mellyeket Olasz-
ország előmutathat, t. i. DELLA CASA (-J- 1 5 5 6 ) , és S P E R O N E 
S P E R O N I ( F 1 5 8 8 ) . 
Orazioni volgarmente scritte da molti uomini il lustri , 
raccolte da Franc. SANSOVINO. Venez. 1 5 6 9 . 4 . Továb-
b á : Prose Fiorentine, raccolte dalló Smarrito Acca-
demico della Crnsca (Carlo DATI). Firenze 1661— 
1722. 5 Voll. 8. 
Giovanni D E L L A CASA (szül. Mugrelloban 1 5 0 3 . 1 5 5 6 ) 
Opere, ed. Giov. Batt. C A S O T T I . Firenze. 1 7 0 7 . 2 Voll. 4 . 
S P E R O N E S P E R O N I (szül. Paduában, 1500. J " 1588.) Ora-
zione. Venez. 1596. 4. 
5. A' történetírás. 
Szorosan véve csak M A C C H I A V E L L I hasonlíttathatik ösz-
sze a' régiség' nagy történetíróival, jóllehet abban is szá-
mos hibák találtatnak. Ennél az előadásban sokkal hátrább 
áll az annyira dicsért GÜICCIARDINI (f 1540) 's még hátrább 
annak folytatója A D R I A N I ( F 1579). Paolo S A R P I ( T 1623) 
szerény szabadlelküségéért, részrehajlatlanságáért 's ter-
mészetszerű Írásmódjáért dicséretet érdemel; de a' törté-
netirás' mesterségének sokbán nem tesz eleget. B E N T I -
V O G L I O (-{- 1644) a' történetírás' helyes módját egészen 
elvétette, 's az egyszerűség helyett elméskedésekkel 's 
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mesterkedésekkel é l ; D A V I L A ( f 1634.) pragmatisinusra 
vágyása miatt sok politikai álmadozásokba merü l , noha 
ál talában véve érdekes i s , mulattató is, és nyelve nemes. 
D É N I N A (szül. 1731) csak távolról mutat ja m e g , mil lyen 
ábrázatot kellene Olaszország' történetinek n y e r n i , ha 
történetírási 's egyszersmind bölcselkedési talentumú iró 
készítené azt. 
Nie. M A C C I I I A V E L L I Istorie Fiorentine (1215—1492ről). 
Opere. Haag. 1726. 4 Voll. 8. T . 1. 2. 
Francesco G U I C C I A R D I N I (szül. Florencziában 1 5 1 1 . -{-
1579) Istoria de suoi tempi. Fir . 1583. Venez. 1587. 
3 Voll. 4. 
F r a Paolo S A R P I (szül. Velenczében 1 5 5 2 . F 1 6 2 3 ) Isto-
ria del concilio Trident ino. Lond. 1 6 1 9 . Genf. 1 6 2 9 . 4 . 
Guido B E N T I V O G L I O (szül. Ferrarában 1579. "f 1644) 
Istoria della guerra di F iandra ( I609 ig . ) Venez. 
1661. 4. 
Henrico Caíherino D A V I L A (-}- 1 6 3 4 ) Istoria delle guerre 
civili di Francia . Venez. 1733. 2 Voll. 
Ab. D E N I N A (szül. 1731. f 1813) Rivoluzioni d'Italia. To-
rino 1768. 3 Voll. 8. 
6. A' novellák. 
Az olasz prosai l i teraturát BOCCACCIO rövid tréfás el-
beszélésekkel vagy novellákkal kezdet te , mellyek nagy 
részint a' lovagi idők' regéiből kölcsönöztettek vagy utá-
noztattak. Boccaccio' módjára egész' száz esztendeig Írat-
tak számtalan novel lák , 's nagy részint helyesen , csak 
azzal a' különbséggel, hogy S A C C H E T T I (-J- 1 4 0 0 ) , STRAPA-
ROLA ( 1 5 5 0 körül) és C I N T I O (-J- 1 5 7 3 ) a' nyelv' tisztasá-
gán 's csinosságán kivül az előadás' rövidségével 's az er-
kölcsiségre ügyeléssel megkülönböztet ik magoka t ; ellen-
ben B A N D E L L O ( 1 5 5 0 körül) mesterét Boccacciot az erkölcs-
telenségben 's ocsmány t r é fákban , úgy látszik, szántszán-
dékkal felül akar ja haladni. 
A' nagyobb terjedelmű románokban még eddig egy 
olasz költő sem lett nagyon nevezetessé. Olaszország 
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mindeddig csak külföldi regények* fordításaival 's utáno-
zásaival segít magán. 
Libro di ben parlare gent i le , contenente cento Novelle 
antiche , — ed. da Domen. Maria M A N N I . Firenze. 
1778. 1779. 2 Voll. 4. 
Giovanni BOCCACCIO DE CETALDO (szül. Florenczíában 
1313. -f- 1375) i lDecamerone (cento Novelle). Firenze 
1527. 8. Venez. 1729. 8. 
GIOVANI ( 1 3 7 8 körül) il Pecorone. Mail. 1 5 5 8 . 8 . 
Franco S A C C H E T T I (szül. Florencziában 1335 körü l , "J* 
1400.) 1724ig csak kézirataiból esmeretes: Novelle 
(258. ed. di Phil. Ü M B E R T I ) . Firenze (Napoli) 1724. 
2 Voll. 8. 
Giovanni Francesco STRAPAROLA DA CARAVAGGIO ( 1 5 5 0 
körül) le tredeci piacévole Notti. Venez. 1573. 8. 
Giov. Battista Giraldi C I N T I O (szül. Ferrarában 1504. 
*j" 1573) gli Hecatommithi. Venez. 1574. 4. 
Matteo BANDELLO (Lombardiából, -j- mint ageni püspök 
Francziaországban 1561.)Novelle.Lucca 1554.3 Voll.4. 
Gyűj t emény: Cento Novelle scelte da piu nobili serit-
tori, racc. da Francesco SANSOVINO (f 1584). Venez. 
1563. 8. 
Sup. KIS János. 




Geschichte der poetischen National-Literatur der Deutschen, 
von Dr. G. G. Gervinus. (A* német k ö l t ő i nemzet i l i t eratura* 
t ö r t é n e t e i , D r . Gerv inus G. G. á l t a l . ) E l s ő rész . A ' n é m e t 
poes i s ' e l s ó n y o m a i t ó l a ' t i z e n h a r m a d i k század* végéig. 1835. V i l i . 
é s 470 1. Második rész . A' t i z enharmadik század' v é g é t ő l a' 
r e format io ig . 1836. 4 8 0 1. S .adré tben . 
A' n a g y b e c s ű és t e r j e d e l m e s munka , me l lynek c z í m é t a d t u k , 
a' német poes i s ' t ö r t é n e t e i v e l , m é g ped ig a' m ű v é s z e t ' e l s ő n y o -
m a i t ó l azon i d ő k o r i g , ,m időa G o e t h e és S c h i l l e r e g y a' G ö r ö -
g ö k óta nem is se jd í te t t i d e a l i g v i s s z a v e z e t t é k a* p o e s i s t * , f o g -
l a l a t o s k o d i k . T a r t a l m a e' k ö v e t k e z e n d ő : 
1. A legrégiebbpoesis'nyomaiNémetországban — m e l l y e k saját , 
e p i c u s néppoes i sra mutatnak . II . A' népvándorlás' b e f o l y á s a a' 
históriai néppoesisra. — ,A ' népvándor lás az e r e d e t i , k ö l t ő i é i -
h e s z é l é s t , m e l l y e d d i g e l é a* p i l l a n a t ' érdekének g e r j e s z t é s é r e 
s z ő t t énekből á l l o t t , 's e g y e t l e n e g y é r z e m é n y n y e l f o g l a l a t o s k o -
d o t t , k i t á g í t o t t a , n a g y s z e r ű v i s z o n y o k r a és á l l a p o t o k r a a l k a l -
m a z t a , m e l l y e k e g y k ü l ö n v i lág ' n a g y képét a d v á n , a* l e l k e t 
ha ta lmasan és egészen m e g k a p j á k . ' — N é p e p o s . — A ' n a g y 
K á r o l y ' rende lésére k é s z ü l t é n e k g y í i j t e m é n y t e l ső l é p é s n e k néz i 
a' s z e r z ő , n agyob b epos i k ö l t e m é n y e k n e k e g y e s rhapsod ia i éne -
ke kbő l i k é s z í t é s é r e . — A* romant ika* , az újabb v a g y germán 
poes i snak ( e l l e n t é t b e n az ant ikka l ) eredeté t a ' t ö r t é n e t e k ' t á v o l -
ságában l e l i az író , m e l l y e k csak k é s ő n , több s z á z a d o k után fo -
gat tak f e l k ö l t ő i l e g , h o l o t t a ' G ö r ö g ö k azt éneke l t ék vo l t , m i t 
időkoruk n y ú j t o t t , mi t k ö r ü l ö t t ü k , m e l l e t t ö k t a l á l t a k . E z t 
p l a s t i k a i t i s z ta ságga l l e h e t e t t va la f e l f o g n i , de a' térben és időben 
távol f ekvőt c sak a* phantas ia á l t a l . 'S aztán a' k e d é l y ' ho-
m á l y o s b irodalmába i s v e z e t t e az e m b e r i s é g e t a* k e r e s z t y é n s é g , 
i g e n e l m é s e n hozaa l e a' szerző (45 J.) mi oknál f o g v a v á l a s z -
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t o t t a l e g y e n a' k ö z é p k o r mindenek f e l e t t nagy S á n d o r t hősének . 
I I I . Vallásos költemények a' kilenczedik században. — A' f e lné -
m e t és a l szász e v a n g e l i o m h a r m o n i á k r ó l . , E l ő s z ö r i s a' német 
t ö r z s ö k ' ágainak k i t er jedése E u r ó p á b a n erősen és t a r t ó s a n meg-
k a p t a és f o g l a l a t o s k o d t a t t a a' n é m e t poí í s i s t ; 's ezze l szoros 
k a p c s o l a t b a n á l l o t t a' k e r e s z t y é n s é g ' nvegalapodása N é m e t o r s z á g -
ban , o l l y e s e m é n y , m e l l y k ö l t ő i időkorban a l k a l m a s v o l t a ' 
p o e s i s ' é b r e s z t é s é r e , 's az új h i t ' forrása inak a' m ű v é s z e t ' n y e l -
v é t és formái t k ö l c s ö n ö z t e . 4 I V . Tiéppoesis a? papok'kezében.— 
, M i d ő n a' papok v e r s c s i n á l á s h o z f o g t a k , 's az a l k a l m a s b ib l ia i 
t á r g y a k a t c s a k h a m a r k i m e r í t e t t é k , igen t e r m é s z e t e s e n a' nép-
p o e s i s r a v e z e t t e t t e k , 's ennek s i k a m l á s a i t az á l t a l v é l t é k l e g -
h a t h a t ó s a b b a n el m e l l ő z h e t n i , ha m a g o k is l é p n e k fe l népszerű 
é n e k e k k e l . 4 — , A z o n szép l e l k e s e d é s a' régi c l a s s i c u s l i t era tu-
r á é r t , m e l l y m á r n a g y K á r o l y a l a t t m u t a t k o z o t t N é m e t o r s z á g -
ban , midőn k l a s t r o m o k és i s k o l á k a' római po í i s i s sa l f o g l a l a -
t o s k o d t a k , — e z e n szép l e l k e s e d é s a' szász c s á s z á r o k a la t t 
é l é n k e b b e n t é r t v i s s z a . ' — N é m e t t a r t a l o m antik b á n á s m ó d m e l -
l e t t 's jobbára d i á k n y e l v e n j e l e l i k m é g ez időkor* k ö l t e m é n y e i t . 
A ' N i b e l u n g e n t i s d i á k forrásból s zármazta t ja a' s z e r z ő . Itt a' 
g ö r ö g és német e p i c u s poes is ' s z é p ö s s z e h a s o n l í t á s á r a t a l á l u n k . 
, A z I l iásban c s u p a e g y s é g , a ' N i b e l u n g e n b e n c s u p a szakadság . 4 
V . Átmenetel a' hoJienstaufi időkor' lovagi poesisára. 1) Frank 
időszakasz , — k i r e k e s z t ő l e g a ' m i n d e n n a p i é l e t ' é r d e k e i r e i rány-
z o t t k o r ; a' p r o s á n a k és vadságnak k o r a ; H e l g i u m é s az a l só -
ra jna i t a r t o m á n y o k s z o l g á l t a k v o l t m e n h e l y ü l t u d o m á n y n a k és 
m í v e l t s é g n e k ; F l a n d r i á b a n a' r ó k a - é s farkasrege ' diák k ö l t ő i 
t á m a d n a k . Ezek u g y a n , mint a' k ü l f ö l d ö n , 's a' k ü l f ö l d ' nye l -
v é n írók , a' n é m e t poesia' t ö r t é n e t e i t szoros é r t e l e m b e n nem 
i l l e t i k , de a' s z e r z ő jónak l á t á , f e l ö l ö k is é r t e k e z n i ; ,mert az 
á l l a t r e g e , ezen n e v e z e t e s t ü n e m é n y , m e l l y n e k a' középkor* 
l e g j e l e s e b b k ö l t e m é n y e i t k ö s z ö n h e t j ü k , k é t s é g k í v ü l - N é m e t o r -
s z á g b a n e r e d e t t , 's m i d ő n a* t ö k é l e t e s s é g ' pontján á l l o t t , i smét 
s z ü l ő f ö l d j é r e v i s s z a t é r t , ú g y , h o g y a' regének e g é s z a l a k u l á -
s á t t i s z t á n és e g é s z e n fe l sem f o g h a t n i , ha csak m i n d e n i k ' k i d o l -
g o z á s á r a nem ü g y e l ü n k ; 's mert továbbá épen a' , I la inardus ' 
ama* flandriai d i á k k ö l t e m é n y a' t i z e n k e t t e d i k század' közepé-
b ő l , a ' p o e s i s ' a z o n nemének l e g t ö k é l e t e s e b b k é p v i s e l ő j e , m e l l y 
a' frank császárok* idejében a l a k ú i h a t o t t , *s m e r t Csak i l l y e s 
i d ő k o r j e l e l h e t é m e g amaz á l l a t r e g é t o l l y v o n á s o k k a l , mik 
t ö b b s z ö r e l t ö r l e s z t v e , m é g i s , v a l a h á n y s z o r új k i d o l g o z á s a lá 
v o n a t o t t a' m í v , feltűntek ismét.' A ' 2dik c z i k k e l y k i rekesz tő -
l e g Reinhard Fuchssal f o g l a l a t o s k o d i k . — 3} Keresztes hűbo-
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rák, — az antik i r á n y az újabb é s nemzet i á l t a l vá l ta t ik f e l . 
,A" s z e l l e m i m í v e l t s é g a' p a p s á g ' k i r e k e s z t ő b i r tokábó l a' l o -
v a g s á g é b a i s á l t a l m e n t , az e g y h á z i míve l t s ég ' h e l y é b e a' k ö l t ő i 
l é p e t t , 's í g y a' nemzet ' k ö z b i r t o k á v á i o n . ' — A * s z e r z ő e ' c z i k -
k e l y b e n j e l e s e n fogja f e l a' lovagiság* e szméjé t . — 4) Fran-
czia népepos. ,A ' g o n d o l a t ' , az erkö lc s i érzemény' , a ' hi t ' b iro-
d a l m a n y í l i k fel e l ő t t ü n k , 's azon poé'sis , m e l l y f é n y é t i s t e n i 
p á r t a t l a n s á g g a l barátra és e l l e n s é g r e ö i n l e s z t i , m e l l y az é l e t ' 
mindenik a lakáva l r o k o n , 's a' l e g t ö k é l e t e s e b b emberiségnek in-
kább ö r v e n d , mint a' f é l i s t e n i s é g n e k , v i s s zaszor í t ta t ik . ' — 
N a g y K á r o l y v o l t a' f ő h ő s , a' ronceva l i c sata a' f ó k ö l t e n i é n y , 
m e l l y e t Conrad a* német l i t era turába á t ü l t e t e t t , é s S t r i c h e r e 
újjá d o l g o z o t t u tóbb. A z e p o s népszerű románczokbó l e rede t t . 
F r a n c z i a o r s z á g , nye lvének k i ter jedése á l t a l , az e g y e t e m i kö« 
zépkor ' főpont jává lőn. — 5) Legendák és novellák. Izlésválto-
zás. A' t i z e n k e t t e d i k század' e l s ő fe lében új s z e l l e m l e l k e s í t i 
a' poes í s t — a' h i s tór ia i — és az ú g y n e v e z e t t Kaiserkronik 
( n o v e l l a g y ű j t e m é n y , j o b b á r a o l a s z források u tán) i t t a' f őmun-
ka. — Düh s z á l l á meg az í r ó k a t , a' tör téne tek ' e g é s z k ö r é t 
Össze-v i sszazavarni , 's város - és n é p t ö r t é n e t e k a l a k ú l t a k , m i n -
den h i s tór ia i a lap n é l k ü l ; j á t é k a i a' k é p z e l ő d é s n e k , ho l a' l e g ő -
r ü l t e b b e t y m o l o g i á k r a a k a d h a t n i . Ezen legendák és nove l lák 
a' nemzet i r e g é k e t és t r é f á z a t o k a t k i s z o r í t o t t á k . 6 ) A' néppoe-
sis' elfajulása. E l e j én csak az o l a s z , u tóbb a ' g ö r ö g m u l a t t a t ó 
p o e s i s hason lag b é f o J y á s s a l b í r t a ' f r a n c z i a és német k ö l t ő k r e . — 
A' néppoes i s ' megszűnéséve l a ' s z o r o s ér te l emben ve t t kö l tő i ro-
mán támad, e l l en té tben a' népepossa l , — müvészetpoé's is , m e l l y -
nek n y o m a i t már W a l t h e r b a n l á t h a t n i . V e l d e g k ' ,Ernst ' jében a ' 
f orma erőt vesz az anyagon . 7) Britt költemények' honosítása,— 
az arthurrege* kaland ossagai , phantas ia n é l k ü l , e g é s z E u r ó p á t 
e l á r a s z t j á k . 8) Antik költemények tíj alakban. L e g j e l e s e b b a ' 
S á n d o r k ö l t e m é n y L a m p r e c h t t ő l . , L a m p r e c h t korának l e g n a g y o b b 
e s z m é i t ő l l e l k e s í t t e t v e , gen iusára l f e l e t t e á l l a* n a g y o b b szám-
nak , bárnii e g y s z e r ű n e k lássék is W o l l f r a m v a g y Gott fr ied 
m e l l e t t . Sándora sz i lárd , tar tós , 's e n n é l f o g v a n y ú g a l o m e r ő t 
l e h e l , 's e lünkbe tűnte t i azon k o r t , midőn N é m e t o r s z á g t isz-
t e l e t e t parancso ló nagyságban t ü n d ö k l ö t t a' második Hohen-
s t a u f a l a t t ; azon k o r t , m e l l y W a l t h e r ' k o m o l y és f e l l e n g ő s 
c h a r a c t e r é b e n i s t ü k r ö z t e t i k , 's ha L a m p r e c h t ' l o v a g i s á g a á l t a l 
a' F r i d r i k ' idejebe l i p ü s p ö k ö k r e e m l é k e z t e t ü n k , Y e l d e g k a' pu-
h á b b u t ó k o r r a m u t a t , m e l l y b e n a' h ő s i s é g ' nyomai t s em t a l á l -
h a t n i , Herber t ped ig az e lvadulás ' i d e j é r e , F ü l e p és Otto e l l en -
k i r á l y o k a l a t t , 's ő e g y szép t e h e t s é g e k é s k ö n n y e l m ű s é g , 
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f é k t e l e n erő é s p u h a s á g , í z l é s és a l jasság k ö z t i n g a d o z ó i f jú' 
k é p é t adja. V I . A' nemet népepos' újjá tsziilelcse. — Nibelun-
gen — ennek b e c s é r ő l ; — i n t é s , h o g y az i s k o l á k b a n ne m a g y a -
r á z t a s s é k , 's rosza láaa azon vakbuzgóságnak , m e l l y a* N i b e -
l u n g e n t H o m e r ' e l jébe h e l y h e z i . — G u d r u n , a' német Odyssea , 
m i n t amaz a' német M a s . E' k é t k ö l t e m é n y épen k ö z é p h e l y e t 
f o g l a l e l a' n é p p o e s i s , 's a' Minnesängerek' udvar i k ö l t e m é n y e i 
k ö z ö t t : G u d r u n t i sz tább 's inkább a' n é p p o e s i s f e l é h a j l ó ; a ' 
N i b e l u n g o k ü g y e t l e n n i vannak ö s s z e s z e r k e s z t v e , ké t heteroge-
neu3 r é s z b ő l ; 's a* m á s o d i k , j e l e n a l a k j á b a n , a' t i zenharmadik 
s z á z a d b ó l va ló . VII . Ä lovagi lyricának és epopeiának virág-
zása. -1) Szerelem-ének ( M i n n e g e s a n g ) , , a ' kornak egész míve l t -
s é g e m o s t a' lovagrendben k ö z p o n t o s u l t , 's ez a* m e l l e t t , h o g y 
a' k e r e s z t y é n s é g ' védője é s magasbí tója v o l t , mint az erkölcs i» 
é r t e l m i é s m ű v é s z e t i c i v i l i s a í i ó n a k k é p v i s e l ő j e , a' h i t e t l e n e k 
m e g v e t é s é h e z még a' rang' , h a t a l o m ' , é s m í v e l t s é g ' b ü s z k e s é g é t 
i s k a p c s o l t a . A' k ü l s ő v i s z o n y o k 's b e l á l l a p o t e g y e s e k n é l 
önmagára veze t ték v i s s z a az i n d i v i d u u m o t , a' v i l ág h a t á s k ö r ű i 
k i m u t a t t a a' j e l ent . — E z e n irány a' j e l e n r e , ezen t ö r e k v é s az 
i d ő k o r ' saját á l l a p o t a f e l e t t i öntudat u t á n , minden e g y e s n e k 
g o n d o s k o d á s a ö n j a v á r ó l , N é m e t o r s z á g b a n ( p o l i t i k a i v i s zonya i -
h o z k é p e s t ) egészen m á s k é p n y i l a t k o z o t t , m i n t a' románia i tar-
t o m á n y o k b a n ; — N é m e t o r s z á g b a n Barbaros sa ' szép korának 
l e h u n y t á v a l a' f ö l d i g l ó r i a i s l e t ű n t , 's csakhamar g y ö k e r e t 
v e r t a' s z e m l é l ő élet* s z e r e t e t e ( m e l l y r e kü lönben i s haj landók 
az é j s z a k i a k ) , 's a' b e l i h l é s ' é l e s z t é s e k i k e r ü l h e t e t l e n s z ü k s é g g é 
l ő n . Ezen szent é r z e l e m h e z , másod ik F r i d r i k a l a t t , némi fr i -
v o l i t a s és derü l t é l e t p h i l o s o p h i a j á r u l v á n , ezen e l l e n t é t é l e s 
k i j e l e l t s é g g e l m u t a t k o z i k a' poes i sban . ,Enné l fogva a' német 
s z e r e l e m d a l ' és epos ' örök 's m i n d i g v i s sza térő t h e m á j a , az 
öröm' é s fá jda lom' poes i sa . ' — D e e z e n i r á n y a' j e l e n r e nem 
b í r h a t o t t j ó t é k o n y b é f o l y á s s a l az e p o s r a , n i e l l yne k e l e m e a' 
m ú l t , 's í g y l y r a i é s dramai charac ter t ö l tvén magára az epos , 
e l l e n t é t b e n á l l o t t a ' r é g i s é g ' e p o p e i á j á v a l . — A' Minnesängerek' 
k ö l t e m é n y e i t as szony iaknak mondja a' szerző , 's p a r a l e l á t von 
k ö z t ö k , 's a' provengal és g ö r ö g l y r i c a k ö z ö t t , 's h o g y ama-
zokban a' f ér f ias ság ' hiját k i m u t a s s a , W a l t h e r von der V o g e l -
we ide ' korábbi k ö l t e m é n y e i t a' k é s ő b b i e k k e l ö s szehason l í t ja , 's 
Hartmann von der A u e ' , W i a n t von Gravensberg' és W o l f r a m 
von Esche lbach* műveiben az újabb epos t l egszebb v irágzásában^ 
Got t f r i ed von Strassburgban p e d i g a1 puhaságot és j á t s z i s á g r a 
fa ju lás t l á t ta t ja . VII I . A' poesis' több nemeinek újjá születése. A' 
j)olgári elemnek első nyomai. — 1) Diductisai poesis. — Már a z 
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imént nevezett k ö l t ő k b e n némi e l ő s z e r e t e t m u t a t k o z i k a ' tanszer i r 
i r á n t , 's midőn a' b e l e m b e r t v á l a s z t á vala fe ladás ' t á r g y á u l a r 
p o e s i s , midőn n é m i l e g l é l e k t a n i prob lémák' f e l o l d á s á h o z fo-
g o t t , igen t e r m é s z e t e s e n az ember' h ivat ta tása , czé l ja es k ö t e l e s -
s é g e f e l ő l i e l m é l k e d é s r e i s á l t a l t é r t ; annyiva l i s inkább, mint -
h o g y a' p h i l o s o p h i a már n e m c s a k az i s k o l á k a t és a' d e r ű s t , 
hanem a' l a i c u s o k a t i s e g y i r á n t é r d e k e l t e . A' szerző k ö r n y ü l -
m é n y e s e n , 's t a lán k e l l e t i n é l bővebben ér tekez ik T h o m a s i n T i r k -
l e r ' , w a l s c h e r Gas t ' c z í m ü k ö l t e m é n y é r ő l , mint e g y i k e r ő i a* l e g -
j o b b műveknek a* t i zenharmadik század' e l ső huszadábó l , 's f á j l a l -
j a , h o g y még n y o m t a t á s a lá nem k e r ü l t . Itt i s iá thatni az á t m e n e -
t e l t az ant ik g o n d o l k o z á s m ó d t é l a' v i l á g ' megve té sére 's e g y j ö v e n -
dő é le t ' v á g y á r a ; m i n t nem különben a' Fre idankban, a* S t i c k e r é -
b e n , "s ez u t o l s ó , j e l e s á tmenetü l s z o l g á l ama' v a l l á s o s k ö l t e -
m é n y e k r e , mikben Conrad von W u r z b u r g e's R u d o l f von E m s 
f ő l e g tündökölnek , k ik az a e s t h e t i c a i í z l é s ' t ö k é l e t e s á t v á l t o -
z á s á r a v a g y e l f a j u l á s á r a , 's az e r k ö l c s i s é g ' és m ü v e ' s z i s é g ' e l s i -
l á n y n l á s á r a mutatnak . ' 2) Legendák , k o m o l y a k és h o s s z a b b a k , 
á j ta tos l e lkesedésben é s bűnbánatban k e r e s z t y é n a l á z a t t a l k é -
s z ü l t e k , 's i smét o l l y a s o k , m e l l y e k a' novellák* és t r é f á z a t o k ' 
körébe t a r t o z n a k ; v a l l j u k meg a z o n b a n , h o g y a ' s z é l s ő s é g e k n e k 
ezen e g y m á s t ér intése N é m e t o r s z á g b a n jóva l r i tkábban f o r d u l t 
el o , mint F r a n c i a o r s z á g b a n , hol i l l y e s l e g e n d a f é l e anecdoták* » 
é s t r é f á s s z e n t t o r t é n e t e k ' e g é s z t ö m e g e l é t e z , mikben a' l e g t r á -
gárabb 's l e g m o c s k o s a b b t r é f á k r a t a l á l h a t n i . 1 — A ' s z ű z Már iá t 
I s ten és Chris tus f ö l é b e e m e l t é k a' k ö l t ő k , 's í g y e' neve t séges 
v i l á g i - v a l l á s o s z a g y v a l é k e l l e n t é t ü l f ő l e g az á l l a t e p o s t k ö l t ö t t e 
f e l . 5 ) Reinhart Fuchs — már a ' t i z e n k e t t e d i k században H e i n -
rich von Gl i cheser ennek f e l n é m e t k i d o l g o z á s á h o z f o g o t t , m e l l y e t 
azonban a' ka locsa i c o d e x 's a' he ide lberg i kéz irat után csak e g y 
t i z enharmadik századbel i k i d o l g o z á s b a n bírunk. Grimm svábnak 
v é l i a' r ég i ebb k ö l t ő t , 's ez francz ia f o r r á s b ó l mer í t e t t . Szer-
zőnk a' németa l fö ld i R e i n a e r t e t a' t i z e n h a r m a d i k század' köze -
pébő l az á l l a t rege ' l e g t i s z t á b b forrásának mondja. 4 ) E' c z i k -
k e l y n e k hőse i Konrad von W ü r z b u r g és R u d o l f von Ems , mint 
fő k é p v i s e l ő i azon t ö r e k v é s n e k , m e l l y a' l o v a g i p o e s i s t m é g 
fentartani { igyekezik az eposban , mire a' l y r a ' körében Re i -
mar von Z w e t e r és U l r i c h von L ichten ste in törekedtek , de az 
erő már e l h a n y a g t o l , 's a' p o l g á r i eJem m á r e l s ő s é g r e kapot t . 
,A* hohenstauf i császárok' k ö l t ő i és ideá l i s l e l k e s e d é s e l e h u n y t ; 
's ve lek a' p o e s i s . — Császára ink és k ö l t ő i n k a' t i zenharmadik 
század' végéve l 's a' t i z e n n e g j e d i k n e k e le jén néha u g y a n verse-
nyezn i a k a r t a k az e lhunyt n a g y o k k a l , de e lvégre s ü k e r e t l e n 
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u t á n o z á s b ó l á l l o t t a z e g é s z t ö r e k v é s . R u d o l f ó t a a n y a g i a b b , 
p o l i t i c a i i r á n y t v e t t e k a' c sászárok , 's hason ló poé'tait ve t tek 
a* k ö l t ő k i s / — E z e n f o r d u l á s p o n t n á l a' munka' e l s ő részének 
v é g e s z a k a d , 's a' I X d i k fe jezet te l kezdődik a' m á s o d i k : A' lo~ 
Tagi poesis' hanyatlása. — 1) A' legközelebbi időkor' tünemé-
nyeinek áttekintése, — szomorú ra jza a' h a l d o k l ó k ö l t ő i s z e l -
l e m n e k , mint k ö v e t k e z m é n y e a' k ö l t ő k és k ö l t e s n e m e k ' l e a l a -
c s o n y o d á s á n a k , az erők ' s z é t t a g o l á s a és k i m e r í t t e t é s e á l t a l , — 
f e l b o m l á s é s s i l á n y u l á s , e g y i d ő b e n a' német b i roda lom' f e l -
b o m l á s á v a l és e l n y o m o r o d á s á v a l . , E z e lő t t a* hohens tauf i csá-
s z á r o k , habár c sak ide ig len é s sükere t l en í í l az Összes erőke t 
e g j ' e t l e n e g y c z é l r a i rányzan i t ö r e k e d l e k ; de m o s t f e l b o m l i k 
m i n d e n , k i k i csak azon van, h o g v m a g a magán seg í t s en , a' mint 
l e h e t , az e g é s z n e k , a' többiek* sorsáró l n incs a' ki gondoskod-
j é k . ' — Í g y a' poé'sisban is . , K o n r a d von W i i r z b u r g ' e g y e n e s 
k i n y i l a t k o z á s a ó t a , k é n y e , kedve szerint pend í t e t t e meg k ik i a* 
h ú r o k a t , a z z a l nem g o n d o l v a , ha á r t - e , haszná l - e a' v i lágnak , 
z e n g e m é n y e i ha kedvére e snek-e v a g y t e r h é r e , 's a* német mű-
v é s z e t ' saját a l a k í t á s á r a c z é l z ó közmunká la t ' g o n d o l a t j a i s oda-
v é s z , oda a* dalnokrend' m é l t ó s á g a 's magasabb e lvek után i 
t ö r e k v é s e . — A' mijvészet f o g a l m a i s e l t ű n i k , v a g y a' tudás* 
é s i smere tek ' mindenik n e m é v e l közösnek t a r t a t i k , 's a' t izen-
ötödik században f o k o n k i n t k é t n a g y ágra o s z l i k a' p o e s i s ' t ö r -
z s ö k e ; e g y i k e prosai köntösben tűntet i fel a' r é g i , k ö l t ő i t á r -
g y a k a t , m á s i k a az új t ö r t é n e t i , t u d o m á n y o s , 's e g y é b prosa i 
t á r g y a k a t r ímekbe szor í t ja , ezek akár e s senek a' phantasia' 
k ö r é b e , v a g y sem. — A' m ű v é s z e t ' a r i s t o k r a t i a i v é d n ö k l e t e a' 
p a t r i c i u s i p o l g á r o k r a s z á l l o t t , lassan ha ladva a ' n e m z e t ' p o l g á r i 
k i f e j l ő d é s é v e l , míg a' r e f o r m a t i o á l ta l m i n d n y á j o k ' közsa já tává 
l ó n , mint nem seho l m á s u t t Európában. ' — Ezen t h e m á t e' f e -
j eze t ' hét c z i k k e l y é b e n f e j l e s z t v é n ki a' 3 z e r z ő , s z ó l : a' chro-
n ikákró l és c h r o n i k a f é l é k r ő l , anomai k ö l t e m é n y e k r ő l , a* 
Graal ' é s T á b l a ' ( T a f e l r u n d e ) r e g e k ö r é r ő ] , — a' k a r o l i n g i , — 
é s német r e g é k r ő l , — a' l egendákró l é s d idakt ica i k ö l t e m é n y -
rő l ('s i t t a' kö l tők ' , névszer in t Tr in iberg H u g o ' e l m é s és ter je -
d e l m e s e h a r a c t e r i s t i c á j á r a b o c s á t k o z i k a' s z e r z ő ) , — és v é g r e 
a' X d i k fe jezetben szó l • «' lovag-és udvari poesii'1 átmeneteiéről 
a' reformatio' idejebeli jiéppoesisra, hol hat c z i k k e l y b e n s z ó 
v a g y o n : a' myst ica i , és s c h o l a s t i c a i l a g t h e o l o g i a i *s phi loso-
phiai k ö l t e m é n y e k r ő l (minden poes i s n é l k ü l i cent ók, hol m é g -
i s az é r z é k f e l e t t i r e , 's prosában téved az é s z ) , — a' p é l d á k r ó l , 
's i t t B o n é r t i l l e t i az e l s ő s é g , nem S t r i c k e r é t vagy Rennert , — 
az e r k ö l c s i s z ó n o k o k r ó l , m i n ő k : S u c h e n w i r t . W e b e r . Behe im. —-
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a l l e g ó r i á k r ó l ( m i k N é m e t o r s z á g b a n soll' sem h o n o s o d t a k m e g 
e g é s z e n , 's az e k k o r i a k g y e n g é k n e k és s i l ányaknak b é l y e g e z t e t -
nek) , — prosarotnán o k r ó l , 's i t t az é r z é k e n y s é g ' , érze lemfes tés* 
e l e m e i r e t a l á l h a t n i : l e g s z á m o s a b b a k a' s z e r e l e m r o m á n o k , — 
végre a' m e s t e r é n e k l ő k r ő l ( M e i s t e r s ä n g e r ) ; 's i t t v é g v o n a g l á s -
ban l á t j u k a' l y r á t , mig új é l e t e t nem l e h e l b e l e a' re forma-
t io . — XI. A' néppoesis' fö'lelevenedése : népénekek (sok s z é p 
é s m e l e g e n v a l ó a1 n é p d a l r ó l ) , — t r é f á z a t o k és nép i k ö l t e m é -
j i } e k , — s z í n m ű v e k , — g ú n y v e r s e k , a' bo londhajó é s Re inecke 
F u c h s ( érdekes ö s s z e h a s o n l í t á s a az a l s z á s z R e i n e e k é n e k W i l l a m * 
R e i n a e r t é v e l ) , — M u r n e r , H u t t e n , L u t h e r (a* n y u g h a t a t l a n , 
s zenvede lmes H u t t e n r ő l s z ó l ó í t é l e t nagyon is k e d v e z ő , — de 
mire nem ter je szked ik ki e' f e j e z e t ) , — Hans S a c h s , ( j e l e s 
c h a r a c t e r i s t i c a , 's munkáinak e l m é s o s z t á l y o z á s a , a' kü lön-
f é l e időszakok s z e r i n t . — 'S e z z e l vége szakad a' m á s o d i k kö-
t e t n e k . A* m o n d o t t a k b ó l k i v i l á g l i k e* munkának m a g a s b e c s e , 
m e l l y l i t era túránk ' é s míve l tségünk* több h o m á l y o s r é s z l e t e i t 
f e l d e r í t v é n , m á s o k a t bár h a s o n l ó ú t r a vezére l jen . (Alig. Lite-
ratur-Zeitung, 1 8 3 0 , December.) 
L . 
I I . 
T Ö R Ö K L I T E R A T U R A . 
Jelen állapotja 's általányos álttekintése a' török 
liter at urának. 
A z e l m e s z ü l e m é n y e k n e k , miként a' c s a l á d o k n a k , megvan 
n e m z e t s é g i l a j s t romuk. E g y i k l i t e r a t ú r a i korszak a* m á s i k h o z 
c s a t l ó d i k nem k ö v e t e l é s i j o g á l t a l , hanem mint az ó t e l ő z ő n e k 
k ö v e t k e z m é n y e és s z ü k s é g e s s z ü l ö t t e . E z okbó l l e h e t e t l e n 
v o l n a érteni az e lmeerő* j e l en á l l a p o t j á t va lamint annak g y ü -
m ö l c s e i t T ö r ö k o r s z á g b a n , ha csupán a z o n századra akarnók 
m a g u n k a t szor í tani , m e l l y b e n é l ü n k . S ó t inkább e l k e r ü l h e t -
l e n ű l s z ü k s é g e s t u d n i , k ik vo l tak az 1750- tő l 1800- ig v irág-
z o t t t o r o k írók . 
Tűrök l i t e r a t ú r a i . . . nemcsak e g y o l v a s ó fogja e' s z ó k a t 
k ü l ö n ö s ö k n e k t a l á l n i . H á n y s z o r á l l í t á k a HelIenek* f é n y e s 
s / . e l l e m m ü v e l t s é g ö k e t a' török barbarság' e l l enébe . A z ez á l t a l 
s z á r m a z o t t e l ő í t é l e t ujabb erőre k a p o t t G ö r ö g o r s z á g ' u t o l s ó 
f ö l k e l é s e a l a t t . 
E ' t ek in te tben azonban a ' T ö r ö k ö k k e l i g a z s á g t a l a n u l bán-
tak . Csupán H a m mer urnák Ottoman birodalom' történeteit 
k e l l o l v a s n u n k , h o g y e g é s z e n más f o g a l m a t nyerjünk az é s z ' 
b e l i m o z g á s o k r ó l e' hazában. Mi e' t u d ó s ke le tbuvár' munkái -
b ó l e g y rövid v á z l a t o t fogunk kivonni a' t ö r ö k t u d o m á n y o s s á g ' 
á l l a p o t j á r ó i a' ka inardga i béké tő l f ogva a' mi időnkig . 
E ' béke , az o r o s z behatásnak a* p o r t á r a e l ső j e l e , n e m i k é -
pen a z ot toman h a t a l o m ' h a n y a t l á s á n a k a l a p k ö v é t t e sz i . A l t t e -
k i n t é s ü n k , m e l l y amax időpont ta l k e z d ő d i k , i l l y módon a' l e -
f o l y t század' u t o l s ó 20 évét f og la l ja magában . 
T u l a j d o n k é p i k ö n y v i r ó , s z ó n o k v a g y sophi s ta nem l é t e z 
T ö r ö k o r s z á g b a n . E l l e n b e n a' k o m o l y a b b t u d o m á n y a' társas 
á l l a p o t n a k k i tűnő f o k á n á l l ' s épen n incs b e f o l y á s n é l k ü l az or-
s z á g a l k o t m á n y r a . T h e o l o g u s o k és t ö r v é n y t u d ó k , t a n i t ó k és 
b i rák , a' k o r m á n y t ó l í i z e ^ t e t o ^ a , ' tolt urai, mint Konstant»-
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n á p o l y b a n n e v e z t e t n e k , jutnak i t t c s a k , még ped ig s z i g o r ú 
p r ó b a t é t e l e k után 's e g y soha nem m e l l ő z ö t t l é p c s ő z e t ' meg-
t a r t á s a m e l l e t t h i v a t a l o k r a 's m é l t ó s á g o k r a . E z e k e g y tes tü-
l e t i t a l k o t n a k , m e l l y a' ; t u d o m á n y n a k s z e m é l y v i s e l ő j e , az em-
ber i e l m e e r ő n e k ü l e d é k e , va lamint a' va l lá snak és p o l i t i k á n a k 
f r i g y t á r s a . 
A* tudós (Aal im), a z , ki a' t u d á s t (Ilin) v a g y t u d o m á n y t 
(Ultim) m ű v e l i , é s az ország' d o c t o r a , ha soha e g y s o r t s e m 
i r t i s , tagja az e l m e e r ő ' e' f e n t a r t ó t a n á c s á n a k , v a g y i s az 
l'letnáknak. 
K ö l t ő k , t ö r t é n e t í r ó k , t u d ó s o k , az ot toman h ierarch ia ' 
m i n d e n rendei jkffzt vannak , m é g a' kard' urai ( k a t o n a t i s z t e k ) 
é s a' f ő v e z i r e k k ö z ö t t i s , k ik t ö b b n y i r e harcz f iak . S ő t p é l d á i 
vannak k ö l t ő i l e v e l e z é s e k n e k és h í radásoknak , m e l l y e k az ura l -
k o d ó k t ó l m i n i s t e r e i k h e z , v a g y e z e k t ő l a m a z o k h o z néha a' c sá -
t a m e z ő r ő l v a g y m á s l e g n y o m ó s a b b k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t k ü l -
d e t t e k . 
E' p o l i t i c u s k ö l t ő k r ő l azonban k ö r ü l m é n y e s l a j s t r o m o t 
k ö z l e n i nem s z á n d é k u n k . A* lS -d ik században Said Kiuprili 
ama' g y ő z e d e l m e s nagy-vez irnek , ki egy f o l y t á b a n 17 év ig v i se -
l é h i v a t a l á t , onokája; é s Mustafa B a h i r basa nagy-vez ir , tudó-
s í t á s a i k a t Js h í radása ikat az udvarhoz versekben adák be . 
Sa id Mohamed b a s a , köve t F r a n c z i a o r s z á g b a n , ez o r s z á g b ó l 
e g y k ö n y v s a j t ó t hoza magáva l 's a z t K o n s t a n t i n á p o l y b a n f e l á l -
I í t t a t á . E z e n t i z e n n y o l c z a d i k században a ' k ö v e t e k n e k , d i p l o -
matáknak , köve t ség i írnokoknak 's e g y é b török m e g b í z o t t a k -
nak l e g n a g y o b b része j e l e s k e d e t t l i t e r a t o r i t e h e t s é g e k b e n 's a' 
h i v a t a l o s j e g y z e t e k ' ü g y e s s z e r k e z t e t é s é b e n . 
A z országos fő t i s z t v i s e l ő k köz t i h í res nevek' s o k a s á g á b ó l 
c s u p á n Said Mohamed és Durrizadeh'ét j e l e l j ü k k i , k ik Fran-
c z i a o r s z á g b a n 's Pers iábai! t e t t u t a z á s a i k a t l e í r t á k ; továbbá 
Resmi Ahmed-ét, ki B é c s b e n és B e r l i n b e n v i s e l t k ö v e t s é g é n e k 
t ö r t é n e t e i t , va lamint s z i n t e a' re i se f fendik' ( k ü l ü g y i m i n i s t e r e k ) 
é v k ö n y v e i t s z e r k e z t e t t e ; Kiglar a g á é t , ki szerzője e' p o l i t i -
k a i m u n k á n a k : P o l i t i k a i j e g y z e t e k ' p é l d á n y a ; Ratib Abubekr-ét, 
kinek Aus tr iában v i se l t követ ségérő l s z ó l ó ra jzo la ta t ö k é l e t e s 
s t a t i s t i c a i é r t e k e z é s ; Wahifi és Hedunni k ö l t ő k é t ; Ragib k ö -
v e t s é g i tanácsnokét Bécsben , ki v e r s e k b e n a' császár' l e á n y i n a k 
s z é p s é g é t éneklé m e g ; Sakib t i t k o s í r n o k é t , k i t Bender' h e l y -
tar tó ja többszőr k ü l d e X I I . K á r o l y h o z S v é d o r s z á g b a , a' k inek 
ő k ö l t ő i m a g a s z t a l ó j a l ó n ; 's végre Taib-ét, Sakib' e l l e n s é -
g e é t , k i minden j ó t , mi t amaz a' h i t e t l e n k i r á l y r ó l monda, neki 
v é t k ü l tu la jdoní tani e l nem mulasz tá . 
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M e g k e l l v a l l a n i , h o g y a' m a g a s k ö r ö k ' ezen k ö l t é s z e t e 
s e m m i népszerűve l sem b í r , 's az ország ' po lgárosodásá t csak 
i g e n kevésse l s e g i t é e lő . K ü l ö n b e n i s ezen ország' s zerkeze té 
o l l y a r c , h o g y m a g a a' s a j t ó , a' s z e l l e m i m ű v e l t s é g n e k ezen 
e m e l t y ű j e , csak k e v e s e t v a g y s e m m i t sem t ehe t a' t u d o m á n y o k ' 
e l t e r j e s z t é s é r e . 
1728-ban b e h o z a t v a , 28 év a l a t t csak 18 m u n k á t s z ü l t ; 
a z u t á n 27 e s z t e n d e i g s z u n y ó k á l t , 's u tóbb munká la tá t u g y a n -
a z o n évben kezdé i s m é t el , m e l l y b e n a' por ta k é n y t e l e n va la 
K r i m i á t Oroszországnak á l t e n g e d n i . A ' k ö v e t k e z e t t 10 év a la t t 
c s a k 6 kötete t h o z a l é t r e : rég ibb t ö r t é n e t e k ' f o l y t a t á s a i t , hadi 
m u n k á k ' f o r d í t á s a i t 's g r a m m a t i k á k a t . 
Azonban a' r é g i be tűk m e g k o p t a k , a' papir r o s z , a' n y o m -
t a t á s f e l e t t e h i b á s v o l t . E l m e l l ő z h e t l e n ü l s z ü k s é g e s v a l a , uj 
b e t ű k e t ö n t e t n i ; m e l l y e k m e g l e h e t ő s e n ü t ö t t e k k i . E z ó t a a' 
k o n s t a n t i n á p o l y i sa j tó uj m u n k á s s á g o t n y e r t . Á l t a l a több ta-
n i t ó k ö n y v e k l é p t e k v i l á g r a , m e l l y e k e t a' r é g i b b s z u l t á n o k mint 
v e s z e d e l m e s e k e t m e g t i l t o t t a k ; e z e k e n f e l ü l néhány j ó s z ó k ö n y v 
a r a b és persa e g y e n s z a v a k k a l ( s y n o n i n j o k k a l ) ; f ö l d m é r é s r ő l , 
f ö l d i s m e r t e t é s r ő l és f ö l d i r á s r ó l s z ó l ó m u n k á k ; 's az ot toman 
b iroda lom* t ö r t é n e t e i n e k f o l y t a t á s a Wassif' t o l l á b ó l 1752-től 
f o g v a a' ka inardgai béké ig . 
K ü l ö n ö s ö s z v e s z ö v ő d é s á l t a l a* b a r b a r s á g és m ű v e l t s é g , a ' 
m u l t és j e l e n , a* j a n c s á r o k és a' sa j tó , e g y e s ü l v e va lának ugyan-
a z o n épületben. A* nizam gedid ( u j ka tonaság) és a* sa j tó u g y a n -
a z o n födé l a l a t t l a k t a k . A z o n l á z a d á s b a n , m e l l y I I I . S e l i m e t 
t h r o n j á t ó l m e g f o s z t á , ezen é p ü l e t l e é g e t t e t e k , 's a' n y o m t a t ó -
i n t é z e t semmivé t é t e t e t t . Csupán a' m a t r i x v a s a k a t l e h e t e t t 
m e g m e n t e n i , m e l l y e k k e l az tán a z o n új in téze te t a l a p í t á k , 
m e l l y m u n k á s s á g á t a* m o s t a n i s z u l t á n , M a h m u d , a l a t t meg-
k e t t ő z t e t ő , m i n t e z t ] az á l t a l a l é t r e j ö t t l e g j e l e s b munkáknak 
f u t ó 's t ö k é l e t l e n á l t t e k i n t é s e i s b i z o n y í t j a . 
Ezen m u n k á k k ö z ö t t m e g n e v e z t e t é s t é r d e m e l n e k l e g i n k á b b 
a z o n h á r o m , m i n d e n i k 1 ,000 l a p r a t e r j e d ő , n a g y f o l i o k ö t e t e 
a ' Kamus' ( oczeán) f o r d í t á s á n a k , m e l l y e g y h ires arab s z ó -
k ö n y v , Said Ahmed Asimtól, a' persa szótár ' f o r d í t ó j á t ó l . — 
Borhani Katii mind e' k é t ó r i á s i munkát n é g y év a l a t t vé-
g e z t e be. 
E z u t á n m e g j e l e n t e k : e g y n a g y arab- török s z ó k ö n y v Aktry -
t ó i ; e g y p e r s a - t ö r ö k - a r a b f e j t e g e t ő s z ó t á r versekben Said Ha-
san Aini-töl 1 , 3 0 0 v e r s s z a k b a n ( s t r o p h á b a n ) ; i g e n sok commen-
t a r , f e j t ege té s é s é r t e k e z é s a' s y n t a x i s , g r a m m a t i k a , arab é s 
t ö r ö k logica f e l e t t ; d o g m a v i t a t ó ér tekezések ; l i t u r g i á i és tör -
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v é n y t u d o m á n y i m u n k á k ; v é g r e , az u tóbb i t í z é v b e n , Ibrahim 1 
f e l ü g y e l é s e a l a t t , t ö b b , m é g f o n t o s a b b metaphy sicai munkák S 
a* többi k ö z t Eligi-nek n a g y ' m e t a p h y s i c a i é r t e k e z é s e j e g y z e -
t e k k e l ; 's a' Seirol-kebir, v a g y i s a' nagy háború , a l a p t a n i t á s 
a' h a d t u d o m á n y b a n , Mohamed Ebn Ebi Sehled Sarkasi i m a n -
tó l . — E m l é k e z z ü n k még a' f e t w a g y ü j t e m é n y r ő l , 's a' f o r m u -
l á k r ó l , t a n ú l e v e l e k r ő l és t ö r v é n y f o l y a m i m u n k á k r ó l , m e l l y e k 
a' b iróra 's a ' t örvén ytu dóra nézve o l l y f o n t o s a k . 
A' n y o m t a t ó - i n t é z e t ' mostani fő f e l ü g y e l ő j e , sche ik Sede 
Mohamed Essad, mekkai b iró , c sászár i t ö r t é n e t í r ó 's a' h iva -
t a l o s h ir lap' k i a d ó j a , a' ,Jancsárok' e l t ö r l e s é n é k t ö r t é n e t e i t ' 
adá k i , m e l l y munka legújabban Causs in de Perceva l á l t a l l e -
fordí tva Par i sban j e l en t m e g , 's m e l l y b e n a* kabinet i hiradá-
sok' s z o k á s a k é n t a' f e l k o n c z o l t jancsárok' száma 800-ra t é t e t ik^ 
h o l o t t az 8 ,000-et jóval f e l ü l h a l a d . 
Az , E l e t f o r r á s ' csöppei ' , a' nakschbendi dervisek* rendéhez 
tar tozó s c h e i k e k ' t ö r t é n e t e , Mohamed Abbasi á l t a l f o r d í t v a , aa 
e g y e t l e n történet i m u n k a , m e l l y Mahmud' u r a l k o d á s a a l a t t 
megje lent - R e m é n v l t é k , de h a s z t a l a n ú l , h o g y M a h m u d az o t -
toman t ö r t é n e t e k n e k f o l y t a t á s á t u t o l s ó e lődjének thronra l é p -
t é i g m e g fogja engedni . — 
A' f ö l d i r á s i és v i l á g t ö r t é n e t i s tnd iumok e g y k i sded munkát 
hoz tak l é t r e Mohamed Edibíől: , A' búcsújárás ' k ö t e l e s s é g i r ő l . ' — 
E g y f ő l d i s m e r e t i é r t e k e z é s Ischak e f fendi tő l , a' g e n i e i s k o l a ' 
fő f e l ü g y e l ő j é t ő l , 's e g y e l e m i é r t e k e z é s a' c s i l l a g á s z a t r ó l , 
Ali Kiischgi á l ta l F e t i d e ' arab m u n k á j á b ó l ford í tva 's IT. M o -
hamednek ajánlva, f i g y e l m e t é r d e m l ő k i s m u n k a , e g y s z e r s m i n d 
a' n y o m t a t á s r a nézve e g y e t l e n p r ó b a , m e l l y e t m é g eddig a' 
neslaalik h e t ü k k e l t e t tek . ] 
A' szorosan vet t tudományok* körében m e g n e v e z e n d ő k : 
e g y m a t h e m a t i c a i e n c y c l o p a e d i a Ischak e f e n d i t ő l ; e g y é r t e k e -
zésnek az erős í tés ' m e s t e r s é g é r ő l u g y a n a z á l t a l t e t t ford í tása 
f r a n c z i á b ó l ; Ischak Koga' próbamunkája a' f ö l d s a r k m a g a s s á g 
é s dé lvonal f ö l ö t t ; e g y é r t e k e z é s a' b á n y á k r ó l ; az 1S25 óta 
évenként megje l enő kalendáriumok; u g y a' l o v a s s á g , g y a l o g s á g , 
p a t t a n t y ú s s á g 's hajóhadi k a t o n a s á g ' számára i r t r e n d s z a b á l y o k , 
m e l l y e k ki vannak u g y a n n y o m t a t v a , de nem k ö z r e b o c s á t v a ; 
végre e g y j e l e s é r t e k e z é s Masdariegi Hussein a* g é n i e i s k o l a ' 
pro fe s sorá tó l az e g y e g y e n e s s z ö g l e t e t mérő iv' három f e l é 
osz tása f e l ő l . — K é t s é g k í v ü l c s a l ó d i k e' s z e r z ő , midőn a z t 
mondja, h o g y a' kör* n é g y s z ö g i t é s é n e k n a g y p r o b l é m á j á t f e l o l -
d o t t a ; m e l l y t évedésében e g y k o r a b e l i f ö l d m é r ő v e l , a' Geome-
tr i ca di qualunque a n g u l o " s zerző jéve l — m e l l y munka B o l o g -
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naban j e l e n t meg — o s z t o z i k ; de más t e k i n t e t e k b e n a* török 
t u d ó s az o l a s z t jóva l f e l ü l m ú l j a . 
A z o r v o s t u d o m á n y i t a n u l m á n y o k ke't v a s t a g k ö t e t e t s z ü l t e k : 
,A* t e s t ' t ü k r e az emberi t a g o k ' b o n c z o l a t á b a n ' , ScA««íia<í-nak, 
a' s z u l t á n ' udvari orvosai ' e g y i k é n e k , r a j z a i v a l . N y o m o s e g y 
m u n k a , m e l l y már maga i g e n n a g y v á l t o z á s t j e l e n i , m i n t h o g y 
a ' r ég i arab g y ó g y t u d o i n á n y ' babonás k ö r é b e Europa* tapasz ta -
l a t i t u d o m á n y á t á l tv ivé . 
H a s o n l ó e l ő h a l a d á s t t a l á l n i , noha sok e l ő í t é l e t t e l keverve , 
e g y 1851-ben a' c h o l e r a r ó l m e g j e l e n t röpke ira tban . 
K é t kisded p o l i t i k a i munka k ö z ü l , me l l vek a' kormány* 
p a r a n c s á r a j e l e n t e k m e g , e g y i k az e t i q u e t t e t , a' c zer imoniákat 
' s udvar i ö l t ö z e t e k e t h a t á r o z z a m e g , mi á l ta l a' rég i prémes 
k ö n t ö s ö k 's azok* h i erarch iá ja p ó t o l t a t i k . Más ik Kudri Musa 
e f f e n d i , nato l ia i f ő b i r ó , á l t a l e r e d e t i l e g arabul i ratva 's Ahif 
f ő a d ó s z e d ő t ő l f o r d í t v a , a* szu l tán i r á n t i e n g e d e l m e s s é g n e k 
n a g y o b b m e g e r ő s í t é s é t vesz i c z é l u l ; a z t a' h i tre és h a g y o m á -
n y o k r a a lap í tva . Czime : , A z e n g e d e l m e s s é g ' b i z ony i tvány ínak 
p é l d á n y a , m e l l y e l a' n a g y - u r iránt t a r t o z u n k - ' 
A' k ö l t é s z e t az o t t o m a n sa j tó á l t a l t e l j e sen e l m e l l ő z t e t e t t , 
m i n t h o g y a z , mint a' k o r m á n y 1 organuma, csupán arra rendel-
t e t e t t , h o g y annak p o l i t i k a i hasznai t é s azon t u d o m á n y o k a t 
m o z d í t s a e l ő , m e l l y e k e t az s z ü k s é g e s e k n e k v é l t . M i n d a z á l t a l 
a ' G u l i s t a n ' n a g y c o m m e n t a r a Saad/ tó l Sudi á l t a l 1834-ben 
j e l e n t m e g . 
A' h i v a t a l o s h i r l a p több diván és s o k g r a m m a t i k a i , rhe to -
r i c a i é s m a t h e m a t i c a i munka ' k iadatásá t h i rde té ki a lá írás ' u t -
j á n ; de ezen ú j í tá s K o n s t a n t i n á p o l y b a n minden s i k e r n é l k ü l 
m a r a d t . 
A ' m o s t e m l í t e t t t ö r ö k h ivata los h i r l a p , kevesbbé b ő v e l -
k e d v é n a c t á k k a l és f o n t o s t ö r t é n e t e k k e l , mint a ' Moniteur 
Ottoman, u g y s z ó l v á n , t u l a j d o n k é p i a l a p j á t tesz i a' mai török 
l i t e r a t u r á n a k , azon m é r t é k b e n l e g a l á b b , menny iben azt a ' s a j t ó 
n y i l v á n j - i t j a . E' h i r lap hetenként e g y s z e r j e l en ik meg 's e' 
c z i m a l a t t : T ö r t é n e t e k ' l a j s t r o m a , á l t a l á n y o s n é z e t e t ad a' 
k ü l s ő é s b e l s ő va lamint a' t u d o m á n y o s , katonai 's több , a' 
k e r e s k e d é s t i l l e t ő , e s e t e k r ő l . D a g á l y o s a b b é s t u l s á g o s b lévén 
m i n d e n európa i h i r d e t m é n y e k n é l , r i t k á n mutatja magát vak-
b u z g ó n a k v a g y b a b o n á s k o d ó n a k . F e n á l l á s á n a k három e s z t e n -
deje ó ta csupán két csoda* e l b e s z é l é s é t l e h e t s z e m é r e vetni , 
m e l l y e k ' e g y i k e azon f e l ü l arra v o l t s zánva , h o g y a' j anc sár o -
r o k a t a' l e g r o s z a b b sz ínben l á t ta s sa . 
A' török l i t e r a t u r a tu la jdonképen sem az u l e m á k b a n sem 
a* saj tóban nem él . A m a z o k csupán a* t ö r v é n y s z é k i és h i t tudo-
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mányi t a n á c s o t k é p z i k ; ez a* dogmat i ca ' m ű s z e r e 's a' kor» 
mány' e m e l t y ű j e . 
Mi t l e h e t o t t g o u d o l n i , 's mi l e h e t e g y o l l y sa j tónak b e f o l y á -
sa , m e l l y i ránt a' nép semmi é r d e k k e l s em v i s e l t e t i k , m e l l y 
semmi v i l á g o t v a g y hasznos i s m e r e t e k e t nem t e r j e s z t , m e l l y 
a' k ö z v é l e m é n y r e nem h a t , 's m e l l y e t csupán a' kormány' hi-
va ta lnok i o lvasnak ? 
A' k ö n y v k é s z i t é s i l l y e n országban ama' d r á g a bútoroké-
hoz h a s o n l í t , m e l l y e k e t csak n a g y és gazdag s z e m é l y e k vehet -
nek , 's m e l l y e k e t a' n a g y t ö m e g haszná ln i s e m k é p e s . A z 
e g y e t l e n nemzet i könyv T ö r ö k o r s z á g b a n m é g ma i s a* Koran. 
H o l v e g y ü k észre a' s z e l l e m i m o z g á s t e' n é p n é l , h a azt a' 
sa j tó nem n y i l v á n y o s i t j a , 's ho l a' saj tó k i z á r ó l a g t a n i t m á n y i 
a d a t o k k a l f o g l a l k o z v a , a* nép* s z á m á r a b i z o n y o s normal i s l ío la 5 
f e l á l l í t t a t á s a v é g e t t l é t e z ? — S e m m i sem nehezebb enné l . R i t k a 
k é z i r a t p é l d á n y o k a t k é n y t e l e n [az ember á l t o l v a s n i , 's minden 
j e l e n k o r i b i o g r a p h i a i s e g e d e l e m n é l k ü l azok' i g a z s z e r z ő i t n y o -
mozgatn i ; mi annal nehezebb , m i v e l az o t toman irók nem i s -
mere tesek va lód i n e v ö k , hanem v a l a m e l l y rájok r u h á z o t t ' mel -
l é k n é v a l a t t , v a g y szü le tésük' h e l y e u tán . 
Jgy van több W a s s i f , több S c h a m s a d e , t öbb H a l e b i , azaz , 
k ik H a l e b b e n ( A l e p p o ) , több A i n t a b i , kik A i n t a b - b a n , s z ü l e t -
t e k . Gondol juk most a' z a v a r t , m e l l y n e k o l l y ország ' l i t era -
túrai t ör téne t iben ura lkodnia k e l l , hol több i ró v i s e l i u g y a n -
azon n e v e t , az i rók nincsenek s a j á t , á l l andó h e l y z e t b e n , 's 
hol az é r d e m t e l j e s férjfiu' d i c s ő s é g e mint a' t ö m j é n f ü s t terjed 
s z é l t , a' n é l k ü l h o g y f e l f o g a t t a t n é k 's szé l t tago l ta thatne 'k . 
1774-től 1792- ig a' l e g j e l e s b l i t e r a t o r o k , k i k n e k neve iket 
m é g nem e m i i t e t t ü k : Halebi a' t ö r v é n y t u d ó s , k i t nem ke l l e g y 
más H a l e b i v e l , a'
 tMultika'', v a g y a' török törvényhozás* 
a l a p k ö n y v e ' , szerzőjéve l f ö l c s e r é l n i ; Hussein Rifki a' mathe-
mat i cus ; és Fazilbeg, a* , N ő k ' könyvé ' -nek irója . 
U g y a n a' 18 -d ik században v o l t m é g k é t i ró IVebi ' (az ih -
l e t t ) név a la t t . A z e g y i k , az e l s ő b b és neveze tesb , kü lönösen 
i s m e r e t e s d i v á n j a , ' s az Ahmed s z u l t á n t ó l fia' körü lmeté l t e té se* 
a l k a l m á v a l a d o t t ünnepek' prosa i l e i rása á l t a l . M á s i k a Moha-
med Webi , a' Sunbullisad , v a g y i s j á c z i n t f i , m e l l é k n e v ű . 
E z , AI Hamid s zu l tán á l t a l P e r s i á b a k ü l d e t v e , v i s szatér te 
után két k ö l t e m é n y t vagy i s kassidet-et ira ura' t i s z t e l e t é r e ; 
e g y i k n e k neve ,Tajgara ' (a' m e r é s z s z á r n y a l á s ) , más iknak 
jTannane* (a* v i s z h a n g z ó ) . A m a z e g y s z e r s m i n d a' s z u l t á n 's a* 
n a g y - v e / i r ' d i c s ő í t é s e , 's a' k r i m i a i khánnak m e g r o v á s a , k i 
o r o s z o r s z á g g a l i a lkudozása á l t a l a' portának n a g y kárt okozot t -
E1 költemény e' pompás szavakkal kezdődik; 
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, Ö r ö k t ő l f o g v a k e d v e i é I s t e n az O s m a n h o n t , e' f ö l s é g e s é s 
i g a z s á g o s o r s z á g o t . M i l l y e n o r s z á g ! A z ő m a l a s z t j a u g y há-
r a m l i k a' m o n a r e h á k r a m i n t e ső a ' f ö l d r e ; bos sú ja m i n t kard 
h a t a z á r u l ó k ' b e l s e j ü k b e ; h a r a g j a e l n y e l i a z e l l e n t , m i i i t a' 
h u l l á m e l n y e l é P h a r a o t . ' — 
T a n n a n e j é b e n e l é g g é k ö l t ő i l e g i r ja l e p e r s i a i ú t j á t . E s c h r e f 
k h á n , k ö v e t P é t e r v á r á b a n , k ö l t e m é n y t n y o m t a t t a t o t t e' v á r o s -
n a k 's I I . ^Kata l in c z á r n é n a k t i s z t e l e t é r e . W e b i e l l e n b e n a' 
P e r s á k a t k i s e b b í t e n i ' s u r a ' m a g a s s á g á t e m e l n i i g y e k s z i k . K ö l t e -
m é n j - e , i n e l l y b e n m i n d v é g i g u g y a n a z o n r ím v a n , m i n t h o g y 
m i n d e n v e r s e an s z ó t a g g a l v é g z ő d i k , T ö r ö k o r s z á g b a n i g e n be -
c s ü l t e t i k . 
, O h , u r u n k , — i g y s z ó l — m i , k i k s e m m i s e m v a g y u n k 
h a n e m l á b a i d ' p o r a , ini v a l á n k I r a n o r s z á g n a k d í s z e . M i ó t a 
p i l l a n a t o d rám e r e s z k e d e t t , k i m a j d j e g é t , majd p a r á z s á t é r e -
z e m a ' s o r s n a k , s e m a ' n y á r ' f á r a d s á g á t , s e m a' tél* k i n j a i t n e m 
é r e z t e m . T ö b b m i n t e g y év ó t a m e g t a r t á s ú f e l l e n g é s e m e t , a' 
t e d i c s é r e t e d e t h i r d e t ő P e r s i á b a n *s e g é s z e n a' L a h o r k i r á l y s á g * 
h a t á r á i g . M e g b í z a t v a r e n d e l é s e i d d e l , G u l i s t á n f e l e t t i g é d ' g y ö n -
g y e i t t e r j e s z t e t t e m , 's a' t á v o l n é p e k m e g i s m e r é k a' t e f ö l s é -
g e s k e z e d e t . A z A f g á n o k i r t ó z a t ' k i á l t á s i t h a l l a t á k , m i n t h a 
k a r d o d ' v i l l a n á s á t l á t t á k v o l n a , m i n t v i z e t a' n a p f é n y b e n . 
, A ' t e l e v e l e d d e l k e z e m b e n , é k e s í t v e á l t a l a d t i s z t e l e t t e l és 
g a z d a g s á g g a l , f e k e t e p r é m k ö n t ö s s e l b o r í t v a , f e jem a ' g ö m b ö l y ű 
t e k e r c s c s e l — k o r a s a n i n a g y t u r b á n n a l — födve , j e l e n é k m e g , 
's t e v é m k ö t e l e s s é g e m e t K e r í m k h á n e l ő t t . A z e l b á m u l t d iván' 
s z e m l é l e t é b e n h o m l o k o m h o z n y o m á m a ' d r á g a i r o m á n y t 's a z t 
a ' k h á n ' k e z e i b e t e v é m l e . Ő , r é s z é r ő l , f e jé t f ö d ö z é v e l e , 
m e l l y i g y e g y s z e r e n c s e j ó s l ó m a d á r t ó l l á t s z é k e l l e p l e z v e . H í -
red* k o r o n á j a m o s t e g e t ' é r t , ! s ke ' t s zerezé annak d i c s ő s é g é t , k i 
n e k e d k ö s z ö n i t h r o n j á t , o h , én p a d i s c h a h - o m ! 
, H á r o m s z o r i n t e n e k e m , h o g y ü l j e k l e , 's én l e e r e s z k e -
dérn m é l t ó s á g g a l . A ' n a g y o k k ö z e l e d t e k h o z z á m 's á m u l a t t a l 
v i z s g á l t á k e g y k ö n t ö s ö m e t , m á s i k t u r b á n o m a t . H a l a d é k "nél-
k ü l a d é k f e l e l e t e t , m i d ő n m i n t l é t e m i r á n t t u d a k o z ó d é k — a* 
k h á n t . i . •—, 's f e l s é g e d e t h o z t a m s z a v a i m b a . E l l e n s é g e i d 
r e z k e d t e k . H a t a l m a d v o l t a z o n k a r d n a k é l e , m e l l y e t v i s e l -
t e m . ' — 
W e b i ' h i re m é g e g y d i d a c t i c a i k ö l t e m é n y e n 's e g y d ivánon 
i s a l a p u l , v a g y i s k ü l ö n f é l e k ö l t e m é n y e k ' g y ű j t e m é n y é n , m e l l y -
b ő l i t t e g y h e l y e t f o g u n k k i e m e l n i , m e l l y s o k k a l f i g y e l e m r e 
m é l t ó b b a' g o n d o l a t é s k i f e j e z é s * e r e j é r e n é z v e , m i n t az i m é n t 
k ö z l ö t t . E' h e l y a z i g é n e k , a' J o g o s n a k , v a g y i s a' k ö l t ő i l e l -
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k e s ü l é s n e k d i c s é r e t e t f o g l a l j a magába« Az o lvasó c s o d á l j a a* 
m a g a s s á g o t , m e l l y r e i t t o l l y k ö n n y e n e m e l k e d i k az , k i t e d d i g 
c s a k n e m gyáva h i z e l k e d ő n e k i smere . 
,A* köl tés ' ereje — í g y s zó l W e b i — nem mindené. Isten* 
a d o m á n y a az. A' fő , m e l l y s u g á r k ö r z ö t t e n e m e l k e d i k a' k ö l -
t ő k ' k ö z e p e t t e , i s t e n s é g ' b é l y e g é t hordja magán. A z n t a t , 
m e l l y e n a' k ö l t ő j á r , e g y e d ü l ő járhat ja . 
, E g i malasz t g y á m o l j a és v e z é r l i őt. Ő szu l tánja a z e l -
meerőnek ; ő m a g a s s á g é s f e l s é g ; d i a d a l m a s k o d ó a' d i c sőség* 
t emplomában . Az i g é k ' é k e s s z ó l á s a e n g e d e l m e s k e d i k nek i , ha-
s o n l ó i a g a ' r a b s z o l g á h o z . A z e z e r a l a k ú k ö l t e m é n y e k , a' f e j e d e l -
mek' d i c s ő s é g é t h i r l e l ő k 's a* koronát e m e l ő k , c s u p á n ö v é i . 
O az ország' f énye , ő a k a d á l y o z z a a z o r s z á g o k ' s z é p s é g é t e l -
hervadni . ' — 
L u t f i g e , egy r i m e l t e n c y c l o p a e d i a , fiához , L u t f a l l a h h o i , 
i n t é z v e , xigyancsak W e b i t ő l , s o k k a l prosa ibb. T a l á l n i e b b e n 
mindenrő l v a l a m i t : m o r á l t , ? p h i ! o s o p h i á t , f ö l d m é r é s t , t ö r -
v é n y t u d o m á n y t 'sat. E z e n ot toman L u c i l i u s ' munkája e g y 
h a j s z á l i g hasonló a' középkor* amaz é r t e k e z e s e i h e z , m e l l y e k 
ka lendár iumi nye lven v a l á n a k írva 's s z in tanny i d a g á l y l y a l m i n t 
k i c s a p o n g á s s a l b e s z é l t e k de rebus omnibus et quibusdam a l i i s , — 
mint p é l d á u l az o lasz T e s o r e t t o . 
Galib Dede , a' D e r v i s e k ' s c h e i k j e , W e b i t s o k k a l f e l ü l m ú l -
j a . 1757-ben K o n s t a n t i n á p o l y b a n s z ü l e t v e , e g y kudumselnek 
v a g y a' m e w l e w i k o l o s t o r ' őrzőjének , fia , az uj porta' k ö z e -
l é b e n m á r l e g g y ö n g é d e b b fiatalságában k ö l t ő i l e l k e s e d é s t ő l ih -
lettnek" érzé magát. Ö s z e r z ő j e a m a ' j e l e s k ö l t e m é n y n e k , m e l l y -
re az uj kori o t toman l i t e r a t u r a k e v é l y le lvet . A z e g y a l l e -
gór ia ! 's m y s t i c u s m u n k a , nem minden r o k o n s á g n é l k ü l a z 
európa i középkor i s z e r e l e m d a l n o k o k é i v a l ; c z i m e : S z é p s é g é s 
s z e r e l e m . 
Mindenüt t u g y a n a z o n f o l y t o n o s p é l d á z g a t á s , u g y a n a z o n 
m y s t i c i s m u s , mint C l o p i n e l n é l és M e u n g Jánosnál . H a kö-
z e l e b b hatunk e ' m y s t i c a i t ö m k e l e g b e , néhány ké te s fénysugárfr 
fogunk fe l . — Beveze té sü l e g y f e l s z ó l í t á s s z o l g á l a* l e g n a g y o b b 
török m y s t i c u s k ö l t ő h ö z Jelaleddin Rumihoz, k i , mint G a l i b , 
tagja v o l t a* m e w l e w i rendnek . A' k ö l t ő i drama' s z í n h e l y e a* 
barát ság ' fiainak országa . E z k ü l ö n ö s faj ; m e l l y a' r e j t é l y e s 
s z e n v e d é l y e k n e k , emberi h a j l a n d ó s á g o k n a k , azok' bevégezhete t -
l en h a r c z a i n a k , n a g y s á g á n a k 's t e t t ere jének e l ő k é p e v a g y 
mintája l á t s z i k lenni . G a l i b e' f a j t , m e l l y n e k forró Ara"biát 
adja h o n u l , k ö v e t k e z ő l e g i r ja l e : 
,A' barátság ' fiainál m i n d e n t a l á l t a t i k , a' mi j ó , a' mi 
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s z é p . C s o d á l a t o s e g y faj. B ő r s z í n e f e k e t e , ö l t ö z e t e n a p s u g a -
r a k , i t a l a h u l l á m z ó l á n g , l a k h e l y e a' p u s z t a s á g é s c ser je , 
t á r s a i h a j ó k , s z á m t a l a n o k m i n t a* h o m o k s z e m , s á t o r a f ü s t t ő l 
f e k e t ü l t m e n e k h e l y e k , n y e l v e h a n g o k , m e l l y e k a' l é l e k h ö z 
s z á l l n a k 's ennak b u z g a l m á t é b r e s z t i k . 
, N á l o k a* l é l e k n a g y , az i g e r e t t e n t ő é s e r ő s , m i n t v é r e s 
k a r d . É t k e i k n e m k é s z í t t e t n e k e l ő r e . M i n d e n ü t t h o l vannak , 
á l l v a v a g y ü l v e a v a g y ú t o n , t ű z h u l l a z é g b ő l m i n t eső . A* 
m i t ü l t e t n e k , o l l y g y o r s a n c s í r á z i k mint a' f á j d a l o m , a' m i t 
a r a t n a k , kín a' l é l e k n e k . Ők t e h e t s é g e t é s h a t a l m a t adnak a* 
h a l a n d ó k n a k . 
,A r s z e r e n c s é t l e n s é g ' m i n d e n r o k o n a v e n d é g ü k é s h o z z á j o k 
t a r t o z i k . B á t o r s á g o t h o z n a k a z é l e t ' p i a c z á r a 's l é l e k e r ő t v isz-
n e k haza . Ü n n e p e i k e n a" h i v o t t v e n d é g e k b a j o k ' ö z ö n é v e l t e l -
n e k e l . E d é n y e i k é s k e l y h e i k s z é l t z ú z ó b u z g á n y o k h o z hason-
l ó k , 's ünnepi s z e r e i k a' h a l á l ' a ^ e r j e i h e z . 
, G y ü l e k e z e t e i k c s a t a t é r e k , h o l l á r m á t , o r d í t á s t é s h a l á l -
h ö r g é s t h a l l a n i . A z t c s i n á l n a k a' v i l á g o k b ó l , a' m i t akarnak , 
's k e z e i k b e n t a r t j á k a z t , m i n t a' nők o r s ó i k a t f o n á s r a r e n d e l t 
k ö n n y ű g y a p o t t a l t e r h e l t e n . L e g k e d v e s e b b p o h á r n o k u k a' ha-
l á l a n g y a l ; h a d i s t e n k ó s t o l j a m e g a' b o r t , m e l l y e t i s z n a k , 's 
m e l l y b ő l l á n g o k c s a p k o d n a k k i . Örömük a ' - f o r r ó k i v á n a t , a ' 
n y ö g d e l ő r e t t e g é s , az i r t ó z t a t ó 's benső kín.* 
A' k e l e t i szavak' , l e p l é n k e r e s z t ü l v a l a m i m é l y e n é r z e t t e t 
's h a t a l m a s t v e n n i é s z r e e' f ö s t é s é b e n a' s z e n v e d é l y e k ' é letere« 
j é n e k , e r ő s s é g é n e k 's s z ö v e t s é g é n e k m i n d e n n e l , a ' mi n a g y , 
f á j d a l o m d ú s é s i r t ó z a t o s . 
E ' fajban m o s t k é t g y e r m e k s z ü l e t i k ; s z é p s é g és s z e r e l e m , 
l i é g i k ö l t ő k l e g é d e s b d a l a i v a l r inga t ják á l o m b a ő k e t , e g y m á s -
s a l k ü l d i k i s k o l á b a , m e l l y e t a' b o l o n d s á g t a r t . E z e k h a s z -
nál ják ennek t a n i t á s a i t , 's a' s z e r e l e m ( A m o r , a* s z e r e l e m i s t e n ) 
m e g s z e r e t i a* s z é p s é g e t . A ' s z e r e l m e s e k é r t e k e z n e k e g y m á s s a l , 
ö s z v e j ö v e t e l t r ende lnek e g y t ü n d é r m e g y é b e n , m e l l y b e n e g y 
bűvös f o l y a m f o l y , m e l l y n e k k o r m á n y z ó j a e g y nemes és h a t a l -
mas ő s z , n e v e logos ; ő az é k e s s z ó l á s ' , a' b e s z é d ' , az e m b e r i 
i g é n e k v i l l a n y o s b e f o l y á s a é s e l l e n á l l h a t l a n h a t a l m a . Őt a* 
s z e r e l m e s e k é r d e k l i k , é k e s í t i e g y e s ű l é s ö k e t , m e g b é k é l t e t i ő k e t 
p o r l e k e d é s e i k u t á n 's t o l l ú k a l á mondja a' l e v e l e k e t , m e l l y e k e t 
e g y m á s h o z i r n a k . 
A m o r l á n g j á n a k b i z t o s á u l a' b u z g a l m a t v a g y b a r á t s á g o t 
révé . A' s z é p s é g n e k s z o l g á l ó j a a' s z ü z e s é g , m e l l y neki t a n á -
c s o l j a , h o g y v i g y á z ó l e g y e n '3 ne t e g y e k i m a g á t m e g g o n d o -
l a t l a n ú l e g y oszvejövete l* v e s z é l y e i n e k . 
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S z e n v e d é l y e s e b b e n m i n t v a l a h a k ivan a* s z e r e t ő neme' f ő i -
t ő l , a' bará t ság ' f i a i t ó l , e n g e d e l m e t a' s z é p s é g g e l ö s z v e k e l h e t -
n i . E z e k f e l e l i k , h o g y ő m é g s e m m i t sem t ő n , mi ő t a r r a 
e r d e m e s s é t e h e t n é , h o g y s z e n v e d é s e k , k í s é r t é s e k , k i n o k v a n n a k , 
n i e l l y e k e n ' k e r e s z t í í l u t a t k e l l t ö r n i e . 
Mint k a l a n d o r l o v a g útnak indu l , h iv b a r á t j á t ó l a ' b u z g a -
l o m t ó l k i s e r t e t v e , 's a' sz ív ' vára f e l é indul . E g y m á s u t á n a* 
v a r á z s k u t a t ( ö n s z e r e t e t e t ) , a* diwet ( rosz h a j l a n d ó s á g o k a t ) , 
a z é j t , t e l e t , k a r d o t é s l ova t l e g y ő z i , a' t u d a t l a n s á g n a k , i n . 
fiégnek, háborúnak é s r á g a l o m n a k á b r á z o l ó i t ; l e g y ő z t ö b b n e m -
t ő t , á l t l á b o l j a a ' l á n g t e n g e r t , e g y á r n y a l a k k a l t a l á l k o z i k , m e l l y 
a z ' á l t a l a s z e r e t e t t s z é p s é g ' á l k é p e , s z e n v e d é l y l y e l t e l i k e l 
i r á n t a , m e g i s m e r i t é v e d é s é t , m e g v i g a s z t a l t a t i k m e g e r ő s í t t e -
t i k l o g o s á l ta l ( e g y b ű v ö s , ki ó t h o l f o g o l y m a d á r , majd p a -
p a g á l y , majd i s m é t f ü l m i l e ' a l a k j á b a n k ö v e t i 's t a n á c s o l j a ) 's 
v é g r e fogva marad a' k é p e k ' várában, a* kül l á t s z a t b a n . 
E n n y i próba u t á n k i f á r a d t a n , i t t m e g b e t e g s z i k , e l á j u l , 's 
m i r e i s m é t m a g á h o z t é r , á g y á n á l e g y v i g a s z t a l ó a g g o r v o s t 
p i l l a n t m e g , ki n e m e g y é b , m i n t a' b ö l c s e s é g , a' logos, a z 
i s t e n ' i g é j e . 'S m o s t ut jának v é g e van . K i s z a b a d u l , 's l o g o s 
m e g m u t a t j a neki a z u t a t a' s z í v ' v á r á h o z , hol ót 'a f ia ta l s z é p -
s é g f o g a d j a , 's ho l a z e g y b e k e l é s ü n n e p e l t e t i k e z e n a l l e g o r i a i 
d r a m a ' v a l a m e n n y i s z e m é l y é n e k j e l e n l é t é b e n . 
G a l i b n e k , — e* név u r a l k o d ó t j e l e n t , •— igaza v a n , m i -
dőn k ö l t e m é n y e ' v é g é n a z t m o n d j a , h o g y nevét k i v í v t a . E* 
k ö l t e m é n y , m e l l y n e k r e j t e t t é r t e l m e e g y s z e r s m i n d a' l é l ek* 
h ő s i i p a r á r a 's a' s z e r e l e m ' s z e n v e d é l y é r e , m e l l y amann ak j e -
l e n s é g e , a l k a l m a z h a t ó , f e ln iú l ja a' k i f e j e z é s ' erejében a' 18 é s 
1 9 i k s z á z a d ' v a l a m e n n y i o t t o m a n t e r m é k i t . T ö b b m i n t e g y 
h e l y e t l e h e t n e f e l h o z n i , m e l l y n e k t u l s á g g a l e l e g y e r ő t e l j e a' 
mi s z e n d é b b k é p z e l e t e r ő n k e t á m u l a t b a h o z n á . A' t é l n e k e g y i k 
l e í r á s á b a n k ö v e t k e z ő l e g s z ó l Ga l ib : 
, A z é j , f eke te m i n t é b e n f a , m u t a t j a fe jér f o g a i t , k í v á n c s i a -
ka t m i n d e n t e l n y e l n i . A ' nap nem e g y é b m á r , mint l a n k a d t 
s z i k r á j a e g y ha ló p l a n é t á n a k . A' l á n g n a k n incsenek t ö b b é 
k í g y ó z ó n y e l v e i , v i s s z a v o n u l t a k a' h i d e g e l ő l . A' f ö l d t ö r i k ; 
e g y e d ü l az é g 's g y é m á n t b o l t o z a t i á l l n a k e l l e n . 
, D e c e m b e r (?) m a g á r a v a l l a l t a a' várasok ' k i é k e s i t é s é t , 's 
a z o k j é g c s a p o k k a l f é n y l e n e k . Csak a z é r t , h o g y a' nap' m e g -
f a g y á s á t és l e b u k á s á t a k a d á l y o z z a , é p i t e t t j é g o s z l o p o k a t a' l e -
v e g ő a n n a k g y á m o l i t á s á r a . A' k ü n y e k m e g f a g y n a k s z e m e i n k -
b e n , ' s a z o k ' k r i s t á l y á n k e r e s z t ü l c sak a' h a l á l t s z e m l é l j ü k . 
M i n d e n l é n y k ö z e l e d i k e g y m á s h o z . A ' d á m v a d keres i a ' v a d á s z t , 
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a » i s z á k o s a' r e m e t é t , a' f o g o l y m a d á r az e m b e r t ő l k ívánja 
t á p l á l é k á t . M i l l y c s o d a v é g r e : a ' g o n d o l a t o k m e g s z ű k ü l n e k 
'H m e r e v ü l n e k ; a z a g y k i s z á r a d ; a' k ö l t ő n e k n i n c s e g y e b e 
c s a k g y ö n g e éneke . A z é k e s s z ó l á s m e g n é m u l ; a* f ö l d ' s a v a e l -
v e s z t é é l e s s é g é t - — G a l i b , m e l e g í t s d m a g a d a t g o n d o l a t o d ' tü -
z é v e l , e l e v e n í t s d m a g a d a t l e lked* s z i k r á i n á l , 's l é g y a' h i d e g 
p r o s á n a k d i c ső l e g y ő z ő j e . ' — 
R e n d k í v ü l i t a l á l m á n y o k ' , s a j á t s á g o s a l k a t o k ' é s m e r é s z m e -
t a p h o r á k ' t e k i n t e t é b e n G a l i b m i n d e n n y u g o t i t : L u k á u t , L y -
k o p h r o n t , G o n g o r á t , M a r i n i t , A c h i l l i n i t , B r é b o e u f ö t v a l a m i n t 
a z u j a b b n é m e t , a n g o l é s f r a n c z i a i s k o l á k a t i s j ó v a l f e l ü l m ú l j a t 
Kiani e f e n d i , e l ő b b d i p l o m a t a , k é s ő b b s z i n t o l l y n a g y 
m y s t i c u s , mint r é s z e g e s v a l a f i a t a l k o r á b a n ; é s s c h e i k Ru-
sc/teni, e g y d i v á n é s több g a z e l a ' s z e r z ő j e , m i n d k e t t e n a l l e g o -
r i a i é s v a l l á s i k ö l t ő k v o l t a k , m i n t G a l i b , de a' k i f e j e z é s ' h a -
t a l m á t , a' k é p z e t e k ' g a z d a g s á g á t 's a z e l ő a d á s ' p o m p á j á t t e -
k i n t v e a' h i r e s d e r v i s h ö z nem h a s o n l í t h a t ó k . 
R u s c h e n i K i a n i t minden e s e t r e f e l ü l m ú l j a . A ' «o/ íról , v a g y 
f e l v i l á g o s o d o t t r ó l é s b ö l c s r ő l — t a l á n m i t a' G ö r ö g aocpogszó-
v a l nevez — k ö v e t k e z ő é r t e s i s é s t ad , mi á l t a l e g y s z e r s m i n d k ö z e -
l e b b f o g a l m a t k a p h a t u n k a' s o p h i s m u s ' t a n i t m á n y a f e l ő l , m e l l y 
f e l e t t de Sacy S y l v e s t e r ur u j a b b a n sok v i l á g o t t e r j e s z t e . 
,Sof i , m o n d e g y p h i l o s o p h , a z , ki nem k i r á l y é s nem ma-
m e l u k ( r a b s z o l g a ) , minden e m b e r n e k barátjaf , m i n d e n s é r e l m e t 
f e l e d ő . — N e m , m o n d e g y m á s i k , ő a' f é n y e s t o l l a z a t ú férj f i , 
a ' páva, m e l l y n e k f é n y e s ö l t ö n y e a' p a r a d i c s o m b a n c s i l l o g . — 
H a l l j á t o k a' m y s t i c u s o k a t : a' s o f i a z , k i m i n d e n t i t k o k ' i s m e r e -
t é b e n j á r t a s . •— A' v i l á g ' s z á m v e v ő i s z e r i n t m i n d e n , ki a r a n y a t 
o l v a s , so í i . A ' c s i l l a g á s z o k s z e r i n t a' c s i l l a g o k a t k e l l t i s z t e l n i e . 
, A z e l s z ó r ó d í a k a t , k i k b e s z é l n e k 's s z a v u k a t n e m h a l l j á k ; 
a z ö n m a g o k a t k e c s e g t e t ő d i c s e k v ő k e t , v a l a m i n t a ' h e n y é k e t , 
n e m t i s z t á k a t , h a s z o n l e s ő k e t 's f ö s v é n y e k e t n e m szabad s o f i k -
n a k neveznünk . K i soíi n e v e t a k a r n y e r n i , m i n d e n f ö l d i j ó n a k 
h á t a t ke l l f o r d í t n i a . A z é r d e m l i e z t , k i i s t e n ' n e v é t i s m e r i , k i 
ó t v i z sgá l ja é s t a n i t j a , ki a z i s ten ' l é n y e g é t , m e l l y a' s z é p s é g , 
á l t h a t o t t a ; k i l e l k e t a' s z e p l ő t l e n t i s z t a s á g ' f e h é r ö l t ö n y é v e l 
é k e s í t e t t e . ' 
E z e k a z o n s p i r i t u a l i s m u s i e l v e k , m e l l y e k * finomított p la -
t o u i s m u s a l e h e l a' p e r s a , t ö r ö k é s arab k ö l t ő k ' m u n k á i b ó l , k i k 
a' m y s t i c i s m u s t m a g o k é v á t e v é k . í g y e g y s z e r s m i n d m a g á t ó l 
e l e s i k a z o n f e l t é t e l , m i n t h a e g y e d ü l a ' k e r e s z t y é n s é g g e r j e s z -
t e t t e 's f e j t e t t e vo lna k i a ' s p i r i t u a l i s m u s t , 's a z j s l a m i s i n u s 
m e r ő é r z é k i s é g b e n h a t á r o z ó d n é k . 
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A* török m y s t i c u s költők* l e g n a g y o b b része a* m e w l e w i 
v a g y nakschbendi derv i srendhez t a r t o z i k , m e l l y n e k s z e n t s é g é n 
senk» sein ké tked ik . K ö z t ö k ki tűnik a ' l y r i c u s Suleiman Nischit 
( n i s c h i t : s z a p o r o d á s ) , ki n a g y - v e z i r R a g i b basa á l t a l g y á m o -
l i t t a t v a , e g y a l l egor ia i k ö l t e m é n y t i ra e' cz im a l a t t : ,A' t u d o -
m á n y ' á r a d á s a , ' 's k inek divánja Vertu ( f ény ) taní tványa á l t a l 
a d a t o t t közre . S u l e i m a n e g y e n l ő k ö n n y ű s é g g e l ir t a r a b ú i , 
t ö r ö k ü l és persáúl . 
A ' k ö l t ő i körnek t ú l s ó végén á l l az érzék i Fatilleg , k i -
nek , N ó k ' k ö n y v e ' e g y nőkép i c s a r n o k o t f o g l a l magában 6 3 
k ü l ö n o r s z á g b ó l . E l ő a d á s i n a k m e z t e l e n s é g e , valamint s z í n e z e -
tének e r k ö l c s t e l e n s é g e nem enged munkájának e g y e t l e n t ö r e -
d é k é n é l többet közö lnünk : 
,Oh , t e br i t t nő , k inek vonás i a' h indu a s s z o n y é i , k i n e k 
f ü r t ö s haja azonban E u r ó p á t áru l ja e l . R ú t s á g i s m e r e t l e n e' 
nő' országában. V i s e l e t e g y ö n g é d , a l a k z a t a i szépek. Arcza» 
r ó z s á i minden arczra r ó z s á t önthetne'nek. A' f ü l m i l é n e k n e m 
édesebb hangja mint övé . E » nem ango l , hanem a n g y a l i l é n y . 
D e m ó d f e l e t t szeret i a' g y ö n g y ö k e t 's drágaságokat . M i n ő 
t o l l b o k o r á r n y é k o z z a f e j é t ! M i l l y é r c z z ö r e j rezeg f ü r t j e i 
k ö z t i ' — 
A ' t ö r t é n e t í r á s nem maradt t e r m é k e t l e n a' szóban l e v ő i d ő 
közben . 1774tő l 1835ig Saad A l l a h Emwerie, Ahmed Wassif, 
M a ü d g e K a h l i b Nuri e f e n d i , Pertu e f e n d i , Azim, Sehatiisad, 
Omersad Suleiman és Esadsade , t ö b b n y i r e fontos m e g b í z a t á -
s o k k a l és k ü l d e t é s e k k e l t i s z t e l t e t v e 's koruk' nagy e s e t e i b e 
f o n v a , hónuk' tör téne t í ró inak t i s z t ében i s e l jár tak . Wassif a ' 
l e g h i r e s b 's l e g t e r m é k e n y e b b köz tök . Ó az o r s z á g ' é v k ö n y v e i -
nek szerzője 1 7 8 3 , 4 , 5 , 6 esz tendők a l a t t , u g y Selim s z u l t á n ' 
t ö r t é n e t e i n e k , 's az 1 7 5 4 — I 7 7 2 i k i o t t o m a n történetek' v á z l a -
t á n a k irója . 
Edib czer i inoniamester egy más t ö r t é n e t é t irá S e l i m s z u l -
tánnak ; Emweri saerzé az ország ' t ö r t é n e t e i t l7C9től 1 7 8 3 i g , 
's a' porta és Oroszország köz t i h á b o r ú é t ; Nuri efendi p e d i g 
az ország ' tör téne te i t a' n i z a m dgedid' (uj katonaság) b e h o z a -
t á s á n a k idejé t t , 's a' j a n c s á r z e n d ü l é s é t 1794—1799. 
Said efendi Kiaja , l l u m e l i a ' f ő b í r á j a , j ó tör ténet i t irá a ' 
ké t u t o l s ó thronfe l forga tásnak ; Wahid b a s a S c h i o s z i g e t ' u t o l s ó 
e l f o g l a l á s á t i i t a meg. Bedscher e f e n d i , o r v o s , l e f o r d i t á a* 
Francz iák' e g y i p t o m i t á b o r o z á s á t Abderrahman' arab e r e d e t i j e 
u t á n , 's f o l y t a t á a' r e i s - e f e n d i k ' ( k ü l ü g y m i n i s t e r e k ) é l e t i r á s á t 
Fáiktól, u g y a' muf t iké t Mustakimsad-tól. 
A' most eml í t e t t tör ténet í rók nem mindig a' cabinct' h o -
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iná lyában f o l y t a t á k é le tüket . W a s s i f a' többek k ö z t mint hadi 
f o g o l y O r o s z o r s z á g b a n , mint k ö r e t S p a n y o l o r s z á g b a n , majd 
i g e n k e g y e i r e , majd k e g y e l e m v e s z t é s s e l s ú j t v a , ön tapasz ta lá s 
á l t a l tanulta i s m e r n i az udvarok ' s z e s z é l y e s m o z g á s á t , a ' s z e -
rencse ' c s a p o d á r s á g á t 's a' háború ' vé l e t l en e s e t i t . Azér t i s ó t 
a z ujabb o t t o m a n tör ténet írók ' k i r á l y á n a k m é l t á n nevezhetni . 
E l ő a d á s a é lénk , nem r i tkán m é g vonszóbbá t e t e t i k s' szer-
z ő t s z e m é l y e s e n é r d e k l ő a n e k d o t á k á l ta l . l l l y eategor iába 
t a r t o z i k a* T ö r ö k ö k ' m e g f u t a m á s á r ó l adott r a j z o l a t a , miután 
ő k e t Kamenski K o s l i g á n á l m e g v e r t e . N e m c s a k < szrevét lenül 
ijem hagyja a' d ip lomata i e s e t e k ' minden e g y e s k ö r ü l m é n y i t , 
h a n e m behat e g y s z e r s m i n d sok e g y e s ind i tóokba , m e l l y e k nem 
r i t k á n eddig m e g f e j t h e t l e n e k n e k l á t s z ó p o l i t i k a i re j tvényeket 
o ldanak fe l . S z e r i n t e az o t t o m a n kormány c s u p á n azért a l a -
p i t á meg újra n v o m t a t ó i n t é z e t é t 's vé te t te ineg a' h i t e h a g y o t t 
Ibrahim* b e t ű i t , n e h o g y azok a' h i t lenek' k e z e i b e kerüljenek» 
"s a' párisi sa j tók ne k ö z ö l h e s s e n e k török m u n k á k a t , mint ez 
m á r a' Vatikán* sa j tó i á l tal t ö r t é n t . 
A' 18dik s z á z a d ' végén 's e l e j é n a' l ö d i k n e k n é g y re is -efen-
di t f inteté ki m a g á t a' musu lman irók közt . I) . m. Negib , a 
n a g y scheik Suhrwerdi' arab p o l i t i k á r ó l irt é r t e k e z é s é n e k for-
dí tója , m e l l y é r t e k e z é s t S a l a d i n (Saleh ed din) á l l a n d ó tanácsa-
dóul h a s z n á l t , 's Se l im s z u l t á n szüntelen' k é z n é l tarta. Ra-
schid , ki W a s s i f f a l e g y ü t t a* k o n s t a n t i n á p o l y i sajtó' h e l y r e á l -
l i t t a t á s á t e s z k ö z l é , 's k i , m i d ő n a' császár i in ternunc iusnak , 
H e r b e r t b á r ó n a k , szájából M a r i a Theres ia ' h a l á l á n a k hirét 
h a l l á , f e l k i á l t o t t : A' b é k e o s z l o p m e g t ö r t ! — Mahmud, k i 
A r g v r o p u l o s t e s t v é r e k ' s e g e d e l m é v e l K o n s t a n t i n á p o l y b a n az uj 
r e n d s z a b á s o k a t e s z k ö z l é , 's k i az 1807iki z e n d ü l é s ' á ldozat ja 
e s e t t e l . V é g r e Balib Abubekr e f e n d i , a' f enneveze t t ekné l m é g 
híresebb , több k ö l t e m é n y ' s z e r z ő j e Behmen á l n é v a l a t t , m e l l y 
után később R a t i b , vagy a' rend és n y o m o z a t ' embere , me l -
l é k n e v e t ve t t f e l . Ó irta A u s t r i á n a k már e m l í t e t t s t a t i s t i c á j á t ; 
többször s z á m ű z e t v e , majd l e g f ő b b h iva ta lokra e m e l t e t v e , majd 
i s m é t l e t é t e t v e , a' legdurvább despot i smus á l t a l nyomatva , v á l -
t o z ó h e l y z e t é b ő l egyné l t ö b b j ó t a n u l m á n y t szerze . 1799ben 
l e j é t veszté u g y a n a z o n p i l l a n a t b a n , midőn nagy-vez i rré va la 
k inevezendő . 
E m l í t s ü k m é g Jelebi e f e n d í t , a' III. S e l i m á l t a l parancso l t 
uj i tások' e g y i k fő e l ő m o z d í t ó j á t . Ó szerzője a z o n ér tekezésnek 
a' nizam d g e d i d r ó l , m e l l y e t "Wilkinson a n g o l r a fordí to t t . A* 
m o n d o t t a k h o z m é g néhány t h e o l o g , p h i l o l o g , törvénytudó é s 
grammat ikus ' nevét kellene adnunk , h o g y a ' tűrök irók' l a j -
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s t r o m á t , ha nem t ö k é l e t e s s é i s , l e g a l á h h a* l e h e t ő s é g i g h i -
bát lanná t e g y ü k . 
111. S e l i m nem elégve'k meg a z z a l , h o g y a' l i t e r a t u r á t 
g y á m o l j a , a' sajtót újra fö l eme l je 's t ö b b j ó munkát l e f o r d í t -
t a s s o n , u. m. Bxirhari1 s z ó k ö n y v é t é s a' K a n m s t - t , v a g y h o g y 
e g y f ö l d m é r ő i s k o l á t a l a p í t s o n : ő maga is f o g l a l k o z ó k k ö l t é s z e t -
t e l , 's több igen c s i n o s g a z e l á t i r a , k ü l ö n ö s e n e g y e l e g i á t , 
m e l l y r e őt börtönériek m a g á n y a 's ké t ségbeese t t ' á l l a p o t j a ihlé* 
H o z z u n k fe l e g y e t e' g a z e l á k k ö z ü l , m e l l y e t H u s l e i n g a k«d-
venezhez inte'ze: 
,Éjje l nappal s irnak szemeim a* f á j d a l m a k o n , m e l l y e k e t 
érzesz . M i n d n y á j a n , kik t u d j á k , mi n a g y o n szenvedek én, nem 
kerü lhe t ik el , h o g y v e l e m sóhajtsanak. M a g o k a' b o k r o k ' 
r ó z s á i , ha a' b ú ' j e l é t m e g p i l l a n t j á k k e b l e m e n , m e g i n d u l n a k ' « 
h a r m a t k ö n y e k e t ejtenek. J ö t t az o r v o s , l á t t a f á j d a l m a m a t , 's 
ve lem érezve a z t , f e l k i á l t á s o h , t ű r ő , n incs m á s e n y h í t ő s zer 
a' te k í n o d r a , mint k ö n v e i d . H o g y a n is ne érezne eniber k ö n y ö -
r ü l e t e t keserv imen , m i d ő n magok a' f e l l e g e k kÖnyűik' e s ő j é t 
hul la t ják részve'tök' j e l é ü l . ' 
Ujabb időkben a* tu la jdonkép i ot toman g é n i é , u g y l á t s z i k , 
i gen sokat v e s z t e t t t e l j e s s é g b e n és erőben. A' mostani k ö l t ő k 
u g y h i s z i k , ki t u d j a , mi t t e t t e k , ha n é h á n y c h r o n o g r a m m o t 
i r n a k , azaz néhány verset v a g y e m l é k m o n d á s t Ö s z v e k o h o l n a k , 
m e l l y e k j ó l ro szu l e g y k é t történet i k ö r ü l m é n y t v a g y adatot 
f o g l a l n a k m a g o k b a n , 's b i z o n y o s betűrendi v a g y s z á m j e g y e k 
á l t a l a' f e l h o z o t t tör téne t ' ide jé t kimutatják. 
A' t ö r ö k , arab és persa nye lven u g y a n a z o n s z ó : terikki 
( taq ixsv iv ) e g y s z e r s m i n d t ö r t é n e t í r á s t és c h r o n o g r a m m o t j e -
l e n t ; mi oknál fogva a' mos tan i történet írók' l e g n a g y o b b része 
szükségesnek vé l i m a g á t eT k ö l t ő i kínpadnak a lá ja vetn i . A ' k o n -
s t a n t i n á p o l y i saj tó ' mostani i g a z g a t ó j a , ki sz in te az o r s z á g ' t ö r -
t é n e t i r ó j a , n a g y chronogrammat i s tának tar ta t ik . Ó a' szu l tán-
nak D r i n á p o l y b a te t t ú t járó l is i r t egy k ö l t e m é n y t i l l y cz im 
a l a t t : , A ' j ó s á g ' ú t m u t a t ó j a 4 , m e l l y e g y 73 s t r o p h á s roppant 
kass ide t . Mahmud' y a c h t j a , m e l l y e t ő d a g á l y o s a n vándor ló 
hegy-nek nevez , z á t o n y r a b u k k a n t , de c sakhamar i s m é t lebon-
t a t o t t . A' k ö l t ó - t ö r t é n e t i r ó ez e s e t e t k ö v e t k e z ő l e g adja : 
,Hiú k é p z e l g ő k , ne hidje'tek, h o g y a 'padischah' hajója, ezen 
i r i g y s é g t á r g y a' t engernek és f ö l d n e k , e' nemes p á l y a f u t n j a a* 
v izeknek , törés t s zenvede t t . N e m . A' szu l tán ' l á b a i h o z bocsá-
t á sörényét 's a' f övén yhez d ö r z s ö l é m a g á t , m e l l y a' tenger' 
|>ora,' — 
E' t ú l s á g o s versek némikép a' l e g e l m é s b e t f o g l a l j á k m a g o k -
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ban az ujabb k ö l t é s z e t b e n , m e l l y n e k hőse i e g y m á s t a' chrono-
g r a m m a i ver sekben m e g h a l a d n i törnek . F e j ő k ezeknek mir 
Alemsad (a' szent z á s z l ó ' hordozójának fia), é s Ketschedsad (a' 
p a p l a n k é s z i t ó ' fia). 
E z utóbbi f ő k é p , e g y i g e n t e r m é k e n y bár f ö l ö t t e s i l á n y 
k ö l t ő , 10 ,000 tör ténet i verse t i r a , m e l l y e k s z á m p o n t o s s á g u k , 
v a l a m i n t g o n d o l a t s z á r a z s á g u k á l t a l tűnnek ki , 's m e l l y e k m é g -
i s e g y hontársa i tó l n a g y r a b e c s ü l t divánt k é p e z n e k . H a az 
O t t o m a n o k ót ujabb k ö l t é s z e t e k ' osz lopának n e v e z i k , a ' n é l k ü l 
h o g y őt k i sebbí t i tők , ama' h i r d e t é s e k k e l b o r í t o t t o s z l o p o k h o z 
h a s o n l í t j u k ő t , m e l l y e k c s a k száraz h i r d e t m é n y e k e t k ö z l e n e k . 
I g a z , h o g y a' jövendő t ö r t é n e t í r ó k az ő m u u k á i b ó l a' l e g p o n t o -
sabb s z á m b e l i adatokat 's a' l é g k ö r ü l m é n y e s b e g y e s s é g e k e t f o g -
j á k k i s zedhe tn i . 
R é g ó t a fogadá el a' k e l e t a' k ö l t é s z e t és t ö r t é n e t í r á s ' e' 
k e t t ő s c s o d á j á t , m e l l y mind a' k e t t ő t m e g ö l i , m i n d e n i k n e k 
a l a k j á t ö l tvén f e l m a g á r a . Mintája e' k ü l ö n ö s bánalomnak P e r -
s ia ' k ö l t ő i t ör t éne te Wassaftól , k inél a' k é p z e l e t anny ira u r a l -
kodik , h o g y t ö r t é n e t 's v a l ó s á g egészen e l e n y é s z n e k . Ó az 
o l v a s ó t magával hajóra v e s z i 's dagadó v i t o r l á k k a l s i e t a' k e l e -
t i k ö l t e m é n y e k ' varázs t engerére a' n é l k ü l h o g y v a l a m e l l y par-
ton k i k ö t n e . 
Ke t schedsad ' s z á r a z s á g a semmi e g y e b e t nem n y ú j t c h r o n o -
l o g i a i s z á m o k n á l , k ö r ü l f ü z v e mit sem j e l e n t ő s zavakka l . M u n -
kájá t az emlékek k incsének n e v e z i , 's az valóban s o k f o n t o s 
t ö r t é n e t i e m l é k e z e t e k ' g y ű j t e m é n y e . Észrevenni e* m u n k á b a n 
mindazon vá l tozás 1 j e l é t , m e l l y e t az osman hon s z e n v e d e t t , a 
B i s m i l l a h ' , v a g y i s az i s ten ' nevének segédü l h i v á s a ' , k i h a g y á -
s á t , m e l l y e l p e d i g e z e l ő t t minden m u n k a ' s k ö l t e m é n y k e z d e -
t e t t . E ' m e l l e t t i gen n a g y türed&lmet a* s c h i i t - e k , v a g y i s per-
s ia i e r e t n e k e k , i r á n t , minek pé ldájá t rég ibb o t t o m a n k ö l -
t ő k n é l hasz ta lan ' k e r e s n ő k . 
A ' p r ó f é t a , s z e n t e k , s z u l t á n M a h m u d , ennek b a r á t i , 
kegj ' encze i és m i n i s t e r e i , va lamint lova i és m n l a t ó h á z a i \ d i c s é -
r e t e , m y s t i c u s g a z e l á k minden k ö l t ő i i h l e t n é l k ü l , r é g i b b irók* 
m u n k á i h o z r a g a s z t o t t j e g y z e t e k : ezek Ketschedsad' roppanfe 
d ivánjának t a r t a l m a , k i ő s z i n t o l l y t e r m é k e n y mint s i l á n y 
s z e r z ő , 's ki e g y h a n y a t l ó kor* minden k ö l t ő i h e z h a s o n l ó n , a' 
n y e l v ' d a g á l y á t a' g o n d o l a t ' ü r e s s é g é v e l páros í t ja . 
A' , G y ő z e d e I m e k ' tükre (Ainai Sad) ' Mohamed mir Alem-
sadlúl v a l a m e n n y i r e f e l ü l e m e l k e d i k a z e m i i t e t t n e k m u n k á i n . 
E z e g y h o s s z ú p a n e g y r i c o n szu l tán Mahmud' t i s z t e l e t é r e , e g y 
h a s o n l ó t ó l k isérve a' s zerző f ö l ö t t korabeli 12 k ö l t ő t ő l . A ' 
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t ü k ö r 12 pontra o s z t a t o t t , m e l l y e k I fercu les ' 12 t e t t é v e l 
e g y e z n e k . 
Semmi szembetűnőbben nem h a s o n l ó a' l e a l a c s o n y o d o t t k e -
l e t i génié ' e* s z ü l e m é n y e i h e z , mint a' középkor ' f é l i g t ö r t é n e t i 
k ö l t e m é n y e i i l l y e s c z i m e k k e l : A ' becsü le t ' k e r t j e ; Örömer-
d ő , 'sat. Sz intazon á b r á z o l a t i s z e l l e m , azon t ú l s á g o s m a g a s z -
t a l g a t á s 's u g y a n a z o n h i d e g s é g e a' f e l ta lá lá snak i t t és a m o t t ; 
A l e m s a d II. Mahmud s z u l t á n t N a g y - S á n d o r h o z h a s o n l í t j a , k i t 
i gazságosnak nevez; A d l i h o z , mive l e z a' császár á l t a l v á l a s z -
t o t t e lőnév; I V . M u r á d h o z , ki a l a t t Bagdad e l f o g l a l t a t é k ; 
Abdul Hamed s z u l t á n h o z , ki a* lewendúV l á z a d á s á t e l n y o m á , 
mint Mahmud szu l tán a' j a n c s á r o k é t ; Harun al R e s c h i d h e z , a' 
t u d o m á n y o k ' p á r t o l ó j á h o z ; Bahrain G u r h o z , a* s a s s a n i d á h o z 
é s h ires Í jászhoz , ki m i n d a z á l t a l , mint önkényt é r t e t i k , t á v o l 
sem vala o l l y ü g y e s m i n t az é lő c s á s z á r , 'sat." 'sat . 
D e miért m é g k ö r ü l m é n y e s e b b e n fe j tegetn i a' r i m e s pro-
sának ezen 1,300 v e r s é t , m e l l y e k recensensekhez i n t é z e t t f e l -
s z ó l í t á s s a l , a' k ö l t ő ' d i c sére téve l 's három v é g s z ó v a l f e jez te t -
nek be. — Hiában keresnénk e g y m á k s z e m n y i p o e s i s t i l l y gyár* 
v a , h ideg és s z i n e t l e n fércze lgete ' sben. 
M i t mondjunk Jsset e fendi (becsü le t ' ura) és Rifát bcg 
(magas fe jede lem) f e l ő l ? Mind a' ke t tő évszámversekben r í m e l i 
Mahmud' t e t t e i t , ha e' s z u l t á n e l é g ügyesen l ö v é el n y i l á t a' 
r z é l t e l nem hibázni . . . . V a l ó b a n , a' becsü le t ' u r a 's a' magas 
fe jede lem mód f e l e t t í z e t l e n k ö l t ő k . 
Heibetulla s z u l t á n n é , Mahmud' testvére , e g y é n e k e t k ö l t ö t t , 
m e l l y most mindenk i ' száján j á r , 's m e l l y e t a' d o l o g ' r i t k a s á g a 
miat t i t t k ö z l ü n k . Ő e l ő t t e már három ot toman h ö l g y f o g l a -
la toskodék k ö l t é s z e t t e l , t . i . Miri Seincb, Ridhi és Ani. A* 
k ö v e t k e z ő , e m l í t e t t e l e g i a , m e l l y m é l y e n é r z e t t f á jda lmat l e -
he l és j c h a r k i v a g y szaraczén tá jnye lven í r a t o t t , igen i s m e r e -
t e s ; 's va lóban nem k e v é s s é nevezetes tünemény , h o g y Konstan-
t inápolyban e g y szu l tánnő á l t a l irt búsongó b a l l a d a o l l y nagy 
s i k e r r e l birt . 
,Búsan, h e n y é n i t tam én az é le t ' mérgét . A' l é l e k , m e l l y e t 
tes tem hord, erre nézve k e s e r ű teher. Az é l e t ' s ú l y a i ége tnek 
e n g e m ; 's a' l é l e k , m e l l y e t tes tem h o r d , erre nézve k e s e r ű 
teher . 
,A' v i l á g , m e l l y b e n az emberek é l n e k , zordon e r d ő , ho l az 
igazság ' napja s o h a sem v i l á g o l . Én keres t em e z t , bog}' m o -
s o l y o g j a k r á , de soha sem t a l á l t a m fe l . I s z o n y ú kin. A' l é * 
lek , m e l l y e t t e s t e m hord , erre nézve keserű t eher . 
,A' v i l á g n a k nincs é r t é k e e lő t tem. H i á b a hívnak m e g b a r á -
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t i m , h o g y é l j e k . K ö n y ö r g é s e m néhány csép b o l d o g s á g é r t e l -
zeng h a l l a t l a n u l . A' l é l e k , m e l l j ' e t t e s t e m h o r d , erre nézve 
keserű t e h e r . 
,Hol van ő , a* t i s z t a i g a z s á g ? H o l van nem zavart ősz in-
t e s é g ? M e l l y i d e g e n fö ldön van a' drága k e h e i y , m e l l y e' nek-
t á r t rejti? É n nem t u d o m ; *s a' l é l e k , m e l l j ' e t t e s t e m hord, 
erre nézve k e s e r ű t eher . ' — 
Az irók' s z á m a K o n s t a n t i n á p o l y b a n e l é g g é t e t e m e s . I sko-
l á k nem h i á n y l a n a k az o t toman b i roda lomban . M i n d a z á l t a l 
s e m m i s e m r i t k á b b , mint e g y j e l e s l i t e r a t ú r a i s z ü l e m é n y . 
A* g é n i e i s k o l a ' k é t e l ö l j á r ó j a , I s c h a k Koga, é s Se ied Seid 
M o h a m e d Esad, k é t pharosa a* mai k e l e t i l i t e r a t u r á n a k . Amaz 
k ü l ö n ö s e n m a t h e s i s s e l f o g l a l a t o s k o d i k ; a' m á s i k , ki e lőbb biró 
v o l t Skutar iban, az tán hadi b i r ó , végre b iró M e k k á b a n é s Kon-
s t a n t i n á p o l y b a n , három év ó t a a' T ö r t é n e t e k ' l a j s t r o m á n a k , 
v a g y i s az o r s z á g ' tör ténet i f o l y ó i r a t á n a k , k iadásával van meg-
b í z v a . Ta lán nem l e s z é r d e k t e l e n o lvasó ink e lő t t , tudni , m i l l y e n 
p r o s á t irnak az ujabb K o n s t a n t i n á p o l y b a n ; miér t i s i t t Esad' 
s t y l u s á n a k e g y kisdfcd próbáját k ö z ö l j ü k . 
, T ü n d ö k ö l v e , mint c s i l l a g o k , r a g y o g n a k a ' s z o r g a l m a s é s tu-
d ó s férj fiak' é r d e m e i és m é l t ó s á g i ; ez ember i ség ' d i c s ő s é g e i , 
é k e s í t v e a' t u d o m á n y ' diszével 's k i s imí tva a" j ó t e t t e k ' t a j t k ö v é -
v e l . Í g y szó lnak a* korán 's a' l e g j o b b h a g y o m á n y o k . Ezen 
o k b ó l terjedtek ki minduntalan' a' f e l s é g e s s z u l t á n o k és padi -
s c h a h o k ' jóakarata é s n e m e s l e l k ü s é g e i l l y k i tűnő férjf iak f e l e t t . 
T ö b b e k közt d i c s ő i t n i k e l l i l l y t ek inte tben Ő most u r a l k o d ó 's 
v i l á g k o r m á n y z ó F e l s é g é t . . . ( i tt k ö v e t k e z i k 4 0 , s o r k e l e t i ma-
g a s z t a l g a t á s a' s z u l t á n ' t u l a j d o n s á g i és n a g y s á g a f e l ő l ) . 
, S o h a s e m o s z t a t o t t több f e l s ég i n e m e s l e l k ü s é g v a g y v é g t e -
l e n e b b k e g y e l e m s z ü n t e l e n ü l a ' t h e o l o g o k r a , p h i l o l o g o k r a , 
s c h e i k o k r a 's t a n u l t f é r j f i a k r a ; soha e g y e m l é k l a p o n sem adat -
tak n a g y o b b b e c s ü l é s és fensőbb t i s z t e l e t ' b i z o n y s á g a i v a l a m e l l y 
m o n a r c h a á l t a l , s em o lvas ta t tak a k á r m e l l y t ö r t é n e t í r á s b a n , 
mint a z o k , m e l l y e k e t a' nemessz ivű s z u l t á n Jasc7iindsisada 
Moielatra Es Seid Abdulwenhal e fendinek , az i s l a m i s m u s ' c so -
dá la tra m é l t ó és f e n s é g e s f e j é n e k , második S e a d i n n a k . . . ( 12 
sor c z i m és m a g a s z t a l á s ) h a l á l a után m u t a t o t t , a' ki R a m a d a n 
hónapnak Kadr éj je lén (27 ikén) l a k h e l y e t vőn a' s z e m f ö d é l ' 
házában. Ó F ö l s é g e . . . ( több sor t i s z t e l e t n é v ) m é l t ó z t a t o t t a' 
h a l o t t a k é r t i déli i m á d s á g o n j e l en lenni a* hód í tás ' a t y j á n a k 
(II. Mohametnek) m e c s e t j é b e n ; 's azon f á r a d s á g o t vévén m a g á -
n a k , h o g y korán r e g g e l a' B o s p h o r u s m e l l é k i l á m p a p a l o t á j á t 
e l h a g y d , a' városnak f o r d u l t , Midőn ezen a j ta tos k ö t e l e s s é g e t 
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e g y s e r e g musu lman' k ö z e p e t t e t g l j e s i t é , Ó l e g k e g y e l m e s e b b 
F ö l s é g e m e g b i z o n y i t á n a g y t i s z t e l e t é t a' tudományok* e m b e r e i 
i r á n t ; o l l y p é l d a , m i l l y e t a' t ör t éne t í rók ' n y e l v e még s o h a s e m 
h irde te a' v i l á g n a k , 's m e l l y semmi é l e t i r á s b a n nem m u t a t k o -
z i k . Ő F ö l s é g e t e h á t erre be l ső inger á l t a l veze t te tek 's nem 
az e m l é k e z e t ' t e k i n t e t e á l t a l . A z é r t i s i s m é t e l é minden j e l e n -
v o l t , a' musulmanok* i s z o n y ú s e r e g e , birák , t a n i t ó k . . . (ujabb 
t i s z t e l e t n e v e k ) , k ik e l ő s i e t t e k , tanúi lenni a' t i s z t e l e t é s fi-
g y e l e m ' e' nagy b i z o n y í t v á n y á n a k , szivök* m é l y é b e n az e l n e m 
k e r ü l h e t ő i m á d s á g o t Ő F e l s é g e ' hos szú é l e t é é r t 's az i s ten* 
thronján m e g t a r t a t á s á é r t . 
,Oh , i s t e n , kérünk t é g e d , örökre és ö r ö k r e tartsd m e g 
az egészség* pa lo tá jában Ó l e g k e g y e l m e s e b b F ö l s é g e ' s z e n t e l t 
t e s t é t , ki ő a' v i l á g ' l e l k é t i s m e r i , az a n g y a l o k ' é l e s e l m é j é v e l 
van f e l ruházva . . . ' sa t . , 'sat . Amen a' Taz é s Yiz (a' K o r á n ' 
k é t t i tkos érte imi i igéje) búvös igék' k e g y e l m e á l t a l . ' — 
L á t n i , m i l l y Ízet len e' szódus é k e s s z ó l á s . Akarván mon-
dani , hog j ' a' szu l tán m e g j e l e n t e g y m u f t i ' h a l á l a után t a r t o t t 
i m á d s á g o k o n , a' s z e r z ő n é g y lapot t ö l t el s o v á n y f e c s e g é s s e l . 
E g y é b i r á n t e' t e t t némi f o n t o s s á g g a l birt 's a' szul tánnak o r s z á -
ga' t u d o m á n y o s m ű v e l t s é g é r e c z é l z ó tervéve l v a l a kapcso la tban . 
D e v a l l j o n , nem e g y e n e s e n e l l e n k e z i k - e ezen müve lés a* 
társaság i a l k o t m á n y n y a l *s az ottoman nép' e g é s z é l e t éve l l — 
E z t i g e n h a j l ó k v a g y u n k h i n n i , midőn é s z r e v e s z s z ü k , m i n t 
g y e n g ü l f o l y v á s t a' rég i musulman génié' t e t t e r e j e , 's mint f a j -
z ik el s z i n t a z o n m é r t é k b e n , mint a' s zu l tán inkább- inkább h a j -
l ik az európa i e r k ö l c s ö k h ö z , 's az á l t a l a p á r t f o g o l t saj tó u j 
m u n k á l k o d á s i b i z o n y í t v á n y o k a t nyúj t . 
A ' n y e l v és s t y l u s , a' h e l y e t t h o g y t i s z t u l n á n a k , r o s z a b -
búlnak. Gal l i c i smusok," s ő t orosz s z ó l á s m ó d o k csúsznak be g y a k -
rabban a' n y e l v b e . A' h i v a t a l o s újság e z e k k e l t e l e van. A' pa-
rancsszók , m e l l y c k e t a' k a t o n a g y a k o r l a t o k n á l használnak , f ran-
cz iák 's nem a r a b o k , noha ez u tóbbi n y e l v e l é g g é g a z d a g , *s 
(ha már a' t ö r ö k n y e l v e t nem akarák haszná ln i ) könnyen n y ú j t -
hat ta vo lna a' c sapatok' gyakor la t i ra és m o z d u l a t i r a s z ü k s é g e s 
szókat . M a g o k azon s z ó k , m e l l y e k e t Europa a' k e l e t t ő l k ö l -
csönzöt t 's e l c s a v a r t , T ö r ö k o r s z á g á l ta l m o s t i s m é t v i s sza fo -
gadtatnak uj 's e l c s o n k i t o t t a l a k j o k b a n . I g y c s i n á l t á k az E u -
rópaiak ez arab s z ó b ó l maclc sehen e z t magazin, 's a' h e l y e t t 
h o g y tu la jdon szavakat v isszavennék , a' T ö r ö k ö k m o s t maga-
xiná't mondanak. Az A r a b o k ' taarif-ja az Európa iakná l tarif-fá 
v á l t o z é k ; 's K o n s t a n t i n á p o l y b a n most tarifa s z ó haszná l -
tat ik . 
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N y e l v ú j í t á s o k m i n d i g az e l m é k ' v á l t o z á s a i t j e l e n t i k , m i e l ő t t 
a z o r s z á g o k ' v á l t o z á s i m e g t ö r t é n n é n e k . E u r o p a m á r e l ö z ö n l ö t t e 
K o n s t a n t i n á p o l y t , m i e l ő t t M a h m u d s z u l t á n e l h a t á r o z á m a g á -
b a n , e' k ö r ü l m é n y t m e g i s m e r n i 's a' t ö r v é n y e k b e á l t v i n n i . V é -
l e m é n y ü n k s z e r i n t csak a z é r t f o g az az e r k ö l c s ö k b e á l t f o r r a d n i , 
h o g y a' m á r u g y i s a h n y i r a m e g r o n g á l t f é l h o l d o r s z á g ' t ö k é l e -
t e s m e g s e m m i s í t é s é t v é g h e z v i g y e . 
A' t ö r ö k i r á s z o k "vagy s z é p í r ó k , k ik a z u t ó b b i s z á z a d o k 
a l a t t nem é r d e m e t l e n h ir t n y e r t e k , m i n d i n k á b b v e s z t i k ö r ö k l ö t t 
ü g y e s s é g ö k e t . M o s t az t ö r t é n i k M a h o m e t ' o r s z á g á v a l , min 
E u r o p a a' 1 5 d i k s zázad ' v é g é n e s e t t á l t a l : a ' l e í r ó k ' m e s t e r s é -
g e e l e n y é s z i k a' sa j tó ' b e f o l y á s a a l a t t . M a g a a' s z u l t á n , e l ő d -
é h e z h a s o n l ó l a g , h iú s z é p k é z i r a t á r a ; a z o n b a n K o n s t a n t i n á -
p o l y b a n m o s t n e h e z e n kapni j ó m á s o l ó k a t , k i k k é p e s e k v o l n á -
n a k v a l a m e l l y arab k é z i r a t o t p o n t o s a n 's h i b a n é l k ü l l e í r n i . 
A* k i n c s t á r i í r n o k o k a n n y i r a e l v e s z t é k a' r é g i í r á s ' s z o k á -
s á t , h o g y l e h e t e t l e n a z o n s t a t i s t i c a i é s f i n a n c z i a i t a b e l l á k a t 
l e b e t ű z n i ö k , m e l l y e k W a s s a f ' p e r s a t ö r t é n e t e i b e n t a l á l t a t n a k . 
S t a t u s ü g y e k b e n , k ivéve a' s z á m a d ó - k a m a r a ' m u n k á l a t i t , s o k k a l 
o l v a s h a t ó b b é s e g y s z e r ű b b í r á s m ó d d a l é l n e k , m i n t re'genten, 's 
e g y s z e r s m i n d a m a ' c z i f r á z a t o k és f e s t ő i b e t ű k i s k i m e n t e k s z o -
k á s b ó l , m e l l y e k az u t o l s ó s z á z a d a l a t t m i n d e n o k l e v é l b ő l é s 
h i v a t a l o s i r a t b ó l e g y m ű t á r g y a t c s i n á l t a k . 
M i t m o n d j u n k az e g y i p t o m i s a j t ó r ó l K a i r ó b a n , m e l l y a ' 
k o n s t a n t i n á p o l y i s a j t ó n a k l e á n y a , m e r t o t t v é t e t t e k a' b e t f t k , 
m e l l y e k e t h a s z n á l . E z c s u p á n a z é r t l á t s z i k a l a p i t o t t n a k , h o g y 
a z u j m o n a r c h a ' katona i r e n d e l e t e i t h i r d e s s e . S e m m i n e m ű s z e l -
l e m i k i f e j l é s t s e m v á r h a t n i o l l y o r s z á g t ó l , m e l l y a' p o l g á r i s o -
d á s é s m ű v e l t s é g ' e l r o n t á s a á l t a l vé l e l ő h a l a d h a t n i , 's m e l l y nek 
u j j á m ű v e l t s é g e m a g a a z o n f a l á n k f é r e g , m e l l y sa ját g y e r m e -
k e i t e l e m é s z t i . 
A z u l e m á k , k ik a' s a j á t k é p i t u d o m á n y o s é s l i t e r a t ú r a i h i e -
r a r c h i á t k é p z i k , m é g f o l y v á s t f e n á l l n a k 's az é r t e l m i e r ő n e k 
e g y e d ü l i o t t o m a n j e l e i . E l v ö k a' m e g m a r a d á s , n e m m o z d u l á s , 
h i t , n e m f ü r k é s z e t , f ü g g é s a' m ú l t o n , n e m e l ő h a l a d á s a' j ö v ő 
f e l é . 
E' v é l e m é n y e k ' e g y i k e s i n c s m e g s e m m i s í t v e . M é g m i n d 
f e n á l l a n a k ő k a' m u s u l m a n s z e l l e m * f e n e k é b e n , 's az uj a l a k i -
t á s o k , az i p a r E u r ó p á t k ö v e t n i , nem s z ü l t e k e g y é b e r e d m é n y t , 
m i n t h o g y a ' r é g i n é p s a j á t s á g o k a t s z é l t r o n t á k a' n é l k ü l , h o g y 
uj l é t e t h o z n á n a k ezen a z é v e k ' s ú l y a a l a t t e l a g g o t t t e s t b e . 
M i n d e n l i t e r a t u r a c s a k a k k o r n a g y , h a n é p s z e r ű . H a v a -
l a m e l l y n e m z e t i s é g e t m e g s e m m i s í t ü n k a ' v é g r e , h o g y a' l i t e r a -
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túrát m e g i f j í t s u k , akkor n e v e t s é g e s e l l e n m o n d á s b a ' s s z e m s z u r ó 
l e h e t e t l e n s é g b e ü t k ö z ü n k . 
A' s z u l t á n á l ta l b e h o z o t t m e s t e r k é l t újítás m e l l e t t a ' h a n y a t -
lás ' minden j e l e i t l á t juk . H í r l a p o k nyomatnak ; de a' g o n d o l a t 
k ihal . E l ő m o z d í t j á k a' tör téne t í rás ' s t u d i u m á t ; de a ' t ö r t é n e t i -
ről n y o m o z a t , m e l l y az o k f ü r k é s z e t 's az e lmebe l i f e l f o g ó t e -
hetség' s z ü l ö t t e , sehol s incs . D i s t i c h o n o k a t o lvasunk a' h iva ta -
l o s h í r lapban; de a' k ö l t é s z e t bo toru l f e c seg 's s z á m o k a t é s 
évadatokat s zedege t r ímre . F e l k u t a t j á k a* rég i s z e r z ő k e t , ne m, 
h o g y új ideákra emelkedjenek 's a' gondola t ' köré t t ág í t sák , 
h a n e m , h o g y őket j e g y z e t e k k e l , s z ó f e j t é s e k k e l , r a g a s z t é k o k -
kal , c o m m e n t a r o k k a l , s z ü k s é g t e l e n k ö r ü l i r a t o k k a l t e r h e l j é k , 
m e l l y e k mint kacsnövények a' tudomán}'' fá jához s i m u l n a k , an-
nak legjobb nedvét k i sz ivandók 's g y ü m ö l c s e i t megrontandók-
Sok i s k o l a van ; de a' n y e l v és s z ó l á s mindinkább e lvadú l . 
A z ot toman l i t e r a t u r a mind inkább e l idegenü l erede t i b é l y e -
g é t ő l ; e l h a g y j a Á z s i á t , E u r o p á h o z köze ledendő . A z o n b a n , a* 
h e l y e t t hogy i l l y k ö z e l e d é s á l t a l g a z d a g o d n é k , e l f a j ú l á l t a l a . 
E l v e s z t i ind iv iduá l i s tu la jdona i t a' n é l k ü l , h o g y az e u r ó p a i a k é t 
magáévá t e g y e , 's ezek' b o t l á s i t ó l menekedjék. (Malten'» neueste 
Weltbünde, 1836. 2. 3 . ; 
V — i. 
V E G Y E S K Ö Z L É S E K . 
LEGNAGYOBB 'S LEGUIRESB KÖNYVGYŰJTEMÉNYEK A* REGI ES 
UJABB IDŐKBEN. 
K i v é v é n n é m e l l y e k e t F r a n c z i a - , N é m e t - , O l a s z - é s A n -
g o l o r s z á g ' l e g n e v e z e t e s b k ö n y v t á r a i k ö z ü l , a* l e g t ö b b n a g y 
k ö n y v g y ű j t e m é n y e k b e n t a l á l t a t ó k ö t e t e k ' m e n n y i s é g e , t öbbé 
k e v e s e b b é nincs s z o r o s a n tudva . A z e g y b e h a s o n l i t ó s t a t i s t i c á -
n a k e ' r é s z e j e l e n l e g m é g épen u g y á l l , m i n t a' s t á t u s n é p e s -
s é g e a ' t i z e n n y o l c z a d i k század ' m á s o d i k f e l é b e n . 
E z e n b i z o n y t a l a n s á g ' f ő o k a i n a k e g y i k e s z e m b e t ü n ő l e g 
a z o n k ü l ö n n e m ű n é z e t e k t ő l é s h a g y o m á n y o k t ó l e r e d , m e l l y e k 
a' t u d o m á n y b e l i k incsek* r é g i b b á l l a p o t á t i l l e t i k . N é m e l l y e k -
b e n c s a k a' n y o m t a t o t t k ö n y v e k e t v e t t é k t e k i n t e t b e , nem i s 
figyelvén a' k é z i r a t o k r a . M á s o k b a n az u t ó b b i a k e g y ü v é s zá -
m o l t a t t a k az e l s ő k k e l . Még m á s o k b a n a' l e g k ü l ö n b ö z ő b b r ö p -
i r a t o k b u l k ö t e t e k e t a l k o t t a k , m e l l y e k n é m e l l y e k á l t a l f ö l -
v é t e t t e k az ö s s z e s s z á m b a , m i g m á s o k á l t a l k i h a g y a t á n a k . 
1700 e l ő t t a' pár i s i k i r á l y i k ö n y v t á r n a k 3 5 0 , 0 0 0 , 400 ,000 
s ő t 500,000 k ö t e t e t i s t u l a j d o n í t o t t a k ; bárha az 1791*ben van 
P r a e t á l t a l l e g s z i g o r ú b b figyelemmel v é g h ö z v i t t s z á m o l á s sze-
r i n t m o s t c s a k 1 5 3 , 0 0 0 van benne . V a r r i e r 1805-ben a' m a g a 
l a j s t r o m á b a 2 0 0 , 0 0 0 - e t íra be . A' III . G y ö r g y á l t a l a' br i t t 
m u z e u m n a k a j á n d é k o z o t t k ö n y v t á r , k ö z monda s z e r i n t , 200 ,000 
k ö t e t b ő l á l l o t t v o l n a , m e l l y e k azonban Ö s s z e s z á m í t á s után 
6 5 , 0 0 0 - r e s z á l l o t t a k . Minden u t a z ó a z t á l l í t j a , h o g y V e l e n c z é -
b e n a' S z . - M a r k - k ö n y v t á r b a n 1 5 0 , 0 0 0 k ö t e t f o g l a l t a t i k . M o s -
t a n i k ö n 3 ' v t á r n o k á n a k , fíetio a p á t n a k , t u d ó s í t á s a s z e r i n t 
mindazá l ta l" c s a k 6 5 , 0 0 0 n y o m t a t o t t k ö t e t ós 5 0 0 0 k é z i r a t van 
b e n n e . 
H a s o n l ó n a g y i t á s o k f o r d u l n a k e l ő az o x f o r d i e g y e t e m ' , 
a ' római v a t i k á n ' , a z e d i n h u r g i ü g y v é d e k ' ' s tb . k ö n y v t á r a i r a 
v é z v e , m i g a' B r e r a - k ö n y v t á r r ó l M a j l a n d b a n , a' k i r á l y i n a g y 
k ö n y v t á r r ó l M ü n c h e n b e n , e m l é k e z e t sem t é t e t i k . 
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E g y i p t u s ' , . G ö r ö g o r s z á g ' é s R o m a ' l e g v i r á g z ó b b i d e j é -
ben sem v o l t a k sok s z e r z ő k , k ö v e t k e z ő l e g a ' k ö n y v s u m m a s e m 
l e h e t e t t t e t e m e s . A ' n é p e k ' p o l i t i k a i t ö r t é n e t e 's a' f ö l d l e i -
rás , az u jabb Í r ó k n a k e' k é t k i f o g y h a t l a n f o r r á s a , a k k o r n a -
g y o n c s e k é l y é r t é k n e k v o l t a k . 
A z o n k e v é s v i s z o n y o k , m e l l y e k a z o n f e l ü l a' népek v a g y 
é p e n e g y e s v á r o s o k k ö z t i s f e n á l l o t t a k , a' n e m e l é g s é g e s ö s z -
s z e k ö t t e t é s m ó d o k k ö z t ö k , 's a ' k ö z l e k e d é s ' b i z t o s t a l a n s á g a , 
p á r o s u l v a a z o n s z ű k h a t á r u ö s m e r e t e k k e l , m e l l y e k k e l a k k o r -
ban a' f ö l d 's annak t u l a j d o n k é p i m i n ő s é g e f e l ő l b i r t a k , a l i g 
ö s m e r v é n h a t o d r é s z é t v a l ó d i t e r j e d e l m é n e k , m i n d e n e l ő m o z -
d í t á s u l s z o l g á l t a r r a , h o g y a' f ü r k é s z e t ' é s g o n d o l k o z á s * j e -
l e n l e g v é g n é l k ü l i m e z e j e s z ű k h a t á r o k k ö z z é s z o r í t t a s s é k . 
M a g a a z a n y a g , m e l l y r e i r t a k , ' s a' k i v i t e l i n e h é z s é g e k , 
b e v é g z e t t m u n k á k ' n a g y o b b t e r j e d é s é n e k új n e h é z s é g e k e t á l l í -
t o t t a k e l é b e . A z i r ó k ' s z á m a t e h á t m i n t e g y k é n y t e l e n v o l t 
c s e k é l y l e n n i . G y a k r a n t á n a l i g v o l t h á r o m v a g y n é g y m á s o -
l a t e g y n e k m u n k á j á b ó l . A ' h á b o r u v i s e l é s ' b a r b á r m ó d j a , mely% 
l y e t e l k e r ü l h e t l e n ü l z s á k m á n y o l á s é s p u s x t i t g a t á s k ö v e t e t t , 
s e m m o z d í t á e l ő e' m u n k á k ' f e n t a r t á s á t é s t e r j e d é s é t . H á n y 
m a r a d t fen a' n a g y S á n d o r ' i d e j é b e n i r t m u u k á k k ö z ü l A n g u s z t -
v a g y T r a j á n i g ? 
A' h e b r a e u s o k n a k e g y szent v a g y p o l i t i k a i k ö n y v g y ü j -
t e m é n y ö k v o l t , m e l l y n e k h a s z n á l a t a c s a k a' l e v i t á k n a k 's a ' 
t ö r z s ö k ö k ' e l ő j á r ó i n a k v o l t m e g e n g e d v e . N é h á n y t ö r t é n e t í r ó 
á l l í t á , h o g y m á r t i z e n k é t s z á z a d d a l a' mi i d ő s z á m l á l á s u n k 
e l ő t t t ö b b k ö n y v t á r v o l t E g y i p t u s b a n . E ' t a r t o m á n y * e g y e t -
l e n k ö n y v g y ű j t e m é n y e , m e l l y n e k l é t e z é s e k é t s é g e t n e m szen -
v e n d ő m ó d o n v a n b e b i z o n y í t v a , v o l t a z a l e x a n d r i a i . 
G ö r ö g o r s z á g , k ö z t á r s a s á g i s z o k á s a i m e l l e t t , n e m k ö v e t é 
e ' p é l d á t . A ' L a c e d e m o n i a k n a k s o h a s e m v o l t k ö n y v ü k , 's P i -
s i s t r a t e s ' k ö n y v t á r a A t h e n b e n n a g y o n c s e k é l y v a l a . 
R o m á b a n s e m v o l t e l s ő i d ő k b e n m á s k ö n y v g y ű j t e m é n y , 
mint a ' n y i l v á n y o s a r c h í v u m o k , 's a' f ő p a p o k , a u g u r o k ' é s 
d e c e m v i r e k ' f e l ü g y e l é s é r e b i z o t t i r o m á n y o k . — A ' n a g y 
nép' k é s ő b b i h ó d í t á s a i a z o n b a n R o m á b a n i g e n t e t e m e s l i -
t e r a r i a i k i n c s e k e t g y ű j t ö t t e k ö s s z e , m e l l y e k ' b i r h a t á s a é r t a ' 
v i l á g u r a l ó város ' u t ó s ó s z á z a d j a b e l i l e g g a z d a g a b b e m b e r e k 
v e t é l k e d t e k . P a u l u s E m i l i u s , S y l l a , A s i n i u s P o l l i o , J u l i u s 
C a e s a r , Y a r r o , L u c u l l u s , C i c e r o , A t t i c u s , P l i n i u s , T r a i a -
nus , 's m á s f e j d e l m e k é s c s á s z á r o k n e v e z e t e s k ö n y v t á r o k k a l 
b i r t a k . 
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Utá i iok j ö t t e k a* s z . a t y á k , g y ű j t ö g e t v e a p o s t o l k o d á s u k 
a l a t t az ő k e t m e g e l ő z ö t t k i t ű n ő fe'rfiak' r e m e k m u n k á i t . A z ő 
b u z g a l m a k n a k a' t u d o m á n y o k i r á n t k ö s z ö n h e t n i sok n e v e z e t e s 
\ k ö n y v ' f e n t a r t á s á t , m e l l y e k m á s k i n t e l v e s z t e k v o l n a . 
A z i z l a m i s m u s n a k , m e l l y n e k ő r j ö n g é s e i e d d i g m i n d e n t 
l e r o n t á n a k , h i r d e t ő i i s , n g y l á t s z é k , m i n t h a a* h i t ö k ' b a b o n á s -
k o d á s a á l t a l o k o z o t t k á r t v a l a m e n n y i r e e j s i n n t n i a k a r n á k , m i -
d ő n a' m é g n e m e n y é s z e t t t u d o m á n y i m a r a d é k o k a t ö s s z e s z e d t é k . 
A ' k a l i f o k ' k ö n y v t á r a K a h i r o - b a n ( M a c r i z y ' á l l í t á s a s z e -
r i n t ) 1 , 6 0 0 , 0 0 0 kÖtetbül á l l a , a ' T r i p o l i s b a n , S y r i á b a n , l e v ő 
p e d i g n e m k e v e s e b b e t m i n t h á r o m m i l l i ó t f o g l a l t m a g á b a n . H i r 
s z e r i n t a' h i r e s A l - H a k e m - k ö n y v g y ü j t e m é n y , K o r d u a b a n , s e m 
v o l t e n n é l c s e k é l y e b b . 
M i n d e z e n a d a t o k ' t ú l s á g o s í t á s a s z e m b e s z ö k ő , m i n é l 
f o g v a f e l e s l e g e s n e k t a r t j u k , k ö z e l e b b i v i z s g á l a t o k b a b o c s á t k o z -
n u n k f e l e t t ö k . H i h e t ő l e g é p e n i l l y a l a p t a l a n , a* mi t a' t r i p o -
l i s i , f e z i é s m a r o k k ó i k ö n y v t á r o k f e l ö l b e s z é l n e k . 
M i n d e' s z e r i n t a z o n t e k i n t e t , m e l l y e t a z é l ő k o r ' k ö n y v -
g y ű j t e m é n y e i n e k n y ú j t a n a k , nem l á t s z i k i g a z s á g o s n a k e l ő t -
t ü n k . J o s e p h u s t ö r t é n e t í r ó a z t m o n d j a , h o g y az a l e x a n d r i a i 
k ö n y v t á r b a n 2 0 0 , 0 0 0 k ö t e t t a l á l t a t o t t . T r a j á n ' U l p i n i á n i k ö n y v -
g y ű j t e m é n y é n e k 1 0 0 , 0 0 0 k ö t e t e t t u l a j d o n í t n a k . T ö b b u t a z ó 
v é g r e a z o n á l l í t á s t v i t a t t a , h o g y az a e t h i o p i a i k ö n y v t á r , a' s z . -
k e r e s z t - k o l o s t o r b a n , A b y s s i n i á b a n , 1 0 0 , 0 0 0 k ö t e t e t f o g l a l m a -
g á b a , m i n d n y á j á t p e r g a m e n r e í r o t t a t é s s e l y e m t o k b a n t a r -
t o t t a t ^ 
H á n y e m b e r k o r v o l n a s z ü k s é g e s i l l y g a z d a g s á g o k ' ö s s z e * 
h a l m o z á s á r a ? V a l ó b a n o l l y időben , m i d ő n a' t a n í t á s k é v é s s é 
v o l t e l t e r j e d v e , m i d ő n m a j d c s a k e g y e d ü l a' p a p o k t u d á k a' 
t o l l a t f o r g a t n i , i l l y n a g y k ö n y v g y ű j t e m é n y e k ' a l a p í t á s a t ö b b 
n e h é z s é g e k k e l j á r u l t v o l n a , mint a' M ő r i s - t ó ' á sása , a ' t h e -
bai f a l a k ' 's a* g i s e h i p y r a m i s o k ' e m e l é s e . ' $ f ö l t e v é n a z t 
i s , h o g y a m a z a d a t o k a z i g a z s á g g a l e g y e z n e k , m é g s e m m u -
t a t t a k a z o k e g é s z m u n k á k r a , h a n e m c s a k e' m u n k á k ' d a r a b a i r a 
v a g y t ö r e d é k e i r e . E b b ő l k i t e t s z i k , h o g y a* rég i k ö n y v t á r o k ' 
n y o m o s s á g a a' m i e i n k h ö z h a s o n l í t v a i g e n c s e k é l y v o l n a . 
A* k e l e t i c s á s z á r o k á l t a l i d ő s z á m l á l á s u n k ' n e g y e d i k s z á -
z a d á b a n K o n s t a n t i n á p o l y b a n a l a p í t o t t k ö n y v g y ű j t e m é n y l a s s a -
d á n m e g g a z d a g o d o t t s z á m o s l e í r á s o k é s v e v é s e k á l t a l . S z e -
r e n c s é t l e n ü l I i i . L e o , a ' k é p i m á d á s e l l e n i b u z g ó l k o d á s á b a n , m e g . 
s e m m i s i t é mind e' f á r a d s á g g a l ö s s z e h u r c z o l t k i n c s e t , a' k ö n y v -
t á r t , a' f ö l ü g y e l é s r e ^ r e n d e l t s z e m é l y e k k e l e g y ü t t e l é g e t -
t e t v é n . 
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Azon n y u g t a l a n és e r ő s z a k o s időszak a l a t t , m e l l y e t a ' 
,barbárkor 4nak neveznek , 's m e l l y Europa' u j r a s z ü l e t é s é t 
közve t l enü l e l ő z t e , minden t u d á s a' k o l o s t o r o k b a rej tezék . 
A* szerzetek s z á m o s régi k é z i r a t o t m á s o l g a t t a k , 's a z ókor* 
n é m e l l y drága h a g y o m á n y á t tár ták fe l az u t ó v i l á g r a , m e l l y 
n é l k ü l ü k többé nem vo lna m e g . E g y e d ü l az ő iparuknak l e -
h e t k ö s z ö n n i , m i t a* római és g ö r ö g s z o k á s o k r u l m é g tudunk 
's mi á l ta l a' középkor* népe inek e l m e t e h e t s é g e f ö l é b r e s z t e t e k 
é s f e l v i l á g o s i t t a t é k . 
N é h á n y , t ö b b n y i r e e g y h á z i munkákból á l l ó k ö n y v g y ű j -
t e m é n y a l a p í t t a t é k Rómában Zachar iás p á p a , A a c h e n b e n n a g y 
K á r o l y , és Sz. - Ga l l enben az o t tan i apátság ' e l ő j á r ó j a á l t a l . 
H e l y ü n k ' s z ű k é t é r e z n é n k , ha az ujabb Europa ' l e g j e -
l e s e b b k ö n y v t á r a i n a k a l a p u l á s á r ó l t ö k é l e t e s t ö r t é n e t i á t tek in-
t é s t nyúj tanánk. E l é g e d j ü n k m e g a lap í t ta tá suk ' c h r o n o l o g i a i 
e l őadásáva l . E' szer int e g y k i s f e l ü l e t e s é s z f o g a t o t a d h a t u n k 
a' l é l e k m ű v e l t s é g ' e l ő h a l a d á s á r ó l a' mi f ö l d r é s z ü n k ö n . 
Könyvtár. Hely. Alapítási év. 
P a l a t i n i k ö n y v t á r H e i d e l b e r g 1390 
V a t i k á n i „ R ó m a 1417 
V á r o s i „ R e g e n s b u r g . . . . 1430 
E g y e t e m i , , T u r i n 1435 
Császári „ B é e s . . . t . . . 1440 
F l o r e n c z i a i , , F l o r e n c z 1444 
Mala tes t i „ Cesena 1452 
Marciani „ V e l e n c z e 1468 
F o d l e y a n t „ Oxford 1480 
E g y e t e m i „ K o p p e n h á g e n . . . . 1483 
V á r o s i „ M. F r a n k f u r t . . . . 1484 
E g y e t e m i „ Marburg 1527 
V á r o s i „ S tras sburg- 1531 
E g y e t e m i , , L i p c s e . . . . . . . 1544 
E g y e t e m i , , Jena' . . . . . . . 1548 
K i r á l y i „ Dresda 1556 
E g y e t e m i „ Edinburg . . . . ^ . 1580 
E g y e t e m i , , L e y d e n 1586 
K i r á l y i „ P á r i s 1595 
V á r o s i , m o s t k i r . , , München „ 
K o l o s t o r i , , Eskur ia l 1596 
H e r c z e g i „ W o l f e n b ü t t e l . . . . 1604 
Ambros iani „ Mai land 1609 
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V á r o s i „ L y o n 1609 
K i r á l y i „ B e r l i n 1G17 
A n g y a l v á r i „ R ó m a 1620 
E g y e t e m i „ U p s a l a . . . . . . 1621 
E g y e t e m i „ Padua 1629 
K i r á l y i „ K o p p e n h á g a . . . . 1648 
Mazar in i
 f J P á r i s 1661 
H e r c z e g i , , Gotha 1680 
Ü g y v é d i „ E d i n b u r g 1682 
N a g y h e r c z e g i , , W e i m a r 1691 
K i r á l y i „ Madrid 1712 
M a g l i a b e c c h i a n i „ F l o r e n c z 171 £ 
Császár i , , K o n s t a n t i n á p o l y . . . 1719 
I n t é z e t i „ B o l o g n a . . . . . . 1725 
C s á s z á r i „ P é t e r v á r 1728 
E g y e t e m i „ G ö t t i n g a . . . . . . 1736 
K i r á l y i „ London 1759 
B r e r a - „ Mai land 1770 
K i r á l y i , „ S t u t t g a r d 1778. 
H o g y a' f e n á l l ó á t n é z e t nem tökéletes, e l s ő p i l l a n a t r a 
k i t e t s z i k . Mi azonban nem is akartuk valamennyi k ö n y v t á r t 
f e l h o z n i , hanem csak a z o k a t , m e l l y e k v a g y i g e n g a z d a g o k v o l -
tak h a j d a n , v a g y l e g ú j a b b időben l e t t e k a z o k k á . 
A ' m a g a á l l a p o t j á b a n h a g y o t t k ö n y v t á r a k , mint Genf -
ben a' n y i l v á n y o s , m e l l y 5 0 év óta szűken l á t t a t o t t el 's i n k á b b 
k i s e b b e d é k mint n a g y o b b o d o t t , k ö t e t e i n e k száma 55 ,000 -rő l 
32 ,000re s z á l l v á n , sa jná la tra ind í tanak , m e r t b e b i z o n y í t j á k , 
h o g y a' k i z á r ó l a g k e r e s k e d ő i l é l ek épen o l l y r é s z v é t l e n a' tu-
dományok* é s l e l k i m ű v e l t s é g ' e l ő h a l a d á s a i r á n t , m i n t a ' tu -
d a t l a n s á g és barbárság . 
A' vat ikán' k ö n y v t á r a mindig l e g r é g i b b n e k t e k i n t e t e t t Eu-
rópában, 's a l a p í t á s a sz . H i l á r i u s pápának t u l a j d o n í t t a t o t t , k i 
465-ben la teráni sz . János i palotájában több k é z i r a t o t g y ű j t ö -
g e t e t t . A' tudós Ebért ' a l a p o s a b b v é l e m é n y e szerint e ' k ö n y v -
tár ' a l a p í t t a t á s a nem m e g y tu l a' t i z e n ö t ö d i k század' e l s ő éve in , 
m i d ő n az Av ignon-bó l R ó m á b a t é te te t t . 
E l e j é n c s a k 60 ,000 k ö t e t vol t benne, 's lassan s z a p o r o d é k . 
Jobb e l r e n d e l t e t é s e V. M i k i ó s t u l ered , X . Leónak é r d e m e s 
e l ő d j é t ő l , ki azt a' va t ikánban f e l á l l í t t a t á . Cicognara L e o -
p o l d g r ó f ' h a l á l a ó t a , k inek k ö n y v g y ű j t e m é n y e a ' v a t i k á n é v a l 
e g y e s i t t e t é k , n y o m t a t o t t k ö t e t e i n e k s záma 7 5 , 0 0 0 - r e , 's kéz i -
ra ta ié 3 5 , 0 0 0 - r e m e g y . 
t 
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A" lorenz ia i könyvtár F l o r e n c z í á b a i í ueiii f e l e t t e szá-
mos k ö t e t e k k e l bír ugyan , de sok r i t k a kéz ira t ta l b i r , m e l l y -
nek ös szes s zámát a' tudós E b e i t 8 0 0 0 - r e tesz i . A* most u r a l k o d ó 
n a g y h e r c z e g a' könyvtár i é p ü l e t ' e g y i k o lda l szárnyában f e l á l l í-
t a t á a' pompás Iii vunabulis-WotiyvtiTt *), m e l l y e t E le i gr ó f 
v é g h a g y o m á n y a á l t a l neki rende le , 's m e l l y minrl gondos ápo l -
t a t á s a mind g a z d a g bekötése i á l t a l k i tünte t i magát . 
B l u m e szer int a' marc ian i k ö n y v t á r V e l e n e z é b e n 1468-
ban a l a p í t t a t o t t . Már e g y századdal e lőbb (1362) a jándékul 
adá Pe trarca k ö n y v g y ű j t e m é n y é t a* k ö z t á r s a s á g n a k . 
A' B r e r a - k ö n y v t á r , Mai landban , m e l l y r ő l eddig a l i g 
e m l é k e z t e k , k ö n y v t á r n o k á n a k T i r o n i n a k b i z o n y i t m á n y a sze-
r int , j e l e n l e g 170,000 köte te t f o g l a l magában. H a ide szám-
l á l j u k a' k ü l ö n könyvtárokba t a r t o z ó k ö t e t e k e t , m e l l y e k 
u g y a n - e z e n é p ü l e t b e n vannak , s z á m u k f e l i i l m e g y 200 ,000 -en . 
F r a n c z i a o r s z á g ' több k i r á l y á n a k már a' t i z e n n e g y e d i k 
s zázad e l ő t t v o l t a k apró k ö n y v t á r a i k , m e l l y e k azonban cse -
k é l y e k va lának , 's fentartásttkra gond nem ford í ta ték . Csak 
János a l a t t , 1350-ben alapíthatók e g y közhaszná la tra szánt 
rendes k ö n y v t á r . Ez ezen fe jde lem' h a l á l a k o r , k i n ő t u d o m á -
n y o k a t s z e r e t t e és e l ő m o z d i t á , 8000—10,000 ( sőt n é m e l l y he-
l y e k e n mondják h o g y 15,000) k ö t e t b ő l á l la . 
V . K á r o l y m e g v e t é ezen k ö n y v t á r t , 's e g y más iknak a la -
p í t á s á h o z k e z d e , m e l l y cs inosan i r t és s z é p r a j z o l a t o k k a l 
é k e s í t e t t ke'z iratokbul á l l a . E r r e a' Louvre-ban e g v k ü l ö n ö s 
s zobát r e n d e l t , m e l l y k ö n y v t á r i t o r o n y n a k ( t o u r delet libra-
irie) nevez te ték . Ezen u t o l s ó g y ű j t e m é n y n e k az 1363-ban ké-
s z í t e t t l a j s t r o m a , m e l l y l e g n a g y o b b rész int krón ikákat , va l -
l á s i és c s i l l a g á s z i k ö n y v e k e t f o g l a l t magában , 910 k ö t e t e t 
e m l í t e . 1411- ig számuk 1100-ra s z a p o r o d o t t . 
V i l i . K á r o l y 1493-ban e g y e s i t é a' Louvre-bani k ö n y v -
tárnál azon k ö n y v e k e t , m e l l y e k e t N á p o l y o r s z á g ' e l f o g l a l á s a 
u tán onnét e lve t t . Három évvel későbben X I I . L a j o s az egész 
k ö n y v g y ű j t e m é n y t B l o i s b a v i t e t é , 's a' pavia ival g y a r a p í t o t -
t a , m e l l y e t a' Francz iák e l f o g l a l t a k . Mind a' m e l l e t t i s 1515-
b e n , midőn I. Ferencz' parancsára F o n t a i n e b l a u - b a v i t e t e t t 
á l t a l , csak 1890 köte t vo l t benne. 
IV. H e n r i k a' k i rá ly i k ö n y v t á r n a k P á r i z s b a n tu la jdon-
képi a l a p i t ó j a , 1589-ben F o n t a i n e b l a u - b a n és más h e l y e k e n 
l é t e z ő k ö n y v e k e t ös szehordatá . X I V . L a j o s a l a t t 1666-ban 
*) fn cunabulis — a' t i z e n ö t ö d i k s z á z a d b ó l i k ö n y v e k . 
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e' g y ű j t e m é n y m á r 9 0 , 0 0 0 n y o m t a t o t t k ö t e t b ű i és 10,000 k é z -
i r a t b ó l á l l a . L e t r o n u c ' h í r a d á s a s z e r i n t a* k i r á l y i k ö n y v t á r 
j e l e n l e g 3 5 0 , 0 0 0 , a* k a t o l o g b a n f e l h o z o t t k ö n y v e t s z á m l á l , 
's 150,000-efc l e g a l á b b , m e l l y e k benne n incsenek f ö l j e g y e z v e . 
V a l a m e n n y i k ö t e t e i n e k s z á m a G 2 6 , 0 0 0 - r e 's a' k é z i r a t o k é 
8 0 , 0 0 0 - r e t é t e t i k . 
A ' budai k ö n y v t á r M á t y á s k i r á l y ' h a l á l a k o r 1527-ben 
v a l a m i 5 5 , 0 0 0 k ö t e t b ő l á l l a , mik l e g n a g y o b b r é s z i n t k é z i r a -
t o k v o l t a k , m e l l y e k n e k é r t é k e 1 , 9 2 5 , 0 0 0 a r a i y r a b e c s ü l t e t e t t . 
A ' béc s i c s á s z á r i k ö n y v t á r t 1440 -ben a l a p í t o t t á k . K é -
s ő b b e n e' k ö n y v t á r Mat j 'ás ' e m l í t e t t g y ű j t e m é n y e á l t a l s z a -
p o r í t t a t o t t , 's l6G3-ban m á r 9 0 , 0 0 0 n y o m t a t o t t kö te t é s 10 ,000 
k i z i r a t v o l t benne. 1789-ben a z e l ő b b i e k ' s z á m a 1 9 6 , 0 0 0 - r e 
's a z u t ó b b i a k é 14 ,000-re s z a p o r o d o t t . M o s t 12,000 in cuna-
hnlis - i r a t , 2 7 9 , 0 0 0 n y o m t a t o t t k ö t e t van b e n n e , a' t i z e n h a -
t o d i k s z á z a d t ó l e g é s z k o r u n k i g , 's 1G,GÍ6 k é z í r a t , 1242 c z í -
m e r m e l l e t t , 's azon f e l ü l 300 ,000 r é z n y o m a t , 
A' k é z í r a t o k k ö z t l á t h a t n i 8 0 0 0 , u r a l k o d ó k t u l , f e j d e l -
m e k t ü l , h e r c z e g e k t ü l , t á b o r n a g y o k t u l 's más h ires s z e m é -
I v e k t i i l i r o t t l e v e l e t 's e g y e b e k e t . A' m u z s i k a i k ö n y v e k ' g y ű j -
t e m é n y e ' G000 k ö t e t b ü l á l l . Vannak e z e k k ö z t III . F e r d i -
nand , I. L e o p o l d és V I . K á r o l y c s á s z á r o k n a k több s z e r z e -
m é n y e i k . E v e n k i n t a' c s á s z á r i k ö n y v t á r 3000 •— 4 0 0 0 k ö t e t -
t e l s z a p o r í t t a t i k . 
A ' c s á s z á r i k ö n y v t á r o n k ivű l v a n n a k m é g B é c s b e n t ö b b 
m á s k ö n y v g y ű j t e m é n y e k , m e l l y e k , a' n é l k ü l h o g y n y i l v á n o -
s a k v o l n á n a k , t u d o s o k ' é s i d e g e n e k ' s z á m á r a nj ' i l tan á l l n a k . 
E z e k r é s z i n t t u d o m á n y o s t á r s a s á g o k ' v a l l á s o s a l a p í t v á n y a i n a k , 
r é s z i n t n y i l v á n o s h a t ó s á g o k n a k é s m a g á n o s s z e m é l y e k n e k t u -
l a j d o n a i . M i n d ö s s z e 3 0 i l l y e s k ö n y v t á r van , m e l l y e k ö s s z e , 
s c n 4 1 0 , 0 0 0 k ö t e t n é l t ö b b e l b irnak . A z e g y e t e m i k ö n y v t á r 
m i n d e n k i n e k n y í l t a n á l l . V a n benne 1 0 2 , 0 0 0 k ö t e t . 
Á l t a l á b a n v é v e A n g o l o r s z á g b a n a' k ö n y v g y ű j t e m é n y e k 
n e m r e n d k í v ü l g a z d a g o k . D e e l l e n b e n s z a p o r á b b a k , a' m i 
v é l e m é n y ü n k s z e r i n t j o b b é s h a s z n o s a b b . N a g y - B r i t t a n i a ' va-
l a m e n n y i t u d o m á n y o s k i n c s t á r i k ö z t n e m a' br i t t muzeu in ' 
k ö n y v t á r a , h a n e m O x f o r d b a n a' b o d l e y a n i k ö n y v t á r f o g l a l -
j a e l a z e l s ő h e l y e t . V a n benne 2 0 0 , 0 0 0 k ö t e t é s 2 5 , 0 0 0 
k é z i r a t . 
A ' g a z d a g o n e l l á t o t t ü g y v é d i k ö n y v t á r E d i n b u r g b a n , 
e g é s z S k ó t z i á b a n l e g e l s ő , 100,000 k ö t e t e t 's n é h á n y k é z i r a -
t o t f o g l a l magában . A ' többi k ö n y v g y ű j t e m é n y e k k ö z ü l a' 
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h á r ö m e g y e s ü l t o r s z á g b a n m é g é r d e m e s e k az e m l í t é s r e C u m -
m e n s d o k t o r é , a' s i o n i , l a i n b e r t i , c a m b r i d g e i , p e p y s i , ra -
teli íTei O x f o r d b a n 'a az e g y e t e m i k ö n y v t á r D ű b l i n b a n . 
N e m c s a k minden e u r ó p a i n e m z e t b ir t ö b b é k e v e s e b b é 
t e t e m e s k ö n y v t á r r a l , v a n n a k i l l y e s e k m é g m e s s z e f e k v ő f ö l -
d e k e n i s , h o l é p é n nem i s v é l n ő k , I g y van I s l a n d ' s z i g e t é n 
e g y ÖOÓO k ö t e t b ő l á l l ó k ö n y v t á r , m e l l y b e n t ö b b i g e n r i t k a 
m u n k á k / m a g o k b a n r é g i m o n d á k a t ' sat . f o g l a l ó k , t a l á l t a t n a k . 
A' k i r á l y i k ö n y v t á r S t o c k h o l m b a n 5 0 , 0 0 0 k ö t e t e t és 
3000 k é z i r a t o t f o g l a l m a g á b a n . A z e g y e t e m i k ö n y v t á r U p s a -
l a b a n m é g g a z d a g a b b . V a n benne 80 ,000 k ö t e t é s 5 0 0 0 k é z i -
i ra t . A ' c s á s z á r i k ö n y v t á r b a n S z . - P é t e r v á r a t t 1 8 3 5 - b e n 4 3 2 , 0 0 0 
n y o m t a t o t t k ö t e t é s 15 ,000 k é z i r a t t a l á l t a t o t t . O r o s z o r s z á g ' 
e g y é b n y i l v á n o s k ö n y v g y ű j t e m é n y e i u g y a n - a z o n é v b e n 3 0 0 , 1 0 ? 
k ö t e t e t s z á m l á l t a k . 
R é m u s a t A b e l és K l a p r o t h s z e r i n t a' c s á s z á r i k ö n y v -
tárban P e k i n g b e n ö s s z e g y ű j t ö t t k ö t e t e k ' s z á m a 2 8 0 , 0 0 0 t ő i 
3 0 0 , 0 0 ö - i g ment . j a p a n b a n , S i e b o l d ' á l l í t á s a s z e r i n t , t öbb 
i g e n t e t e m e s k ö n y v g y ű j t e m é n y v a n , m e l l y e k e t b e r e z e g e k , g a z d a g 
b i r t o k o s o k és K o l o s t o r o k b i r n a k . A z o r s z á g b a n n y o m t a t o t t 
m u n k á k o n k ivü l sok ú j és rég ibb k ö n y v e t l á t h a t n i o t t c h i n a i 
n y e l v e n , a z o n f e l ü l j a p a n i és chi i ia i k é z i r a t i f ö l d a b r o s z o k a t , t o -
p o g r a p h i a i t e r v e k e t é s t e r m é s z e t t ö r t é n e t i r a j z o l a t o k a t . 
H é m e l l y k e d v e l ő k m é g e ü r o p a i m u n k á k ' g y ű j t e m é n y é v e l 
i s b i r n a k , k ü l ö n ö s e n h o l l a n d i nye lver i az o r v o s i t u d o m á n y t , 
U t a z á s o k a t , t e r m é s z e t t ö r t é n e t e t é r d e k l ő k é v e l , s z á m o s n y e l v t a -
ni tá s i é s s z ó t á r i k ö n y v e k m e l l e t t . A ' l e g n a g y o b b x i l o g r a p h i a i 
i n t é z e t e k vannak M i a k o b a n , G e d d o b a n , Osakaban é s O w a -
r iban . Japanban é v e n k i n t 5 0 0 0 — 8 0 0 0 k ö t e t , t e r v , f ö l d a b r o s z * 
r é z n y o m a t ' sat . n y t í m a t i k . 
L e g h í r e s e b b k ö n y v t á r o k M i a k o b a n a* S é ö g u n é v a g y v i l á g i 
C s á s z á r é , é s M i k a d o é , , v a g y l e l k i c s á s z á r é . A' s a t s u m a i é s 
kut j i i i f e j d e l m e k n e k h a s o n l ó k é p n a g y k ö n y v g y ű j t e m é n y e i k van-
nak . A z u t ó b b i é b a n t ö b b i k ö z t e g y k é z i r a t b a n levő m u n k a ta-
l á l t a t i k , az e g é s z o r s z á g ' t e r m é s z e t l e i r á s a f e l e t t , m e l l y o l l y 
k ö r ü l m é n y e s , h o g y e g y e d ü l a' h o z z á t a r t o z ó r a j z o l a t o k 8 0 0 
n y o l e z a d r é t e s k ö t e t e t t ö l t er t ek -be . 
S i e b o l d nem m o n d j a ki e g y e n e s e n az e' k ö n y v t á r b a n f a -
l á l t a t ó k ö t e t e k ' m e n n y i s é g é t ; m i n d a z á l t a l f ö l t e b e t n i , h o g y a z 
m i n d e n i k é b e n a' két c s á s z á r i g y ű j t e m é n y e k n e k , G e d d o b a n é s 
M i a k o b a n , n e m k e v e s e b b 1 5 0 , 0 0 0 - n é l . T e k i n t s ü k m á r m o s t 
- r ö v i d á t n é z e t é t aJ f ö l d ' m i n d e n p o n t a i n l é t e z ő l e g n e v e z e t e s e b b 
régi és ujabb k ö n y v t á r o k n a k ; 
1 5 * 
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Városok. Könyvtárak. Kötetek. Kéziratok 
P a r i s K i r á l y i k ö n y v t á r 626,000. 80,000. 
München >> ? • 540 ,000 . 16,000. 
P é t e r v á r császár i , , 432 ,000 . 15 ,000 . 
K o p p e n h á g a k i r á l y i „ 410 ,000 . 16,000. 
B é c s császár i , , 284 ,000 . 16 ,000. 
B e r l i n k i r á l y i , , 280 ,000 . 5 ,000. 
P e c k i n g császári ,, 280 ,000 . — 
D r e s d a k i r á l y i ,, 260 ,000 . 2 ,700 . 
G ö t t i n g a e g y e t e m i „ 250 ,000 . 5 ,000 . 
L o n d o n B r i t t m u z e u m i „ 220 ,000 . 22 ,000 . 
Oxford b o d l e y i , , 200 ,000 . 2 5 , 0 0 0 . 
W o l f e n b ü t t e l b e r e z e g i „ 200 ,000 . 4 ,500. 
Madr id k i r á l y i „ 200 ,000 . 2 , 5 0 0 ? 
P á r i s ar sená l i , , 186,000. 5 ,000 . 
S t u t t g a r t k i r á l y i „ 174 ,000 , 1 ,800 . 
M a i l a n d brera - „ 169,000. 1 ,000. 
N á p o l y borbon ico , , 165,000. 3 ,000 . 
F l o r e n c z m a g l i a b e c c h , , 150,000. 42 ,000 . 
B r e s l a u e g y e t e m i ,, 150,000. 2 ,300. 
M ü n c h e n j» > > 150,000. 2 ,000, 
E d i n b u r g ü g y v é d i „ 150,000. <5,000. 
J e d d o seojum , , 150,000 ? — 
M i a k o m i k a d o ,, 150 ,000? — 
A l e x a n d r i a p t o l e m , , 110,000 ? 
K a h i r a k a l i f a i „ 110.000« — 
T r i p o l i s k a d i i , , 110,000 ? — 
A l e x a n d r i a e l é g e t t , , 100,000? — 
l t ó m a u l p i á n i ,, 100,000? — 
K o r d u a a l - h a k e m i ,, 100,000 ? — 
II. 
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A ' m . acade in ia ' f o l y ó évi n a g y g y ű l é s e s e p t . Í j é t ó l , l O d i k e i g 
t í z ü l é s b e n v é g e z t e e l a l a p r a j z a á l t a l k i t ű z ö t t é v e n k é n t i f o g l a -
l a t o s s á g a i t ; t . i . s z ó t á r i m u n k á l a t a i i r á n t t e t t ú j a b b i n t é z k e d é -
s e i t , a' t a g o k ' é r t e k e z é s e i ' v i z s g á l a t á t , s a j á t m e g i n d í t o t t g y ű j -
t e m é n y e i 's i d e g e n , n y o m t a t á s v é g e t t b e k ü l d ö t t , m u n k á k r ó l i 
r e n d e l k e z é s e i t , n y e l v b e l i r é g i s é g e k 's h i s t ó r i a i s é g é d f o r r á s o k 
i r á n t i g o n d o s k o d á s á t , a ' j u t a l m a k ' e l i t é l é s é t , 's u j a k ' k i t é t e l é t , 
ú j t a g o k ' v á l a s z t á s a i t , 's n é m e l l y , r é s z i n t k ü l s ő t u d o m á n y o s 
t e s t e k k e l v a l ó v i s z o n y a i * , r é s z i n t k e b e l b e l i ü g y e i ' e l i g a z í t á s á t . 
A ' , t i t o k n o k i e l ő a d á s ' b a n m á r a' k ö z s é g e l i b e t e r j e s z t e t t e k e n k í -
v ü l e z n t t a l a' k ö v e t k e z ő k t é t e t n e k k ö z h í r ü l : 
I. Tudománytár' ü g y é b e n a ) i n t é z k e d é s t ö r t é n t , h o g y a z i d e i 
f o l y a m , m e l l y n e k k ö t e t e i o l l y a k a d á l y o k m i a t t k é s t e n e k e l , 
m i k n e k e l m e l l ő z é s e a' t á r s a s á g ' t e h e t s é g e ' k ö r é n k i v i i l v o l t , 
f e b r u á r ' k ö z é p é i g b e l e g y e n f e j e z v e , b ) J ö v ő év' k e z d e t é t ő l f o g v a 
a* s z e r k e z t e t ő s é g t ü r v . d o c t o r a L u c z e n b a c h e r J á n o s é s o r v o s d n 
B a l o g h P á l r e n d e s t a g o k k ö z t o s z t a t o t t f e l ú g y , h o g y a z e l s ő 
a z , é r t e k e z é s e k ' , i m e z a' , l i t e r a t u r a ' 's v e g y e s e k ' o s z t á l y á n a k 
v i s e l j e g o n d j a i t ; m i h e z k é p e s t az e ' f o l y ó i r á s b a d o l g o z n i k í v á n ó k 
o d a u t a s i t a t n a k , h o g y m o s t a n t ó l f o g v a d o l g o z a t a i k a t v a g y a ' 
t i t o k n o k h o z , v a g y a z i l l e t ő s z e r k e z t e t ő h e z k ü l d j é k b e . c ) U g y a n 
a' j ö v ő év' k e z d e t é t ő l f o g v a a' n é g y é v n e g y e d i k ö t e t o k v e t e t l e n ü l 
m i n d e n k o r p e s t i v á s á r r a f o g m e g j e l e n n i . 
I I . A z e g y e b ü t t m á r é r d e k l e t t , ' s n y o m t a t á s r a e l f o g a d o t t 
n y o l c z i d e g e n m u n k á n k í v ü l , k ö v e t k e z ő s a j á t g y ű j t e m é n y i t f o l y -
t a t j a a' t á r s a s á g : a ) a z É v k ö n y v e k e t , m e l l y e k n e k I l i d . k ö t e t e 
j ö v ő évi n a g y g y ű l é s r e k é s z ü l e n d e l . b ) A' R é g i m a g y a r n y e l v -
1
 A* magyar tudóstársaság* hirdetményei ezentúl a* T udoinánytárban is 
rendszerint fognak közöltetni. 
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e m l é k e k ' II. és U l t i . k ö t e t e menend sa j tó a l á ; a' m á s o d i k h o a 
Jankov ic l i M i k l ó s t . t . a j á n l o t t k ö l t s é g e t , c) A' m ű s z ó t á r a k 
k ö z ü l a' t ö r v é n y t u d o m á n y i , d) a' n y e l v t u d o m á n y i p á l y a m u n k á k * 
II. é s I l i d . — és e ) p h i l o s o p h i a i p á l y a m u n k á k ' II . I I I . I V . 
é s V . k ö t e t e i , — 
I I I . F o l y a m a t b a n m a r a d t azon v á l a s z t m á n y i s , m e l l y n e k 
t i s z t e a' m a g y a r j á t é k s z í n t , az 5d. r e n d s z a b á s h o z k e p e s t , j ó 
d a r a b o k k a l e l l á t n i . T a g j a i ezen é v r e : F á y András t , t . , S c h e d e l 
F e r e n c z t i t o k n o k , B a j z a J ó z s e f , g . D e s s e w f f y A u r é l , D ö b r e n t e i 
G á b o r , J a k a b I s t v á n , l i ó t h k r e p f G á b o r é s V ö r ö s m a r t y M i h á l y . 
M u n k á l k o d á s a i t i s m é t novemberben k e z d i . — IV. N y e l v r é g i s é . 
g e i ' g y ű j t e m é n y é n e k n e v e l é s é v e l a' k ö v e t k e z ő hazaf iak b i z o n y í -
t o t t a k n e m e s l e l k ü k é s z s é g e t a' l i t e r a t ú r a i érdekek ' e l ő m o z d í t á -
s á r a , a' m i é r t ezennel a z egész o lvasó k ö z ö n s é g e l ő t t a' t á r s a s á g ' 
k ö s z ö n e t e f e j e z t e t i k k i : a) J á s z a y P á l , m. k ir . udv. c a n c e l l a -
r ia i c o n c e p t . p r a c t i c a n s és S z a b o l c s v m e g y e i t á b l a b i r ó a' bajor 
k i r . a c a d e m i a á l ta l l e i r a t á s v é g e t t á l t a l k ü l d ö t t , l 4 G 6 é v b e I i n é g y 
e v a n g é l i s t á t , v a g y i s a z u g y n e v e z e t t müncheni c o d e x e t m á s o l t a 
l e k e d v e s k e d é s ü l ; é k e s í t i k s zámos h a s o n , más 's a' c o d e x ' ne-
v e z e t e s s é g e i t t á r g y a z ó becses j e g y z é s e k , b) S z a t h m á r i K i r á l y 
J ó z s e f B o r s o d vmegj -e i e l ső a l i s p á n , azon m e g y e ' l e v é l t á r á b ó l 
35 d a r a b o t m á s o l t a t o t t l e , m e l l y e k k ö z t ö t h a s o n m á s , c ) R i c h t e r 
A l o i z j á s z ó i 's a' t . prépos t é s k. t a n á c s o s , 's a' ns convent , 
Z s i m c k János l e v é l t á r n o k a ' á l ta l 2 8 d a r a b o t v é t e t e t t l e hason-
m á s b a n . cl) T o m k a h á / ' i Ton1.ka M i k l ó s , M i s k o l c z v á r o m ' főbi-. 
r á j a , a' város' h a t á r o z a t á b ó l t ö r ö k basa 1 l e v e l é t h a t o t , 's j e g y -
z ő k ö n y v é b ő l l i z í v n y i t m á s o l t a t o t t , e ) P o z s o n y v m e g y e ' l e v é l -
t á r á b ó l O l g y a i G á s p á r l e v é l t á r n o k a' m e g y e ' i r n o k i v a l 28 da-
r a b n a k vé te t t e m á s á t , f ) D ö m e Káró l } 7 p o z s o n y i kanonok 's az 
a c a d e m i a ' t i s z t , t a g j a , saját k ö l t s é g i n hét darabot ivatot t l e . 
g) G. Z a y K á r o l y c s . k. k a m a r á s , M a k l á r j ' F e r e n c z ü g y v é d 's 
t i t o k n o k á v a l 82 d a r a b o t m á s o l t a t o t t , h ) G y ö n g y ö s i K i s A n t a l 
F e j é r v m e g y e i s z o l g a b í r ó eredet iben k ü l d ö t t 9 d a r a b o t ; végre i ) 
P . G o I I e s s é n y i P a n t a l e o , nszombat i ferencziek" gvárd iánja erede-
t i b e n 10 darabbal k e d v e s k e d e t t . 
V . H i s t ó r i a i k é z - i r a t g y ü j t e m é n y e a' t ár saságnak 14 rendbe l i 
k é z i r a t t a l b ő v ü l t , m e l l y e k e t a' t á r s a s á g n a k , k ü l f ö l d ö n e l h u n y t 
r . t a g j a P e t i o v i c s F r i d r i c k ' h a g y o m á n y á b ó l n y ú j t o t t be az e l n ö k 
g r . ú r , 's . P e t r o v i c s g y ü j t e m é n y ' c z i m a l a t t f o g az academia 1 
k ö n y v t á r á b a n ő r i z t e t n i . A z i r o m á n y o k ' t á r g y a i t ö b b n y i r e a' 
X V J I d . s zázadot i l l e t i k . 
V I , A' könj -v tár t a' g y ű l é s ' l e f o l y t a a la t t B a l b i Adorján 
rs . t a n á c s o s n e v e l t e i l l y m u n k á j á v a l : Essa i s t a t i s t i q u e sur lea^ 
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bib l io theques de Vienne (Bécs, 1836 , 8 ) : é s Desjardins K. , ha t 
rendbel i fö ldrajz i m u n k á j á v a l , m e l l y e k k ö z t ezen l e g ú j a b b i s : 
P h y s i s c h - s t a t i s t i s c h und p o l i t i s c h e r A t l a s von E u r o p a ; g e o g r a -
phischer T h e i l (Bécs . 1836 fo l . ) . 
V I I . A ' tár saság ' szünnapjai ez évben sep t . 12d. k e z d ő d t e k , 
's nov. I4d ike ig tar tanak , mell}'' nap i s m é t megkezdi h e t e n k é n t i 
kis g y ű l é s e i b e n s z o k o t t m u n k á l k o d á s i t . 
— A' magyar tudós társaság V l l d . n a g y g y ű l é s é r ő l 2 d i k 
k ö z l é s . R é s z i n t m e g ü r ü l t , r é s z i n t uj h e l y e k r e a' m. a c a d e m i a ' 
m u l t n a g y g y ű l é s e á l t a l a' köve tkező hazafiak vá lasz ta t tak m e g 
's a ján lkoz tak k é s z s é g g e l az in téze t ' czé l ja inak az a laprajz á l t a l 
megkívánt részvé t te l e l őmozd í tá sára : 7. A' ph i losophia ' o s z t á l y á -
ban B e r z s e n y i Dán ie l ' ha lá la és S z i l a s y Jánosnak S z o m b a t h e l y -
ről a* pes t i e g y e t e m h e z á t k ö l t ö z t e 's ennek k ö v e t k e z t é b e n az 
i g a z g a t ó s á g t ó l h e l y b e l i r. t a g g á n e v e z t e t é s e á l ta l két v i d é k i 
rendes tag i h e l y ürü lvén m e g , az e l s ő r e , m e l l y h e z az i g a z g a t ó -
s á g á l ta l eszt . 500 f t . f i zetés van kapcso lva , N y i r y I s t v á n , S á -
rospatakon ph i los . pro fe s sor 's eddig mathemat i ca i o s z t á l y b e l i 
r. tag t é t e t e t t á l ta l ; 2dik h e l y r e pedig H o r v á t h Cyri l l p h i l o s . 
doctora és professora a' s zeged i l í ceumban 's l eve lező tag v á l a s z -
t a t o t t . — II. A' tör t éne t í rás i o s z t á l y b a n Pe trov i c s F r i d r i k r . 
tag' ha lá láva l Bajza Józse f e l ső , Luczenbacher János 2dik h e l y r e 
l é p v é n ; a' 3dikra Czuczor G e r g e l y lev . t a g 's academiai s e g é d -
j e g y z ő és l e v é l t á r n o k vá lasz ta to t t . — III . A' mathemat ica i o s z -
t á l y b a n N y i r y Is tván' k i l ép téve l ü r e s s é g támadván, h e l y é b e v i d é k i 
2 d i k rendes tag N a g y K á r o l y , a' ph i lade lph ia i phi los . t á r s a s á g ' 
rendes 's a' m. acad. lev. t ag ja l e t t . — I V . A' vá lasztandó l e -
v e l e z ő tagok ' száma t i ze tke t tőben á l l í t t a t v á n m e g , a ' k ö v e t k e z ő 
tudós hazaf iak nyer tek s z ó t ö b b s é g e t : B a r a b á s Mik lós , cs. k i r . 
academia i képíró P e s t e n ; Bárány Á g o s t o n , ns. Toronta l m e g y e ' 
l e v é l t á r n o k a ' s táblabírája N . B e c s k e r e k e n ; B r e s z t y e n s z k y B é l a , 
sz . Benedek' rendebel i mathes i s ' prof. G y ő r ö t t ; Gátliy I s tván , 
urad. f ö l d m é r ő T a t á n ; H e t é n y i J á n o s , eke l i re f . pap 's dunán-
tu l i cons i s tor iumi 's komáromi e s p e r e s s é g i s z e n t s z é k ' t a n á c s n o -
k a ; J á s z a y P á l , m. udv. cancel lar ia i concept . pract . és t a b l a -
b iró Bécsben ; M é h e s Sámuel , ph i l . dr. és prof . K o l o s v á r a t t . 
S z a l a y L á s z l ó , h i t e s ü g y v é d P e s t e n ; S z é k á c s József , p h i l o s . 
dr. é s nevelő ; T e l e k i D o m o k o s g r . , a' k ü k ü l l ő i ev. ref. k e r ü l e t 
"s az udvarhe ly i c o l l e g i u m ' főcuratora K o l o s v á r a t t ; T e l e k i 
L á s z l ó g r . , m. kir. udv. cance l lar ia i c o n c i p i s t a B é c s b e n ; é s 
T ó t h L ő r i n c z , kir. táb la i h i t . j e g y z ő . 
— A' Magyar tudós társaság igazgatóságának sept . 1 8 3 6 . 
tar to t t g y ű l é s é b ő l . 1. F e l o l v a s t a t o t t a' f e n s é g e s főherczeg N a -
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d o r - P á r t f o g ó n a k P o z s o n y b a n f. é . ápr i l i s* 10 k ö l t k e g y e l . l e v e l e 
a z i r á n t , h o g y ő f e l s é g e az i g a z g a t ó s á g ' m u l t é v i g y ü l e s e á l t a l 
1 8 3 ö r a i smét e l v á l a s z t o t t e l n ö k ö t g r ó f T e l e k i J ó z s e f u r a t , 's 
m á s o d e l n ö k ö t g r ó f S z é c h e n y i I s t v á n t k e g y e l m e s e n m e g e r ő s í t e n i 
m é l t ó z t a t o t t . 2 . K ö z e l i t v é n a' f o l y ó évnek v é g e , 's a' két e lnök 
a z a l a p r a j z ' é r t e l m é b e n h i v a t a l o k r ó l l e m o n d v á n , 1 8 3 7 r e köza-
k a r a t t a l újra e l v á l a s z t a t o t t , és e z e n v á l a s z t á s i s a ' maga utján 
l e g f e l s ő b b m e g e r ő s í t é s vége t t f ö l t e r j e s z t e t e t t . — 3. G r ó f Korni s 
M i h á l y e r d é l y i n a g y f e j d e l e m s é g i k i r á l y i k i n c s t a r t ó s á g i t a n á c s o s 
's i g a z g a t ó t a g ' h a l á l a á l t a l e g y h e l y a z i g a z g a t ó s á g b a n m e g ü r ü l -
vén , arra báró J ó s i k a M i k l ó s c s á s z . k ir - a r a n y k u l c s o s v á l a s z -
t a t o t t . 4 F ö l j e l e n t e t t e k a' t á r s a s á g ' p é n z a l a p j á n a k az u t o l s ó 
i g a z g a t ó s á g i g y ű l é s ó t a a j á n l a t t é t e l e k á l t a l t ö r t é n t öregbedése i , 
m e l l y e k i s a ' k ö v e t k e z ő k : a) B ö l ö n i F a r k a s S á n d o r : 2 0 0 a r a n y ; 
b) n é v t e l e n : 88 fr. 12 kr. c) K ü l k e y Henr ik : 31 fr . 26 kr. d) A' 
k o l o s v á r i uni t . f ő i s k o l a i o l v a s ó t á r s a s á g 5 fr . c ) H á z y A l o i z ' 
h a g y o m á n y a ; 5 0 0 f r . f ) D. F o r g ó G y ö r g y ' h a g y o m á n y a : 1000 fr . 
'a e g y R o t h s c h i l d - k ö t e l e z v é n y - s o r s . g) gróf E s z t e r h á z y M i k l ó s 
v a l ó s á g o s b e l s ő t a n á c s o s 4 0 0 0 f r . h) F o d o r P á l ' h a g y o m á n y a 
100 f r . i) V i l á g o s v á r i B o h u s J á n o s e s z t e n d ő n k é n t h o l t i g - a j á n l a t a 
2 0 0 f r . k) K ö r ö s i Csorna S á n d o r : 200 darab a r a n y . U g y a n e z 
ú t f a l o l v a s t a t o t t Bánh id i A n t a l A r a d v á r m e g y e i e l s ő a l i spán ' 
l e v e l e az e l n ö k h ö z , m e l l y b e n j e l e n t i , h o g y B o h u s János t á b l a -
b í r ó ' szép t e t t é t A r a d ' Rende i k e d v e s e n v é v é n , t ö b b m e g y e b e l i 
b i r t o k o s hason ló a j á n l á s t é t e l r e n y i l a t k o z t a t t a k k é s z s é g e t . — 
5 . N é h a i B e r z s e n y i D á n i e l ' és P e t r o v i c s Fr idr ik* f i z e t é s e i b e N y i r y 
I s t v á n és Bajza J ó z s e f m o z d i t t a t t a k e l ő . 6. S z i l a s y János e d d i g 
v i d é k i rendes t a g a' p h i l o s o p h i a ' o sz tá l j ' ában , P e s t r e k ö l t ö z t é l 
ve i h e l y b e l i v é n e v e z t e t v é n , e g y s z e r s m i n d f i z e t é s b e l é p t e t e t t . 7 . 
— A' T u d o m á n y t á r ' s z e r k e z t e t ő s é g e 1837 e l e j é t ő l f o g v a két ren-
d e s t a g r a u g y m i n t L n c z e n b a c h e r János és B a l o g h P á l r a b í z a t -
ván , minden iknek 2 0 0 for in t é v d í j r e n d e l t e t e t t . 8 . N y o m t a t á -
s o k ' sebesebb h a l a d h a t á s á r a az e' e z é l r a e d d i g k i s z a b o t t e s z t e n -
dei 2 0 0 0 fr. , m i g a' k ö r n y ü l m é n y e g y e b e t n e m k í v á n , 500 f t t a l 
m e g t o l d a t o t t . 9 . A ' n a g y g y ű l é s á l t a l (1. az e l ő b b i k ö z l é s t i t t , é s 
8-1 s z . Ju lenkor) k i a d á s r a a j á n l t m u n k á k o n k iv í í l m é g az e r e d e t i 
Játéksz ín* l s ő k ö t e t e ( m e l l y b e n V ö r ö s m a r t y ' , , V é r n á s z " c z i m ű 
s z o m o r n j á t é k a f o g l a l t a t i k ) r e n d e l t e t e t t újra k i n y o m a t n i . 10. A* 
n a g y g y ű l é s á l t a l 1837re is f o l y a m a t b a n h a g y o t t j á t é k s z í n i v á -
l a s z t m á n y n a k , t o v á b b á D ö b r e n t e i Gábornak , r é g i m a g y a r n y e l v -
e i n l é k e k ' k e r e s é s e v é g e t t t e e n d ő n é m e l l y u t a z á s o k r a , v a l a m i n t 
<\7. á l t a l a 's G e g ő E l e k l e v e l e z ő t a g á l t a l m á r t a l á l t r é g i s é g e k , 
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— végre a'' néhai P e t r o v i c s F r i d i i k á l t a l Párisban és L o n d o n -
ban l e i t m a g y a r h i s tór ia i s e g é d f o r r á s o k ' máso lására k ö l t s é g 
rende l te te t t . 11- A' t á r s a s á g ' m e g k e z d e t t m u n k á l k o d á s a i f ö l e -
mész tvén annak r e n d e l k e z é s e a lá eső 's csak lassan n ö v e k e d ő 
esztendei j ö v e d e l m e i t , a' T e l e k i - k ö n y v t á r n a k - egyéb iránt o l i v 
m u l h a t l a n u l s z ü k s é g e s f e l á l l í t á s a ez évben i smét e l m a r a d o t t . 
P e s t , oc tober 16. 1836. 
— Magyar tudós társaság. — Kevés kézben fordulván m e g 
a z a c a d e m i a ' évkönyve i , hol a' t á r s a s á g ' j á t é k s z i n i k ü l d ö t t s é g é n e k 
e l s ő évi munkálata i röv ideden é r d e k e l t e t t e k ; jónak t a l á l t a a* 
k i s g y ű l é s a n n a k , e l e i tő l m o s t a n i g f o l y t d o l g a i r ó l s zó ló h i v a t a -
l o s j e l e n t é s é t köztudomásra jut ta tn i . — ,A' m. t. t. j á t é k s z i n i 
k ü l d ö t t s é g é n e k munkálat i 1833. nov. v é g é t ő l , 1836. apri l v é g é i g . 
— A' m. t. társaság a laprendszabás i 5ik pont jához kepest , m e l l y 
szer int gondjára b í z a t o t t , h o g y a' nemzet i j á t é k s z í n e g y i k s e g é -
de a' hazai nye lv ' k imive l t e t é sének , jó darabokban szüksége t ne 
s z e n v e d j e n , mint már I831ki máj. l ö á n , o l a s z b ó l , a n g o l b ó l , 
f rancz iábó l , n é m e t b ő l , s p a n y o l b ó l 71 s z í n j á t é k o t j e l e l t ki for-
d í t á s vége t t , 's ezeknek j u t a l o m é r t á t t é t e l é r e t a g o t , nem t a g o t , 
e g y i r á n t f e l s z ó l í t o t t ; utóbb pedig eredeti s z o m o r ú és v í g j á t é -
k o k r a száz darab arany j u t a l m a t rendelt : ú g y 1833ki nov. Oén 
m i u t á n ns P e s t v m e g y e B u d á n m a g y a r sz ínész társasagot vőn 
k ö z p á r t f o g á s a l á , 30 darab arany j u t a l o m m e l l e t t nemcsak 
ezen p á l y a k é r d é s t : ,miképen l e h e t n e a' m a g y a r játékszínt Bu-
dapesten á l l andóan m e g a l a p í t a n i ? ' tevé fel m e g f e j t é s ü l , hanem 
a' hazai nye lvnek a' s z i n m ü v é s z s é g á l ta l miné l nagyobb s ikerre l 
e m e l é s é r e m é g köze l ebbrő l munká ln i ó h a j t v á n , nyo l ez t a g b ó l 
á l l ó b i z t o s s á g o t neveaet t ki k e b l é b ő l , m e l l y az e lőadandó sz ín-
d a r a b o k a t s t i í i s t i c a i és i z l é s i t ek in te tben k i j a v i t g a t n á , ennek 
m u n k á l k o d á s i r a 5 0 0 ezüst for in to t határozot t 's egyszersmind 
s z á m á r a a' budai sz ínházban p á h o l y t bér le t t . 
E' k ü l d ö t t s é g 1833ki nov. 27én kezde m u n k á l k o d á s h o z 's 
1834ki oct . 29 ig Jakab István' j e g y z ő s é g e m e l l e t t t i zenhárom 
ü l é s t t a r t v á n , a' sz ínészek' k ö n y v t á r á b ó l k i jav í to t t 70 rég ibb 
's e l f o g a d o t t 5 ujdon ford í to t t k ü l ö n n e m ű s z í n d a r a b o t : m e l l y 
m u n k á l a t é r t az e m l í t e t t summából összesen 270 ezüs t for intot 
a d o t t ki . — 
E k k o r a' t . t ársaságnak b e k ö v e t k e z e t t 5ik n a g y g y ű l é s é r e 
a d d i g i munkála t inak s ikeréről j e l e n t é s t t evén , a' n a g y g y ű l é s e ' 
fenmaradt 2 3 0 ezüs t for intot azontú l inkább ford í tásokra 's 
mennyiben e s z k ö z ö l h e t ő , eredet i d a r a b o k ' j u t a l m a z á s á r a adatni 
h a t á r o z t a ; s ő t azon e se tben , ha a' budai sz ín já t szó társaság 
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m é g 1 8 3 5 k i h ú s v é t u tán is e g y ü t t m a r a d n a , a z e m i i t e t t s u m m á n 
f e l ü l m é g 2 0 0 ezüs t f o r i n t o t r e n d e l t ki . M i n e k k ö v e t k e z é s é b e n 
1 8 3 5 k i j u n . 2 2 i g , i s m é t 15 ü l é s t t a r t o t t a' k ü l d ö t t s é g , 's ez i d ő 
a l a t t 4 e r e d e t i és 2 4 f o r d í t o t t d a r a b o t , j e l e s ü l s z i n t e Jakab I s t -
ván v i s e l v é n a' j e g y z ö s é g e t , az e l s ő b b e k ' e g y i k é h e z m u z s i k á t i s 
eSiCközlött , 's mind e z é r t e g y ü t t 320 p e n g ő f o r i n t o t adot t k i , 
m i n é l f o g v a 1 8 3 f r a m é g 110 p e n g ő f o r i n t m a r a d t r e n d e l k e z é s e 
a l a t t . A z 1835diki 6 i k n a g y g y ű l é s n e m c s a k m e g h a g y á mun-
k á l k o d á s á b a n p' k ü l d ö t t s é g e t , hanem a z 1 8 3 6 i k i 7 d i k n a g y g y ű -
l é s i g u j a b b 2 0 0 pengő f o r i n t o t s z a b o t t r e n d e l k e z é s e a lá . A* 
k ü l d ö t t s é g t e h á t 1 8 3 5 b e l i d e c . 2 6 á n i s m é t m e g k e z d é ü l é s i t , 's 
a' f. 1 8 3 6 . a p r i l ' v é g é i g 8 ü l é s b e n , Csató P á l ' i e g y z ő s é g e m e l l e t t , 
b e m u t a t o t t Öt sz ind arai) k ö z ű ! e l f o g a d t a t o t t 3 , m i n d ö s s z e 7 0 
p e n g ő f o r i n t t i s z t e l e t d í j m e l l e t t , e l m e l l ő z t e t e t t 1, j a v i t á s v é g e t t 
v i s s z a a d o t t 1; két m á s n a k f o r d í t t a t á s a m e g h a g y a t o t t . M a -
rad a p r i l ' végéve l a' k ü l d ö t t s é g i p é n z t á r b a n 4 0 pengő f o r i n t , 
u jabb 100 p e n g ő f o r i n t n a k a z e l n ö k s é g á l t a l k i r e n d e l t e t é s e v á -
r a t i k . 
I m í g y e* k ü l d ö t t s é g a ' n e v e z e t t i d ő s z a k t ó l m o s t a n i g az a k a -
d é m i a ' k ö l t s é g e i n á l t n é z e t e t t é s s t i l i s t i c a i t e k i n t e t b e n k i jav i t ta* 
t o t t a* budai m a g y a r s z í n h á z k ö n y v t á r á b ó l m i n d ö s s z e 70 s z í n -
d a r a b o t ; u j , e r e d e t i , v a g y f o r d í t o t t s z i n m ü v e t p e d i g u g y a n a z o n 
s z í n é s z t á r s a s á g n a k h a s z n á l a t v é g e t t á t a d o t t m i n d ö s s z e 5 6 t o t 
e g y h a n g s z e r z e i n é n y t ; m e l l y u t ó b b i a k ' c z i m s o r a e k é p k ö v e t k e -
z i k : I . E r e d e t i darabok : 1) L i d é r c z e k , t ü n e m . v i g j . 3. f e l r . 
S z i g l i g e t i . 2) Mátra i r a b l ó , d r á m a , 3 f e l v . N a g y I g n á c z t ó l . 3 ) 
M e g j á t s z o t t c s e l e k , dráma 5 f e lv . S z i g l i g e t i t ő l . 4 ) S z e r e l e m e l v e t 
g y ö a , v ig j . 5 f e lv . K a r a c s T e r é z t ő l . 5) V a s o r r ú bába ( m u z s i k á v a l ) 
T ü n . v i g j . 5 fe lv . N a g y I g n á c z t ó l . M u z s i k á j a F a l l e r M i k l ó s t ó l . II . 
F o r d í t o t t d a r a b o k : 6) A n g e l o , d r a m a , 4 f e l v . H u g o V i c t o r u t á n 
C s a t ó . 7 ) A s s z o n y g y ü l ö l s é g , v í g j á t é k , 1 f e l v . S e r i b e u tán H a z u c h a . 
S) Á t ö l t ö z k ö d é s e k , v ig j . 3 f e l v . I m m e r m a n n u t á n S z a b ó D á v i d . 
9 } A t y a é s l e á n y a , s z í n j á t é k , 5 f e lv . R a u p a c h után J a k a b I s t . 
10 ) B e l i z á r , s z ó m . j á t . 5 f e l v . Schenk u t á n K i s . 11) D o m o n k o s , 
3 f e l v . ford. G a r a y . 12) E l s ő b e h a t á s , v i g j . 1 fe lv . S e r i b e u t á n 
J a k a b I s tv . 12) E l v e k , v ig j . 1 f e l v . S e r i b e u t á n Jakab I s t . 14) 
F i a t a l férj > v ig j . 5 f e lv . M a z é r e s u t . J a k a b Is t . 15) F i a t a l k e -
r e s z t a n y a , v ig j . 1 f e l v . S e r i b e u t . J a k a b I s t . 16) F i l e p , d r á m a , 
1 f e l v . B a y a r d u t . J a k a b I s t . 17) G y á m a t y a és g y á m l e á n y , 
s z i n j , 5 , f e lv . R a u p a c h u t . J a k a b Is t . 18) l l ö l g y r a b l á s , v i g j . 5 
f e l v . J ü n g e r ut . J a k a b I s t v . 19) H u s z á r o k é s d á m á k , v ig j . 3 f e l v . 
F e d r d u t á n K i s s . 2 0 ) H o g y l e h e t o l c s ó n é l n i ? v ig j . 5k f e l v . 
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J a k a b I s t v á n . 21) H o g y t e h e t i a z e m b e r s z e r e n c s é j é t ? v i g j 1 f e l v . 
M a z é r e s u t . J a k a b I s t v á n . 2 2 ) í g y v á l t o z i k a* v i l á g , v i g j . 2 
f e l v . S c h n e i d e r u t á n B á r á n y i . 23) J ó t e v ő é s á r v a , s z i n j . 3 f e l v . 
N o t a A l b . u t á n J a k a b I s t v á n . 2 4 ) J u a n M u r i l l o , d r a m a 3 f e l . 
M e r u i l l e u t á n J a k a b I s t v á n . 2 5 ) K é t a l a k u , v i g j . 4 f e l v . H o l b e i n 
u t á n J a k a b I s t v á n . 20) K o r o n a é s v é r p a d , s z o m j . 5 f e l v . J e r m a n 
u t á n J a k a b I s t v . 2 7 ) M a k s z i m i l i a n , d r á m a , 5 f e l v . D e i n h a r d s t e i n 
u t á n H a z u c h a . 2 8 ) N e s l e i t o r o n y , s z o m j . 5 f e l v . G a i l l a r d e t é s 
D u m a s u t á n C s a t ó . 2 9 ) Ö r ö k k é , v i g j . 3 f e l v . S e r i b e u t á n C s a t ó . 
3 0 ) Q u ä c k e r é s T á n c s o s n ő . v i g j . I f e l v . S e r i b e é s D u p o r t u f á u 
J a k a b I s tv . 3 1 . ) S í r ' h ö l g y e . 3 2 ) V a s á l a r c z 5 f ö l v . f o r d . G a -
r a y . 33) V á l ó p e r , v ig j . 3 f ö l v . M e l e s v i l l e u t á n J a k a b I s t v á n . 
3 4 ) V i s s z a p ó t l á s , v i g j . 1 f e l v . F l ó r i a n u t . J a k a b I s t v á n . 35 ) 
K ö z b i r ó , v i g j . 2 f e l v . K i s s . 3 6 ) F o g a d ó s n é , v i g j . 3 f e l v . 
G o l d o n i u t á n J a k a b I s t v á n . 
M i n d e z e n s z i n d a r a b e r e d e t i k é z i r a t - p é l d á n y a i b a n , M e g y e r i 
K á r o l y és S z e n t p é t e r y Z s i g m o n d m o s t a n i r e n d e l ő k e' f . év i a p r . 
2 2 é n t é r t e t v é n y ö k é r t e l m e k é n t , a z e g y , , N e s l e i t o r o n y 4 e z i m f i t , 
m e l l y e t a' c e n s u r a m á s o d s z o r i a d a t ^ s u t á n m a g á h o z v e t t ' s m é g 
v i s s z a nem a d o t t , k i v é v e , a ' b u d a i m a g y a r s z i n e ' s z t á r s a s á g k ö n y v -
t á r á b a n m i n d é s v a l ó s á g g a l m e g v a n n a k , h o n n a n a z o k , t . i . 
a z e r e d e t i k é z i r a t - p é l d á n v o k , a* n e v e z e t t s z i n é s z t á r s a s á g ' k ö l t -
s é g e i n t e e n d ő l e m á s o l t a t á s u t á n a z a c a d e m i a i l e v é l t á r b a f o g n a k 
v i s s z a t é r n i , 's a b b a n ő r i z t e t n i . 
A ' k ü l d ö t t s é g , m u n k á l a t a ' m o s t a n i f o l y a m á r ó l é s f o r m á i r ó l , 
k ö v e t k e z ő k e t t a r t j a s z ü k s é g e s e k n e k k ö z t u d o m á s r a h o z a t n i : 1 ) 
M o s t a n i t ag ja i e' k ü l d ö t t s é g n e k ; B a j z a J ó z s e f , C s a t ó P á l e g y -
s z e r s m i n d mos tan i k u l d ö t t s . j e g y z ő , g r . D e s s e w í F y A u r é l , D ö b -
r e n t e i G á b o r , F á y A n d r á s , J a k a b I s t v á n , R ó t h k r e p f G á b o r , 
T e s s e d i k F e r e n c z ( m o s t B é c s b e n ) , V ö r ö s m a r t y M i h á l y . 2 ) Ü l é -
s e k e t t a r t a' k ü l d ö t t s é g m o s t m i n d e n 2 i k s z o m b a t o n , d é l u t á n 
5 ó r a k o r , az a c a d e m i a ' t e r e m é b e n . — 3) E l n ö k e az ü l é s n e k a' 
j e l e n l e v ő l e g i d ő s b k ü l d ö t t s é g i t a g , k i t a k k o r a z ü l é s ' v e z e t é s e , 
a' n y u g t a t v á n y o k ' a l á í r á s a ' s a ' p é n z t á r n o k h o z u t a s í t á s a i l l e t n e k . 
4 ) S z í n d a r a b o k a t , 's a' k ü l d ö t t s é g ' m u n k á l k o d á s a ' k ö r é b e t a r t o z ó 
bá rmi k ö z l e m é n y t a' k ü l d ö t t s é g a k á r m e l l y t a g j a e l f o g a d h a t , 's 
a z o k a t a' k ü l d ö t t s é g ' l e g k ö z e l e b b i ü l é s é b e n k ö t e l e s b e m u t a t n i . 
5 ) E r e d e t i s z i n d a r a b c s a k k é t s z ó z a t ' t ö b b s é g é v e l k i j e l e l t k ü l -
d ö t t s é g i t a g ' e g y e z ő a j á n l a t á r a f o g a d t a t h a t i k e l . 6 ) Ford i to t f c 
d a r a b ' e r e d e t i é n e k , m i n t j e l e s k é s z ü l e t é n e k , v a g y s z i n i h a t á s ú -
n a k , l e g a l á b b k é t k ü l d ö t t s é g i t a g á l t a l k e l l a j d n l t a t n i a , 's c s a k 
a k k o r a d a t i k ki a' f o r d í t á s v é l e m é n y v é g e t t e g y k ü l d ö t t s é g i 
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tagnak. 7) E l f o g a d o t t erede t i sz ínmüvek' f e l v o n á s á t ó l 4 , C , 8; 
f o r d í t á s o k pedig felvonásonke'nt 5 , 4 , 5 pengő for intta l t i s z t e l -
tetnek m e g a' k ü l d ö t t s é g t ő l . 8) E' dijon azonban csak a' sz ín-
darabnak beadot t k é z i r a t p é l d á n y á t 's annak sz íni haszná la t vé-
g e t t a k á r m e l l y m a g y a r s z i n é s z t a r s a s á g g a l k ö z ö l h e t é s e ' j o g á t 
n y e r t e m e g a' t ár saság . A' színdarab' k i n y o m t a t á s i j a g a f o l y -
v á s t az í r ó é m a r a d , ki a z t névszerint mint a k á r m e l l y nem ho-
norá l t (díjjal t i s z t e l t ) m á s k é z i r a t o t , k i n y o m a t á s vége t t a4 m. 
t. t á r s a s á g n a k i s benyújthat ja . 9) A l k a l m a s színi hangszerze -
m é n y e k n e k t i sz te le td í ja iránt pénztára' ere jéhez képes t a' s z e r z ő -
vel k ü l ö n e g y e z k e d i k a' k ü l d ö t t s é g . 10) Minden ké tes t á r g y a t 
az ü l é s h e n j e l en levő ( l ega lább három) tagnak t i t k o s szavazat i 
e g y s z e r ű többsége dönt e l . — K ö l t a' k ü l d ö t t s é g n e k f. e. apr. 
25én t a r t o t t ü l é s é b ő l . V ö r ö s m a r t y M i h á l , mint a* mai ülés* 
e l n ö k e , Bajza J ó z s e f , Csató P á l , gr . DesseAvlTy A u r é l . R o t h -
k r e p f Gábor. ' — O h a j t a t i k , h o g y miné l több író k a p c s o l j a ösz-
sze munkálkodását a' k ü l d ö t t s é g é v e l ; s z i n é s z t á r s a s á g o k ped ig , 
m e l l y e k az e m i i t e t t darabok közül e g y e t v a g y mást l e kívánná-
nak k ö l t s é g ü k ö n m á s o l t a t n i , e' t á r g y b a n a' t i t o k n o k i h i v a t a l -
h o z f o l y a m o d h a t n a k bérmentes l e v e l e k b e n , P e s t e n a' m. t. tár-
s a s á g ' k i s g y ü l é s é b ő l május 2. 1856. 
— Magyar tudós társasúg' j á t é k s z í n i vá lasz tmányának mun-
k á l a t i r ó l 2dik ér te s í t é s . (Az e l s ő t 1. i t t , és Je l enkor ' f . e. 39dik 
számában) . F o l y ó évi május l - j é t ő l , aug. 29 ike ig 10 ü l é s t tartot t 
a* v á l a s z t m á n y 's azokban az e l e ibe t er jesz te t t 14 sz inmű k ö z ü l 
s z o k o t t mód és f e l t é t e l e k m e l l e t t m e g s z e r z e t t n y o l c z a t , mint 
sz ín i h a t á s u k r ó l i s m é r e t l e n e k e t ; e l ő l e g e s adatásra u tas í to t t 
n é g y e t , egy v i s s z a u t a s i t t a t o t t , e g y v i s s z a h ú z a t o t t . A' meg-
s z e r z e t t 8 s z i n m ű czímsora i m í g y köve tkez ik : 1) A' l i ge t i 
k a s t é l y ; dramai e n y e l g é s e g y fe lvonásban, németbő l szabadon 
Csató Pál . 2) Garrick B r i s t o l b a n ; v igj . 4 f e lv . Deinhardstein, 
u t á n szabadon Csató Pál . 3) 111. H e n r i k és u d v a r a , drama 5 
f e l v . Ir ta D u m a s ; németbő l ford í to t ta S z i g l i g e t i Eduárd. 4 ) 
S a r a c e n ; dráma 5 fe lv . Irta D u m a s ; németből f ord í to t ta S z i g -
l i g e t i Eduard. 5) Marion de L o r m e ; s zomorújá t . 5 fe lv . Irta 
H u g o V i c t o r ; németbő l f o r d í t o t t a S z i g l i g e t i Eduard , C) Ma-
r i a n o ; s z í n j á t é k 5 felv. Irta T r e i t s c h k e , f ord í to t ta Jakab 
István. 7) F e l o l v a s ó n ő ; sz ín já ték 2 fe lv . I r t a B a y a r d ; német-
ből f o r d í t o t t a Jakab István. 8) Tudor Már ia j dráma 3 nap-
ban. Irta H u g o V i c t o r , n é m e t b ő l f ord í to t ta N a g y lgnácz . 
E z e n s z i n m ü v e k e g y - e g y k é z i r a t p é l d á n y b a n a' M. T . Társaság ' 
l e v é l t á r á b a l e t é t e t v é n , é r t e s í t t e t n e k ezennel mindazon sz ínész-
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t á r s a s á g o k , m e l t y e k a z o k a t , ú g y a' J e l e n k o r ' e m l í t e t t s z á m á -
b a n m á r f e l h o z o t t a k a t , s a j á t k ö l t s é g e i k e n l e m á s o l t a t n i k í v á n -
j á k , h o g y e z i r á n t i r e n d e l m é n y e i k e t i l l e t ő i g a z g a t ó s á g a i k á l t a l 
a ' t á r s a s á g ' t i t o k n o k i h i v a t a l á h o z u t a s í t h a t j á k . •— A ' m i e' v á -
l a s z t m á n y ' m u n k á l a t i t i l l e t ő l e g a' m á r k ö z r e b o c s á t o t t a k o n k iv i i f 
m é g k ö z l e n d ő l e s z e n , a z a' k ö z e l g ő 7 d i k n a g y g y ű l é s ' v é g é v e l 
f o g a* k ö z ö n s é g e l i b e t e r j e s z t e t n i . P e s t e n , a' k í s g y ü l e ' s b ő l , 
a u g . 29d . 183G. 
D. S C H E D E L F E R E N C Z titoknok. 
D O L O G - É S N É V M U T A T Ó 
A' TUDOMÁNYTÁR' IX. XII. KÖTETEIHEZ. 
A. 
Adatok az éjszakamerikai egyes. 
státusok' o r s z á g i s m e r e t é h e z . 
XII. 20. 
Agardh , I. Bevezetés a' növé-
n y e k ' organographiájába . 
Algák n ö v é n v e k - e ? ] X . 82. 
Álomjárás' fogatjai . X . 49 . köv . 
Alom' ph i lo soph iá ja . X. 3. 
Angol k ö l t é s z s é g ' tör ténete i -
nek ve leje . X . 163. köv. 
Angol prosa' története inek vele» 
je . X . 185. köv. 
Angol s zép l i i era tura ' t ö r t é n e -
te inek ve le je . X . 160. 
Arrugoniai cortes ' hatalma a' 
13 és »14dik századokban. 
X I . 63 . 
Artézi kutak' i smer te té se , ho-
nunkra a l k a l m a z t a t v a . X I . 
132. 
Artézi kutak' l e g e g y s z e r ű b b 's 
kevésbe kerü lő fúrása. X I . 
143. 
B . 
Balzac románjai . X . 231. 
Barabás M i k l ó s és műterme* 
I X . 235. 
Bécsi mértékrendszer. X I I . 3. 
Bevezetés a' növények' organo-
graphiá jába . I X . 65. köv. X . 
91. köv. 
Bevezetés a' természeti jogba. 
X I . 8 4 . 
Bleyberg' ó l o m b á n y á i Carin-
th iában. X I . 218. 
Brassai S á m u e l , 1. Beveze tés 
a' növények' organogr . 
Budai é s Pes t i sajtók' j e l e 
sebb nyomtatvány i 1836. e l s ő 
negyedében. I X . 189. 
C. 
Csaló Pál , I. P i l l a n a t l i t e r a t ú -
ránk' összes á l lapot jára . . B a -
rabás és műterme . . F r a n c z i a 
szép l i t era tura 1835ben 'sat. 
Csasckó I m r e , 1. Beveze tés a' 
t e rmésze t i jogba. 
Czec/i J á n o s , 1. M a g y a r h i s tó -
riát é r d e k l ő o k l e v e l e k 'sat< 
Czigán con iuga t iok . I X . 56 . 
,, dec l ina t io . IX. 55. ' 
, , in f in i t ivus . IX' 50. 
„ nye lvnek n é m e l l y t u -
lajdonságai több más n y e l v e -
kéhez képes t . IX . 46. 
Czigán p a r t i c u l á k . IX. 57. 
D . 
Delavigne mint dramairó. X i 
240. 
Ucontology . . . from the Mssí 
of Jeremy Bent ham.. by John 
Bowring' b írá lata . X I . 190. 
Dercsényi, Derczen i id., JánoSj 
I* Artéz i kutak* i smerte té se . 
Dumas' mint dramairó'charac-1 
ter i s t i cája . X . 238 . 
E . 
Ecsedi láp' t ör t éne te . IX . 153. 
k ö v . 
Egyházi szónoklat. I X . 97. 
,, szónok' szavalása . IX* 
113. 
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Egyházi tzónok' t a g l e j t é s e . I X . 
i 25. 
Egyházi szónok' tu la jdonai . I X . 
, 1 0 3 . 
Éjszak-amerikai egy. státusok' 
( a ranytermése . X l í . 36. 
Éjszak-amerikai egy. státusok1 
csa torná i és vasutai . XII . 43. 
Ej szak-amerikai egy. státusok' 
k e r e s k e d é s e . X l l . 37. köv. 
Éjszak-amerikai egy. státusok' 
e g y e s ü l e t e i és t ár sasága i . 
X I I . 70. köv. 
Éjszak-amerikai egy. státusok' 
kincstára i lapot ja 1834. végé-
• ve i . X I I . 31 . 
Ej szak-amerikai egy. státusok' 
n e m z e t i adóssága 1 7 9 l t ő l fog-




Éjszak-amerikai egy. státusok' 
n é p e s s é g e . XII . 28. 
Ej szak-amerikai egy. státmok' 
( pénzverői ' á l l apo í ja . XII . 35 . 
Éjszak-amerikai egy. státusok' 
r a b s z o l g á i . X l l . 29. 
Éjszak-amerikai egy. státusok'' 
, tanitó in téze te i . XII . 45 . köv. 
Éjszak-amerikai egy. státusok' 
t v a l l á s i f e l e k e z e t e i . X I I . 50. 
Észrevételek a' gömöri B a r k ó k ' 
s z ó j á r á s á r ó l . IX. fiO. 
Emlékezet báró T o t t Ferenczre . 
X . 129. 
F . 
Frunczia cr i t i ca . X . 241. 
, , gen ie te s t X I I . 137. 
» g y a l o g s á g . X I I . 99. 
, , l o v a s s á g . X I I . 115. 
„ poes i s ' tör ténete . X I . 
156. köv. 
Franczia prosa' t ö r t é n e t e . X I . 
177. k ö v . 
Franczia s eregek . X I I . 99. 
, , s z é p l i t e r a t u r a . 1835-
ben. X . 231. 
Franczia s zép l i t eratura ' törté-
nete inek veleje . X I . 152. 
G 
Garamvidéki magyar olvasó* 
e g y e s ü l e t . IX. 239. 
J'JI. Gergely pápa. XI. 54 . 
Gerti mis' , Gesch ichte der poe -
t i schen N a t i o n a l l i t e r a t u r der 
D e u t s c h e n 1 tvünii'i m u n k á j á -
nak b írá la ta . XII . 193. 
Glöckner' F lórá ja . XI . 229 . 
G ÖntÖri Ii erhöh' szójárása , 1. 
É s z r e v é t e l e k a' güniöri B a r -
kók' s z ó j . . . 
Györy Sándor' ,Fel sőbb analy-
sis elemei4 cz imü k ö n y v é n e k 
i s m e r t e t é s e . XII . IGO. 
Gyurikovits G y ö r g y , 1. I l o r -
m a y r J ó z s e f báro 'Arch ivumá-
l a n 'sat . 
11. 
Hildebrand cardinal , I . V I I . 
G e r g e l y . 
Hivség-vára hol f eküdt ? I X . 
155. 
Hollók I m r e , I. É s z r e v é t e l e k 
a' g ö m ö r i Barkók ' s z ó j . . . 
Hormayr Józse f báró' A r c h í -
vumában e lő forduló m a g y a r 
é r d e k ű ér tekezések . X . 2 1 4 . 
Hugo V . ' Chán t s du Crépuscule-
j e . X . 257. 
I. 
I f j ú Németország. IX. 199. 
J. 
Jelen á l l a p o t j a 's ál t a l á n y o s 
á l t t e k i n t é s e a' török litura-
turának. XII . 200. 
Jog' é r t e m é n y e . X I . 112 . 
Justizák' hatalma A r r a g o n i á . 
ban. XI - 6 5 . 
X . 
Karacs' a t la sa . IX. 2 3 8 . 
Karácsony L á z á r , I. L e m á s o -
l á s n a k e g y legújabb m ó d j a . 
Kis János* , c z i k k e l y e i t 1. Tú-
ri omt. X . XI . X l í . 
Kög' (kor) négyszeg i téséró l iWa-
g y a r o k á l ta l irt m u n k á k . 
X I ! . 149. 
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Könyvtárak , I. L e g n a g y o b b ' s 
l e g h i r e s b k ö n y v t á r o k "sat. 
Középkor p o l i t i k a i tekintetben. 
X I . 3. 
L . 
Lakos János , báró , I. E m l é k e -
z e t b. T o t t F e r e n c z r e . 
Legnagyobb 's l e g h i r e s b könyv-
tárak a' rég i és ujabb idők-
ben. XII. 220 . 
Lemásolásnak e g y l eguj . módja . 
X . 250. 
M. 
Magyar b i b l i o g r a p h i a 1835rő l . 
X . 195. 
Magyar űS31 —- 4 k i bibJiogra-
p h i á h o z p ó t l é k o k . X . 207. 
Magyar g y ö k - é s ragbetük' ér-
t e l m e se jd i the tő . . IX. 11. 
köv. 
Magyar h i s tór iát é r d e k l ő ok le -
ve lek a' es. k ir . h á z i é s u d v . 
levé l tárban B é c s b e n . IX. 217. 
Magyar l egújabb mathemat i ca 
l i t e r a t u r a , 's v i s s z a t e k i n t é s 
a' régire . X I I . 143. 
Magyar szó' é r t e l n e . IX . 26. 
,, t i sz ta g} 'ökszók k é t 
m á s s a l h a n g z ó b ó l á l lanak . . 
I X . 9. 
Magyar tudós t á r s a s á g . I X . 193. 
X I I . 229 . 
Mahovszly J ó z s e f , I. Mutat-
v á n y o k egj 'a ' m a g y a r n y e l v . . 
Mostani európai polgári alkot-
mányok' a l a p u l á s a . X I . 3. 
Mutatványok e g y a' magyar 
nyelv* e l emei t f e j t ő 's e g y é b 
n y e l v v e k k e l ö s s z e h a s o n l í t ó 
n a g y s z ó t á r b ó l . . . . I X . 3. 
Mutatványok e g y m a g y a r ter-
mésze t tör ténet i m ű s z ó t á r b ó l . 
X . 66 . 
N . 
Nagy Káro ly ' A r i t h m e t i c á j á -
nak i smerte té se . X I I . 154 . 
Nagy.Károly és kora , pol i t ikai 
t ek inte tben , XI . 3« 
Náray Anta l , I. Shakspeare ' 
dramaínak ' s a t . 
Német lileraturának némelly 
újabb termékei. I X . 212. 
Növények' á l t a l a k u l á s a . X . 101. 
, , c h e m i a i minemüsége . 
X . 112. 
Növények' é f e t o k f ő i kü lönbö-
zése. X. 113. 
Növények* é l e f m f i s z e r i s zerke -
zete 's m i n e m ü s é g e . X . 111. 
Növények' é v s z a k o k t ó l f ü g g é s e . 
X . 96. 
Növények' f e j l ő d é s h a t á r a i . X . 
92. 
Növények' k e r i n g é s i rendszere. 
X . 99. 
Növények' ké tnemi i sége . X . 109. 
„ kü l r é s z e i múlandó-
sága. X . 109. 
Növények' o s z t h a t ó s á g a . X . 94 . 
,, r é s z e i ' k e t t ő s s é g e . X . 
110. 
Növények' r ü g y z é s e . X . 91. 
„ t e s t á l l á s a . X . 110. 
„ t á p l á l é k k ü l ö n b s é g e . 
X . 99. 
Nyiry István , I. A l o m ' ph i lo -
sophiája. 
O. 
Ocskay Ferencz , b á r ó , 1. R o -
mai f e l í rások ' sat . 
Olasz poesis . X I I . 176. 
„ prosa. X I I . 187. 
, , s zép l i t era tura* történe-
te inek veleje. X I I . 173. 
Organicus lestek' b e l s ő fejledé* 
se . IX. 86. 
Organicus testek' c h e m i a i ösz-
sze té te l e . I X . 93 . 
Organicus testek' e g y m i s é g e . 
I X . 88. 
Organicus testek' é l e t e . I X . 83. 
„ , , é l e tműszeres -
s é g e . I X . 82 . 
Organicus testek' g ö m b ö l y í t e t t 
a lakja . IX. 8 9 . 
Organicus testek' kór lépcső i . 
I X . 90. 
Organicus testek' ré sze inek kü 
íonuemüsége . I X . 85-
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Organicus testek' s zaporodás -
t e h e t s é g e . IX . 91. 
Organicus testek' t á p l á l a t i 
s züksége . I X . 87. 
Organicus testekben v egy tan i e-
rók' módos í tása . I X . 89 . 
Organicus testek' v i s z o n h a t á s a 
a' kü l ter inésze tre . I X . 87. 
Organismus mi ? I X . 9 4 . 
Orosz szó' é r t e lme . I X . 32. köv. 
P. 
Papság' ha ta lma a' k ö z é p k o r -
ban. X I . 27. 
Paret Franciáé e r e d e t i l e g kik 
vo l tanak . X I . 72. 
Pillanat l i t eratúránk' Összes 
á l l apo t jára I830tó l 1856ig. 
I X . 184. 
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